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KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillahi rabbil a’lamin, puji  syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 
segala rahmat dan karunia-Nya dengan selesainya penyusunan Daftar Tajuk Nama Pengarang 
Indonesia : nama marga, nama gelar adat kebangsawanan, dan nama keturunan Cina. 
Koleksi yang dimiliki Perpustakaan Nasional dari tahun ke tahun terus bertambah secara 
signifikan, karena itu perlu pengorganisasian yang baik dengan memberikan ciri  karakteristik 
yang lebih spesifik kepada semua jenis bahan perpustakaan, sehingga sangat bermanfaat dalam 
penelusuran informasi melalui berbagai pendekatan.  
 
Dalam katalog Perpustakaan, khususnya katalog yang disusun menurut abjad, masalah 
tajuk (heading) mempunyai fungsi untuk mengetahui dimana suatu entri disusun atau ditemukan. 
Dalam katalogisasi penentuan tiap jenis tajuk mempunyai peraturan tersendiri, karena ada 
beberapa faktor yang menentukan peraturan itu antara lain : bahasa, ejaan, sinonim, singkatan, 
akronim, transliterasi, nama resmi, nama konvensional, dsb. 
 
Untuk memudahkan dalam penelusuran, katalog abjad untuk setiap nama orang, nama 
badan korporasi, nama geografi, dan nama subjek diseragamkan, artinya dari berbagai cara 
penulisan untuk suatu tajuk ditentukan suatu bentuk nama yang sesuai aturan untuk ditetapkan 
sebagai tajuk. Hal tersebut dimaksudkan agar semua entri di bawah nama pengarang tertentu, 
nama geografi tertentu, nama badan korporasi tertentu, dan nama subjek tertentu akan terkumpul 
pada satu tempat dalam urutan abjad, sedangkan jika ada bentuk lain akan dibuatkan penunjukan. 
 
Dalam peraturan katalogisasi Indonesia, masalah penentuan tajuk sudah ditentukan. Buku 
Pedoman yang mengatur tentang penulisan nama pengarang Indonesia untuk pertama kali terbit 
tahun 1976 dengan judul “Peraturan Katalogisasi Nama-Nama Indonesia” oleh Pusat Pembinaan 
Perpustakaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan tersebut penulisan 
Tajuk untuk nama pengarang Indonesia perorangan yang memiliki 2 (dua) kata atau lebih 
ditetapkan pada nama terakhir yang ditulis secara lengkap dengan beberapa pengecualian. Pada 
nama akhir tersebut dalam peredaran waktu banyak mendapat kritik dari berbagai kalangan, juga 
dari para pustakawan yang mengolah bahan pustaka. Menanggapi hal tersebut Perpustakaan 
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Nasional telah menyelenggarakan 3 kali seminar mengenai Nama Pengarang Indonesia pada 
waktu dan tempat yang berbeda. Hasil dari seminar tersebut diperoleh kesimpulan yang kemudian 
dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 20 Tahun 2005 tentang 
Kata Utama dan Ejaan untuk nama pengarang Indonesia. 
  
Menindaklanjuti surat keputusan tersebut dan untuk memudahkan penentuan serta 
keseragaman tajuk Nama Pengarang Indonesia, Bidang Pengolahan Bahan Pustaka pada tahun 
2007 memulai penyusunan Daftar Tajuk Nama Pengarang Indonesia dengan kekhususan pada 
nama marga, nama gelar adat kebangsawanan, dan nama keturunan Cina sebanyak +  4000 entri  
yang digunakan sebagai tajuk entri utama. Untuk memudahkan dalam pengembangan tajuk nama 
pengarang Indonesia yang memiliki nama marga dan nama gelar adat kebangsawanan, pada 
bagian terakhir kami lampirkan daftar gelar kebangsawanan dan marga dari beberapa daerah di 
Indonesia  
 
Pada kesempatan ini kami  sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dan berperan serta dalam berbagai hal, mulai dari tahap persiapan sampai akhirnya 
diperoleh bentuk seperti edisi yang pertama ini. Secara khusus kami sampaikan penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepada Dra. Lilik Soelistyowati, M.M., Dra. Lily Suarny, M.M., Dra. Sri 
Mulyani, MSi., A. Syamsuri, Suharyanto, S.Sos.,M.Si., Drs. Hartono S.S., M.Hum., Drs. Dodi 
Pribadi, MM, MSi., Drs. Uju Surnalim, Dra. Deffi Kurniawati, MSi., Dra. Mariana Ginting, 
Suwardi, S.Pd., Siti Khotimah, S.E., Sri Ariati, Dra. Suwarsih, MSi., Etika Wiliharti, S.Sos., 
Triani Rahmawati, S.S., Ina Irawati, S.Sos., Indreswari Nurmalia S., S.S., Sri Rahayu, Yus Yusuf  
Ranggawarsita, S.Sos. dan Lilis Fardiah, S.Sos. juga penghargaan diiringi ucapan terima kasih 
kepada editor, Dra. Lily Suarny, M.M., Dra. Sri Mulyani, MSi . Mudah-mudahan Daftar Tajuk 
Nama Pengarang Indonesia : nama marga, nama gelar adat kebangsawanan, dan nama 
keturunan Cina ini memenuhi harapan para penggunanya. Saran, tanggapan dan masukan dari 
para pengguna tetap kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan 
penerbitan edisi yang akan datang. 
Jakarta,       Maret  2008  
Perpustakaan Nasional RI 
Kepala,  
 
 
Dady P. Rachmananta 
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PENDAHULUAN 
 
Pengantar 
 
Setiap bahan perpustakaan yang berada dalam perpustakaan, pusat informasi atau 
dokumentasi, perlu pengorganisasian yang disusun secara sistematis, dengan demikian mudah 
dicari dan ditemukan. Daftar Tajuk Nama Pengarang Indonesia : nama marga, nama gelar 
adat kebangsawanan, dan nama keturunan Cina ini memuat tajuk nama pengarang Indonesia 
(Authority of  Indonesian names) perseorangan yang mengandung nama marga, nama gelar adat 
kebangsawanan dan nama pengarang Indonesia keturunan Cina yang ditetapkan sebagai bentuk 
baku yang digunakan dalam pengatalogan bahan perpustakaan.  
 
Salah satu fungsi utama katalog abjad atau katalog kamus (dictionary catalogue) yang 
lazim dipakai di setiap perpustakaan, menurut ‘International Conference of Cataloging 
Principles’, Paris 1961, di antaranya adalah untuk mengetahui karya manakah oleh pengarang 
perseorangan tertentu yang ada dalam koleksi sebuah perpustakaan. Untuk mengetahui fungsi 
tersebut secara baik, maka setiap nama pengarang harus dibuatkan tajuk seragam. Tajuk seragam 
nama pengarang perseorangan tersebut adalah tajuk dari namanya yang sering dipakai/paling 
terkenal, atau bentuk nama lain yang lengkap yang terdapat dalam karya-karyanya. Kecuali dalam 
bentuk nama lain yang harus ditetapkan sebagai tajuk seragam, jika nama tersebut ditentukan 
dalam pemakaian umum seperti dalam biografi, sejarah, dan sastra, atau jika dikenal dalam 
kegiatan masyarakat. Nama yang sama dari nama pengarang yang berbeda dapat ditambahkan 
ciri/tanda sebagai pembeda nama yang dimaksud.  
 
Dalam dunia kepengarangan Indonesia banyak didapati nama pengarang Indonesia yang 
mencantumkan berbagai bentuk penulisan nama dalam karyanya. Oleh karena itu, diperlukan 
adanya daftar baku (authority file) yang dapat dipergunakan oleh pustakawan untuk menentukan 
tajuk nama pengarang perseorangan Indonesia.  
 
Kenyataan di lapangan sering terdapat berbagai bentuk tajuk yang tidak diinginkan oleh 
pengarang-pengarang tertentu, hal tersebut menimbulkan kesulitan karena banyak pengarang 
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yang menyajikan namanya dengan bentuk penulisan dan ejaan yang berbeda dalam berbagai 
karyanya, dan usaha mencari informasi mengenai pengarang tersebut belum mendapat perhatian. 
Dengan demikian akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan prinsip keseragaman tajuk untuk 
tiap pengarang perseorangan. 
 
 Penyusunan Daftar Tajuk Nama Pengarang Indonesia : nama marga, nama gelar 
adat kebangsawanan, dan nama keturunan Cina ini bertujuan untuk menyediakan pedoman 
bagi para pustakawan Indonesia, khususnya pengatalog dalam menuliskan nama pengarang 
Indonesia. Dengan demikian suatu keseragaman dalam pengolahan bahan perpustakaan di 
perpustakaan dan pusat informasi sejenis diharapkan dapat terwujud. penyusunan Daftar Tajuk 
Nama Pengarang Indonesia berdasarkan pedoman Petunjuk Teknis Penentuan Kata Utama 
dan Ejaan untuk Tajuk Nama Pengarang Indonesia, serta informasi lain yang diperoleh 
melalui penelusuran informasi secara  online.   
 
Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah pengarang perseorangan Indonesia akan 
terus bertambah dengan aneka ragam bentuk dan gaya penulisannya. Hal ini merupakan tugas dan 
tanggung jawab Perpustakaan Nasional untuk melakukan pengelolaan dan pengembangannya.  
 
Dalam daftar ini dicantumkan entri-entri tajuk seragam nama pengarang Indonesia  
dilengkapi dengan penunjukan bentuk ejaan dan penulisan nama dalam bentuknya yang lain. 
Urutan penunjukan yang digunakan adalah sebagai berikut : pertama, penunjukan tajuk lama; 
penulisan nama sesuai yang tercantum dalam karya; kemudian penunjukan yang lainnya. Nama-
nama pengarang Indonesia ini disajikan dalam jajaran abjad berdasarkan tajuk seragam untuk 
nama bersangkutan. Untuk bentuk nama yang tidak digunakan diberikan penunjukan ke tajuk 
seragam yang digunakan dalam huruf tebal. Berikut ini contoh penyajian entri dalam Daftar 
Tajuk Nama Pengarang Indonesia : nama marga, nama gelar adat kebangsawanan, dan 
nama keturunan Cina : 
 
1. Pabottinggi, Muchtar, 1945- 
    x Pabottingi, Mukhtar 
    x Mochtar Pabottingi 
    x Muchtar Pabottingi 
    x Mukhtar  Pabottingi 
    x Pabottingi, Mochtar 
 
 Pabottingi, Mukhtar 
          Lihat Pabottinggi, Muchtar, 1945- 
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 Mochtar Pabottingi 
 Lihat Pabottinggi, Muchtar, 1945- 
 Muchtar Pabottingi 
 Lihat Pabottinggi, Muchtar, 1945- 
 Mukhtar  Pabottingi 
 Lihat Pabottinggi, Muchtar, 1945- 
 Pabottingi, Mochtar 
 Lihat Pabottinggi, Muchtar, 1945- 
 
2. Rustam,  Sutan Palindih,  l.1898 
    x Palindih, Rustam Sutan, l.1898 
    x Palindih, R. St.., l.1898 
    x Rustam Sutan palindih 
    x Sutan Palindih, Rustam 
 
   Palindih, Rustam Sutan, l.1898 
 Lihat Rustam,  Sutan Palindih,  l.1898 
 
       Palindih, R. St.., l. 1898 
 Lihat Rustam,  Sutan Palindih,  l.1898 
       
Rustam Sutan palindih 
 Lihat Rustam,  Sutan Palindih,  l.1898 
 
Sutan Palindih, Rustam 
 Lihat Rustam,  Sutan Palindih,  l.1898 
 
 
3.  Berhitu, F.E., (Filip E.), 1952-  
 x F.E. Berhitu, 1952- 
 
F.E. Berhitu, 1952-  
  Lihat Berhitu, F.E., (Filip E.), 1952-  
 
Danoehoesodo, K.R.T (Kanjeng Raden Tumenggung), 1905-1962  
x Danuhusodo, K.R.T., 1905-1962  
x K.R.T. Danoehoesodo, 1905-1962   
x K.R.T. Danuhusodo, 1905-1962 
 
Danuhusodo, K.R.T., 1905-1962  
   Lihat Danoehoesodo, K.R.T (Kanjeng Raden Tumenggung), 1905-1962 
 
K.R.T. Danoehoesodo, 1905-1962  
Lihat Danoehoesodo, K.R.T (Kanjeng Raden Tumenggung), 1905-1962 
 
K.R.T. Danuhusodo, 1905-1962  
   Lihat Danoehoesodo, K.R.T (Kanjeng Raden Tumenggung), 1905-1962     
 
 
 
 
 viii 
4. Pane, Armijn, 1908-1969 
x Adinata (pseu), 1908-1969 
x Armijn Pane, 1908-1969 
x Djiwa, A (pseu), 1908-1969 
x Empe (pseu), 1908-1969 
x  Karnoto (pseu), 1908-1969 
x Mada, A. (pseu), 1908-1969 
x Padji, A. (pseu), 1908-1969 
x Pane, Armiyn, 1908-1969 
 
  Adinata (pseu), 1908-1969 
 Lihat Pane, Armijn, 1908-1969 
 
Armijn Pane, 1908-1969 
     Lihat Pane, Armijn, 1908-1969 
 
Djiwa, A (pseu), 1908-1969 
Lihat Pane, Armijn, 1908-1969 
 
Empe (pseu), 1908-1969 
 Lihat Pane, Armijn, 1908-1969 
 
Karnoto (pseu), 1908-1969 
 Lihat Pane, Armijn, 1908-1969 
 
Mada, A. (pseu), 1908-1969 
 Lihat Pane, Armijn, 1908-1969 
 
Padji, A. (pseu), 1908-1969 
 Lihat Pane, Armijn, 1908-1969 
 
Pane, Armiyn, 1908-1969 
 Lihat Pane, Armijn, 1908-1969 
 
4.  Kwik, Kian Gie, 1935-  
x Gie, Kwik Kian, 1935-  
x Kwik Kian Gie, 1935- 
 
     Gie, Kwik Kian, 1935-  
Lihat Kwik, Kian Gie, 1935- 
 
Kwik Kian Gie, 1935-  
Lihat Kwik, Kian Gie, 1935- 
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A 
 
 
A. Adnan gelar Sutan Mangkuto  
    Lihat Adnan, A., Sutan Mangkuto  
 
A. Adnan Sutan Mangkuto  
    Lihat Adnan, A., Sutan Mangkuto  
 
A. D. L. (pseu) 
     Lihat Lubis, Amarullah Ambak, 1914- 
 
A.D.L. Saragih, 1920- 
    Lihat Saragih, A.D. Laurence, 1920- 
 
A. Datuk Pamuntjak n. Sati (Abas), l.1899   
     Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
 
A. Datuk Pamuntjak N.S., l.1899  
     Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l. 1899 
 
A. Datuk Pamuntjak, l.1899  
      Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l. 1899 
 
A. Diapari Nasution     
    Lihat Nasution, A. Diapari 
 
A. Faruq Nasution, Haji     
    Lihat Nasution, A. Faruq, Haji 
 
A. Hutagalung      
    Lihat Hutagalung, A. 
 
A. Karim Nasution 
    Lihat Nasution, A. Karim 
 
A. M. Datuk Maruhun Batuah     
    Lihat Maruhun Batuah, A. M., Datuk 
 
A. Marpaung 
    Lihat Marpaung, A. 
 
A. Meuthia Frida Nasution, 1981- 
    Lihat Nasution, A. Meuthia Frida, 1981- 
 
A. Raksanagara, Raden  
     Lihat Raksanagara, A., Raden 
 
A. Soetan Pamoentjak n. S. (Abas), l.1899  
      Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
 
A. Tagor Harahap  
    Lihat Harahap, A. Tagor  
 
A. Tahija-Pattiradjawane, l.1896 
    Lihat Tahija-Pattiradjawane, Augustina,   
               l.1896 
 
A. Tahiya-Pattirajawane, l.1896 
    Lihat Tahija-Pattiradjawane, Augustina,  
              l.1896 
 
A.A. Baramuli, 1930- 2006     
Lihat Baramuli, A. A. (Ahmad Arnold),  
         1930-2006 
 
A.A. Sitompul, 1931-    
    Lihat Sitompul, A.A. (Adelbert  Agustin),  
             1931- 
 
A.B. Hutasuhut 
    Lihat Hutasuhut, A.B. 
 
A.B.Loebis, 1921- 
    Lihat Loebis, A. B. (Ali Basya), 1921- 
 
A.G. Sitepu   
    Lihat Sitepu, A.G. (Adrianus G.) 
 
A.Hamid Hasan Lubis 
    Lihat Lubis, A. Hamid Hasan 
 
A.I. (Ali Ismed) Nasution, 1929- 
    Lihat Nasution, A.I. (Ali Ismed), 1929- 
 
A.K.  Jakobi,Teuku,1928- 
    Lihat Jakobi, A.K.(Abdul Karim), 
              Teuku,1928- 
 
A.M. Arifin Temyang, 1911-   
    Lihat Temyang, A.M. Arifin, 1911- 
 
A.M. Chatib Bagindo 
    Lihat Chatib Bagindo, A.M., Baginda 
 
A.M. Datuk Maruhun Batuah  
    Lihat Maruhun Batuah, A. M. Datuk 
 
A.M. Lubis 
    Lihat Lubis, A. Muin 
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A.M. Waworuntu, l.1900  
    Lihat Waworuntu, A.M. (Augustina   
      Magdalena), l.1900 
 
A.Muin, Lubis  
    Lihat Lubis, A. Muin 
 
A.M. Manullang, 1935- 
    Lihat Manullang, A.M. (Ambargang  
              Manginar), 1935- 
 
A.N. Nasution 
    Lihat Nasution, A.N. 
 
A.Nasution 
    Lihat Nasution, A. 
 
A.O.P  Doloksaribu  
    Lihat Doloksaribu, A.O.P (Aman O.P) 
 
A.P. Siregar 
    Lihat Siregar, A.P. 
 
A.R. Ginting  
    Lihat Ginting, A.R. 
 
A.R. Siregar 
    Lihat Siregar, A.R. 
 
A.R.Lubis, 1953- 
    Lihat Loebis, A.R., 1953- 
 
A.S. Lubis, 1938- 
    Lihat Lubis, Aida Seri, 1938- 
 
A.S. Nasution, 1922-  
    Lihat Nasution, A.S. (Akhir Sion), 1922- 
 
A.S. Siagian 
    Lihat Siregar Siagian, Asahon, 1937- 
 
A.T. Hutajulu, 1946- 
    Lihat Hutajulu, A.T. (Asmi Tiurland), 1946- 
 
Aam Bastaman      
    x Bastaman, Aam, 1963- 
 
Aan (pseu), 1930- 
    Lihat Nasution, Abdul Aziz, 1930- 
 
 
Abas Datuk Pamuncak nan Sati, l.1899  
    Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati,  l.1899 
 
Abas Sutan Pamoentjak nan Sati, l.1899  
    Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
 
 
 
Abas Sutan Pamuncak nan Sati, l.1899  
    Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
 
Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
    x Pamuncak nan Sati, Abas Sutan,  l.1899 
    x Pamuncak nan Sati, Abas Datuk, l.1899 
    x Abas Datuk Pamuncak nan Sati,  l.1899 
    x Abas Sutan Pamoentjak nan Sati, l.1899 
    x Abas Sutan Pamuncak nan Sati, l.1899 
    x Sati, Abas Datuk Pamuncak nan, l.1899 
    x Pamuntjak N.S., A. Datuk (Abas Datuk),  
l.1899 
    x Pamuntjak, A. Datuk (Abas Datuk), l.1899 
    x Pamuntjak, Abas Sutan, l.1899 
    x Pamuntjak n. Sati, A. Datuk (Abas Datuk),  
l.1899 
    x Pamoentjak n. S., A. Soetan (Abas Soetan),  
l.1899 
    x Pamoentjak nan Sati., Abas Sutan,l.1899 
    x A. Datuk Pamuntjak N.S., l.1899 
 
Abdoelkadir Martahoedojo, Raden, l.1904 
     x Abdulkadir Martahudoyo  
     x Martahoedojo, R. Abdoelkadir, 1904- 
x Martahudoyo, Abdulkadir, Raden, 1904- 
 
Abdoelmadjid Djojohadiningrat, Raden Mas,  
l.1904 
    x Djojohadiningrat, Abdoelmadjid, R.M.,1904-  
    x Djojohadiningrat, R.M. Abdoelmadjid, 1904- 
 
Abdul Asri Harahap  
    Lihat Harahap, A. Asri (Abdul Asri),  
      Haji, 1941- 
 
Abdul Azis Lubis 
    Lihat Lubis, Abdul Azis, 1935- 
 
Abdul Aziz Harahap  
    Lihat Harahap, Abdul Aziz 
 
Abdul Aziz Nasution, 1930- 
    Lihat Nasution, Abdul Aziz, 1930- 
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Abdul Gani Baso,1940- 
    Lihat Baso, Abdul Gani, 1940- 
 
Abdoel Hakim Loebis, Soetan, l.1906 
    Lihat Lubis, Sutan Abdul Hakim, l.1906 
 
Abdul Karim, Jakobi, Teuku,1928- 
    Lihat Jakobi, A.K.(Abdul Karim),   
     Teuku, 1928- 
 
Abdul Muin Daeng Mjala, 1909-1969      
    x Daeng Mijala, Abdul Muin  
    x Mijala, A.M. Dg.  
    x Miyala, Abdul Muin Daeng,1909- 1969  
    x Muin Daeng Mijala, Abdul 
    x Thahir, A.M. (pseudo) 
 
Abdul Muis Nasution, 1926-1968 
    Lihat Nasution, Abdul Muis, 1926- 1968 
 
Abdul Muluk Nasution, 1907- 
    Lihat Nasution, A. Muluk (Abdul Muluk),  
              l.1907 
 
Abdul Rahman Siregar 
    Lihat Siregar, Abdul Rahman 
 
Abdul Razak, Raden, 1918- 
    x Abdul Razak 
    x Razak, Abdul, Raden, 1918- 
 
Abdul Razak 
    Lihat Abdul Razak, Raden, 1918- 
 
Abdul Wahid Situmeang, 1936- 
  Lihat Situmeang, Abdul Wahid, 1936- 
 
Abdulkadir Martahudoyo     
    Lihat Abdoelkadir Martahoedojo,Raden,  
             l.1904 
 
Abdullah Ali Loebis 1916- 
    Lihat Lubis, Abdullah Ali, 1916- 
 
Abdullah Sungkar, 1937-1999      
    Lihat Sungkar, Abdullah, 1937-1999 
 
 
Abdullah Ujung Rimba, Tengku, Haji 
    x H. Tgk. Abdullah Ujung Rimba 
    x H. Abdullah Ujung Rimba 
    x Rimba, Abdullah Udjung 
    x Rimba Abdullah Ujung 
 
 
Abdulmutalib, Daeng Talu, 1911-      
    x Talu, Abdulmutalib Daeng, 1911-      
    x Talu, A.D., 1911- 
    x Daeng Talu, Abdulmutalib, 1911-  
 
Abdulrachman Baswedan, 1908-1986  
    Lihat Baswedan, Abdulrachman, 1908-1986 
 
Abdurakhman Basyo, 1950-      
    x Basyo, Abdurakhman, 1950- 
 
Abdurrahman Arroisi, K.H.     
    Lihat Abdurrahman Arroisi, Kiai Haji 
 
Abdurrahman Arroisi, Kiai Haji      
    x Abdurrahman Arroisi, K.H.      
    x Arman Arroisi, Kiai Haji      
    x Arroisi, Abdurrahman, Kiai Haji      
    x Arroisi, Arman 
    x Arroisi, Arman, Kiai Haji 
    x Arroisi, K.H. Abdurrahman 
 
Abdurrahman Saleh Siregar, Haji 
    Lihat Siregar, Abdurrahman Saleh, Haji 
 
Abdur-Razzaq Lubis 
    Lihat Lubis, Abdur-Razzaq 
 
Abdush Shomad Sirait 
    Lihat Sirait, Abdush Shomad 
 
Abikusno, R.M. Rahyono        
    Lihat Rahyono Abikusno, R.M. 
 
Abraham Simatupang 
    Lihat Simatupang, Abraham 
 
Abu Bakar Husny, T.     
    Lihat Abu Bakar Husny, Teungku,     1918- 
 
Abu Bakar Husny, Tengku, 1918- 
     x Abu Bakar Husny, T. 
     x Husny, Abu Bakar, Tengku, 1918- 
     x Husny, A. B., Tengku, 1918- 
     x Husny, AB (Abu Bakar), Tengku, 1918- 
     x Tengku Abu Bakar Husny, 1918- 
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Abu Bakar Lubis,1923- 
    Lihat Lubis, Abu Bakar,1923- 
 
Abu Daud Siregar, Haji 
    Lihat Siregar, Abu Daud, Haji 
 
Abu Nur (pseu), l.1904 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,   
             Tengku, l.1904 
 
Abu Walid Muhammad Ibnu Rushd 
    Lihat Rusyd, Ibnu, l. 1128 
 
Abu Zahara (pseu), l.1904 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,   
             Tengku, l.1904 
 
Abubakar Baswedan  
    Lihat Baswedan, Abubakar 
 
Abubakar Lubis, 1945- 
    Lihat Lubis, Abubakar, 1945- 
 
Achmad Arnold Baramuli    
    Lihat Baramuli, A. A. (Ahmad Arnold),  
             1930-2006 
 
Achmad Chair, Lubis 
    Lihat Lubis, Achmad Chair 
 
Achmad Seno 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
Achmad Soenaryo, Raden, Haji, l.1910      
    x Sunaryo, Akhmad, R.H., 1910-      
    x Akhmad Sunaryo, Raden, Haji, 1910-     
    x Soenaryo, Achmad, Raden, Haji, l.1910 
 
Achmad Subardjo, Raden, 1897-1970  
    x Subarjo, Akhmad, Raden, 1897-1970   
    x Akhmad Subarjo, R., 1897-1970   
    x Akhmad Subarjo, Raden, 1897-1970   
    x Djoadisurjo, Ahmad Subardjo, R., 1897-1970      
    x Joyoadisuryo, Ahmad Subarjo, 1897-1970 
    x Subarjo, Achmad, Raden, 1897-1970 
 
Adellbert Agustin Sitompul, 1931- 
    Lihat Sitompul, A.A. (Adelbert Agustin), 
             1931- 
 
Adhi Sidharta (pseu) 
    Lihat Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966 
 
Adie, Niek (pseu)     
    Lihat Bambang Palgunadhy Asmara     
     Danuwangsadiraja, Raden Mas, 1948- 
 
Adikoesoemah, R. Soemita      
    Lihat Soemita Adikoesoemah, Raden 
 
Adikusumah, Sumita, Raden      
    Lihat Soemita Adikoesoemah, Raden 
 
Adil Siregar 
    Lihat Siregar, Adil 
 
Adis Banjere      
    x Banjere, Adis 
 
Adisasmita, Ki Sumidi, l.1893      
    Lihat Sumidi Adisasmita, Ki, l.1893 
 
Adisasmita, Sumidi, Ki, l.1893      
    Lihat Sumidi Adisasmita, Ki, l.1893 
 
 
Adler Haymans Manurung , 1961- 
    Lihat Manurung, Adler Haymans, 1961- 
 
Adlin U. Lubis, Haji,1940 
    Lihat Lubis, Adlin U., Haji, 1940- 
 
Adnan Buyung Nasution, 1934-  
    Lihat Nasution, Adnan Buyung, 1934- 
 
Adnan Loebis, H, l.1910 
    Lihat Lubis, Adnan, Haji, l.1910 
 
Adnan Lubis Haji, l.1910 
    Lihat Lubis, Adnan, Haji, l.1910 
 
Adnan, A., Sutan Mangkuto  
    x Mangkuto, A. Adnan gelar Sutan 
    x  Sutan Mangkuto, A. Adnan 
    x A. Adnan Sutan Mangkuto 
    x A. Adnan gelar Sutan Mangkuto 
 
Adnan, Muhammad, Kiai Haji, Raden, l. 1889     
    Lihat Muhammad Adnan, Raden, Kiai Haji,  
              l.1889 
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Adnan, R.K.H. Muhammad l. 1889     
Lihat Muhammad Adnan, Raden, Kiai Haji,  
              l.1889 
 
Adniel Lumbantobing 
    Lihat Lumban Tobing, Adniel 
 
Adniel Ompu Torsait Lumbantobing 
    Lihat Lumban Tobing, Adniel 
 
Adniel Tobing 
    Lihat Lumban Tobing, Adniel 
 
Adriana Hutagalung  
    Lihat Hutagalung, Adriana 
 
Adriani Kusumawardani, Raden  Ajeng,1974- 
    x Kusumawardani, Adriani,Raden Ajeng, 1974- 
    x R.A.Adriani Kusumawardani, 1974- 
    x Raden Ajeng Adriani Kusumawardani, 1974- 
 
Advendi Simangunsong, 1953- 
    Lihat Simangunsong, Advendi, 1953- 
 
Affandi, Muchtar, Haji, Raden, 1918- 
     Lihat Muchtar Affandi., Raden, Haji, 1918- 
 
Affandi, Mukhtar, Haji, Raden,  1918-      
Lihat Muchtar Affandi., Raden, Haji, 1918- 
 
Affandi, Mukhtar, R., 1918-      
Lihat Muchtar Affandi., Raden, Haji, 1918- 
 
Affandi, Rd. Muchd. Yusuf,1965-     
    Lihat Yusuf Affandi, Muchd., Raden., 1965- 
 
Agnes PA. Simamora 
    Lihat Simamora, Agnes P.A. 
 
Agung Utama Lubis, 1974- 
    Lihat Lubis, Agung Utama,1974- 
 
Agussalim Sitompul 
     Lihat Sitompul, Agussalim 
 
Agus Hasan Pura Anggawijaya      
    x Anggawijaya, Agus Hasan Pura 
 
Agus Salim Lubis, H. 
    Lihat Lubis, Agus Salim, Haji 
 
Agus Salim Nasution 
    Lihat Nasution, Agus Salim 
 
Agus Supriadi  Harahap, 1971-  
    Lihat Harahap, Agus Supriadi, 1971- 
 
Agus Tagor Lubis 
    Lihat Lubis, Agus Tagor 
 
Agustina Situmorang 
   Lihat Situmorang, Agustina 
 
Agustina Tahija Pattirajawane, l.1896 
    Lihat Tahija-Pattiradjawane, Augustina,  
       l.1896 
 
Ahmad Datuk Batuah  
    Lihat Ahmad, Datuk Batuah, l.1882 
 
Ahmad Husin Ritonga 
    Lihat Ritonga, A. Husin 
 
Ahmad Laut   Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Ahmad Laut 
 
Ahmad Ridwan Lubis 
    Lihat Lubis, Ahmad Ridwan 
 
Ahmad Ridwan Nasution, 1943- 
    Lihat Nasution, Ahmad Ridwan, 1943- 
 
Ahmad Samin Siregar 
    Lihat Siregar, Ahmad Samin 
 
Ahmad Subuhan Lubis 
    Lihat Lubis, Ahmad Subuhan 
 
Ahmad Zaini Nasution, Haji, 1933- 
    Lihat Nasution, Ahmad Zaini, Haji, 1933- 
 
Ahmad, Datuk Batuah, l.1882 
    x Batuah, Ahmad Datuk, 1882 
    x Ahmad Datuk Batuah  
    x Datuk Batuah, Ahmad 
 
Aida Seri Loebis 1938- 
    Lihat Lubis, Aida Seri, 1938- 
 
Aida Seri Lubis 1938-  
    Lihat Lubis, Aida Seri, 1938- 
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Akbar, Purnomo Setiady, Raden, 1956-            
    Lihat Purnomo Setyadi Akbar,  Raden, 1956- 
 
Akbar, R. Purnomo Setiady, 1956-     
    Lihat Purnomo Setyadi Akbar,  Raden, 1956- 
 
Akhmad Daniel Sembiring 
    Lihat Sembiring, Akhmad Daniel 
 
Akhmad Seno Sastroamijoyo, R. 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
 
Akhmad Subarjo, R, 1897-1970     
    Lihat Achmad Subardjo, Raden, 1897-1970 
 
Akhmad Subarjo, Raden, 1897-1970     
    Lihat Achmad Subardjo, Raden, 1897-1970 
 
Akhmad Sunaryo, Raden, Haji, 1910-              
    Lihat Achmad Soenaryo, Raden, Haji, l.1910 
 
Akustia, Klara (pseu), 1923-1966 
    Lihat Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966 
 
Aladin Nasution, 1954- 
    Lihat Nasution, Aladin, 1954- 
 
Alam, Ch. St. Tinggibarani Perkasa    
    Lihat Tinggibarani Perkasa Alam, Ch. St.  
             (Ch. Sutan)  
 
Alam, Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa           
    Lihat Tinggibarani Perkasa Alam, Ch. St.  
             (Ch. Sutan)  
 
Alam, Sei, H. Datuk Tombak    
    Lihat Tombak Alam, Datuk 
 
Alamsyah, Rais, Sutan     
    Lihat Rais Alamsyah, St. (Sutan) 
 
Alamsyah, St. Rais (Sutan Rais)     
    Lihat Rais Alamsyah, St. (Sutan) 
 
AlBanteni,  Nawawi 1813-1898    
    Lihat Mohammad Nawawi AlBanteni,      
     Syekh, 1813-1898 
 
AlBanteni, Mohammad Nawawi, Syekh     
    Lihat Mohammad Nawawi AlBanteni,      
     Syekh, 1813-1898 
 
Albert Gabriel Jacob, Kandou,  l.1906 
    Lihat Kandou, Albert Gabriel Jacob, l.1906 
 
Albert Hasibuan, 1939-  
    Lihat Hasibuan, Albert, 1939- 
 
 
Albert M. Hutapea 1962- 
    Lihat Hutapea, Albert M,1962- 
 
Albert Manumpak Sipahutar 
    Lihat Sipahoetar, A.M. (Albert Manoempak),  
             1914-1948 
 
Albert Napitupulu, 1944- 
    Lihat Napitupulu, Albert, 1944- 
 
Albertina Nomay Kaunang    
    Lihat Baramuli, Mariani Akib, Hajjah 
 
Albiner Silaen 
    Lihat Silaen, Albiner 
 
Albiner Siagian, 1967- 
    Lihat Siagian, Albiner,1967- 
 
Aldrin Situmeang 
    Lihat Situmeang, Aldrin 
 
Alex Beding  
    Lihat Beding, Alex  
 
Alex Lumbantobing, 1934- 
    Lihat Lumban Tobing, Alex, 1934- 
 
Alex L. Tobing, 1934- 
    Lihat Lumban Tobing, Alex, 1934- 
 
Alexander Wenas, 1917-  
    Lihat Wenas, Alexander, 1917- 
 
Alfonsus Samosir 
    Lihat Samosir, Alfonsus 
 
Alfonsus Sirait 
    Lihat Sirait, Alfonsus 
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Alfred Hutauruk,1913- 
    Lihat Hutauruk, Alfred, 1913- 
 
Alfred Simandjuntak, , 1920- 
    Lihat Simanjuntak, Alfred, 1920- 
 
Ali Basja Loebis, 1921 
    Lihat Loebis, A. B. (Ali Basya), 1921- 
 
Ali Basya Loebis, 1921 
    Lihat Loebis, A. B. (Ali Basya), 1921- 
 
Ali Hanafiah, Moh., Sutan Maharaja, l.1900 
    x Maharaja, Moh. Ali Hanafiah gelar Sutan,   
   1900- 
    x M. A. Hanafiah S. M., l.1900   
    x Moh. Ali Hanafiah gelar Sutan Maharaja,  
        l.1900 
 
Ali Loebis, Abdullah 1916- 
    Lihat Lubis, Abdullah Ali, 1916- 
 
Ali, Mohammad, Raden, 1912-     
    Lihat Mohammad Ali, Raden, 1912- 
 
Ali, R. Mohammad, 1912-     
    Lihat Mohammad Ali, Raden, 1912- 
 
Ali, Tubagus Haedar, 1942-     
    Lihat Haedar Ali, Tubagus, 1942- 
 
Alitu, Ismail   
   x Ismail Alitu   
     
Alo Liliweri, 1957-      
    Lihat Liliweri, Alo, 1957- 
 
Aloma Karo –Karo 
    Lihat Karo -Karo, Aloma 
 
Alpin Ginting  
    Lihat Ginting, Alpin 
 
Alson Sinaga 
    Lihat Sinaga, Alson 
 
Aluwi, S.     
    Lihat Sudarman Aluwi 
 
Aluwi, Sudarman     
    Lihat Sudarman Aluwi 
Alvin Lie, 1961-    
    Lihat Lie, Alvin, 1961- 
 
Alvin Lie Ling Piao, 1961-     
    Lihat Lie, Alvin, 1961- 
 
Alvis Chaniago, 1954-  
    Lihat Chaniago, Alvis, 1954- 
 
Amachi, Chairul, Tubagus 
    Lihat Chairul Amachi, Tubagus 
 
 
Amachi, Tb. Khairul     
    Lihat Chairul Amachi, Tubagus 
 
Amachi, Tubagus Khairul     
    Lihat Chairul Amachi, Tubagus 
 
Amakhi, Tb. Khairul     
    Lihat Chairul Amachi, Tubagus 
 
Amalia Siregar 
    Lihat Siregar, Amalia 
 
Aman, 1895-1969  
    Lihat Aman, Datuk Madjoindo, 1895-1969 
 
Aman, Datuk Madjoindo, 1895-1969 
    x Madjoindo, A. Dt. (Aman Dt.), 1895- 1969 
    x Aman, 1895-1969 
    x Aman, Datuk Majoindo, Haji, 1895-1969 
    x Aman Dt. Madjoindo, 1895-1969 
    x Haji Aman Datuk Majoindo, 1895-1969 
    x Madjoindo, A. Datuk, 1895-1969 
    x Madjoindo, Aman Datuk, 1895-1969 
    x Majoindo, Aman Datuk,  1895-1969 
    x Majoindo, A. Dt. (Aman Dt.), 1895-1969 
 
Aman, Datuk Majoindo, Haji, 1895-1969 
    Lihat Aman, Datuk Madjoindo, 1895-1969 
 
Aman Dt. Madjoindo, 1895-1969  
    Lihat Aman, Datuk Madjoindo, 1895-1969 
 
Aman Jonggara Siagian 
    Lihat Siagian, Aman Jonggara 
 
Amarullah Ambak Loebis, 1914- 
    Lihat Lubis, Amarullah Ambak, 1914- 
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Amarullah Ambak Lubis, 1914- 
    Lihat Lubis, Amarullah Ambak, 1914- 
 
Ambak Loebis, Amarullah 1914- 
    Lihat Lubis, Amarullah Ambak, 1914- 
 
Ambargang Manginar Manullang 1935-     
    Lihat  Manullang, A.M. (Ambargang  
              Manginar, 1935- 
 
Ambo Enre B. Situru       
Lihat Situru, Ambo Enre B. 
 
Amidjaja, R. Tjakra 
Lihat Tjakra-Amidjaja, Raden 
 
Amidjaja, Tjakra, R. 
Lihat Tjakra-Amidjaja, Raden 
 
Amigo J.J. (pseu) 
    Lihat Pangemanan, Johannes J. (Johannes  
             Joote), 1924- 
 
Amijaya, Cakra, R. 
Lihat Tjakra-Amidjaja, Raden 
 
Amin, R. M.     
Lihat Raja Muhamad Amin 
 
Amin, R. M. (Raja Muhammad)    
     Lihat Raja Muhammad Amin 
 
Amin, Rd H. Muhammat.     
Lihat Muhammad Amin, Raden, Haji 
 
Amin, S. M., l.1906      
x Amin, S. M. (Sutan Mohammad), l.1906      
     x Amin, Sutan Muhammad, l.1906 
     x Insider (pseu) 
     x Kroeng Raba Nasution, l.1906 
     x Kroeng Raba Nasution gelar Sutan  
        Muhamad Amin, l. 1906 
     x Muhamad Amin, Kroeng Raba  
     x Muhamad Amin, Kroeng Raba  
        Nasution gelar Sutan, l. 1906 
     x Nasution, Kroeng Raba, l.1906 
     x Sutan Muhammad, Amin, l.1906 
 
Amin, S. M. (Sutan Mohammad), l.1906     
Lihat Amin, S. M., l.1906 
 
Amin, Sutan Muhammad, l.1906     
Lihat Amin, S. M., l.1906      
 
Amini Nasution, 1942- 
Lihat Nasution, Amini, 1942- 
 
Aminuddin TH. Siregar 
Lihat Siregar, Aminuddin TH 
 
Amir Hamzah 
   Lihat Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
 
Amir Hamzah gelar Pangeran  Inderaputera, 
Tengku, 1911-1946 
   Lihat Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
 
 
Amir Hamzah Nast. (Amir Hamzah Nasution) 
Lihat Nasution, Amir Hamzah 
 
Amir Hamzah Pangeran Indera Putera, Tengku, 
1911-1946 
   Lihat Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
 
Amir Hamzah Nasution  
Lihat Nasution, Amir Hamzah 
 
Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
     x Amir Hamzah 
     x Amir Hamzah gelar Pangeran Inderaputera,  
        Tengku, 1911-1946 
     x Amir Hamzah Pangeran Indera Putera,  
        Tengku, 1911-1946 
     x Hamzah, Amir, Tengku, 1911-1946 
     x Inderaputera, Amir Hamzah gelar Pangeran,  
        Tengku, 1911-1946 
     x Khamzakh, Amir, Tengku, 1911-1946 
     x Putera, Amir Hamzah Pangeran Indera,  
        Tengku, 1911-1946 
     x Tengku Amir Hamzah, 1911-1946 
     x Tengku Amir Hamzah gelar Pangeran  
        Inderaputera, 1911-1946 
     x Tengku Amir Hamzah Pangeran Indera  
        Putera, 1911-1946 
     x Tengku Amir Khamzakh, 1911- 1946 
 
Amir Hassan Lubis 
    Lihat Lubis, Amir Hassan 
 
Amir Husin Daulay, 1960-  
Lihat Daulay, Amir Husin, 1960- 
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Amir Ramly, Tengku, 1970- 
    Lihat Amir Tengku Ramly, 1970- 
 
Amir Sharifuddin Lubis 
Lihat Lubis, Amir Sharifuddin 
 
Amir Sidharta    
    x Sidharta, Amir 
 
Amier T. 
     Lihat Nasution, Amir Taat 
 
Amir Taat Nasution 
Lihat Nasution, Amir Taat 
 
Amir Tengku Ramly, 1970-      
x Amir Ramly, Tengku, 1970-      
x Ramly, Amir Tengku, 1970- 
 
Amirtaat Nasution 
Lihat Nasution, Amir Taat 
 
Amiruddin Sani Lubis, 1947- 
 Lihat Lubis, Amiruddin Sani, 1947- 
 
Amperawan, Mailani, 1966-     
Lihat Mailani Amperawan, 1966- 
 
Amran Bustaman  
    Lihat Bustaman, Amran 
 
Amran Y. S. Chaniago  
    Lihat Chaniago, Amran Y. S. 
 
Amrinsjah Nasution  
    Lihat Nasution, Amrinsjah 
 
Amrinsyah Nasution 
    Lihat Nasution, Amrinsjah 
 
Amsa Barata      
    x Barata, Amsa 
 
Amyus Nn. (pseu), 1926-1968  
    Lihat Nasution, Abdul Muis, 1926-1968 
 
Anaast (pseu) 
    Lihat Nasution, A.N. 
 
Anar Tiur Manurung-Samosir  
    Lihat Manurung-Samosir, Anar Tiur 
Andar Lumbantobing 
    Lihat Lumban Tobing, Andar 
 
Andhy Asmara     
    Lihat Bambang Palgunadhy Asmara     
      Danuwangsadiraja, Raden Mas, 1948- 
 
Andi A. Mallarangeng, 1963-  
    Lihat Mallarangeng, A. (Alfian), Andi, 1963- 
 
Andi Alfian Mallarangeng, 1963-  
    Lihat Mallarangeng, A. (Alfian), Andi, 1963- 
 
Andi F. Noya, 1960-  
    Lihat Noya, Andi F., 1960- 
 
Andi Hakim Nasoetion, 1932- 
    Lihat Nasution, Andi Hakim, 1932-2002 
 
Andi Hakim Nasution, 1932- 
    Lihat Nasution, Andi Hakim, 1932-2002 
 
Andi Laver Sirait 
    Lihat Sirait, Andi Laver 
 
Andi Mallarangeng, 1963-  
    Lihat Mallarangeng, A. (Alfian), Andi, 1963- 
 
Andi Mappiare 
    Lihat Mappiare A.T., Andi 
 
Andi Mappiare A.T. 
    Lihat Mappiare A.T., Andi 
 
Andi Mohammad Ghalib, 1946-     
    Lihat Muhammad Ghalib, Andi, 1946- 
 
Andi Muhammad Ghalib, 1946-      
    Lihat Muhammad Ghalib, Andi, 1946- 
 
Andi Rizal Mallarangeng, 1964-  
    Lihat Mallarangeng, Rizal, 1964- 
 
Andi Tenri Dala,  1979- 
    Lihat Tenri Dala, Andi, 1979- 
 
Andreas Leo Ateng Suripto     
    Lihat Ateng, 1942-2003 
 
Adrianus G. Sitepu 
    Lihat Sitepu, A.G. (Adrianus G.) 
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Andrinof A. Chaniago  
    Lihat Chaniago, Andrinof A. 
 
Andul Wasit Notojoewono, Raden 
     x Notojoewono, Andul Wasit, R. 
     x Andul Wasit Notoyuwono, R 
     x Joewono, Andul Wasit Noto, Raden 
     x Noto Joewono, Andul Wasit, Raden 
     x Raden Andul Wasit Notojoewono 
 
Andul Wasit Notoyuwono, R    
    Lihat Andul Wasit Notojoewono, Raden 
 
Ang Hong To     
    Lihat Ang, Hong To 
 
Ang Lei Hiang     
    Lihat Ang, Lei Hiang 
 
Ang, Hong To      
    x Ang Hong To 
    x To, Ang Hong 
 
Ang, Lei Hiang      
    x Ang Lei Hiang. 
    x Hiang, Ang Lei 
 
Anggadireja, Jana Cahyana.     
    Lihat Jana Tjahjana Anggadiredja 
 
Anggawijaya, Agus Hasan Pura    
    Lihat Agus Hasan Pura Anggawijaya 
 
Anggawijaya, Wahyu Walam     
    Lihat Wahyu Walam Anggawidjaya 
 
Anggawirya, Erhans     
    Lihat Erhans Anggawirya 
 
Anggiat Victor Marhot Situmorang,1941- 
   Lihat Situmorang, Anggiat Victor Marhot,  
            1941- 
 
Anicetus Sinaga 
    Lihat Sinaga, Anicetus B. 
 
Anna Sinaga 
    Lihat Sinaga, Anna 
 
Anneke Sumarau, 1939-  
    Lihat Sumarauw-Pangkerego, Anneke, 1939- 
 
Anneke Sumarauw Pangkerego, 1939-  
    Lihat Sumarauw-Pangkerego, Anneke, 1939- 
 
Anom Suroto, H., Ki     
    Lihat Anom Suroto, Ki, Haji 
 
Anom Suroto, Ki, Haji      
    x Anom Suroto, H., Ki      
    x Ki H. Anom Suroto 
 
Antawidjaja, Tubagus Djodi Rawayan 
    Lihat Djodi Rawayan Antawidjaja, Tubagus 
 
Antawijaja, Tubagus Jodi Rawayan     
    Lihat Djodi Rawayan Antawidjaja, Tubagus 
 
Anthon Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, Anthon 
 
Anthon P. Sinaga 
    Lihat Sinaga, Anthon P. 
 
Anthon Sinaga 
    Lihat Sinaga, Anthon 
 
Anthony C. Hutabarat, 1937-  
    Lihat Hutabarat, Anthony C., 1937- 
      
Anthony Salim 
   x Liem Hong Sien 
   x Salim, Anthony 
 
Antoh, Demianus, 1975-  
    Lihat Antoh, Demmy, 1975- 
 
Antoh, Demmy, 1975- 
    x Demmy Antoh, 1975- 
    x Demianus Antoh, 1975- 
    x Antoh, Demianus, 1975- 
    x Antoh, Demianus, 1975- 
     
Anton Bele   
    Lihat Bele, Antonius, 1947- 
 
Anton Hutapea ,1977- 
    Lihat Hutapea, Anton,1977- 
 
Antonius Bele   
    Lihat Bele, Antonius, 1947- 
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Antonius Ginting  
    Lihat Ginting, Antonius  
 
Anwar Nasution, 1942- 
    Lihat Nasution, Anwar, 1942- 
 
Anwir, B.S. (Baginda Syariful), 1918-         
    Lihat Anwir, B.S., 1918- 
      
Anwir, B.S., 1918-     
    x Anwir, B.S. (Baginda Syariful), 1918-     
    x Anwir, Baginda Sjarifoel, 1918-     
    x Anwir, Baginda Sjariful, 1918-     
    x Anwir, Baginda Syariful, 1918-     
    x B.S. Anwir, 1918-     
    x Baginda Sjariful Anwir, 1918-     
 
 
Anwir, Baginda Sjarifoel, 1918-     
    Lihat Anwir, B.S., 1918-     
 
Anwir, Baginda Sjariful, 1918-     
    Lihat Anwir, B.S., 1918-     
 
Anwir, Baginda Syariful, 1918-     
    Lihat Anwir, B.S., 1918-     
 
Aom Shaleh, 1878-1937  
    Lihat Wiratanoeningrat, Raden Adipati Aria,  
              1878-1937 
 
AP.Bangun, 1966- 
    Lihat Bangun, A. P., 1966- 
 
Apul Simbolon 
    Lihat Simbolon, Apul 
 
Arab Bangun 
    Lihat Bangun, Arab 
 
Arbain Bacak 
    x Bacak, Arbain 
 
Arbain Basrindu      
    x Basrindu, Arbain 
 
Arbayah H. Siregar 
    Lihat Siregar, Arbayah H. 
 
Arbiyah Lubis 
    Lihat Lubis, Arbiyah 
Ardjanggi, H. Sotion 
    Lihat Sotion Ardjanggi, Haji 
 
Ardjanggi, Sotion, Haji 
    Lihat Sotion Ardjanggi, Haji 
 
Argenesa Silitonga 
    Lihat Silitonga, Argenesa  
 
Arie Sukanti Hutagalung, 1951-  
    Lihat Hutagalung, Arie Sukanti, 1951- 
 
Arief Budiman, 1941-      
    x Soe Hok Djin, 1941-       
    x Su Fu-qin, 1941-  
  x Budiman, Arief     
 
Arif Bargot Siregar 
    Lihat Siregar, Arif Bargot 
 
Arif Loebis, 1911- 
    Lihat Lubis, Arif, 1911- 
 
Arif Lubis, 1911- 
    Lihat Lubis, Arif, 1911- 
 
Arifin Hutabarat, 1949-  
    Lihat Hutabarat, Arifin, 1949- 
 
Arifin Saleh Lubis 
    Lihat Lubis, Arifin Saleh 
 
Arifin Siregar, 1933- 
    Lihat Siregar, Arifin, 1933- 
 
Arifinal Chaniago  
    Lihat Chaniago, Arifinal 
 
Arifuddin Sembiring 
    Lihat Sembiring, Arifuddin 
 
Ario Sutirto, R.M., 1955-     
    Lihat Arja Sutirta, Raden Mas, 1955- 
 
Aris Budiman, 1942-     
    x Budiman, Aris, 1942-     
    x Su, Hok Jin, 1942- 
 
Aris Miyati Nasution, 1943- 
    Lihat Nasution, Aris Miyati, 1943- 
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Aristides Katoppo, 1938- 
    Lihat Katoppo, Aristides, 1938- 
 
Aritonang R., Lerbin R.      
    x Lerbin R. Aritonang R. 
 
Aritonang, Baharuddin, 1952-     
    x Baharuddin Aritonang, 1952- 
 
Aritonang, Buha      
    x Buha Aritonang 
 
Aritonang, Corry      
    x Corry Aritonang 
 
Aritonang, D, 1943-      
    x D. Aritonang, 1943- 
 
Aritonang, Diro, 1957- 
    x Diro Aritonang, 1957- 
 
Aritonang, Esrom      
    x Esrom Aritonang 
 
Aritonang, Irianton, 1962-      
    x Irianton Aritonang, 1962- 
 
Aritonang, J. Prianto L., 1972- 
     x J. Prianto L. Aritonang, 1972- 
     x Prianto L. Aritonang, J., 1972- 
 
Aritonang, Jan S.      
    x Jan S. Aritonang 
 
Aritonang, Panahatan      
    x Panahatan Aritonang 
 
Aritonang, Sahala, 1965-      
    x Sahala Aritonang, 1965- 
 
Aritonang, Urbanus H.      
    x Urbanus H. Aritonang 
 
Aritonang, Wesli      
    x Wesli Aritonang 
 
 
Arja Sutirta, Raden Mas, 1955-      
    x Arya Sutirta, Raden Mas, 1955-      
    x Ario Sutirto, R.M., 1955-      
    x Arya Sutirto, R.M., 1955-      
    x Sutirta, Arja, Raden Mas, 1955-      
    x Sutirto, Ario, Raden Mas, 1955- 
 
Arjanggi, Sotion, Haji     
    Lihat Sotion Ardjanggi, Haji 
 
Arjasuwita, Mas      
    x Mas Arjasuwita 
 
Arlys N.S (pseu) 
    Lihat Lubis, Ahmad Ridwan 
 
Arman Arroisi, Kiai Haji     
    Lihat Abdurrahman Arroisi, Kiai Haji 
 
Arman Hakim Nasution, 1966- 
    Lihat Nasution, Arman Hakim, 1966- 
 
Armansyah H. Tambunan 
   Lihat Tambunan, Armansyah H. 
 
Army Howard Harahap  
    Lihat Harahap, Army Howard  
 
Aron Simanjuntak  
    Lihat Simanjuntak, Aron 
 
Arroisi, Abdurrahman, Kiai Haji.     
    Lihat Abdurrahman Arroisi, Kiai  Haji 
 
Arroisi, Arman     
    Lihat Abdurrahman Arroisi, Kiai  Haji 
 
Arroisi, Arman, Kiai Haji    
    Lihat Abdurrahman Arroisi, Kiai Haji 
 
Arroisi, K.H. Abdurrahman     
    Lihat Abdurrahman Arroisi, Kiai Haji 
 
Arsan Bustaman  
    Lihat Bustaman, Arsan 
 
Arsenius Lumbantobing 
    Lihat Lumban Tobing, Arsenius 
  
 
Arsjad Thalib H.M. Lubis 
    Lihat Lubis, Arsjad Thalib H.M. 
 
Arsyad Lubis 
    Lihat Lubis, Arsyad 
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Arya Sutirta, Raden Mas, 1955-     
    Lihat Arja Sutirta, Raden Mas, 1955- 
 
Arya Sutirto, R.M., 1955-     
    Lihat Arja Sutirta, Raden Mas, 1955- 
 
Asa Baitofa, 1958-  
    x Baitofa, Asa, 1958- 
 
Asahan Siregar Siagian 
    Lihat Siregar Siagian, Asahon, 1937- 
 
Asahon Siregar Siagian 
    Lihat Siregar Siagian, Asahon, 1937- 
 
Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, T., l.1904 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  
     Tengku, l.1904 
 
Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Tengku, l.1904  
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  
     Tengku, l.1904 
 
 
Ashshiddieqy, Muhammad Hasbi, Tengku, l.1904 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  
     Tengku, l.1904 
 
Ash-Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi, l.1904 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  
     Tengku, l.1904 
 
Asi Halomoan Napitupulu, 1942- 
    Lihat Napitupulu, Asi Halomoan, 1942- 
 
Asikin, Zainal  
    Lihat Tjoa, Koei Ham 
 
Asima Siregar 
    Lihat Siregar, Asima 
 
Asmar, Teguh, 1933-   
    Lihat Teguh Asmar, 1933-   
 
Asmara, Andhy (pseu)     
    Lihat Bambang Palgunadhy Asmara     
Danuwangsadiraja, Raden Mas,1948- 
 
Asmara, Kelana (pseu), 1923-1966 
    Lihat Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966 
 
Asmid Kamal Chaniago  
    Lihat Chaniago, Asmid Kamal 
 
Asmin Nasution, 1959- 
    Lihat Nasution, Asmin, 1959- 
 
Asren Nasution, 1965- 
    Lihat Nasution, Asren, Haji, 1965- 
 
Asril Sitompul, 1952-    
    Lihat Sitompul, Asril, 1952- 
 
Asrul Siregar 
    Lihat Siregar, Asrul 
 
Aswin Simamora 
    Lihat Simamora, Aswin 
 
Ateng Suripto     
    Lihat Ateng, 1942-2003 
 
Ateng, 1942-2003 
     x Andreas Leo Ateng Suripto 
     x Ateng Suripto 
     x Suripto, Ateng 
 
A.Th. Lubis 
    Lihat Lubis, A. Th. 
 
Atmadja, Kusuma, R. 1898-1952 
    Lihat Kusumaatmadja, Raden, 1898-1952 
 
Atmadja, Kusuma, Raden, 1898-1952 
    Lihat Kusumaatmadja, Raden, 1898-1952 
 
Augustina Tahiya-Pattirajawane, l.1896 
    Lihat Tahija-Pattiradjawane, Augustina,  
      l.1896 
 
Auni Krisna Siregar 
    Lihat Siregar, Auni Krisna 
 
Auw, Jong Peng Koen, 1920-1980    
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),  
      1920-1980 
 
Auw, Yong Peng Kun, 1920-1980 
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),  
      1920-1980 
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Auwjong Peng Koen, 1920-1980    
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),  
     1920-1980 
 
Az. Nasution, 1932-  
    Lihat Nasution, Az., 1932- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
B. Datuk Nagari Basa  
    Lihat Bahar, Datuk Nagari Basa 
 
B. Hasibuan 
    Lihat Hasibuan, Badaruddin 
 
B. Ginting  
    Lihat Ginting, B 
 
B. Michael Beding  
    Lihat Beding, B. Michael 
 
B. Nurdin Jacub, 1920-   
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
B. Palgunadhy     
    Lihat Bambang Palgunadhy Asmara     
     Danuwangsadiraja, Raden Mas, 1948- 
 
B. Simanjuntak, 1930- 
    Lihat Simanjuntak, B., 1930- 
 
B. Siagian, 1923-  
    Lihat Siagian, Bachtiar, 1923- 
 
B.N. Marbun, 1939-             
    Lihat Marbun, B.N. (Benedictus Nahot),1939- 
 
B.P. Siregar 
    Lihat Siregar, B.P. 
 
B.S. Anwir, 1918-     
    Lihat Anwir, B.S., 1918- 
 
B.F.J. Sondakh 
    Lihat Sondakh, B.F.J. 
 
B.O.H. Manurung 
    Lihat Manurung, B.O.H. 
 
Babay Barmawi      
    x Barmawi, Babay 
 
Bacak, Arbain 
    Lihat Arbain Bacak 
 
Bachrum, Adnan, 1934- 
    Lihat Nasution, Adnan Buyung, 1934- 
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Bachtiar Ginting  
    Lihat Ginting, Bachtiar 
 
Bachtiar Harahap, 1945-  
    Lihat Harahap, Bachtiar, 1945- 
 
Bachtiar Siagian, 1923-  
    Lihat Siagian, Bachtiar, 1923- 
 
Bachtiar Simangunsong 
    Lihat Simangunsong,  Bachtiar 
 
Badaruddin Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Badaruddin 
 
Badiri, Istanul 
    Lihat Istanul Badiri 
 
Badrudin, Ramli, 1963-  
    Lihat Ramli Badrudin, 1963- 
 
Badudu, Jus (Jusuf), 1926- 
    Lihat Badudu, J.S. (Jusuf Sjarif), 1926- 
 
Badudu, J.S., 1926- 
    Lihat Badudu, J.S. (Jusuf Sjarif), 1926- 
 
Badudu, J.S. (Jusuf Sjarif), 1926- 
     x Badudu, Y.S., (Yusuf Syarif), 1926- 
     x Badudu, J.S., 1926- 
     x Badudu, Jus (Jusuf), 1926- 
     x Badudu, Yus, 1926- 
     x Badudu, Yus (Yusuf), 1926- 
     x Jus Badudu 
     x Jusuf Sjarif Badudu 
 
Badudu, Y.S. (Yusuf Syarif), 1926- 
    Lihat Badudu, J.S. (Jusuf Sjarif), 1926- 
 
Badudu, Yus, 1926- 
     Lihat Badudu, J.S. (Jusuf Sjarif), 1926- 
 
Badudu, Yus (Yusuf), 1926- 
     Lihat Badudu, J.S. (Jusuf Sjarif), 1926- 
 
Baginda Said Zakaria 
    Lihat Said Zakaria, Baginda 
 
Baginda Sihombing 
    Lihat Sihombing, Baginda 
Baginda Sjariful Anwir, 1918-     
    Lihat Anwir, B.S., 1918- 
 
Bagindo, A.M. Khatib 
    Lihat Chatib Bagindo, A.M., Baginda 
 
Bagus Bañjar, 1729-1803  
    Lihat Yasadipura I, Raden Ngabehi,  
              1729-1803 
 
Bagus Radjiman, 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat, Kanjeng  
     RadenTumenggung, 1879-1952 
 
Bagyo Buntarsono, Ki   
    x Buntarsono, Bagyo, Ki 
    x Ki  Bagyo Buntarsono 
 
Bahar Dt. Nagari Basa  
    Lihat Bahar, Datuk Nagari Basa 
 
Bahar, Datuk Nagari Basa 
    x Nagari Basa, Bahar Datuk 
    x Bahar Dt. Nagari Basa 
    x B. Datuk Nagari Basa 
    x Nagari Basa, B. Datuk 
    x Basa, Bahar Datuk Nagari 
 
Baharuddin Aritonang, 1952-     
    Lihat Aritonang, Baharuddin, 1952- 
 
Baharuddin Batalipu      
    Lihat Batalipu, Baharuddin 
 
Baharuddin Datuk Rangkayo Basa 
    Lihat Baharuddin, Datuk Rangkayo Basa,   
             1924- 
 
Baharuddin Jasin Simbolon, 1931- 
    Lihat Simbolon, Baharuddin Jassin, 1931- 
 
Baharuddin Tanjung 
    Lihat Tanjung, Baharuddin 
 
Baharuddin, Datuk Rangkayo Basa, 1924-  
    x Baharuddin Datuk Rangkayo Basa 
    x Basa, Baharuddin Datuk Rangkayo 
    x Rangkajo Basa, Baharuddin Datuk 
 
Bahasoan, Mardiani 
    x Mardiani Bahasoan 
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Bahder Johan Nasution 
    Lihat Nasution, Bahder Johan 
 
Bahren Umar Siregar 
    Lihat Siregar, Bahren Umar 
 
Bahrins Berahmana  
    Lihat Berahmana, Bahrins 
 
Baim Wong, 1981-  
    Lihat Wong, Baim, 1981- 
 
Baitofa, Asa, 1958- 
    Lihat Asa Baitofa, 1958- 
 
Bajawa, Karmel 
    Lihat Karmel Bajawa 
 
Bajoangin, Mohd. Saidi. 
    x Mohd. Saidi Bajoangin 
 
Bajongga CFHS 
 
Bajri, Sultan  
    Lihat Sultan Badjri 
 
Bakara, S. Faberlin, 1945- 
    x Faberlin Bakara, S.,  1945- 
    x S. Faberlin Bakara, 1945- 
 
Bakir Yusuf Barmawi      
    x Barmawi, Bakir Yusuf. 
 
Bako, Mery Rosalin, 1970- 
    x Mery Rosalin Bako, 1970- 
 
Bako, Ronny Sautma Hotma 
    x Ronny Sautma Hotma Bako 
 
Bakowatun, Wilhelmus W. 
    x Wilhelmus W. Bakowatun 
 
Bakri Siregar 
    Lihat Siregar, Bakri 
 
Bakry, Umar, Haji, m.1985  
    Lihat Oemar Bakry, Datuk Tan Besar, Haji,   
              m.1985     
 
Balelang, Samuel, 1964- 
    x Samuel Balelang, 1964- 
 
Balukh, Benyamin  
    x Benyamin Balukh 
 
Bambang Budiarto, R 
    x  Budiarto, R. Bambang  
    x  R. Bambang Budiarto  
 
Bambang Palgunadhy Asmara   Danuwangsadiraja     
    Lihat Bambang Palgunadhy Asmara     
     Danuwangsadiraja, Raden Mas, 1948- 
 
Bambang Palgunadhy Asmara 
Danuwangsadiraja, Raden Mas, 1948-      
    x Adie, Niek (pseu)      
    x Andhy Asmara      
    x Asmara, Andhy (pseu)      
    x B. Palgunadhy      
    x Bambang, R.M. (pseu)      
    x Bambang Palgunadhy Asmara     
       Danuwangsadiraja      
    x Hanggaraeni, Mimiek (pseu)      
    x Mimiek Hanggaraeni      
    x Niek Adie      
    x Palgunadhy B (pseu) 
 
Bambang Soemodarmoko, R.M. Ng., (Raden 
Mas Ngabehi), l.1908    
    x Bambang Sumodarmoko, R.M. Ng., l.1908   
    x Sumodarmoko, Bambang, R.M.Ng., l.1908 
 
Bambang Sumodarmoko, R.M. Ng., l.1908      
    Lihat Bambang Soemodarmoko, R.M. Ng.,  
             (Raden Mas Ngabehi), l.1908 
 
Bambang, R.M. (pseu)     
    Lihat Bambang Palgunadhy Asmara     
        Danuwangsadiraja, Raden Mas, 1948- 
 
Bandaro Hitam, M. Sanusi Latief Dt. 
    Lihat  Sanusi Latief, M., DatukBandaro Hitam 
 
Bandaro, Darwis Thaib glr. Dt. Sidi (Darwis Thaib 
gelar Datuk  Sidi Bandaro) 
    Lihat Darwis Thaib, Datuk Sidi Bandaro 
 
Bandaro, Kamarsjah S 
    Lihat Kamarsyah St. Bandaro 
 
Bandaro, Kamarsyah St., (Kamarsyah Sutan)  
    Lihat Kamarsyah St. Bandaro 
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Bangsayuda III, Mas Ngabehi, 1840-1926  
    Lihat  Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Bangun Jiwa, Ki Juru, 1956- 
    x Ki Juru Bangun Jiwa, 1956- 
 
Bangun S., Masliana 
    Lihat Masliana Bangun S. 
 
Bangun, A. P.,1966- 
    x AP.Bangun, 1966- 
 
Bangun, Arab 
    x Arab Bangun 
 
Bangun, Darwin     
    x Darwin Bangun 
 
Bangun, Ernalem      
    x Ernalem Bangun 
 
Bangun, Kabar      
    x Kabar Bangun 
 
Bangun, Led      
    x Led Bangun 
 
Bangun, Mulya      
    x Mulya Bangun 
 
Bangun, Nehseh, 1964-      
    x Nehseh Bangun, 1964- 
 
Bangun, Party      
    x Party Bangun 
 
Bangun, Pirman      
    x Pirman Bangun 
 
Bangun, Sabariah      
    x Sabariah Bangun 
 
Bangun, Sem C., 1952-      
    x Sem C. Bangun, 1952- 
 
Bangun, Septaris Elidalni      
    x Septaris Elidalni Bangun 
 
Bangun, Ulinta, 1953-      
    x Ulinta Bangun, 1953- 
 
Bangun S., Masliana 
    Lihat Bangun- Sitepu, Masliana 
 
Bangun- Sitepu, Masliana 
 x Masliana Bangun-Sitepu 
 x Masliana Bangun S. 
 x Bangun S., Masliana 
 
Bañjar, Bagus, 1729-1803  
    Lihat Yasadipura I, Raden Ngabehi,  
              1729-1803 
 
Banjarnahor, Gundar, 1948-      
    x Gundar Banjarnahor, 1948- 
 
Banjarnahor, M.      
    x M. Banjarnahor 
 
Banjarnahor, Mujur      
    x Mujur Banjarnahor 
 
Banjere, Adis     
    Lihat Adis Banjere 
 
Banteng, Beby Sintia Dewi, 1975-     
    Lihat Beby Sintia Dewi Banteng, 1975- 
 
Bantu Angin Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Batu Angin 
 
Banuwa, Irwan Sukri     
    Lihat Irwan Sukri Banuwa 
 
Bao, P. Gareng Orin      
    x Gareng Orin Bao      
    x P. Gareng Orin Bao 
 
Baraas, Faisal, 1947-  
    x Faisal Baraas, 1947- 
 
Baraba, H. Faiz.     
    Lihat Faiz Baraba, H. 
 
Baradja, M.F. 
     x Baraja, M. F. 
     x M.F. Baradja 
     x M.F. Baraja 
 
Baraja, M. F.     
    Lihat Baradja, M.F. 
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Baramuli, A. A. (Ahmad Arnold),1930-2006 
     x A.A. Baramuli, 1930-2006 
     x Achmad Arnold Baramuli 
     x Baramuli, A.A., 1930-2006 
     x Baramuli, Achmad Arnold, 1930-2006 
     x Baramuli, Ahmad Arnold, 1930-2006 
 
Baramuli, A.A.,  1930-2006     
    Lihat Baramuli, A. A. (Ahmad     Arnold),  
     1930-2006 
 
Baramuli, Achmad Arnold, 1930-2006     
    Lihat Baramuli, A. A. (Ahmad  Arnold),  
     1930-2006 
 
Baramuli, Ahmad Arnold, 1930-2006     
    Lihat Baramuli, A. A. (Ahmad  Arnold),  
     1930-2006 
 
Baramuli, Mariani Akib, Hajjah 
     x Ny. Hajjah Mariani Akib Baramuli 
     x Albertina Nomay Kaunang 
     x Kaunang, Albertina Nomay 
 
Barani Nasution, 1941- 
    Lihat Nasution, Barani, 1941- 
 
 
Barani, P.A., Ch. Sutan Tinggi      
    Lihat Tinggibarani Perkasa Alam, Ch. St.  
             (Ch. Sutan)  
 
Barata, Amsa     
    Lihat Amsa Barata 
 
Baratawidjaja, Karnen Garna     
    Lihat Karnen Garna Baratawidjaja 
      Bardosono 
 
Baratawijaya, Karnen Garna 
    Lihat Karnen Garna Baratawidjaja 
 
Bardosono, Saptawati     
    Lihat Saptawati Bardosono 
 
Baribin, Raminah, 1934- 
    x Raminah Baribin, 1934- 
       
Barijambek, M.C.      
    x M.C. Barijambek 
 
Baringbing, R.E.     
    Lihat Baringbing, R.E. (Rudolf E.), 1945- 
 
Baringbing, R.E. (Rudolf E.) , 1945-      
    x Baringbing, R.E.      
    x R.E. Baringbing 
 
Baringin Bayo Enggan 
    Lihat Hutasuhut, Puli 
 
Baringin, Leonardo      
    x Leonardo Baringin 
 
Barita Effendi Siregar 
    Lihat Siregar, Barita Effendi 
 
Barita Hm Lumbantobing 
    Lihat Lumban Tobing, Barita Hm. 
 
Barlian, Ery, 1961-     
    Lihat Ery Barlian, 1961- 
 
Barmaraputra, Hadian (pseu), 1923-1966 
    Lihat Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966 
 
Barmawi, Babay     
    Lihat Babay Barmawi 
 
Barmawi, Bakir Yusuf.     
    Lihat Bakir Yusuf Barmawi 
 
Barmawi, Bunyana.     
    Lihat Bunyana Barmawi 
 
Barmawi, Maimun     
    Lihat Maimun Barmawi 
 
Barnaloga, Ihsana Sabriani (pseu)  
    Lihat Harahap, Nini, 1968- 
 
Barung, Piet  
     x Piet Barung 
 
Barus Siregar  
    Lihat Siregar, Barus, 1923- 
 
Barus, Ngukumi      
    x Ngukumi Barus 
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Barus, S. W., 1950-     
    Lihat Barus, S.W (Sedia Willing), 1950-      
 
Barus, S.W (Sedia Willing), 1950-      
    x Barus, S. W., 1950-    
    x S.W. Barus, 1950-  
    x Sedia Willing Barus, 1950- 
 
Barus, Tonel, 1945-      
    x Tonel Barus, 1945- 
 
Barus, Zulfadli, 1960-      
    x Zulfadli Barus, 1960- 
 
Basa, Bahar Datuk Nagari  
    Lihat Bahar, Datuk Nagari Basa 
 
Basa, Baharuddin Datuk Rangkayo 
    Lihat Baharuddin, Datuk Rangkayo Basa,  
             1924- 
 
Basa, Kaharoeddin Datuk Rangkayo, 1906-1981 
    Lihat Kaharoeddin, Datuk Rangkayo Basa,  
     1906-1981 
 
Basa, M. Zen DT. Bandaro 
    Lihat Zen, M., Dt. Bandaro Basa 
 
Basa, Mansur Datuk Nagari, Haji  
    Lihat Mansur, Datuk Nagari Basa, Haji, l.1908 
 
Basa, Muhd. Kasim Mangkuto 
    Lihat Kasim, Muhd., Mangkuto Basa 
 
Basana, Sautma Ronni    
    Lihat Sautma Ronni Basana 
 
Basang, Djirong     
    Lihat Djirong Basang 
 
Basang, Jirong     
    Lihat Djirong Basang 
 
Basani Situmorang    
    Lihat Situmorang, Basani 
 
Basarudin Nasution 
    Lihat Nasution, Basarudin 
 
Basja Loebis, Ali 1921- 
    Lihat Loebis, A. B. (Ali Basya), 1921- 
Baso Sjarifuddin A. 
    x Sjarifuddin A., Baso 
 
Baso, Abdul Gani 1940- 
     x Abdul Gani Baso,1940- 
 
Baso, Jawiah A.  
     x Jawiah A. Baso 
 
Baso,  Kamaruddin, 1929 - 
     x Kamaruddin Baso, 1929- 
 
Baso, Muh. Nur 
     x Muh. Nur Baso 
     x Muhammad Nur Baso 
      
Basri S., Hasan, Raden     
    Lihat Hasan Basri S., Raden 
 
Basri, Hasan Sulthan     
    Lihat Sulthan Hasan Basri 
 
Basri, Hasan, Sutan     
    Lihat Hasan Basri, St (Sutan) 
 
Basri, Hasan, Teuku     
    Lihat Hasan Basri, Teuku 
 
Basri, T., Hasan     
    Lihat Hasan Basri, Teuku 
 
Basrindu, Arbain     
    Lihat Arbain Basrindu 
 
 
Basruddin Nasution, 1916- 
    Lihat Nasution, Basruddin, 1916- 
 
Bassar, Emilia, 1970- 
     x Emilia Bassar, 1970- 
 
Bassar, M. Soedradjat (Muhamad Soedradjat),   
1934-     
    Lihat  Bassar, M. Sudradjat, 1934- 
 
Bassar, M. Sudradjat (Muhamad Sudradjat), 1934-     
    Lihat Bassar, M. Sudradjat, 1934- 
 
Bassar, M. Sudradjat, 1934- 
     x Bassar, M. Sudradjat (Muhamad  
        Sudradjat), 1934- 
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     x Sudradjat Bassar, M., 1934- 
     x Bassar, M. Soedradjat (Muhamad  
        Soedradjat), 1934- 
     x M. Sudradjat Bassar, 1934- 
     x Soedradjat Bassar, M., 1934- 
 
Bassar, Teddy Sumirat    
    x Teddy Sumirat Bassar 
 
Bastaman, Aam, 1963-     
    Lihat Aam Bastaman 
 
Bastaman, H.D. (Hanna Djumhana), 1939-   
    x Bastaman, H.D.,  1939-   
    x Bastaman, Hanna Djumhana, 1939-   
    x Bastaman, Hanna Jumhana, 1939-      
    x H.D. Bastaman, 1939-      
    x Hanna Djumhana, Bastaman  
 
Bastaman, H.D.,  1939-     
    Lihat Bastaman, H.D. (Hanna Djumhana),  
             1939-   
 
Bastaman, Hanna Djumhana, 1939-     
    Lihat Bastaman, H.D. (Hanna Djumhana),  
             1939-   
 
Bastaman, Hanna Jumhana, 1939-     
    Lihat Bastaman, H.D. (Hanna Djumhana),  
             1939-   
 
Bastaman, Saleh Sarif, Raden 
    Lihat Saleh, Raden, 1807-1880 
 
Basuki, Cuk Eko Hari     
    Lihat Tjuk Eko Hari Basuki 
 
Basuki, Cuk, 1954-     
    Lihat Tjuk Basuki, 1954- 
 
Basuki, Tjuk 1954-     
    Lihat Tjuk Basuki, 1954- 
 
Basuki, Tjuk Eko Hari     
    Lihat Tjuk Eko Hari Basuki 
 
Baswedan, Abdulrachman, 1908-1986 
    x Abdulrachman Baswedan, 1908-1986 
 
Baswedan, Abubakar 
    x  Abubakar Baswedan 
 
Basyo, Abdurakhman, 1950-     
    Lihat Abdurakhman Basyo, 1950- 
 
Batalipu, Baharuddin     
   x Baharuddin Batalipu 
 
Batara Loebis, 1927-1986 
    Lihat Lubis, Batara, 1927-1986 
 
Batara Lubis, 1927-1986  
    Lihat Lubis, Batara, 1927-1986 
 
Batara R. Siregar 
    Lihat Siregar, Batara R. 
 
Batoeah, Iljas H. Dt.     
    Lihat Iljas H. Dt. Batoeah  
 
Batuah A.M., Maruhun, Datuk     
    Lihat Maruhun Batuah, A. M., Datuk 
 
Batuah, Ahmad Datuk, l.1882  
    Lihat Ahmad, Datuk Batuah, l.1882 
 
 
Batuah, Ilyas H. Dt.     
    Lihat Iljas H., Dt. Batoeah  
 
Batubara, Abd. Muhyi,  Haji, 1955-      
    x H. Abd. Muhyi Batubara, 1955- 
 
Batubara, Cosmas, 1938-  
    x Batubara, Cosmos, 1938-  
    x Cosmas Batubara, 1938-  
    x Cosmos Batubara, 1938-  
 
Batubara, Cosmos,  1938-  
    Lihat Batubara, Cosmas,  1938- 
 
Batubara, Harmen  
    x Harmen Batubara 
 
Batubara, Maksum 
    x Maksum Batubara 
 
Batubara, Marwan, 1955- 
    x Marwan Batubara, 1955- 
 
Batubara, Torang Penyusunan  
    x Torang Penyusunan Batubara 
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Batubara, Yudi Douglas, 1979-  
    x Yudi Douglas Batubara, 1979- 
 
Bawengan, G.W. (Gerson W.), 1924- 
    x Bawengan, Gerson W. , 1924- 
    x G.W. Bawengan, 1924- 
    x Gerson W. Bawengan, 1924- 
 
Bawengan, Gerson W. , 1924-  
    Lihat Bawengan, G.W. (Gerson W.), 1924- 
 
Bawole, G. (George)  
    Lihat Bawole, George 
 
Bawole, George  
    x  Bawole, G. (George)  
    x G. Bawole  
    x George Bawole  
 
Bayu Tumiwa  
    Lihat Tumiwa, Bayu 
 
 
Bayusut, S.U  
    x S.U Bayusut 
 
Bebas Sembiring 
    Lihat Sembiring, Bebas 
 
 
Beby Sintia Dewi Banteng, 1975-      
    x Banteng, Beby Sintia Dewi, 1975- 
 
Beding, Alex 
    x Alex Beding 
 
Beding, B. Michael 
    x B. Michael Beding 
 
 
Beding, Bosco, 1941- 
    x Bosco Beding, 1941- 
 
Beding, Frans, 1938-   
    x Frans Beding 
 
Beding, Marcel   
    x Marcel Beding 
 
Beding, P. Moses H. 
    x P. Moses H. Beding 
 
Belanto, N. (pseu)   
    Lihat Bele, Antonius, 1947- 
 
Bele, Anton, 1947-  
    Lihat Bele, Antonius, 1947- 
 
Bele, Antonius, 1947-  
    x Antonius Bele  
    x Anton Bele  
    x Belanto, N. (pseu) 
    x Bele, Anton 
 
Bella Esperence Lie, 1965-   
    Lihat Lie, Bella Esperence, 1965- 
 
Bennett N.B. Silalahi 
    Lihat Silalahi, Bennett N.B. 
 
Benny Lin  
    Lihat Benny Wijaya, 1973- 
 
Benny Nasution 
    Lihat Nasution, Benny 
 
Benny Wijaya, 1973-  
    x Lin Bing Chao  
    x Benny Lin 
 
Benyamin Balukh  
    Lihat Balukh, Benyamin 
 
Berahmana, Bahrins  
    x Bahrins Berahmana  
 
Berahmana, Marlon 
    x Marlon Berahmana  
 
 
 
Bergman Sitorus    
    Lihat Sitorus, Bergman 
 
Berhitu, F.E., (Filip E.), 1952-  
    x F.E. Berhitu, 1952- 
 
Berman Hutahaean 
    Lihat Hutahaean, Berman 
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Bernadib, Iman  
    x Imam Bernadib 
 
Bernaridho I Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Bernaridho I 
 
 
Berutu, Jusen  
    x  Jusen Berutu 
 
Berutu, Lister, 1960-  
    x  Lister Berutu, 1960- 
 
Bestian Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Bestiana 
 
Bestiana Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Bestiana 
 
Bestina, Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Bestiana 
 
Bilven Nadeak, 1945- 
    Lihat Nadeak, Bilven, 1945- 
 
 
 
Bina R. Lumban Gaol 
    Lihat Lumban Gaol, Bina R. 
 
Bindu Hutapea 
    Lihat Hutapea, Bindu 
 
Binsar Hutauruk 
    Lihat Hutauruk, Binsar 
 
Binsar Nababan 
    Lihat Nababan, Binsar 
 
Binsar Nainggolan, 1954-  
    Lihat Nainggolan, Binsar, 1954- 
 
Binsar Sarumpaet 
    Lihat Sarumpaet, Binsar 
 
Binsar Siahaan 
    Lihat Siahaan, Binsar, 1940- 
 
Binsar Simanulang 
    Lihat Simanulang, Binsar 
 
Bintan R. Saragih, 1940- 
   Lihat Saragih, Bintan R.(Bintan Regen),1940- 
 
 
Bintan Regen Saragih 
   Lihat Saragih, Bintan R.(Bintan Regen),1940- 
 
Bintang, Ilham, Haji, 1955- 
    x Haji Ilham Bintang, 1955- 
 
Bintang, Muhd Nazim A.R     
    Lihat Muhd Nazim A.R. Bintang 
 
Bintang, Siradjuddin  
    x Siradjuddin Bintang 
 
Bintarto, R.,  1929-  
    Lihat Bintarto, Raden,  1929- 
 
Bintarto, Raden,  1929-  
    x Bintarto, R.,  1929-  
    x R Bintarto,  1929- 
 
Binur Nadeak, 1962- 
    Lihat Nadeak, Binur, 1962- 
 
Birtok Napitupulu Sianipar 
    Lihat Napitupulu-Sianipar, Bistok 
 
 
Bismar Nasution, 1957- 
    Lihat Nasution, Bismar, 1957- 
 
Bismar Siregar 
    Lihat Siregar, Bismar 
 
Bisri, Cik Hasan, 1946- 
    Lihat Hasan Bisri, Cik, 1946- 
 
Bisri, Hasan, 1946- 
    Lihat Hasan Bisri, Cik, 1946- 
 
Bistok A. Siahaan 
    Lihat Siahaan, Bistok A. 
 
 
Bistok Napitupulu-Sianipar 
    Lihat Napitupulu-Sianipar, Bistok 
 
Bistok Napitupulu-Sianipar 
    Lihat Napitupulu-Sianipar, Bistok 
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Bistok Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Bistok 
 
Bistok Sirait 
    Lihat Sirait, Bistok 
 
Bisuk Siahaan 
    Lihat Siahaan, Bisuk 
 
Bob Hasan, 1931-  
    x The Kian Seng, 1938-  
    x Mohammad Hasan, 1931- 
 
Bob Tutupoli, 1939- 
     Lihat  Tutupoly, Bob, 1939- 
 
Bob Tutupoly, 1939- 
     Lihat  Tutupoly, Bob, 1939- 
 
Bob Waworuntu, 1941-  
    Lihat Waworuntu, Bob,1941- 
 
 
 
Bob Woworuntu, 1941-  
    Lihat Waworuntu, Bob,1941- 
 
Bobby Willem Tutupoly, 1939- 
    Lihat  Tutupoly, Bob, 1939- 
 
Boenjamin Setiawan 
    x Dr. Boen 
 
Boerhanuddin Harahap,  1921-  
    Lihat Harahap, Boerhanuddin, 1921- 
 
 
Boesje, Motinggo, 1936-1999  
    Lihat Motinggo Busye, 1936-1999 
 
 
Boestaman Soekanto, 1905-1961     
    Lihat Soekanto, Raden, 1905-1961 
 
Boetje J. Manuputy 
    Lihat Manuputty, Boetje J. 
 
Boetje Manuputty 
    Lihat Manuputty, Boetje J. 
 
Bokor Hs. 
    Lihat Hutasuhut, Bukhari, 1934- 
 
Bokor Hutasuhut 
    Lihat Hutasuhut, Bukhari, 1934- 
 
Bokor 
    Lihat Hutasuhut, Bukhari, 1934- 
 
Bolang, Zainuddin  
    x  Zainuddin Bolang 
 
Bonar Saragih 
    Lihat Saragih, Bonar 
 
Bonar Simangunsong, 1938- 
    Lihat Simangunsong, Bonar, 1938- 
 
Bonar Simorangkir 
    Lihat Simorangkir, Bonar 
 
Bonar Tigor Naipospos  
    Lihat Naipospos, Bonar Tigor 
 
Bonar, S. K. 
    x  S. K. Bonar 
 
Bonni Siregar 
    Lihat Siregar, Bonni 
 
Borualogo, Ihsana Sabriani, 1968- 
    x  Ihsana Sabriani Borualogo, 1968- 
 
Bosawer, Yulianus  
    x Yulianus Bosawer  
 
Bosco Beding , 1941-  
    Lihat Beding, Bosco, 1941-   
 
Bostang Rajaguguk 
    Lihat Rajaguguk, Bostang 
 
Bouty, M. (Michel)  
    Lihat Bouty, Michel 
 
Bouty, M. Ikhsan, 1963-  
    x M. Ikhsan Bouty, 1963- 
 
Bouty, Michel  
    x Bouty, M. (Michel)  
    x M. Bouty 
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Boy Siahaan 
    Lihat Siahaan, Boy 
 
Bratakesawa, R.  
    Lihat Bratakesawa, Raden  
 
Bratakesawa, Raden  
    x  Bratakesawa, R. 
    x  R. Bratakesawa 
    x  Raden Bratakesawa Bratakoesoema, Rd.,  
    l. 1901  
 
Bratakoesoema, Ero, Rd, l.1901  
    Lihat Ero Bratakusuma, Raden, l.1901 
 
Bratakusuma, E. (Ero), R., l.1901  
    Lihat Ero Bratakusuma, Raden, l.1901 
 
Bratakusuma, Ero, Raden, l. 1901  
    Lihat Ero Bratakusuma, Raden, l.1901 
 
 
Bratakusuma, R., l.1901  
    Lihat Ero Bratakusuma, Raden, l.1901 
 
Brenggan Manurung 
    Lihat Manurung, Brenggan 
 
 
Broery Marantika, 1948-2000 
    Lihat Marantika, Broery, 1948-2000 
 
Broery Pesolima, 1948-2000 
    Lihat Marantika, Broery, 1948-2000 
 
Broto, R. Supangkat  
    Lihat Supangkat  Broto, Raden 
 
Brotodihardjo, Santoso, R., 1919-   
    Lihat Santoso Brotodihardjo, Raden, 1919- 
 
 
Brotodihardjo, Santoso, Raden,  1919-  
    Lihat Santoso Brotodihardjo, Raden, 1919- 
 
Brotodiharjo, Santoso, R., 1919-  
    Lihat Santoso Brotodihardjo, Raden, 1919- 
 
Brotosusastro, R.  
    Lihat  Brotosusastro, Raden   
 
Brotodinoto, R. Susiswo 
   Lihat Susiswo-Brotodinoto, Raden 
 
Brotodinoto, Susiswo, R.     
    Lihat Susiswo-Brotodinoto, Raden 
 
Brotosusastro, Raden  
    x Brotosusastro, R.  
    x  R. Brotosusastro  
 
Bua, M. As'ad, 1946-  
    x  M. As'ad Bua , 1946- 
 
 
Bubi Chen, 1938-  
    Lihat Chen, Bubi 1938-  
 
Buby Chen, 1938-  
    Lihat Bubi Chen, 1938- 
 
Buce J.Manuputty 
    Lihat Manuputty, Boetje J. 
 
Buchari Hutasuhut, 1934- 
    Lihat Hutasuhut, Bukhari, 1934- 
 
Budi Ansary Lubis 
    Lihat Lubis, Budi Ansary 
 
Budi Baik Siregar 
    Lihat Siregar, Budi Baik 
 
Budi Hartono, 1941-   
    Lihat Robert Budi Hartono, 1941- 
 
Budi Marpaung 
    Lihat Marpaung, Budi 
 
 
Budiarto, R. Bambang  
    Lihat Bambang Budiarto, R 
 
Budiastra, Putu   
    Lihat Putu Budiastra  
 
Budidarma, Raden  
    x Raden Budidarma 
 
Budiman B. Sagala 
    Lihat Sagala, Budiman B. 
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Budiman N.P.D Sinaga 
    Lihat Sinaga, Budiman N.P.D. 
 
Budiman S. Sagala 
    Lihat Sagala, Budiman S., 1938- 
 
Budiman, Arief, 1941-     
    Lihat Arief Budiman, 1941- 
 
Budiman, Aris, 1942-     
    Lihat Aris Budiman, 1942- 
 
Buha Aritonang     
    Lihat Aritonang, Buha 
 
Bujung, Saleh  
    x  Saleh Bujung 
 
Bujur Sitepu    
    Lihat Sitepu, Bujur 
 
Bukhari Hutasuhut 1934- 
    Lihat Hutasuhut, Bukhari, 1934- 
 
Bunawan Tantra  
    x  Tantra, Bunawan 
 
Bung Karno, 1901-1970     
    Lihat Soekarno, 1901-1970 
 
Bungaran Saragih, 1945- 
    Lihat Saragih, Bungaran, 1945- 
 
Bungaran Tua Hutasoit 
    Lihat Hutasoit, Bungaran Tua 
 
Bungin, Burhan, 1959-  
    x  Bungin, Sw. Burhan, 1959-  
    x  Burhan Bungin, 1959- 
 
Bungin, Sw. Burhan, 1959-  
    Lihat Bungin, Burhan, 1959- 
 
Buntara, Rina 
    x  Rina Buntara 
 
Buntaran  
    Lihat  Buntaran Martoatmodjo, Raden, l.1896 
 
Buntaran Martoatmodjo, Raden, l.1896 
    x Buntaran  
    x Buntaran Martoatmojo  
    x Martoatmojo, Buntaran  
    x Martoatmodjo, Buntaran, Raden 
    x Raden Buntaran Martoatmojo 
 
Buntaran Martoatmojo  
    Lihat Buntaran Martoatmodjo, Raden, l.1896 
 
Buntarsono, Bagyo, Ki   
    Lihat Bagyo Buntarsono, Ki  
 
Bunyamin Saragih 
    Lihat Saragih, Bunyamin 
 
Bunyana Barmawi      
    x Barmawi, Bunyana. 
 
Buraena, Sultan  
    x   Sultan Buraena 
 
Burdju H. Tandjung 
    Lihat Tanjung, Burdju H. 
 
Burhan Bungin, 1959-  
    Lihat Bungin, Burhan, 1959- 
 
Burhanuddin Napitupulu, 1930- 
    Lihat Napitupulu, Burhanuddin, 1930- 
 
Burju H. Tanjung     
    Lihat Tanjung, Burdju H. 
 
Burnama, Piet 
    x  Piet Burnama 
 
Busdar Bustaman  
    Lihat Bustaman, Busdar 
 
Bustamam, Idham  
    x  Idham Bustamam 
 
Bustaman, Amran 
    x  Amran Bustaman 
 
Bustaman, Arsan  
    x  Arsan Bustaman 
 
Bustaman, Busdar  
    x  Busdar Bustaman 
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Bustaman, Bustami  
    x  Bustami  Bustaman 
 
Bustaman, Idham  
    x  Idham Bustaman 
 
Bustaman, Irsyad, 1954-  
    x  Irsyad Bustaman, 1954- 
 
Bustaman, Nurfitri, 1969-  
    x  Nurfitri  Bustaman, 1969- 
 
Bustaman, Soetan Madjo Indo  
    x  Soetan Madjo Indo Bustaman 
 
Bustami  Bustaman  
Lihat Bustaman, Bustami 
 
Busye, Motinggo, 1936-1999   
    Lihat Motinggo Busye, 1936-1999 
 
Butar-Butar, N.  
    x  N. Butar-butar 
 
Butar-butar, Tionggung, 1950-  
    x  Tionggung Butar-butar, 1950- 
 
Buyung, 1934- 
    Lihat Nasution, Adnan Buyung, 1934- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
C.B.S. Nasution, 1963- 
    Lihat Nasution, C.B.S., 1963- 
 
C.M.T. Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, C.M.T. 
 
Cakra-Amijaya, Raden 
    Lihat Tjakra-Amidjaja, Raden 
 
Cakranagara, Raden Mas Adipati Aria  
    x Cakranegara, RMAA  
    x RMAA Cakranegara 
 
 
Cakranegara, RMAA  
    Lihat Cakranagara, Raden Mas Adipati Aria 
 
Cakranegara, Sugiyanto, Raden, 1928- 
    Lihat Soegijanto Tjakranegara, Raden, 1928- 
 
Calvijn Bismarck  Tampubolon, 1898-1989 
    Lihat Tampubolon, C.B. (Calvijn Bismarck),  
              1898-1989 
 
Canny R. Talibonso, 1939-      
    Lihat Talibonso, Canny R.  (Canny Roong),  
              1939- 
 
Canny Roong Talibonso, 1939- 
    Lihat Talibonso, Canny R.  (Canny Roong),  
              1939- 
 
Canny Talibonso, R., 1939- 
    Lihat Talibonso, Canny R.  (Canny Roong),  
              1939- 
 
Catoce Komaling, Lumintang 
    Lihat Lumintang, Catoce Komaling 
 
Cendrawasih (pseu), 1932- 
    Lihat Nasution, J.S.(Jusuf Sahaty), 1932- 
 
Ch. St. Tinggibarani Perkasa Alam     
    Lihat Tinggibarani Perkasa Alam, Ch. St.  
             (Ch. Sutan)  
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Ch. Sutan Tinggi Barani P.A.     
    Lihat Tinggibarani Perkasa Alam, Ch. St.  
             (Ch. Sutan)  
 
Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam     
    Lihat Tinggibarani Perkasa Alam, Ch. St.  
             (Ch. Sutan)  
 
 
Chairul Amachi, Tubagus 
    x  Amachi, Chairul, Tubagus 
     x Amachi, Tb. Khairul 
     x Amachi, Tubagus Khairul 
     x Amakhi, Tb. Khairul 
     x Tubagus Chairul Amachi 
 
Chairul Anwar Siregar 
    Lihat Siregar, Chairul Anwar 
 
Chandra Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, Chandra 
 
Chaniago, Alvis, 1954-  
    x Alvis Chaniago, 1954- 
 
Chaniago, Amran Y. S.  
    x  Amran Y. S. Chaniago 
 
Chaniago, Andrinof A.  
    x  Andrinof A. Chaniago 
 
Chaniago, Arifinal 
    x  Arifinal Chaniago 
 
Chaniago, Asmid Kamal  
    x  Asmid Kamal Chaniago 
 
Chaniago, Hasril, 1962-  
    x  Hasril Chaniago, 1962- 
 
Chaniago, Sabirin   
    x  Sabirin  Chaniago 
 
Chaniago, Sam Mukhtar  
    x  Sam Mukhtar Chaniago 
 
Charles Dulles Marpaung 
    Lihat Marpaung, Charles Dulles 
 
Charles Saerang, 1952-  
    Lihat Saerang, Charles, 1952-  
 
Charles Simbolon 
    Lihat Simbolon, Charles 
 
Chaterine Keng, 1975-  
    Lihat Keng, Chaterine, 1975- 
 
Chatib Bagindo, A.M., Baginda 
    x A.M. Chatib Bagindo 
    x Bagindo, A.M. Khatib 
 
Chen, Bubi 1938-  
    x Bubi Chen, 1938-  
    x Buby Chen, 1938-  
    x Chen, Buby, 1938-  
 
Chen, Buby, 1938-  
    Lihat Chen, Bubi 1938 
 
Chris Marantika, 1941- 
    Lihat Marantika, Chris, 1941- 
 
Chrisman Silitonga 
    Lihat Silitonga, Chrisman  
 
Christian Hamonangan Siboro 
    Lihat Siboro, Christian Hamonangan 
 
Christian Simamora 
    Lihat Simamora, Christian 
 
Christianto Wibisono, 1945- 
 
Christine Susanna Tjhin  
    Lihat Tjhin, Christine Susanna 
 
Christof Lumbantobing, 1922- 
    Lihat Lumban Tobing, Christof, 1922 
 
Cindarbumi, Taher, Raden, 1902-1983 
    Lihat Taher Tjindarbumi, Raden, 1902-1983 
 
Cik Hasan Bisri  
    Lihat Hasan Bisri 
 
Cipta Ginting  
    Lihat Ginting, Cipta 
 
Ciptoadinugroho, Raden 
    Lihat Tjiptoadinugroho, Raden 
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Cloboth, Mas, (pseu), 1908-1948 
    Lihat Winarno Hendronoto, Raden Mas,  
     1908-1948 
 
Coki  
    Lihat Naipospos, Bonar Tigor 
 
Cokorde Gde Rake Sukawati, 1907-1966     
    Lihat Tjokorde Gde Rake Sukawati, 
              1907-1966 
 
Cokrodiatmojo, Said Sukanto, Raden, 1908-1993     
    Lihat Said Soekanto Tjokrodiatmodjo,  
     Raden, 1908-1993. 
 
Cokrodirjo, Sumarsono, Raden, l.1887 
    Lihat Soemarsono Tjokrodirdjo, Raden,  
     l.1887 
 
Colia, Tanib Sembiring  
    Lihat Sembiring Colia, Tanib 
 
Cornel Simandjuntak, 1920-1946 
    Lihat Simandjuntak, Cornel, 1920-1946 
 
Corry Aritonang     
    Lihat Aritonang, Corry 
 
Cosmas Batubara,  1938-   
    Lihat Batubara, Cosmas,  1938- 
 
Cosmos Batubara, 1938-  
    Lihat Batubara, Cosmas, 1938- 
 
Cuk Basuki, 1954-     
    Lihat Tjuk Basuki, 1954- 
 
Cuk Eko Hari Basuki    
    Lihat Tjuk Eko Hari Basuki 
 
Cyrus Siahaan 
    Lihat Siahaan, Cyrus, 1922- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
 
D. Aritonang, 1943-     
    Lihat Aritonang, D, 1943- 
 
D. Bakhtiar Lubis 
    Lihat Lubis, D. Bakhtiar 
 
D. Danny H. Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, D. Danny H. 
 
D. Darwas Datuk Rajo Malano 
    Lihat Darwas, D. (Danito), Datuk Rajo  
             Malano 
 
D. Rajagopal 
    Lihat  Rajagopal, D. 
 
D. Ritonga glr Baginda Guru 
    Lihat Ritonga, D., Baginda Guru, 1938- 
 
D.C. Sitorus    
    Lihat Sitorus, D.C.  
 
 
D.J. Samosir 
    Lihat Samosir, D.J. 
 
D.M. Wattimena  
    Lihat Wattimena, D.M. 
 
D.Negarayati Siregar 
    Lihat Siregar, D. Negarayati 
 
D. P. Tampubolon, 1930- 
    Lihat Tampubolon, D.P. (Daulat Purnama),  
             1930- 
 
D.P.M. Sitompul, 1950-    
    Lihat Sitompul, D.P.M., 1950- 
 
D.S.T. (pseu) 
    Lihat Sudigdojo Darmosusanto, Raden, l.1906 
 
D.S.T.S. Sihombing 
    Lihat Sihombing, D.S.T.S. 
 
Da. Sihombing 
    Lihat Sihombing, Da. 
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Daeng Mijala, Abdul Muin    
    Lihat Abdul Muin Daeng Mjala,  1909-1969 
 
Daeng Muntu, Said, Haji, l.1903 
    Lihat Said Daeng Moentoe, Haji, l.1903 
 
Daeng Naja, Hasanuddin Rahman,1963-  
    Lihat Hasanuddin Rahman Daeng Naja,1963- 
 
Daeng Saippo Mattulada 
    Lihat Mattulada, 1928- 
 
Daeng Sudirwo      
    x Sudirwo, Daeng 
 
Daeng Talu, Abdulmutalib, 1911-  
    Lihat Abdulmutalib, Daeng Talu, 1911- 
 
Dahlan Nasution 
    Lihat Nasution, Dahlan 
 
Dala Andi Tenri,  1979-     
    Lihat Andi Tenri Dala,  1979- 
 
Dala, Andi Tenri,  1979- 
    Lihat Tenri Dala, Andi, 1979- 
 
Dala, Tenri, Andi, 1979- 
    Lihat Tenri Dala, Andi, 1979- 
  
Dalih Sembiring 
    Lihat Sembiring, Dalih 
 
Damanik, Gerson 
    x Gerson Damanik 
 
Damanik, Janianton  
    x  Janianton Damanik 
 
Damanik, K  
    x K. Damanik 
 
Dame Trully  
    Lihat Gultom, Dame Trully 
 
Dame Riana Lumbantobing 
    Lihat Lumban Tobing, Dame Riana 
 
Damos O.V.Y. Sihombing 
    Lihat Sihombing, Damos O.V.Y. 
 
 
Danandjaja, James, 1934-  
    Lihat James Danandjaja, 1934- 
 
Dananjaya, James, 1934-  
    Lihat James Danandjaja, 1934- 
 
Daniel S.E.P. Simamora 
    Lihat Simamora, Daniel S.E.P. 
 
Danito Darwas 
    Lihat Darwas, D. (Danito), Datuk Rajo Malano 
 
Darwas, D. (Danito), Datuk Rajo Malano 
    x Rajo Malano, D. Darwas Datuk (Danito  
       Darwas Datuk) 
    x D. Darwas Datuk Rajo Malano 
    x Danito Darwas 
    x Darwas, Danito 
    x Malano, D. Darwas Datuk Rajo 
 
Danoehoesodo, K.R.T (Kanjeng Raden 
Tumenggung), 1905-1962  
    x Danuhusodo, K.R.T., 1905-1962  
    x K.R.T. Danoehoesodo, 1905-1962   
    x K.R.T. Danuhusodo, 1905-1962 
 
Danoekoesoemo, Raden Ronggo, 1905-1974   
    x  Danukusumo, R. Ronggo, 1905-1974  
    x  R. Ronggo Danukusumo, 1905-1974  
    x  Raden Ronggo Danoekoesoemo, 1905- 
   1974 
 
Danuhusodo, K.R.T., 1905-1962  
    Lihat Danoehoesodo, K.R.T (Kanjeng  
     Raden Tumenggung), 1905-1962 
 
Danukusumo, R. Ronggo, 1905-1974  
    Lihat Danoekoesoemo, Raden Ronggo,  
     1905-1974 
 
Daradjatun, G. R. M., 1912-1988 
     Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
Darius Marpaung, 1928- 
    Lihat Marpaung, Darius, 1928- 
 
Darmosusanto, Sudigdojo, Raden 
    Lihat Sudigdojo Darmosusanto, Raden,  
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     l.1906 
 
 
 
Darmosusanto, Sudigdoyo, Raden 
    Lihat Sudigdojo Darmosusanto, Raden,  
     l.1906 
 
Darsosawego, Ki  
    Lihat Darsosawego, Raden Ngabei 
 
Darsosawego, Raden Ngabei  
    x Darsosawego, Ki  
    x R. Ng. Darsosawego 
 
Darwan Siregar 
    Lihat Siregar, Darwan 
 
Darwas, Danito 
    Lihat Darwas, D. (Danito), Datuk Rajo Malano 
 
Darwin Bangun    
    Lihat Bangun, Darwin 
 
Darwis Datuk Maharajalelo 
    Lihat Darwis, Datuk Maharadjalelo 
 
Darwis Dt. Maharadjalelo  
    Lihat Darwis, Datuk Maharadjalelo 
 
Darwis Harahap   
    Lihat Harahap, Darwis 
 
Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro  
    Lihat Darwis Thaib, Datuk Sidi Bandaro 
 
Darwis Thaib glr. Dt. Sidi Bandaro(Darwis Thaib 
gelar Datuk  Sidi Bandaro)  
    Lihat Darwis Thaib, Datuk Sidi Bandaro 
 
Darwis Thaib, Datuk Sidi Bandaro 
    x Thaib, Darwis 
    x Bandaro, Darwis Thaib glr. Dt. Sidi   
   (Darwis Thaib gelar Datuk  Sidi Bandaro) 
 x Darwis Thaib glr. Dt. Sidi    
    Bandaro(Darwis Thaib gelar Datuk  Sidi   
    Bandaro) 
    x Datuk Sidi Bandaro, Darwis Thaib 
    x Sidi Bandaro, Darwis Thaib Datuk 
    x Sidi Bandaro, Darwis Thaib gelar Datuk 
    x Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro 
    x Darwis Thaib, Dt. S. B 
 
Darwis Thaib, Dt. S. B  
    Lihat Darwis Thaib, Datuk Sidi Bandaro 
Darwis, Datuk Maharadjalelo 
    x Maharajalelo, Darwis Datuk 
    x Darwis Datuk Maharajalelo 
    x Darwis Dt. Maharadjalelo 
    x Maharadjalelo, Darwis Dt. 
    x Maharadjalelo, Darwis Datuk 
 
Dasrill Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Dasrill 
 
Dato’ Paduka Haji Djafri, DSN, DPTJ, Dato’ 
Bandaharo Lubuk Sati  
    Lihat Djafri, Dato’ Bandaro Lubuk Sati,  
     Dato’ Paduka Haji 
 
Datuak Paduko Sati 
    Lihat Sati, Datuak Paduko 
 
Datuak Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo,  
              1858-1949 
 
Datuk B. Nurdin Jacub, 1920-  
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
Datuk Batuah Ahmad  
    Lihat Ahmad, Datuk Batuah, l.1882 
 
Datuk Batuah Nurdin Jacub, 1920-  
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
      
Datuk Maruhun Batuah A.M.     
    Lihat Maruhun Batuah, A. M., Datuk 
 
Datuk Nagari Basa, Mansur, Haji  
    Lihat Mansur, Datuk Nagari Basa, Haji, l.1908 
 
Datuk Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo,  
              1858-1949 
 
Datuk Sidi Bandaro, Darwis Thaib 
    Lihat Darwis Thaib, Datuk Sidi Bandaro 
 
Datuk Tan Besar, Oemar Bakry, Haji, m.1985  
    Lihat Oemar Bakry, Datuk Tan Besar, Haji,  
              m.1985     
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Datuk Tombak Alam     
    Lihat Tombak Alam, Datuk 
 
Daud Manurung 
Lihat Manurung, Daud 
 
Daud Sembiring, 1936- 
    Lihat Sembiring, Daud, 1936- 
 
Daudsjah, Mohammad, Tengku, l.1905 
Lihat Mohammad Daudsjah, Tengku, l.1905 
 
Daudsjah, Tengku Mohammad, l.1905 
    Lihat Mohammad Daudsjah, Tengku, l.1905 
 
Daudsyah, Mohammad, Tengku, l.1905 
    Lihat Mohammad Daudsjah, Tengku, l.1905 
 
Daudsyah, Tengku Mohammad, l.1905 
    Lihat Mohammad Daudsjah, Tengku, l.1905 
 
Daulae, H. Porkas   
    x  Daulae, H.P  
    x  H.P Daulae  
    x  H. Porkas Daulae 
 
Daulae, H.P  
    Lihat Daulae, H. Porkas 
 
Daulae, Ismail  
    x Ismail Daulae 
 
Daulat Purnama Tampubolon, 1930- 
    Lihat Tampubolon, D.P. (Daulat Purnama),  
              1930- 
 
Daulay, Amir Husin, 1960-  
    x  Amir Husin Daulay, 1960- 
 
Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan   
    x  Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay 
 
Daulay, Is  
    x Dy, Is (pseu)  
    x Is Daulay  
    x Is Dy (pseu) 
 
Daulay, Junjung 
    x Junjung Daulay 
 
Daulay, Pangadilan, Haji, 1953-  
    x Haji Pangadilan Daulay, 1953-  
    x H. Pangadilan Daulay, 1953- 
 
Daulay, Richard M. (Richard Maruli), 1952-  
    x  Daulay, Richard M., 1952-  
    x  Richard M. Daulay, 1952- 
 
Daulay, Richard M., 1952-  
    Lihat Daulay, Richard M. (Richard  
     Maruli), 1952- 
 
Daulay, Zahara, 1932-  
    x Zahara Daulay, 1932- 
 
David S. Simatupang 
    Lihat Simatupang, David S. 
 
David Seromuli Manullang 
    Lihat Manullang, David Seromuli 
 
 
Debby M. Sumanti  
    Lihat Sumanti, Debby M. 
 
Debby Nasution 
    Lihat Nasution, Debby 
 
Delling, Djoko, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
     1877-1952 
 
Delling, Joko, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
     1877-1952 
 
Demianus Antoh, 1975-  
    Lihat Antoh, Demmy, 1975- 
 
Demmy Antoh, 1975-  
    Lihat Antoh, Demmy, 1975- 
 
Dharmawidjaja, Santjaja Hormat, Raden, 1934- 
    Lihat Santjaja Hormat  
     Dharmawidjaja, Raden, 1934- 
 
Dharmawijaya, Sancaya Hormat, Raden, 1934- 
    Lihat Santjaja Hormat  
     Dharmawidjaja, Raden, 1934- 
 
Dharta A.S., 1923-1966 
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    Lihat Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966 
 
Dian P. Sihotang 
    Lihat Sihotang, Dion P. 
 
Diana Leroy  Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Diana Leroy 
 
Diana Malemita Ginting, 1967  
    Lihat Ginting, Diana Malemita, 1967-  
 
Diana Nasution, 1958- 
    Lihat Nasution, Diana, l958- 
 
Dihardjo, Margono Noto, Raden, 1920- 
    Lihat Margono Notodihardjo, Raden, 1920- 
 
Dines Ginting  
    Lihat Ginting, Dines 
 
Dion P. Sihotang 
    Lihat Sihotang, Dion P. 
 
Dipo D. Siahaan 
    Lihat Siahaan, Dipo D. 
 
Dipodiwirjo, Soetirto, Raden 
    Lihat Soetirto Dipodiwirjo, Raden 
 
Dipodiwiryo, Sutirto, Raden 
    Lihat Soetirto Dipodiwirjo, Raden 
 
Diposoetarno, R. M.  
    Lihat Tiknopranoto, Raden Mas Ngabehi 
 
Diposoetarno, R. M.  
    Lihat Tiknopranoto, Raden Mas Ngabei 
 
Diposutarno, R. M.  
    Lihat Tiknopranoto, Raden Mas Ngabehi 
 
Diposutarno, R. M.  
    Lihat Tiknopranoto, Raden Mas Ngabei 
 
Dipowinoto, Raden  Riya   
    Lihat Rija Dipowinoto, Raden 
 
Dipowinoto, Rija, Raden   
    Lihat  Rija Dipowinoto, Raden 
 
 
Dirajo, Datuak Sangguno, 1858-1949  
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo,  
             1858-1949 
 
Dirajo, Datuk Sangguno, 1858-1949 
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo,  
             1858-1949 
 
Dirman Sasmokoadi, R. 
    Lihat Dirman Sasmokoadi, Raden, l.1910 
 
Dirman Sasmokoadi, Raden, l.1910 
    x Dirman Sasmokoadi, R. 
    x Sasmokoadi, Dirman, Raden 
 
Diro Aritonang, 1957-  
    Lihat Aritonang, Diro, 1957- 
 
Dj. A. Simarmata 
    Lihat Simarmata, Dj. A. 
 
Dj. Jawastin, 1943- 
     Lihat  Hasugian, Jawastin, 1943-  
 
Djaenoedin, Raden, l.1896 
    x Jaenudin, Raden, l.1896 
    x R. Djaenoedin, l.1896  
    x  R. Jaenudin, l.1896 
 
Djafar Diapari Siregar, l.1910 
    Lihat Siregar, Jafar Diapari, l.1910 
 
Djafri, Dato’ Bandaro Lubuk Sati, Dato’ Paduka 
Haji 
    x Sati, Jafri Dt. Bandaro Lubuk, Haji 
    x Dato’ Paduka Haji Djafri, DSN,  
    DPTJ,Dato’ Bandaharo Lubuk Sati 
    x Dt. B. Lubuk Sati 
    x H. Jafri Dt. Bandaro Lubuk Sati 
    x H. Djafri Dt. Bandaro Lubuk Sati 
    x Jafri, Dato Paduka, Haji 
    x Sati, Djafri, Datuk Bandaro Lubuk, Haji 
    x Sati, Dt. B. Lubuk (Datuk Bandaro Lubuk) 
    x Sati, Dt. B. Lubuk 
 
Djajadiningrat, Hilman, Raden   
    Lihat Hilman Djajadiningrat, Raden 
 
Djajadiningrat, Hoesein, 1886-1960  
    Lihat Hoesein Djajadiningrat, Pangeran  
     Ario,  1886-1960 
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Djajadiningrat, Hoesein, Pangeran Ario, 
1886-1960   
    Lihat Hoesein Djajadiningrat, Pangeran Ario,   
             1886-1960 
 
Djajadiredja, R. Rustam 
    Lihat Rustam Djajadiredja, Raden 
 
 
Djajadiredja, Rustam, Raden 
    Lihat Rustam Djajadiredja, Raden 
 
Djaksodipuro, Soenardi, 1897-1978  
    Lihat  Wongsonegoro, Kanjeng Raden  
     MasTumenggung, 1897-1978 
 
Djamal, Rosyidin Rauf 
    Lihat Rosyidin Rauf Djamal, Tengku 
 
Djamaloe’ddin, Soetan Maharadja Lelo 
    x Maharajalelo, Jamaluddin Sutan 
    x Djamaloe'ddin gelar Soetan Maharadja Lelo 
    x Maharadja Lelo, Djamaloe'ddin gelar Soetan 
    x Djamaloe'ddin Soetan Maharadja Lelo 
    x Djamaloe'ddin Soetan Maharadjalelo 
    x Maharadjalelo, Djamaloe'ddin Soetan 
    x Soetan Maharadjalelo, Djamaloe'ddin  
    x Sutan Maharajalelo, Jamaluddin  
    x Maharaja Lelo, Jamaluddin gelar Sutan 
 
Djamaloe'ddin gelar Soetan Maharadja Lelo 
    Lihat Djamaloe’ddin, Soetan Maharadja Lelo 
 
Djamaloe'ddin Soetan Maharadja Lelo  
    Lihat Djamaloe’ddin, Soetan Maharadja Lelo 
 
Djaren Saragih 
    Lihat Saragih, Djaren 
 
Djarijah Abbas Siregar 
    Lihat Siregar, Djarijah Abbas 
 
Djasadin Saragih 
    Lihat Saragih, Djasadin 
 
Djaswadi Suprapto, Raden, 1916- 
    x Suprapto, Jaswadi, Raden, 1916-  
    x Jaswadi Suprapto, Raden, 1916-  
    x Suprapto, Djaswadi, Raden, 1916- 
    x Suprapto R. Djaswandi, 1916- 
 
Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran Harjo), 
1917-1992  
    x  Djatikoesoemo, Gusti Pangeran Hario,    
        1917-1992  
    x  Djatikoesoemo, G.P.H., 1917-1992  
    x  Djatikusumo, G.P.H.,  1917-1992  
  x Djatikusumo,Gusti Pangeran Haryo,   
  1917-1992 
    x  G.P.H. Djatikoesoemo, 1917 - 1992 
    x  G.P.H. Djatikusumo, 1917-1992 
    x  G.P.H. Jatikusuma, 1917-1992 
    x  Gusti Pangeran Haryo, 1917- 
    x  Gusti Pangeran Haryo Djatikusumo,   
        1917-1992 
    x Goesti Pangeran Harjo Djatikoesoemo,   
       1917-1992 
    x  Jatikusuma G.P.H., 1917-1992 
    x Jatikusumo, Gusti Pangeran Hario,  
       1917-1992 
    x Jatikusumo, Gusti Pangeran Haryo,  
       1917-1992 
 
Djaudin Sait Simanjuntak, 1943- 
    Lihat Simandjuntak, Djaudin Sait, 1943- 
 
Djatikoesoemo, Gusti Pangeran Hario, 1917-1992  
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran 
             Harjo), 1917 - 1992  
 
Djatikoesoemo, G.P.H., 1917-1992 
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran 
             Harjo), 1917 - 1992  
 
Djatikusumo, G.P.H., 1917-1992     
Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (GoestiPangeran  
          Harjo), 1917 - 1992  
 
Djatikusumo,Gusti Pangeran Haryo, 1917-1992 
Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran 
Harjo), 1917 - 1992  
 
Djirong Basang 
     x Basang, Jirong 
     x Basang, Djirong 
     x Jirong Basang 
 
Djisman Samosir 
    Lihat Samosir, C. Djisman 
 
Djisman Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Djisman S., 1974- 
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Djoadisurjo, Ahmad Subardjo, R. 1897-1970    
    Lihat Achmad Subardjo, Raden, 1897-1970 
 
Djodi Rawayan Antawidjaja, Tubagus 
     x Antawijaya, Tubagus Jodi Rawayan 
     x Antawidjaja, Tubagus Djodi Rawayan 
     x Tubagus Djodi Rawayan Antawidjaja 
     x Tubagus Jodi Rawayan Antawijaya 
 
Djodjor Situmeang 
   Lihat Situmeang, Djodjor 
 
Djoehana Wiradikarta, M. (Mochammad), 
Raden, l.1896 
    x Wiradikarta, R.M. Juhana, 1896- 
    x Moch. Djuhana Wiradikarta 
    x Mochamad Djoehana Wiradikarta, R. 
    x Mochamad Djoehana Wiradikarta, Raden,  
   l.1896 
    x Mokhamad Juhana Wiradikarta, R., l.1896 
    x R.M. Djoehana Wiradikarta, l.1896 
    x R.M. Djuhana Wiradikarta, l.1896 
    x Raden M. Djoehana Wiradikarta 
    x Wiradikarta, Mochamad Djoehana, Raden,  
       l.1896 
    x Wiradikarta, Mokhamad Juhana, Raden,1896- 
    x Wiradikarta, Muhammad Djoehana, Raden,  
        l.1896 
    x Wiradikarta. M. Juhana, R., l.1896 
 
Djojodihardjo, Soemarto, 1904-1972 
    Lihat Soemarto Djojodihardjo, Raden,  
     1904-1972 
 
Djojohadiningrat, Abdoelmadjid,  .M., l.1904   
    Lihat Abdoelmadjid  Djojohadiningrat,  
     Raden Mas, l.1904 
 
Djojohadiningrat, R.M.Abdoelmadjid, l.1904   
Lihat Abdoelmadjid  Djojohadiningrat,  
        Raden Mas, l.1904 
 
Djojonegoro, Hertog, Bekel Kanjeng Raden 
Tumenggung   
    Lihat Hertog Djojonegoro, Bekel Kanjeng  
     Raden Tumenggung 
 
Djoko Delling, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji, 
             1877-1952 
 
Djoko Pring, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
     1877-1952 
 
Djonggara Silalahi 
    Lihat Silalahi, Jonggara 
 
Djonhar 
    x Sati, Djonhar Sutan Panduko  
    x Jonhar 
    x Panduko Sati, Djonhar Sutan 
    x Sati, Djonhar Sutan Panduko 
    x Sutan Panduko Sati, Djonhar 
 
Djunaedi, Turino, 1927-  
    Lihat Turino Djunaedi, (pseu), 1927- 
 
Djuned, Teuku, 1927-  
    Lihat Turino Djunaedi, (pseu), 1927- 
 
Doangsa Pamostang Luat Situmeang, 1933-  
   Lihat Situmeang, Doangsa P.L. (Doangsa  
             Pamostang Luat), 1933- 
 
Doloksaribu, A.O.P (Aman O.P)  
    x  A.O.P  Doloksaribu 
 
Doloksaribu, Jasukar Edison, 1950-  
    x  Jasukar Edison Doloksaribu, 1950- 
 
 
Doloksaribu, Nurdin  
    x  Nurdin Doloksaribu 
 
Domingos M. Dores Soares    
Lihat Soares, Domingos M. Dores 
 
 
Donggo-Hutagalung, M. Poppy, 1941-  
    x  Hutagalung, M. Poppy, 1941-  
    x  M. Poppy Hutagalung, 1941-  
    x  M. Poppy Donggo-Hutagalung, 1941- 
    x Poppy Hutagalung, 1941- 
 
Dopang Manurung 
    Lihat Manurung, Dopang 
 
Dores Soares, Domingos M.     
    Lihat Soares, Domingos M. Dores 
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Dorodjatun, Gusti Raden Mas, 1912-1988 
      Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
Dr. Boen  
    Lihat Boenjamin Setiawan 
 
Dt. B. Lubuk Sati  
    Lihat Djafri, Dato’ Bandaro Lubuk Sati,  
              Dato’ Paduka Haji 
 
Dt. B. Nurdin Jacub, 1920-  
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
Dt. B. Nurdin Yakub, 1920-  
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
Dudy Mempawardi Saragih 
    Lihat Saragih, Dudy Mempawardi, 1965- 
 
Dwi Sugiarto Siregar 
    Lihat Siregar, Dwi Sugiarto 
 
Dwidja Susana,I. Wakimin, l.1896 
    Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,   
              Raden, l.1896 
 
Dwidja Susana, R.I. Wakimin, l.1896 
Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,  Raden,  
          l.1896 
 
Dwidjasusana, I. Wakimin, l.1896 
    Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,   
             Raden, l.1896 
 
 
Dwidjasusana,I. Wakimin (Ignatius Wakimin),  
Raden, l.1896 
    Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,   
             Raden, l.1896 
 
Dwijasusana, I. Wakimin (Ignatius Wakimin),  
Raden,  l.1896 
    Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,   
             Raden, l.1896 
 
Dwidjasusana, Ignatius Wakimin, Raden 
l.1896  
    Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,   
             Raden, l.1896 
 
Dwijasusana, Ignatius Wakimin, Raden, l.1896     
    Lihat Ignatius Wakimin Dwijasusana,  
     Raden, l.1896 
 
Dwijasusana, Ignatius Wakimin 
 Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,  
Raden, l.1896 
 
Dy, Is (pseu)  
    Lihat Daulay, Is 
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E 
 
E. Fernando M. Manullang 
    Lihat Manullang, E. Fernando M. 
 
E. Katoppo, 1900-1976 
    Lihat Katoppo, E. (Elvianus), 1900-1976 
 
E.Marben Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, E. Marben 
 
E.H. Tambunan 
    Lihat Tambunan, E.H. 
 
E.K. Siagian 
    Lihat Siagian, E.K. 
 
E.K. Siahaan 
    Lihat Siahaan, E.K. 
 
E.P. Ginting  
    Lihat Ginting, E.P. 
 
E. P. Sembiring 
    Lihat Sembiring, E.P. 
 
E.S. Tambunan, 1939- 
    Lihat Tambunan, E.S. (Edward Surungan),  
              1939- 
 
E. St. Harahap  
    Lihat Harahap, Elisa Sutan 
 
Eddy Maramis  
    Lihat Maramis, Eddy 
 
Edi H. Napitupulu, 1963- 
    Lihat Napitupulu, Edi H., 1963- 
 
Edi S. Siregar 
    Lihat Siregar, Edi S. 
 
Edidon Hutasuhut 
    Lihat Hutasuhut, Edidon 
 
Edonard Sipahutar 
    Lihat Sipahutar, Edonard 
 
Edward Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Edward 
 
Edward N. Marpaung 
    Lihat Marpaung, Edward N. 
 
Edward S. Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Edward  S. 
 
Edward Surungan Tambunan, 1939- 
    Lihat Tambunan, E.S. (Edward Surungan),  
              1939- 
 
Edwin Bart Gultom  
    Lihat Gultom, Edwin Bart 
 
Effendi Sinaga 
    Lihat Sinaga, Effendi 
 
Effendy Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Effendy 
 
Effendy Sirait 
    Lihat Sirait, Effendy 
 
Effendy, La Ode Muhammad Idrus    
    Lihat Muhammad Idrus Effendy, La Ode,  
     1925- 
 
Einar Martahan Sitoumpul 
   Lihat Sitompul, Einar M. (Einar Martaha) 
 
Eko Sembiring 
    Lihat Sembiring, Eko 
 
Elfrida Gultom, 1971-  
    Lihat Gultom, Elfrida, 1971- 
 
Elhands Hutapea, 1940- 
    Lihat Hutapea, Elhands, 1940- 
 
Elia Erlia Simamora 
    Lihat Simamora, Elia Erlina 
 
Eliezer  Ginting  
    Lihat Ginting, Eliezer 
 
Elinora, Endang (pseu)  
    Lihat Sartana Yasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Elisa Sutan Harahap   
    Lihat Harahap, Elisa Sutan 
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Elisatris Gultom, 1968-  
    Lihat Gultom, Elisatris, 1968- 
 
Eljipar Gultom, 1961-  
    Lihat Gultom, Eljipar, 1961- 
 
Eliya Nova Lubis, 1970- 
    Lihat Lubis, Eliya Nova,1970 – 
 
Elizabet R.T. (Ratna Tjahjono) Sinaga 
    Lihat Sinaga, Elizabeth R.T.(Ratna Tjahjono) 
 
Elizabeth Tiur Manurung 
    Lihat Manurung, Elizabeth Tiur 
 
Elizon Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, Elizon 
 
Ellen Sirait 
    Lihat Sirait, Ellen 
 
Elly Mn (pseu) 
    Lihat Lubis, En Mukh., 1932- 
 
Ellys Winarja (pseu) 
    Lihat Nadeak, Wilson, 1942- 
 
Ellys Winarya (pseu) 
    Lihat Nadeak, Wilson, 1942- 
 
Elman P. Silalahi 
    Lihat Silalahi, Elman P. 
 
Elman Silalahi 
    Lihat Silalahi, Elman P. 
 
Emas, Rasjid Sutan Radja 
    Lihat  Rasyid, Sutan Raja Emas, 1922- 
 
Emilia Bassar, 1970- 
    Lihat Bassar, Emilia, 1970- 
 
Emir Alkisah Siregar 
    Lihat Siregar, Emir Alkisah 
 
En Much Lubis 
    Lihat Lubis, En Mukh., 1932- 
 
En Mukh Lubis 
    Lihat Lubis, En Mukh., 1932- 
 
Endah, Sjamsuddin Sutan Radjo 
    Lihat Syamsuddin, Sutan Rajo Endah 
 
Endang Elinora  
    Lihat Sartana Yasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Endon, Raden   
    x  Raden Endon 
 
English Nainggolan, 1961-  
    Lihat Nainggolan, English, 1961- 
 
Enri, M. (Munir), 1911-1948 
    x M. Enri, 1911-1948   
    x Munir Gelar Sutan Saidi, 1911-1948 
    x M. Enri, Sutan Saidi, 1911-1948 
 
Ensen Saragih 
    Lihat Saragih, Ensen 
 
Erikson Hasiholan Gultom  
    Lihat Gultom, Erikson Hasiholan 
 
Ernalem Bangun     
    Lihat Bangun, Ernalem 
 
Ero Bratakusuma, R., l. 1901   
    Lihat Ero Bratakusuma, Raden, l.1901 
 
 
Ero Bratakusuma, Raden, l.1901 
    x Bratakusuma, Ero, Raden, l. 1901  
    x Bratakusuma, R., l.1901 
    x Bratakoesoema, Rd., l. 1901 
    x Ero Bratakusuma, R., l. 1901  
    x Raden Ero 
 
Erwan Syah Lubis,1951- 
    Lihat Lubis, Erwan Syah, 1951- 
 
Erwin N Ginting-Munthe,  1936 – 
    Lihat Ginting-Munthe, Erwin N, 1936- 
 
Erwin Siahaan 
    Lihat Siahaan, Erwin 
 
Erwinsyah Hamidi Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Erwinsyah Hamidi 
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Esmara, Hendra, 1935- 
    Lihat Hendra Esmara, 1935- 
 
Esrom Aritonang     
    Lihat Aritonang, Esrom 
 
Esther L. Siagian 
    Lihat Siagian, Esther L. 
 
Esther Siagian 
    Lihat Siagian,  Esther L. 
 
Etty P.J. Nasution, 1956- 
    Lihat Nasution, Etty P.J., 1956-      
 
 
Eveline Gultom Siregar 
    Lihat Gultom-Siregar, Eveline 
 
Evi Margareth Marpaung 
    Lihat Marpaung, Evi Margareth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
F. Maramis 
    Lihat Maramis, F. 
 
F. Sihol Siagian, 1966- 
    Lihat Siagian, F. Sihol, 1966- 
 
F. Situmorang    
    Lihat Situmorang, F. 
 
F.E. Berhitu, 1952-  
    Lihat Berhitu, F.E., (Filip E.), 1952-  
 
F.H. Sianipar 
    Lihat Sianipar, F.H. 
 
F.E.S. Tarigan, 1941- 
     Lihat Tarigan, F.E.S., 1941- 
 
Faberlin Bakara, S.,  1945- 
    Lihat Bakara, S. Faberlin, 1945- 
 
Faisal Baraas, 1947-  
    Lihat Baraas, Faisal, 1947-  
 
Faisal Siagian 
    Lihat Siagian, Faisal, 1957- 
 
Fanda Fadly Lubis 
    Lihat Lubis, Fanda Fadly 
 
Farida Harahap  
    Lihat Harahap, Farida 
 
Fauzie Yusuf Hasibuan,  1954-  
    Lihat Hasibuan, Fauzie Yusuf, 1954- 
 
Fazwishni Siregar 
    Lihat Siregar, Fazwishni 
 
Felisla Simarmata 
    Lihat Simarmata, Felisla 
 
Fendi, Siregar,1949- 
    Lihat Siregar, Fendi, 1949- 
 
Ferdinand Hutagalung, 1955-  
    Lihat Hutagalung, Ferdinand, 1955- 
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Ferdinan Siagian 
    Lihat Siagian, Ferdinan 
 
Ferdinand Gultom, 1953-  
    Lihat Gultom, Ferdinand, 1953- 
 
Ferdinand Napitupulu, 1938- 
    Lihat Napitupulu, Ferdinand, 1938- 
 
Ferdinand, L.,1897-1962 
    Lihat Lumban Tobing, Ferdinand, 1897-1962 
 
Ferry Pargamus  Gultom, 1959-  
    Lihat Gultom, Ferry Pargamus, 1959- 
 
Fifi Joung, 1915-1975  
    Lihat  Young, Fifi, 1915-1975 
 
Fifi Joung 
    Lihat Young, Fifi, 1915-1975 
 
Fifi Njoo, 1915-1975  
    Lihat  Young, Fifi, 1915-1975 
 
Fifi Njoo 
    Lihat Young, Fifi, 1915-1975 
 
Fifi Nyoo 
    Lihat Young, Fifi, 1915-1975 
 
Fifi Young, 1915-1975  
    Lihat  Young, Fifi, 1915-1975 
 
Fifi Young 
    Lihat Young, Fifi, 1915-1975 
 
Firman Lubis 
    Lihat Lubis, Firman 
 
Firmansyah, Tengku, 1977-   
    x  Tengku Firmansyah, 1977- 
 
Flasius Tampubolon 
     Lihat Tampubolon, Flasius 
 
Fordolin Hasibuan   
    Lihat Hasugian , Fordolin 
 
Foster Pinondang Hutagaol 
    Lihat Hutagaol, Foster Pinondang 
 
Frans Beding , 1938-  
    Lihat Beding, Frans, 1938-   
 
Frans Bona Sihombing 
    Lihat Sihombing, Frans Bona 
 
Frans Soeprapto, Raden, 1941-     
    x Suprapto, Frans, Raden, 1941-     
    x Frans Suprapto, R., 1941- 
    x Soeprapto, Frans, R., 1941- 
 
Frans Suprapto, R., 1941-    
    Lihat Frans Soeprapto, Raden, 1941- 
 
 
Frans Xaverius Jan Kalangi,  1927- 
    Lihat Kalangi, Frans Xaverius Jan, 1927- 
 
Frederikson Saragih 
    Lihat Saragih, Frederikson 
 
Frederik Tagor Lumbantobing, 1914- 
    Lihat Lumban Tobing, Frederik Tagor, 1914- 
 
Fredhy Saragih 
    Lihat Saragih, Fredhy 
 
Fredy Buhama Lumbantobing 
    Lihat Lumban Tobing, Fredy Buhama 
 
Friets Rusbert Tambunan, 1957- 
    Lihat Tambunan, Friets Rusbert, 1957- 
 
Fu, Wong Kam, l.1898  
    Lihat Wong, Kam Fu, l.1898 
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G 
 
G.A. Siwabessy    
    Lihat Siwabessy, G.A. (Gerrit Augustinus),  
             1914- 
 
G. K. S. Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, G. K. S. 
 
G.H.S. Lumbangtobing 
    Lihat Lumbang Tobing, G.H.S. 
 
G.N. Jones Jakarison Saragih 
    Lihat Saragih, G.N. Jones Jakarison 
 
G.W. Bawengan, 1924-  
    Lihat Bawengan, G.W. (Gerson W.), 1924- 
 
G. P. H. Djatikoesoemo, 1917 - 1992  
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran  
              Harjo), 1917 - 1992  
 
G.P.H Jatikusumo, 1917 - 1992  
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran  
              Harjo), 1917 - 1992  
 
G.P.H. Djatikusumo, 1917- 
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran  
              Harjo), 1917 - 1992  
 
G.P.H. Jatikusuma, 1917- 
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran  
              Harjo), 1917 - 1992  
 
G. Bawole  
    Lihat Bawole, George 
 
G. Mayer Siagian 
    Lihat Siagian, G. Mayer, (Gerhard Mayer),  
             1936-  
 
G. Siregar Baumi       
    Lihat Tinggibarani Perkasa Alam, Ch. St.  
             (Ch. Sutan)  
 
G. Siregar Baumi glr. Sutan Tinggibarani Perkasa  
Alam      
    Lihat Tinggibarani Perkasa Alam, Ch. St.  
             (Ch. Sutan)  
 
G. Tambunan 
    Lihat Tambunan, G. 
 
G.Th. Sitepu, 1919-   
    Lihat Sitepu, G. Th., 1919- 
 
Gr. Manahan Tampubolon 
   Lihat Tampubolon, Gr. Manahan 
 
Gading Muda Tambunan 
     Lihat Tambunan, Gading Muda 
 
Gaibin Indrojono, Raden, l.1907  
    x  Indrojono, Gaibin, Raden, l.1907  
    x  Indroyono, Gaibin, l.1907  
    x Gaibin Indroyono, l.1907 
 
Gaibin Indroyono, l. 1907   
    Lihat Gaibin Indrojono, Raden, l.1907 
     
Gareng Orin Bao     
    Lihat Bao, P. Gareng Orin 
 
Gautama, S., 1928-  
    Lihat Sudargo Gautama, 1928- 
 
Gautama, Sudargo, 1928-     
    Lihat Sudargo Gautama, 1928- 
 
Gayus Siagian 
    Lihat Siagian, Gayus, 1920- 
 
Gazali gelar Sutan Maharadja  
    Lihat Gazali, Sutan Maharadja 
 
Gazali Sutan Maharaja  
    Lihat Gazali, Sutan Maharadja 
 
Gazali, Sutan Maharadja 
    x Maharaja, Gazali Sutan 
    x Gazali gelar Sutan Maharadja 
    x Gazali Sutan Maharaja 
    x Maharadja, Gazali St. 
    x Maharadja, Gazali Sutan 
    x Sutan Maharadja, Gazali 
 
Gemuru Ritonga 
    Lihat Ritonga, Gemuru 
 
Gendo Udayana, 1940-   
    x Hok-Thay Tjio, 1940-    
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    x Hok-Thay, Tjio, 1940-  
    x Tjio, Hok-Thay, 1940- 
    x Udayana, Gendo, 1940- 
 
George Bawole  
    Lihat Bawole, George 
 
Gerhard Silitonga, l.1907 
    Lihat Silitonga, Gerhard, l.1907 
 
Gerrit Augustinus, 1914- 
Lihat Siwabessy, G.A. (Gerrit Augustinus), 
1914- 
 
Gerson Damanik  
    Lihat Damanik, Gerson 
 
Gerson W. Bawengan, 1924-  
    Lihat Bawengan, G.W. (Gerson W.), 1924- 
 
Gerungan, W.A.  
    x  W.A Gerungan 
 
Ghalib, Mohammad, Andi, 1946-     
    Lihat Muhammad Ghalib, Andi,1946- 
 
Gie, Kwik Kian ,1935- 
    Lihat  Kwik, Kian Gie, 1935- 
 
Ginting, A.R.  
    x  A.R. Ginting 
 
Ginting, Alpin  
    x Alpin Ginting 
 
Ginting, Antonius  
    x Antonius Ginting 
 
Ginting, B  
    x B. Ginting 
 
Ginting, Bachtiar  
    x Ginting, Bakhtiar 
    x Bachtiar Ginting 
 
Ginting, Bakhtiar 
    Lihat Ginting, Bachtiar 
 
 
Ginting, Cipta  
    x  Cipta Ginting 
 
Ginting, Diana Malemita, 1967-  
    x Diana Malemita Ginting, 1967- 
 
Ginting, Dines  
    x  Dines Ginting  
 
Ginting, E.P.  
    x  E.P. Ginting 
 
Ginting, Eliezer  
    x Eliezer  Ginting 
 
Ginting, Herlina  
    x  Herlina Ginting 
 
Ginting, Herwin Jaya Putra  
    x Herwin Jaya Putra Ginting 
 
Ginting, Immanuel, 1975- 
    x Immanuel Ginting, 1975- 
 
Ginting, Jati, 1958-  
    x Jati Ginting, 1958- 
 
Ginting, Joto  
    x  Joto Ginting 
 
Ginting, Juara Rimantha, 1963-  
    x  Juara Rimantha Ginting, 1963- 
 
Ginting, Liasta  
    x  Liasta Ginting 
 
Ginting, Masno  
    x  Masno Ginting 
 
Ginting, N.  
    x  N. Ginting 
 
Ginting, Pati  
    x  Pati Ginting 
 
Ginting, Raja Ulungen  
    x  Raja Ulungen Ginting 
 
Ginting, Ramlan, 1956-  
    x  Ramlan Ginting, 1956- 
 
Ginting, Robert Hendra  
    x  Robert Hendra Ginting 
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Ginting, Rosita, 1959-  
    x  Rosita Ginting, 1959- 
 
Ginting, Salam  
    x  Salam Ginting 
 
Ginting, Samaria  
    x  Samaria Ginting 
 
Ginting, Setia, 1959-  
    x  Setia Ginting, 1959- 
 
Ginting, Tenang  
    x  Tenang  Ginting 
 
Ginting, Yohanes Cahaya  
    x  Yohanes Cahaya Ginting 
 
Ginting-Munthe, Erwin N, 1936-  
    x  Erwin N Ginting-Munthe,  1936- 
 
Girisastra, Susana     
    Lihat Ignatius Wakimin Dwijasusana,  
     Raden, l.1896 
 
Girisastra, Susana (pseu)  
    Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,  
Raden, l.1896 
 
Gladdy L. Waworuntu  
    Lihat Waworuntu, Gladdy L 
 
Gloria Silaen-Situmorang, Nyonya 
    Lihat Silaen-Situmorang, Gloria, Nyonya 
 
Go Ban Hong,  1925-  
    Lihat Go, Ban Hong,  1925- 
 
Go Tik Swan, 1931- 
    Lihat Hardjonagoro,Kanjeng Raden  
     Tumenggung, 1931- 
 
Go, Ban Hong, 1925-  
    x Go Ban Hong, 1925- 
 
Godfied Rolan Tumbur Hutapea 
    Lihat Hutapea, Godfied Rolan Tumbur 
 
Goenarso, Raden 
    x Raden  Goenarso  
    x R.Goenarso  
    x R.Gunarso 
    x Raden Gunarso  
 
Goenawan Goetomo, Raden, 1916-  
    x Goetomo, Goenawan, Raden, 1916- 
    x Gunawan Gutomo, 1916- 
    x Gunawan Gutomo, R., 1916- 
    x Gutomo, Gunawan, 1916-  
    x Gutomo, R. Gunawan, 1916-  
    x R.Gunawan Gutomo, 1916- 
 
Goesti Pangeran Harjo Djatikoesoemo, 1917-1992 
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran  
             Harjo), 1917-1992  
 
Goetomo, Goenawan, Raden, 1916-   
    Lihat Goenawan Goetomo, Raden, 1916- 
 
Gokmaria Sagala Sitanggang 
    Lihat Sagala-Sitanggang, Gokmaria 
 
Gouw, Giok Siong, 1928-  
    Lihat Sudargo Gautama, 1928- 
 
Gouwgioksiong, 1928-  
    Lihat Sudargo Gautama, 1928- 
 
Gozali, Sirait 
    Lihat Sirait, Gozali 
 
Grace Matiur  Gultom  
    Lihat Gultom, Grace Matiur 
 
 
Gultom, Dame Trully  
    x Dame Trully 
 
Gultom, Edwin Bart  
    x Edwin Bart Gultom 
 
Gultom, Elfrida, 1971-  
    x Elfrida Gultom, 1971- 
 
Gultom, Elisatris, 1968-  
    x Elisatris Gultom, 1968- 
 
Gultom, Eljipar, 1961-  
    x Eljipar  Gultom, 1961- 
 
Gultom, Erikson Hasiholan  
    x Erikson Hasiholan Gultom 
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Gultom, Ferdinand, 1953-  
    x Ferdinand Gultom, 1953- 
 
Gultom, Ferry Pargamus, 1959- 
    x Ferry Pargamus  Gultom, 1959- 
 
Gultom, Grace Matiur  
    x  Grace Matiur  Gultom 
 
Gultom, Hulman  
    x Hulman Gultom  
 
Gultom, Ibrahim, 1957-  
    x  Ibrahim Gultom, 1957- 
 
Gultom, Marice, 1969-  
    x  Marice Gultom, 1969- 
 
Gultom, Rudy P. , 1957-  
    x  Rudy P. Gultom, 1957- 
 
Gultom-Siregar, Eveline 
    x   Siregar, Eveline Gultom 
    x   Eveline Gultom Siregar 
 
Gumay, Surachman  
    x  Surachman  Gumay 
 
Gunawan Gutomo, 1916-  
    Lihat Goenawan Goetomo, Raden, 1916- 
 
Gunawan Gutomo, R,  1916-  
    Lihat Goenawan Goetomo, Raden, 1916- 
 
Gunawan Hutauruk 
    Lihat Hutauruk, Gunawan 
 
Gundar Banjarnahor, 1948-     
    Lihat Banjarnahor, Gundar, 1948- 
 
Gundong Tasino (pseu) 
    Lihat Simbolon, Tahi,  1947- 
 
Gustaf Sirait 
    Lihat Sirait, Gustaf 
 
Gustaf Sitepu     
    Lihat Sitepu, Gustaf 
 
 
Gusti Pangeran Haryo 
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti 
      Pangeran Harjo), 1917 - 1992  
 
Gusti Pangeran Haryo Djatikusumo, 1917-1992 
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti 
      Pangeran Harjo), 1917 - 1992  
 
Gusti Raden Mas Dorodjatun, 1912-1988 
     Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
Gutomo, Gunawan, 1916-  
    Lihat Goenawan Goetomo, Raden, 1916- 
 
Gutomo, R. Gunawan, 1916-  
    Lihat Goenawan Goetomo, Raden, 1916- 
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H 
 
 
H.A. Faruq Nasution 
    Lihat Nasution, A. Faruq, Haji 
 
H.A. Oppusunggu 
    Lihat Oppusunggu, H.A. 
 
H.D. Bastaman, 1939-     
    Lihat Bastaman, H.D (Hanna Djumhana),  
             1939- 
 
H.D. Siregar 
    Lihat Siregar, H.D. 
 
H.M. Arsyad Thalib Lubis 
    Lihat Lubis, H.M. Arsyad Thalib 
 
H.M. Yunan Nasution, 1913- 
    Lihat Nasution, M.Yunan (Mohammad  
              Yunan), Haji, 1931- 
 
H.N. Siahaan 
    Lihat Siahaan, H.N. 
 
H.N. Sumual, 1923-  
    Lihat Sumual, H.N. (Herman Nicolas), 1923- 
 
H.N. Ventje Sumual, 1923-  
    Lihat Sumual, H.N. (Herman Nicolas), 1923- 
 
H.P Daulae  
     Lihat Daulae, H. Porkas 
 
H.R. Johny Siregar 
    Lihat Siregar, H.R.Johny 
 
H.R. Muchtar Affandi., 1918-     
 Lihat Muchtar Affandi., Raden, Haji, 1918- 
 
H.M.T. Oppusunggu 
    Lihat Oppusunggu, H.M.T. 
 
H.N.V. Sumual, 1923-  
     Lihat Sumual, H.N. (Herman Nicolas), 1923- 
 
H.S.P. Silitonga 
    Lihat Silitonga, H.S.P. 
 
H. S. D. Sianturi 
    Lihat Sianturi, H. S. D. 
 
H.T. Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, H.T. 
 
H. Abd. Muhyi Batubara, 1955-     
    Lihat Batubara, Abd. Muhyi,  Haji, 1955- 
 
H. Abdullah Ujung Rimba  
    Lihat Abdullah Ujung Rimba, Tengku, Haji 
 
H. Ahmad Zaini Nasution 
    Lihat Nasution, Ahmad Zaini, Haji, 1933- 
 
H. Djafri Dt. Bandaro Lubuk Sati   
    Lihat Djafri, Dato’ Bandaro Lubuk Sati,  
     Dato’ Paduka Haji 
 
H. Hasan Basri Hasibuan, 1942-  
    Lihat Hasibuan, Hasan Basri, Haji, 1942- 
 
H. Ibrahim Lubis 
    Lihat Lubis, Ibrahim, Haji, 1934- 
 
H. Idrus Lubis  
    Lihat Lubis, Idrus, Haji 
 
 
H. Jafri Dt. Bandaro Lubuk Sati  
    Lihat Djafri, Dato’ Bandaro Lubuk Sati,  
     Dato’ Paduka Haji 
 
H. Malayu S.P.  Hasibuan, 1939-  
    Lihat Hasibuan, H. Malayu S.P. (Sutan  
      Parlagutan), 1939- 
 
H. Mansur Datuk Nagari Basa  
    Lihat Mansur, Datuk Nagari Basa, Haji, l.1908  
 
H. Malayu S.P. Hasibuan, 1939- 
    Lihat Hasibuan, Malayu S.P. (Malayu Sultan 
              Parlagutan), 1939-  
 
H. Masagung, 1927-1990 
    Lihat Masagung, Haji, 1927-1990 
 
H. Mulkan Yahya Lubis, 1935- 
    Lihat Lubis, Mulkan Yahya, Haji,1935- 
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H. Nainggolan  
    Lihat Nainggolan, H. 
 
H. Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, H.  
 
H. Pangadilan Daulay, 1953-  
    Lihat Daulay, Pangadilan, Haji, 1953- 
 
H. Porkas Daulae  
    Lihat Daulae, H. Porkas 
 
H. Siagian, 1944- 
    Lihat Siagian, H. (Harbangan), 1944- 
 
H. Tgk. Abdullah Ujung Rimba 
    Lihat Abdullah Ujung Rimba, Tengku, Haji 
 
 
H. Sotion Ardjanggi     
    Lihat Sotion Ardjanggi, Haji 
 
H. Syahrin  Harahap, 1961-  
    Lihat Harahap, H. Syahrin, 1961- 
 
H. Tampubolon 
    Lihat Tampubolon, H. 
 
H.W.  Tampubolon 
   Lihat Tampubolon, H.W. 
 
 
Habib gelar Soetan Maharadja, l.1898  
    Lihat Habib, Soetan Maharadja, l.1898 
 
Habib Soetan Maharadja, l.1898  
    Lihat Habib, Soetan Maharadja, l.1898 
 
Habib Sutan Maharadja, l.1898  
    Lihat Habib, Soetan Maharadja, l.1898 
 
Habib Sutan Maharaja, l.1898  
    Lihat Habib, Soetan Maharadja, l.1898 
 
Habib, Soetan Maharadja, l.1898 
    x Maharaja, Habib Sutan, l.1898 
    x Habib gelar Soetan Maharadja, l.1898 
    x Habib Sutan Maharaja, l.1898 
    x Habib Sutan Maharadja, l.1898 
    x Habib Soetan Maharadja, l.1898 
    x Maharadja, Habib gelar Soetan, l.1898 
    x Maharaja, Habib gelar Sutan, l.1898 
    x Maharadja, Soetan, l.1898 
 
 
Hadari Djenawi Tahir, 1939-      
    x Tahir, Hadari Jenawi, 1939-      
    x Hadari Jenawi Taher, 1939-      
    x Tahir, Hadari Djenawi, 1939- 
 
Hadari Jenawi Taher, 1939-     
    Lihat Hadari Djenawi Tahir, 1939- 
 
Hadely Hasibuan, 1920-  
    Lihat Hasibuan, Hadely, 1920- 
 
Hadi, R., l.1894  
    Lihat Hadi, Raden, l.1894 
 
Hadi, Raden, l.1894  
    x Hadi, R., l. 1894 
    x R. Hadi, l. 1894   
    x Raden Hadi, l. 1894   
 
Hadian Barmaraputra (pseu) 
    Lihat Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966 
 
Hadisaputro, Sudarsono, Raden, 1921- 
    Lihat Soedarsono Hadisapoetro, Raden, 1921- 
 
Hadisaputro, Sudarsono, Raden, 1921- 
    Lihat Soedarsono Hadisapoetro, Raden, 1921- 
 
Hadiwidjojo, Sunarto, Raden 
    Lihat Sunarto Hadiwidjojo, Raden 
 
Hadiwijoyo, Sunarto, R. 
    Lihat Sunarto Hadiwidjojo, Raden 
 
Hadiwijoyo, Sunarto, Raden 
    Lihat Sunarto Hadiwidjojo, Raden 
 
Hadrian Manaor Siagian 
    Lihat Siagian, Hadrian Mansor, 1936- 
 
Hadrianus Sinaga, 1912- 
    Lihat Sinaga, Hadrianus, 1912- 
 
Haedar Ali, Tubagus, 1942-      
    x Ali, Tubagus Haedar, 1942-      
    x Tubagus Haedar Ali, 1942- 
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Hafidz Siregar 
    Lihat Siregar, Hafidz 
 
Haji Abdul Asri Harahap  
    Lihat  Harahap, A. Asri (Abdul Asri), Haji,  
              1941- 
 
Haji Abdurrahman Saleh Siregar 
    Lihat Siregar, Abdurrahman Saleh, Haji 
 
Haji Abu Daud Siregar 
    Lihat Siregar, Abu Daud, Haji 
 
Haji Aman Datuk Majoindo, 1895-1969  
Lihat Aman, Datuk Madjoindo, 1895-1969 
 
Haji Amir Rajab Harahap  
Lihat Harahap, Amir Rajab, Haji 
 
Haji Asren Nasution, 1965- 
 Lihat Nasution, Asren, Haji, 1965- 
 
Haji D. Effendy Hasibuan, 1939-  
Lihat Hasibuan, H. D. Effendy, 1939- 
 
Haji Ilham Bintang, 1955-  
Lihat Bintang, Ilham, Haji, 1955- 
 
Haji Kanjeng  Raden Mas Temenggung Sutomo 
parastho Kusumo,1943- 
    Lihat Sutomo parastho Kusumo, Kanjeng   
             Raden Mas Temenggung,,1943- 
 
Haji Lukman Hakim Hasibuan,  1955-  Lihat 
Hasibuan, Lukman Hakim, Haji, 1955- 
 
Haji Muhamad Adnan Harahap   
    Lihat Harahap, Muhamad Adnan, Haji 
 
 
 
Haji Pangadilan Daulay, 1953-  
     Lihat Daulay, Pangadilan, Haji, 1953- 
 
Haji Silitonga 
 Lihat Silitonga, Haji 
 
Haji Soeman Hs., 1904 – 1999   
     Lihat Soeman Hs. (Soeman Hasibuan),  
              1904-1999 
 
Haji Wirastodipuro, K.R.M.H., 1933-          
    Lihat Wirastodipuro, Kanjeng Raden Mas  
     Haryo, 1933- 
 
 
Haji Yusuf A. Lubis 
    Lihat Lubis, Yusuf A., Haji 
 
Hajjah Nina H. Lubis, 1956- 
    Lihat Lubis, Nina H.(Nina Herlina), 1956- 
 
Hakim Loebis, Soetan Abdoel, l.1906 
    Lihat Lubis, Sutan Abdul Hakim, l.1906 
 
Halendra Y. Wawaruntu, 1960-  
    Lihat Waworuntu, Halendra Y., 1960- 
 
Halim Nababan 
    Lihat Nababan, Halim 
 
Hamala Yon Hardnol Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Hamala Yon Hardnol 
 
Hamengku Buwono IX, Sultan, 1912-1988 
     Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
Hamengku Buwono IX, Sultan Yogya, 1912-1988 
     Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
Hamengku Buwono IX, Sultan Yogyakarta,  
1912-1988 
     Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
 
Hamengkubuwono IX, Sultan Yogyakarta,  
1912-1988 
    x Hamengku Buwono IX, Sultan  
        Yogyakarta, 1912-1988 
     x Daradjatun, G. R. M., 1912-1988 
     x Gusti Raden Mas Dorodjatun, 
        1912-1988 
     x Dorodjatun, Gusti Raden Mas,  
        1912-1988 
     x Hamengku Buwono IX, Sultan Yogya,  
        1912-1988 
     x Hamengku Buwono IX, Sultan,  
        1912-1988 
     x Hamengkubuwono IX, Sultan Yogya,  
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        1912-1988 
     x Hamengkubuwono IX, Sri Sultan,  
        1912-1988 
     x Hamengkubuwono IX, Sultan, 
        1912-1988 
     x Sri Sultan Hamengku Buwono IX,  
        1912-1988 
     x Sri Sultan Hamengkubuwono IX,  
        1912-1988 
     x Sri Sultan Hamengkoeboewono IX,  
        1912-1988 
 
Hamengkubuwono IX, Sri Sultan, 1912-1988 
     Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
Hamengkubuwono IX, Sultan,1912-1988 
     Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
Hamengkubuwono IX, Sultan Yogya, 1912-1988 
     Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
Hamid Hasan Lubis 
    Lihat Lubis, Hamid Hasan 
 
Hamsad Rangkuti (pseu) 
    Lihat Rangkuti, Hasyim, 1941- 
 
Hamzah, Daeng Mangemba, 1923- 
   x Hamzah Daeng Mangemba, 1923- 
x Mangemba, Hamzah Daeng, 1923- 
x Mangemba, H.D. (Hamzah Daeng), 1923- 
 
Hamzah Daeng Mangemba, 1923- 
Lihat Hamzah, Daeng Mangemba, 1923- 
 
Hamzah Lubis, 1962- 
    Lihat Lubis, Hamzah, 1962- 
 
Hamzah, Amir, Tengku, 1911-1946 
   Lihat Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
 
 
Handung Kussudyarsana, Raden Mas, 1933-  
    x  Kussudyarsana, Handung, 1933- 
    x  Handung Kussudyarsana, RM, 1933- 
    x  RM Handung Kussudyarsana, 1933-  
 
Handung Kussudyarsana, RM, 1933-  
    Lihat Handung Kussudyarsana, Raden Mas,  
             1933- 
 
Hanggaraeni, Mimiek (pseu)     
    Lihat Bambang Palgunadhy Asmara     
Danuwangsadiraja, Raden Mas, 1948- 
 
Hanif Situmorang 
   Lihat Situmorang, Hanif 
 
Hanna Djumhana, Bastaman      
    Lihat Bastaman, H.D (Hanna Djumhana),  
             1939- 
 
Hanna Saragih, Hanna 
    Lihat Saragih, Hanna 
 
Happy Marpaung 
    Lihat Marpaung, Happy 
 
Happy Siahaan 
    Lihat Siahaan, Happy 
 
Harahap, A. Asri (Abdul Asri), Haji, 1941-  
    x Harahap, Abd. Asri  
    x Abdul Asri Harahap 
    x Haji Abdul Asri Harahap  
    x Harahap, Abd. Asri  (Abdul Asri) 
    x Harahap, Abdul Asri  
 
Harahap, A. H. (Abu Hasjim)   
    Lihat Harahap, Abu Hasyim 
 
Harahap, A. Tagor  
    x  A. Tagor Harahap 
 
 
 
Harahap, Abd. Asri  (Abdul Asri)  
    Lihat Harahap, A. Asri (Abdul Asri), Haji,  
             1941- 
 
 
Harahap, Abd. Asri   
    Lihat Harahap, A. Asri (Abdul Asri), Haji,  
             1941- 
 
Harahap, Abdul Asri  
    Lihat Harahap, A. Asri (Abdul Asri), Haji,  
             1941- 
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Harahap, Abdul Aziz 
    x  Abdul Aziz Harahap 
 
Harahap, Abu Hasjim  
    Lihat Harahap, Abu Hasyim 
 
Harahap, Abu Hasyim  
    x  Harahap, A. H. (Abu Hasjim)  
    x  Harahap, Abu Hasjim 
 
Harahap, Agus Supriadi, 1971-  
    x  Agus Supriadi  Harahap, 1971- 
 
Harahap, Amir Rajab, Haji  
    x  Haji Amir Rajab Harahap 
 
Harahap, Army Howard  
    x  Army Howard Harahap 
 
Harahap, Bachtiar, 1945-  
    x  Bachtiar Harahap, 1945- 
    x  Harahap, Bakhtiar, 1945- 
 
Harahap, Bakhtiar, 1945-  
    Lihat Harahap, Bachtiar, 1945- 
 
Harahap, Boerhan, 1921-  
    Lihat  Harahap, Boerhanuddin, 1921- 
 
Harahap, Boerhanoeddin,  1921-   
    Lihat Harahap, Boerhanuddin, 1921- 
 
Harahap, Boerhanuddin, 1921-  
    x  Boerhanuddin Harahap, 1921- 
    x  Harahap, Burhanuddin, 1921-  
    x  Harahap, Boerhanoeddin, 1921-  
    x  Harahap, Boerhan, 1921- 
 
Harahap, Burhanuddin, 1921-   
    Lihat Harahap, Boerhanuddin, 1921- 
 
Harahap, Darwis  
    x  Darwis Harahap  
    x  Mohamad, Darwis Harahap bin  
    x  Mohammad, Darwis Harahap bin 
 
 
Harahap, E. (Elisa)   
    Lihat Harahap, Elisa Sutan 
 
 
Harahap, E.S.  
    Lihat Harahap, Elisa Sutan 
 
Harahap, Elisa   
    Lihat Harahap, Elisa Sutan 
 
Harahap, Elisa Sutan  
    x Harahap, E.S.  
    x Elisa Sutan Harahap  
    x E. St. Harahap  
    x Harahap, E. (Elisa)  
    x Harahap, Elisa  
    x Nj. E. Harahap  
 
Harahap, Farida  
    x  Farida Harahap 
 
Harahap, H. Syahrin, 1961-  
    x H. Syahrin  Harahap, 1961- 
 
Harahap, M. (Marwali)  
    x Harahap, M.  
    x Harahap, Marwali  
    x M. Harahap 
 
Harahap, M. Adnan   
    Lihat Harahap, Muhamad Adnan, Haji 
 
Harahap, M. Agung  
    x  M. Agung  Harahap 
 
Harahap, M. 
    Lihat Harahap, M. (Marwali) 
 
Harahap, Marina  
    x  Marina Harahap 
 
Harahap, Marwali  
    Lihat  Harahap, M. (Marwali) 
 
 
Harahap, Muchtar E. (Muchtar Effendi), 1954- 
    x Harahap, Muchtar E., 1954-  
    x Harahap, Muchtar Effendi, 1954-  
    x Muchtar Effendi Harahap,  1954-  
    x Muchtar E. Harahap, 1954- 
 
 
Harahap, Muchtar E., 1954-  
    Lihat Harahap, Muchtar E. (Muchtar   
      Effendi), 1954- 
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Harahap, Muchtar Effendi, 1954-  
    Lihat Harahap, Muchtar E. (Muchtar  
      Effendi), 1954- 
 
Harahap, Muhamad Adnan, Haji  
    x Haji Muhamad Adnan Harahap  
    x Harahap, M. Adnan  
    x M. Adnan Harahap 
 
Harahap, Nini, 1968-  
    x  Barnaloga, Ihsana Sabriani (pseu) 
    x Ihsana Sabriani Barnaloga (pseu) 
 
Harahap, R. E. (Rustam Effendi)   
    Lihat Harahap, Rustam Effendi 
 
Harahap, Rinto, 1949-  
    x Rinto Harahap, 1949- 
 
Rinto Harahap, 1949- 
   Lihat Harahap, Rinto, 1949- 
 
Harahap, Rustam E.  
    Lihat Harahap, Rustam Effendi 
 
Harahap, Rustam Effendi  
    x Harahap, Rustam E.  
    x Harahap, R. E. (Rustam Effendi)  
    x Rustam Effendi Harahap  
    x R. E. Harahap 
 
Harahap, Zainabun  
    x Zainabun Harahap  
    x Zainabun, Z.  
    x Z. Zainabun 
 
Harahap, Zairin  
    x  Zairin Harahap 
 
Harbangan Siagian, 1944- 
    Lihat Siagian, H. (Harbangan), 1944- 
 
Hardjawidjaja, J., 1914- 
    x Harjawijaya, Y. 
    x Oey, Pek Hong, 1914- 
 
Hardjawiraga, Raden Ngabei, 1885 – 1963  
    x  R. Ng. Hardjawiraga, 1885 – 1963 
 
Hardjonagoro, K.R.T.  1931- 
    Lihat Hardjonagoro,Kanjeng Raden  
     Tumenggung, 1931- 
 
Hardjonagoro,Kanjeng Raden Tumenggung, 
1931- 
    x Hardjonagoro, K.R.T.  1931- 
    x Go Tik Swan, 1931- 
    x K.R.T. Hardjonagoro, 1931-  
    x Kanjeng Raden Tumenggung,  
   Hardjonagoro,1931- 
 
Hardjosoewignjo, Pitono 
    Lihat Pitono Hardjosoewignjo, Raden 
 
Harjawijaya, Y. 
    Lihat Hardjawidjaja, J., 1914- 
 
 
Harjosuwignyo, Pitono, Raden 
    Lihat Pitono Hardjosoewignjo, Raden 
 
Harjoto, Raden Mas, l.1904   
    x  Haryoto, R.M., l.1904  
    x  R.M. Harjoto, l.1904 
 
Harlem Siahaan 
    Lihat Siahaan, Harlem 
 
Harlyn Sianturi 
    Lihat Sianturi, Harlyn 
 
Harmen Batubara  
    Lihat Batubara, Harmen 
 
Harminani Shalihuddin Djalal Tandjung 
     Lihat Tandjung, Harminani Shalihuddin  
      Djalal  
 
Harminani Shalihuddin Jalal Tanjung 
    Lihat Tandjung, Harminani Shalihuddin  
      Djalal  
 
 
Harry J.G. Sumual  
    Lihat Sumual, Harry J.G. 
 
Harsuyanti R. Lubis 
    Lihat Lubis, Harsuyanti Rawiyah 
 
Harsuyanti Rawiyah Lubis 
    Lihat Lubis, Harsuyanti Rawiyah 
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Harto Tarigan 
    Lihat Tarigan, Harto 
 
Hartono, Raden, 1928-  
    x  R. Hartono, 1928- 
 
Harun Lubis 
    Lihat Lubis, Harun 
 
Harun Rasjid Lubis 
    Lihat Lubis, Harun Rasyid 
 
Haryoto, R.M., l.1904   
    Lihat Harjoto, Raden Mas, l.1904 
 
Hasan Basri S., Raden      
    x Basri S., Hasan, Raden      
    x Rd. Hasan Basri S. 
 
Hasan Basri St    
    Lihat Hasan Basri, St (Sutan) 
 
Hasan Basri, St (Sutan) 
     x Basri, Hasan, Sutan 
     x Hasan Basri St. 
     x St. Hasan Basri 
 
Hasan Basri, T.     
    Lihat Hasan Basri, Teuku 
 
 
Hasan Basri, Teuku      
    x Basri, Hasan, Teuku      
    x Basri, T., Hasan      
    x Hasan Basri, T.      
    x Teuku Hasan Basri 
 
Hasan Nata Permana, R.   
    Lihat Hasan Natapermana, Raden 
 
Hasan Bisri, 1946- 
    Lihat Hasan Bisri, Cik, 1946- 
 
Hasan Bisri, Cik, 1946- 
x Bisri, Hasan, 1946- 
x Bisri, Cik Hasan, 1946- 
x Hasan Bisri, 1946- 
 
Hasan Natapermana, Raden  
    x Hasan Nata Permana, R.  
    x Permana, Hasan Nata, Raden  
    x Permana, Hasan Nata, R.  
    x Natapermana, Hasan, R.  
    x R. Hasan Natapermana 
 
Hassan Noel Arifin Loebis, l.1898 
Lihat Lubis, Hassan Nul Arifin, l.1898 
 
Hasan, Moehammad, Teuku, l.1906  
    Lihat Muhammad Hasan, Teuku, l.1906 
 
Hasan, Mohammad, Teuku, l.1906 
    Lihat Muhammad Hasan, Teuku, l.1906 
 
Hasan, Muhammad, Teuku, l.1906 
    Lihat Muhammad Hasan, Teuku, l.1906 
 
Hasan, T. Moehammad, l.1906 
    Lihat Muhammad Hasan, Teuku, l.1906 
 
Hasanuddin Rahman, Daeng Naja, 1963- 
    x Hasanuddin Rahman Dg Naja, 1963- 
    x Daeng Naja, Hasanuddin Rahman,1963- 
 
Hasanuddin Rahman Dg Naja, 1963-  
    Lihat Hasanuddin Rahman, Daeng Naja,1963- 
 
Hasanuddin Sinaga 
    Lihat Sinaga, Hasanuddin 
 
Hasbi Ashshiddieqy, Muhammad, Tengku, l.1904 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  
     Tengku, l.1904 
Hasbullah, Lubis 
    Lihat Lubis, Hasbullah 
 
Hasibuan, B.   
    Lihat Hasibuan, Badaruddin 
 
 
Hasibuan, E.   
    Lihat Hasibuan, Effendy 
 
Hasibuan, J.J.  
    x J.J. Hasibuan 
 
Hasibuan, M.  
          Lihat Hasibuan, Otto Maruli   
 
Hasibuan, O.  
    Lihat Hasibuan, Ontang 
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Hasibuan, R.  
    x R. Hasibuan 
 
Hasibuan, A. Y   
    Lihat Hasibuan, Abdullah Yakub 
 
Hasibuan, Abdullah Jakub  
    Lihat Hasibuan, Abdullah Yakub 
 
Hasibuan, Abdullah Yakub 
    x Hasibuan, A. Y  
    x Hasibuan, Abdullah Jakub 
 
Hasibuan, Ahmad Laut   
    x  Ahmad Laut   Hasibuan 
 
Hasibuan, Albert, 1939-   
    x  Albert Hasibuan, 1939- 
 
 
Hasibuan, Badaruddin  
    x B. Hasibuan 
    x Hasibuan, B.  
    x Badaruddin Hasibuan 
 
Hasibuan, D. Effendy, 1939-   
    Lihat Hasibuan, H. D. Effendy, 1939- 
 
Hasibuan, Dasrill  
    x Dasrill Hasibuan 
 
 
Hasibuan, Effendy  
    x  Hasibuan, E  
    x  Effendy Hasibuan 
 
Hasibuan, Erwinsyah Hamidi  
       x Erwinsyah Hamidi Hasibuan 
 
Hasibuan, Fauzie Yusuf, 1954-  
         x  Fauzie Yusuf Hasibuan,  1954- 
 
Hasibuan, H. D. Effendy, 1939-  
    x  Hasibuan, D. Effendy, 1939-  
    x  Haji D. Effendy Hasibuan, 1939- 
 
Hasibuan, Malayu S.P. (Malayu Sultan 
Parlagutan), 1939-  
    x  Malayu S.P.  Hasibuan, 1939- 
    x  H. Malayu S.P.  Hasibuan, 1939- 
    x  Hasibuan, Malayu S.P., 1939- 
    x  Hasibuan, Malayu S.P., H., 1939- 
    x  Hasibuan, Malayu S.P., Haji., 1939- 
    x  Hasibuan, Malayu S.P.(Malayu Sultan   
        Parlagutan), Haji., 1939- 
 
Hasibuan, Hadely, 1920-  
    x  Hadely Hasibuan, 1920- 
 
Hasibuan, Hasan Basri, Haji, 1942-  
    x  H. Hasan Basri Hasibuan, 1942- 
 
Hasibuan, Imran  
         x  Imran Hasibuan 
 
Hasibuan, Irmayati  
    x  Irmayati Hasibuan 
 
Hasibuan, Jamaludin S.  
    x  Jamaludin S. Hasibuan 
 
Hasibuan, Lukman Hakim, 1955-   
    Lihat Hasibuan, Lukman Hakim, Haji, 1955- 
 
Hasibuan, Lukman Hakim, Haji, 1955-  
    x  Hasibuan, Lukman Hakim, 1955-  
    x Haji Lukman Hakim Hasibuan,  1955-  
          x  Lukman Hakim Hasibuan, 1955- 
       
Hasibuan, Malayu S.P., 1939- 
    Lihat Hasibuan, Malayu S.P. (Malayu Sultan 
              Parlagutan), 1939-  
 
Hasibuan, Malayu S.P., H., 1939- 
    Lihat Hasibuan, Malayu S.P. (Malayu Sultan 
              Parlagutan), 1939-  
 
Hasibuan, Malayu S.P., Haji., 1939- 
    Lihat Hasibuan, Malayu S.P. (Malayu Sultan 
              Parlagutan), 1939-  
 
Hasibuan, Malayu S.P. (Malayu Sultan 
Parlagutan), Haji., 1939- 
    Lihat Hasibuan, Malayu S.P. (Malayu Sultan 
              Parlagutan), 1939-  
 
Hasibuan, Namsyah Hot  
    x  Namsyah Hot Hasibuan 
 
Hasibuan, Nurimansyah   
    Lihat Hasibuan, Nurimansjah 
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Hasibuan, Nurimansjah  
    x  Hasibuan, Nurimansyah  
    x  Nurimansjah Hasibuan 
 
Hasibuan, Ontang  
    x Hasibuan, O.  
    x    x Ontang Hasibuan 
 
Hasibuan, Otto Maruli   
    x Hasibuan, M.  
         x Otto Maruli Hasibuan 
 
Hasibuan, Rivai   
    x  Rivai Hasibuan 
 
Hasibuan, Ronald, 1958-  
    x Ronald Hasibuan, 1958- 
 
Hasibuan, Rosma, 1958-  
     x Rosma Hasibuan, 1958- 
 
Hasibuan, S.S.  
    Lihat Hasibuan, Sukma Saleh 
 
Hasibuan, Saruhum Gelar, 1941-1967 
    Lihat  Hasibuan, Saruhum, 1941–1967  
 
Hasibuan, Saruhum, 1941–1967  
    x Hasibuan, Saruhum gelar Tengku Managor  
       Dilaut, 1941-1967  
 
Hasibuan, Sayuti  
    x Sayuti Hasibuan 
 
Hasibuan, Soeman, 1904 – 1999   
    Lihat Soeman Hs. (Soeman Hasibuan),  
     1904 – 1999 
 
Hasibuan, Sofia  
    x  Sofia Hasibuan 
 
Hasibuan, Sukma Saleh  
    x  Hasibuan, S.S.  
    x  Sukma Saleh Hasibuan 
 
Hasibuan, Suman, 1904- 1999   
    Lihat Soeman Hs. (Soeman Hasibuan),    
   1904 – 1999 
 
Hasibuan, Suryadi   
          x  Suryadi  Hasibuan 
 
Hasibuan, Usman, 1960-  
    x Usaman Hasibuan, 1960- 
 
Hasibuan, Y.Y  
    x Y.Y. Hasibuan 
 
Hasibuan, Zuljadin, 1934-  
    x Hasibuan, Zulyadin, 1934-  
    x Zuljadin Hasibuan, 1934-  
 
Hasibuan, Zulyadin, 1934-   
    Lihat Hasibuan, Zuljadin, 1934-  
 
Hasjim Rangkuti  
    Lihat Rangkuti, Hasyim, 1941- 
 
Hasmir Siregar 
    Lihat Siregar, Hasmir 
 
Hasmirizal Lubis, 1967- 
    Lihat Lubis, Hasmirizal,1967- 
 
Hasoloan Nadeak, 1954- 
    Lihat Nadeak, Hasoloan, 1954- 
 
Hasril Chaniago, 1962-  
    Lihat Chaniago, Hasril, 1962- 
 
Hasugian , Fordolin  
    x  Fordolin Hasibuan 
 
Hasugian, Dj., 1943-   
     Lihat Hasugian, Jawastin, 1943- 
 
Hasugian, J., 1943-  
    Lihat Hasugian, Jawastin, 1943- 
 
Hasugian, Jawastin, 1943-  
    x Jawastin Hasugian, 1943-  
    x Dj. Hasugian, 1943- 
    x Hasugian, Dj., 1943-  
    x Hasugian, J., 1943-  
 
Hasugian, M. Jimmy  
    x  M. Jimmy Hasugian 
 
Hasugian, Tino  
    x  Tino Hasugian 
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Hasyim Rangkuti  
    Lihat Rangkuti, Hasyim, 1941- 
 
Hayaruddin Siagian  
    Lihat Siagian, Hayaruddin 
 
Hehanussa, P. E.  
     x  P. E. Hehanussa 
 
Heldin Manurung 
    Lihat Manurung, Heldin 
 
Helena P. Sarumpaet 
    Lihat Sarumpaet, Helena P. 
 
Hendra Esmara, 1935- 
    x Esmara, Hendra, 1935- 
    x Ong, Tek Bie  
 
Hendri Tanjung 
     Lihat Tanjung, Hendri 
 
Hendrio, Petrus, 1923- 
    Lihat Petrus Hendrio, Raden, 1923- 
 
Hendronoto, Winarno, 1908-1948 
    Lihat Winarno Hendronoto, Raden Mas,   
     1908-1948 
 
Henri Guntur Tarigan Siboro 
    Lihat Tarigan, Henri Guntur, 1933- 
 
Henry Alexis Rudolf Tilaar, 1932-  
    Lihat Tilaar, Henry Alexis Rudolf, 1932- 
 
Henry Sitorus 
    Lihat Sitorus, Henry 
 
Herbert Rudolf Lubis 
    Lihat Lubis, Herbert Rudolf, 1963- 
 
Herbet Simanjuntak   
    Lihat Simanjuntak, Herbert  
                 
Herda P.  Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Herda P. 
 
Herlina Ginting  
    Lihat Ginting, Herlina 
 
Herman A. C . Lawalata 
    Lihat Lawalata, Hr.A.C.(Herman A. Carel) 
 
Herman A. Carel Lawalata 
    Lihat Lawalata, Hr.A.C.(Herman A. Carel) 
 
Herman Sihombing 
    Lihat Sihombing, Herman, 1922- 
 
Herman Sinaga 
    Lihat Sinaga, Herman 
 
Herman Tarigan 
     Lihat Tarigan, Herman 
 
Hermin Siregar, Nyonya 
     Lihat Siregar, Hermin, Nyonya 
 
Herry Purba  
     Lihat Purba, Herry 
 
Herry Sumual  
     Lihat Sumual, Herry 
 
Hertog Djojonegoro, Bekel Kanjeng Raden 
Tumenggung   
    x Djojonegoro, Hertog, Bekel Kanjeng Raden  
       Tumenggung   
    x  Joyonegoro, Hertog, B.K.R.T. 
    x  Hertog Joyonegoro 
 
Hertog Joyonegoro  
    Lihat Hertog Djojonegoro, Bekel Kanjeng  
     Raden Tumenggung 
 
Herwin Jaya Putra Ginting  
    Lihat Ginting, Herwin Jaya Putra 
 
Hetharia, Roni 
    x Roni Hetharia 
  
Hetty Siregar 
    Lihat Siregar, Hetty 
 
Hiang, Ang Lei    
 Lihat Ang, Lei Hiang 
  
Hilman Djajadiningrat, Raden 
    x  Djajadiningrat, Hilman, Raden  
    x  Jayadiningrat, Hilman, R.  
    x  Hilman Jayadiningrat, R. 
    x  R. Hilman Djajadiningrat 
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Hilman Jayadiningrat, R.   
    Lihat Hilman Djajadiningrat, Raden 
 
Hindromartono, Raden, 1908 – 1948  
    x  R.  Hindromartono,  1908 – 1948 
 
Hiras Sitorus    
    Lihat Sitorus, Hiras 
 
Hoesein Djajadiningrat,  1886-1960   
    Lihat Hoesein Djajadiningrat, Pangeran   
     Ario, 1886-1960 
 
Hoesein Djajadiningrat, Pangeran Ario,  
1886-1960  
    x  Djajadiningrat, Hoesein, 1886-1960  
    x  Djajadiningrat, Hoesein, Pangeran Ario,  
        1886-1960  
    x  Jayadiningrat, Husein,  1886-1960  
    x  Hoesein Djajadiningrat,  1886-1960  
    x  Husein Jayadiningrat, 1886-1960  
 
Hoetaoeroek, M., 1915- 
    Lihat Hutauruk, M. (Marulam), 1915- 
 
 
Hoetahoeroek, M. (Maroelam), 1915- 
    Lihat Hutauruk, M. (Marulam), 1915- 
 
Hoetaoeroek, Maroelam  
    Lihat Hutauruk, M. (Marulam), 1915- 
 
Hoetauruk, M., 1915- 
    Lihat Hutauruk, M. (Marulam),1915- 
 
Hok-Thay Tjio, 1940-   
    Lihat Gendo Udayana, 1940-   
 
Hok-Thay, Tjio, 1940-  
    Lihat Gendo Udayana, 1940-   
 
Honggopradoto, R. Ng.  
    Lihat Honggopradoto, Raden Ngabei 
 
Honggopradoto, Raden Ngabei  
    x  Honggopradoto, R. Ng.  
    x  Raden Ngabei Honggopradoto 
 
Horas Siregar, 1914- 
    Lihat Siregar, Horas,  1914- 
 
Hs., Suman, 1904 – 1999   
    Lihat Soeman Hs. (Soeman Hasibuan),  
     1904 – 1999 
 
Hulman  Gultom  
    Lihat Gultom, Hulman 
 
Humala M. T. Oppusunggu 
    Lihat Oppusunggu, H. M. T. 
 
Husein Jayadiningrat, 1886-1960   
    Lihat Hoesein Djajadiningrat, Pangeran  
     Ario,  1886-1960 
 
Husein, Ibnu (pseu), l.1904 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  
     Tengku, l.1904 
 
Husny, A. B., Teungku, 1918-     
    Lihat Abu Bakar Husny, Teungku, 1918- 
 
Husny, AB (Abu Bakar), Tengku, 1918-     
    Lihat Abu Bakar Husny, Teungku,  1918- 
 
Husny, Abu Bakar, Teungku, 1918-        
  Lihat Abu Bakar Husny, Teungku, 1918- 
   
Husny, T.M. Lah (Tengku Muhammad Lah)  
 x Lah Husny, T.M.  
 x Tengku Muhammad Lah Husny 
 
Hutabarat, P.  
 x P. Hutabarat  
 x  Panangaran Hutabarat 
 
Hutabarat, G. K. S.   
    x  G. K. S. Hutabarat 
 
Hutabarat, Aldrin M.P  
 x M.P. Aldrin Hutabarat 
 
Hutabarat, Anthony C., 1937-  
 x  Anthony C. Hutabarat, 1937- 
 
Hutabarat, Arifin, 1949-  
 x  Arifin Hutabarat, 1949- 
 
Hutabarat, Bernaridho I  
 x  Bernaridho I Hutabarat  
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Hutabarat, Edward  
    x Edward Hutabarat 
 
 
Hutabarat, Herda P.   
    x  Herda P.  Hutabarat 
 
Hutabarat, Hermine 
    x  Ny. Hermine Hutabarat 
 
Hutabarat, Irene  
 x Irene Hutabarat 
 
Hutabarat, James M. 
    x  James M. Hutabarat 
 
Hutabarat, Jemsky   
 x  Jemesky Hutabarat 
 
Hutabarat, Johannes   
 x  Johannes Hutabarat 
 
 
Hutabarat, L. (Linggom)  
 x L. Hutabarat 
 
Hutabarat, Lambue  
 x  Lambue Hutabarat 
 
Hutabarat, Leonard Felix, 1973-  
 x  Leonard Felix Hutabarat, 1973- 
 
Hutabarat, Martin, 1940-  
 x  Martin Hutabarat, 1940- 
 
Hutabarat, Oditha R., 1956-  
 x  Oditha R. Hutabarat, 1956- 
 
 
Hutabarat, Ramly, 1953-  
 x  Ramly Hutabarat, 1953- 
 
Hutabarat, Reymand  
    x Raymand Hutabarat 
 
Hutabarat, Roselyne  
    x Roselyne Hutabarat 
 
Hutabarat, Sahala  
    x  Sahala Hutabarat 
 
Hutabarat, Samsinus  
    x Samsinus Hutabarat 
 
Hutabarat, Shaut  
    x Shaut Hutabarat 
 
Hutabarat, Tumpal Marojahan, 1945-  
 x  Tumpal Marojahan Hutabarat, 1945- 
 
Hutabarat, Victor   
 x  Victor Hutabarat 
 
Hutadjulu, Salmon Pipin 
    Lihat Hutajulu, Salmon Pipin  
 
Hutadjulu, S.P. (Salmon Pipin) 
    Lihat Hutajulu, Salmon Pipin   
  
Hutagalung, A . 
 x A. Hutagalung 
 
Hutagalung, Adriana  
 x  Adriana Hutagalung 
 
Hutagalung, Arie Sukanti, 1951-  
 x  Arie Sukanti Hutagalung, 1951- 
 
Hutagalung, Batara R. (Batara Richard), 1944-  
 x  Hutagalung, Batara Richard, 1944-  
 x  R. Batara Hutagalung, 1944- 
 
Hutagalung, Batara Richard, 1944-  
 Lihat Hutagalung, Batara R. (Batara  
           Richard), 1944- 
 
Hutagalung, Ferdinand, 1955-  
 x  Ferdinand Hutagalung, 1955- 
 
Hutagalung, Inge  
 x  Inge Hutagalung 
 
Hutagalung, Iwan P.H.  
 x  Iwan P.H. Hutagalung 
 
Hutagalung, J.F. Thomas  
 x  J.F. Thomas Hutagalung 
 
Hutagalung, Johny Antony M., 1962-  
 x  Johny Antony M. Hutagalung, 1962- 
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Hutagalung, Kocu Andre  
 x Kocu Andre Hutagalung 
 
Hutagalung, Lukman  
 x  Lukman Hutagalung 
 
Hutagalung, M  
 x  M. Hutagalung 
 
Hutagalung, M. Poppy, 1941-  
    Lihat Donggo-Hutagalung, M. Poppy, 1941- 
 
Hutagalung, M. S., 1937-   
    Lihat Hutagalung, Mangsa Sotarduga, 1937- 
 
Hutagalung, MA  
 x MA  Hutagalung 
 
Hutagalung, Mangsa Sotarduga, 1937-  
 x  Hutagalung, M. S., 1937-  
 x  Mangsa Sotarduga Hutagalung, 1937-  
 x  M.S. Hutagalung, 1937-  
 
 
Hutagalung, Maria Renata  
 x  Maria Renata Hutagalung 
 
Hutagalung, Mura P., 1955-  
 x  Mura P. Hutagalung, 1955- 
 
Hutagalung, P. (Pantas)  
 x P. Hutagalung  
 
Hutagalung, S.M (Sutan M.) 
    Lihat Hutagalung, Sutan M., 1922- 
 
 
Hutagalung, S.M 
    Lihat Hutagalung, Sutan M., 1922- 
 
Hutagalung, Sergius  
 x  Sergius Hutagalung 
 
Hutagalung, Shophar Maru, 1956- 
    x Shophar Maru Hutagalung, 1956- 
 
Hutagalung, Sutan M., 1922- 
    x Sutan M. Hutagalung, 1922- 
    x Hutagalung, S.M, 1922- 
    x Hutagalung, S.M (Sutan M.), 1922- 
    x S.M. Hutagalung, 1922- 
 
Hutagalung, Tuty, 1945- 
    x Tuty Hutagalung, 1945- 
 
Hutagalung, Usuludin 
    x Usuludin Hutagalung  
 
Hutagaol, Foster Pinondang 
    x Foster Pinondang Hutagaol 
 
Hutagaol, John,1965- 
    x John Hutagaol, 1965- 
 
Hutagaol, L. O. 1939- 
    Lihat Hutagaol, Lander Ovarius, 1939- 
 
 
Hutagaol, Lander Ovarius, 1939- 
    x Hutagaol, L.O. (Landre Ovarius), 1939- 
    x Lander Ovarius Hutagaol,1939- 
    x Hutagaol, L. O. 1939- 
    x L. O, Hutagaol, 1939- 
 
 
Hutagaol, L.O. (Landre Ovarius), 1939- 
    Lihat Hutagaol, Lander Ovarius, 1939- 
 
Hutagaol, Muller 
    x Muller Hutagaol 
 
Hutagaol, Parlaungan 
    x Parlaungan Hutagaol 
 
Hutahaean, Berman 
    x Berman Hutahaean 
 
Hutahaean, Pieter, 1953- 
    x Pieter Hutahaean, 1953- 
 
Hutahaean, Ramses Y. 
    x Ramses Y. Hutahaean 
 
Hutajulu, A. T., 1946- 
    Lihat Hutajulu, A.T. (Asmi Tiurland), 1946- 
 
Hutajulu, A.T. (Asmi Tiurland), 1946- 
    x A.T. Hutajulu,1946- 
    x Hutajulu, A. T.,1946- 
 
Hutajulu, S. P. 
    Lihat Hutajulu, Salmon Pipin 
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Hutajulu, S. P. (Salmon Pipin) 
    Lihat Hutajulu, Salmon Pipin 
 
 
Hutajulu, Iwan P. 
    x Iwan P. Hutajulu 
 
Hutajulu, Nora Khristina 
 x Nora Khristina Hutajulu 
 
Hutajulu, P.H., (Poltak Hasiolan),1948- 
    Lihat Hutajulu, Poltak Hasiholan,1948- 
 
Hutajulu, Poltak Hasiholan,1948- 
    x Poltak Hasiholan Hutajulu,1948- 
    x P.H. Hutajulu (Poltak Hasiolan), 1948 
    x Hutajulu, P.H., (Poltak Hasiolan),1948- 
 
Hutajulu, Roma, 1972- 
 x Roma, Hutajulu 1972- 
 
Hutajulu, Salmon Pipin 
    x Hutadjulu, S.P. (Salmon Pipin) 
    x Hutadjulu, Salmon Pipin 
    x Hutajulu, S.P. 
 
Hutapea, Albert M,1962- 
    x Albert M. Hutapea 1962- 
    x Hutapea, Albert M. 
 
Hutapea, Albert M. 
    Lihat Hutapea, Albert M,1962- 
 
Hutapea, Anton,1977- 
    x Anton Hutapea ,1977- 
 
Hutapea, Bindu 
    x Bindu Hutapea 
 
Hutapea, E. 
    Lihat Hutapea, Elhands, 1940- 
 
Hutapea, E. (Elhands), 1940- 
    Lihat Hutapea, Elhands, 1940- 
 
Hutapea, Elhands, 1940- 
    x Hutapea, E. (Elhands), 1940- 
    x Elhands Hutapea, 1940- 
    x Hutapea, E. 
 
Hutapea, Godfied Rolan Tumbur 
    x Godfied Rolan Tumbur Hutapea 
    x Hutapea, Godfrid Rolan Tumbur 
 
Hutapea, Godfrid Rolan Tumbur 
    Lihat Hutapea, Godfied Rolan Tumbur 
 
Hutapea, Johnny Ria T. 
    x Johnny Ria T. Hutapea 
 
Hutapea, Kooshendrati Suparto 
    x Kooshendrati Suparto Hutapea 
 
Hutapea, Lukas   
    x Lukas Hutapea 
 
Hutapea, Manahara 
    x Manahara Hutapea 
 
Hutapea, Ronald 
    x Ronald Hutapea 
 
Hutapea, Roselyne 
    x Roselyne Hutapea 
    x Rozelyne Hutapea 
 
Hutapea, Tagor 
    xTagor Hutapea 
 
Hutapea, Tigor,1962- 
    x Tigor Hutapea,1962- 
 
Hutasoit, B. T. 
    Lihat Hutasoit, Bungaran Tua 
 
Hutasoit, Bungaran Tua   
    x Hutasoit, B.T. (Bungaran Tua) 
    x Bungaran Tua Hutasoit 
    x Hutasoit, B. T. 
 
Hutasoit, B.T. (Bungaran Tua) 
    Lihat Hutasoit, Bungaran Tua 
 
Hutasoit, Jannes H., 1925-  
    x Jannes H.Hutasoit,1925- 
 
Hutasoit, M.  
    x M.Hutasoit  
 
Hutasoit, M. l.1910- 
    Lihat Hutasoit, Marnixius, l.1910 
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Hutasoit, M. (Marnix) l.1910 
    Lihat Hutasoit, Marnixius, l.1910 
 
Hutasoit, M. (Marnixius) l.1910 
    Lihat Hutasoit, Marnixius, l.1910 
 
 
Hutasoit, Mantria, 1912-  
    x Mantria Hutasoit , 1912- 
    x Hutasoit, R. Mantria,1912- 
    x R. Mantria Hutasoit , 1912- 
 
Hutasoit, Marnicus, l.1910 
    Lihat Hutasoit, Marnixius, l.1910 
 
Hutasoit, Marnix, l.1910 
    Lihat Hutasoit, Marnixius, l.1910 
 
 
Hutasoit, Marnixius, l.1910 
    x Hutasoit, M. (Marnix), l.1910 
    x Marnixius Hutasoit, l.1910  
    x Hutasoit, M., l.1910 
    x Hutasoit, Marnix, l.1910 
    x Hutasoit, M. (Marnixius), l.1910 
    x Hutasoit, Marnicus l.1910 
 
 
Hutasoit, R. Mantria,1912- 
    Lihat Hutasoit, Mantria, 1912- 
 
Hutasoit, Ruyandi, 1950- 
    x Ruyandi Hutasoit 1950- 
 
Hutasoit, WMS. 
    x WMS. Hutasoit 
 
Hutasuhut, Bokor (Pseu), 1934- 
    Lihat Hutasuhut, Bukhari, 1934- 
 
 
Hutasuhut, A.B. 
    x A.B. Hutasuhut 
 
Hutasuhut, Buchari 
    Lihat Hutasuhut, Bukhari, 1934- 
 
 
Hutasuhut, Bukhari, 1934- 
    x Hutasuhut, Bokor (pseu), 1934- 
    x Buchari Hutasuhut, 1934- 
    x Bukhari Hutasuhut 1934-  
    x Bokor 
    x Bokor Hs. 
    x Bokor Hutasuhut 
    x Hutasuhut Bokor (pseu)  
    x Hutasuhut, Buchari 
 
Hutasuhut, Edidon 
    x Edidon Hutasuhut 
 
Hutasuhut, Maslina W. 
    x Maslina W. Hutasuhut 
 
Hutasuhut, Muhammad Yunus 
    x Muhammad Yunus Hutasuhut 
 
Hutasuhut, Puli 
    x Puli Hutasuhut 
    x Puli Hutasuhut Glr. Bgd. 
    x Baringin Bayo Enggan 
 
Hutauruk, Tumpak Soantahon, 1930- 
    Lihat Hutauruk,T.S.,(Tumpak Soantahon), 
             1930-  
 
Hutauruk Eddy, Margaretha  
    Lihat Hutauruk, Margaretha Eddy 
 
Hutauruk, Alfred,1913- 
    x Alfred Hutauruk,1913- 
 
Hutauruk, Binsar 
    x Binsar Hutauruk 
 
Hutauruk, G. 
    Lihat Hutauruk, Gunawan 
 
Hutauruk, Gunawan 
    x Gunawan Hutauruk  
    x Hutauruk, G. 
 
Hutauruk, J.R. 
    x J.R. Hutauruk 
 
Hutauruk, M.,1915- 
    Lihat Hutauruk, M. (Marulam),1915- 
 
Hutauruk, M. (Marulam),1915- 
    x Hutauruk, M.,1915- 
    x Hoetahoeroek, M. (Maroelam), 1915- 
    x Hoetaoeroek, M., 1915- 
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    x Hoetaoeroek, Maroelam, 1915- 
    x Hoetauruk, M.,1915- 
    x Hutauruk, Marulam,1915- 
    x M. Hoetauruk, 1915- 
    x M. Hutauruk, 1915- 
    x Marulam Hutauruk,1915- 
    x Maroelam Hoetaoeroek, 1915- 
 
Hutauruk, Marulam, 1915- 
    Lihat Hutauruk, M. (Marulam),1915- 
 
Hutauruk, Margaretha Eddy 
    x Hutauruk Eddy, Margaretha 
    x Hutauruk, Margaretha 
    x Margaretha H. Eddy 
    x Margaretha Hutauruk Eddy 
    x M. H. Eddy 
 
Hutauruk, Margaretha  
    Lihat Hutauruk, Margaretha Eddy 
 
Hutauruk, Martin Natanael,1967-  
    x Martin Natanael Hutauruk, 1967- 
 
Hutauruk, Marulam, 1915- 
    Lihat Hutauruk, M. (Marulam),1915- 
 
Hutauruk, M 
    Lihat Hutauruk, M. (Marulam), 1915- 
 
 
Hutauruk, Naipospos 
    Lihat Naipospos Hutauruk 
 
 
Hutauruk, Nicky Bela Khristian 
    x Nicky Bela Khristian Hutauruk 
 
Hutauruk, T.S., (Tumpak Soantahon), 1930- 
    x Hutauruk ,Tumpak  Soantahon, 1930- 
    x Hutauruk, T.S.,1930- 
    x T.S. Hutauruk, 1930- 
    x Tumpak  Soantahon Hutauruk, 1930- 
 
Hutauruk ,Tumpak  Soantahon, 1930- 
     Lihat Hutauruk,T.S., (Tumpak Soantahon), 
              1930- 
 
Hutauruk, T.S., 1930- 
     Lihat Hutauruk,T.S., (Tumpak Soantahon), 
              1930- 
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I. Detuak Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo,  
             1858-1949 
 
I. Dt. Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo,  
              1858-1949 
 
I.A. Lumbantobing 
    Lihat Lumban Tobing, I.A. 
 
I.P. Simandjuntak, l.1910 
    Lihat Simandjuntak, I.P. (Iskandar Poltak),  
              l.1910 
 
I.A.L. Tobing 
    Lihat Lumban Tobing, I.A. 
 
I.G.N. Gde. Ranuh 
    Lihat Ranuh, IG.N. Gde. 
 
I.G.N. Ranuh 
    Lihat Ranuh, IG.N. Gde. 
 
I.H.Dt. Radjo Penghulu  
    Lihat Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, Haji  
              
 
I.P. Simanjuntak, l.1910 
    Lihat Simandjuntak, I.P. (Iskandar Poltak),  
              l.1910 
 
Ibnu Husein (pseu), l.1904 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  
     Tengku, l.1904 
 
Ibnu Rusjid 
    Lihat Rusyd, Ibnu, l.1128 
 
Ibnu Rusyid 
    Lihat Rusyd, Ibnu, l.1128 
 
Ibrahim Astar Siregar, 1939- 
    Lihat Siregar, Ibrahim Astar, 1939- 
 
Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo,  
             1858-1949 
 
Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    x Sangguno Dirajo, I. Datuak, 1858-1949 
    x Datuak Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    x Datuk Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    x Dirajo, Datuk Sangguno, 1858-1949 
    x Dirajo, Datuak Sangguno, 1858-1949 
    x I. Dt. Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    x I. Detuak Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    x Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    x Ibrahim gala Rangkajo Radjo, 1858-1949 
    x Ibrahim gelar Dt. Sangguno Dirajo,1858-1949 
    x Sangguno Dirajo, Ibrahim Dt., 1858-1949 
    x Sanggoeno Diradjo, Datoea, 1858-1949 
 
Ibrahim gala Rangkajo Radjo, 1858-1949 
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo, 
             1858-1949 
 
Ibrahim gelar Dt. Sangguno Dirajo, 1858-1949 
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo,  
             1858-1949 
 
Ibrahim Gultom, 1957-  
    Lihat Gultom, Ibrahim, 1957- 
 
Ibrahim Loebis, H., 1934- 
    Lihat Lubis, Ibrahim, Haji, 1934- 
  
Ibu A. Tahija-Pattiradjawane, l.1896   
    Lihat Tahija-Pattiradjawane, Augustina,  
      l.1896 
 
Idem, Semper (pseu) 
    Lihat Sipahoetar, A.M. (Albert Manoempak), 
             1914-1948 
 
Iden Purba  
    Lihat Purba, Iden, 1940- 
 
Idham Bustamam 
 Lihat Bustaman, Idham 
 
Idroes hakimy Dt. Radjo Penghulu, H. 
    Lihat Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, Haji  
 
Indrojono, Gaibin, Raden, l. 1907  
    Lihat Gaibin Indrojono, Raden, l. 1907 
 
Idrus Hakimy Dt. H. Rajo Penghulu 
    Lihat Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, Haji  
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Idrus Hakimy Dt. Radjo Penghulu  
    Lihat Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, Haji  
 
Idrus Hakimy, Datuk Radjo Penghulu  
    Lihat Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, Haji  
 
Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu  
    Lihat Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, Haji  
 
Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, H. 
    Lihat Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, Haji  
 
 
Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, Haji 
    x Rajo Penghulu, Idrus Hakimy Dt. 
    x I.H.Dt. Radjo Penghulu 
 x Idroes hakimy Dt. Radjo Penghulu,  H. 
    x Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu 
    x Idrus Hakimy Dt. Radjo Penghulu 
    x Idrus Hakimy, Datuk Radjo Penghulu 
 x Idrus Hakimy Dt. H. Rajo Penghulu 
 x Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, H. 
 x Radjo Penghulu, Idroes Hakimy Dt., H. 
        
     
Idrus Lubis 
    Lihat Lubis, Idrus, Haji 
 
Ignatius Wakimin Dwidjasusana,  Raden, l.1896 
    x  Dwijasusana, I. Wakimin (Ignatius 
       Wakimin), Raden,  l.1896 
 x Dwidjasusana, I.Wakimin (Ignatius  
    Wakimin), Raden, l.1896 
    x  Dwidjasusana, Ignatius Wakimin, Raden,   
        l.1896 
    x  Dwidja Susana, I. Wakimin, l.1896 
    x  Dwidjasusana, I. Wakimin, l.1896 
    x  Dwidja Susana, R.I. Wakimin, l.1896 
    x  Dwijasusana, Ignatius Wakimin, l. 1896 
    x  Girisastra, Susana (pseu), l. 1896 
    x  Ignatius Wakimin Dwijasusana,  l.1896 
    x  R.I.W. Dwidjasusana, l.1896 
    x  Susana Girisastra (pseu), l.1896 
    x  Susana, I. Wakimin Dwidja, l.1896 
    x  Wakimin Dwidjasusana, R.I., l.1896 
 
 
Ignatius Wakimin Dwijasusana 
    Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,  
Raden, 1896- 
 
Ignatius, Paulus 
    Lihat Oey, Liang Lee, 1923- 
 
Ihsana Sabriani Barnaloga (pseu)  
    Lihat Harahap, Nini, 1968- 
 
Ihsana Sabriani Borualogo, 1968-  
    Lihat Borualogo, Ihsana Sabriani, 1968- 
 
Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay  
    Lihat Daulay, Ikhsan Rosyada  Parluhutan 
 
Iljas H.Dt. Batoeah       
    x Batoeah, Iljas H. Dt.      
    x Batuah, Ilyas H. Dt. 
 
Immanuel Ginting, 1975-  
    Lihat Ginting, Immanuel, 1975- 
 
Imran Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Imran 
 
Inan Silalahi 
    Lihat Silalahi, Inan 
 
Inderaputera, Amir Hamzah gelar  
Pangeran, Tengku, 1911-1946 
   Lihat Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
 
Indira Simbolon 
    Lihat Simbolon, Indira 
 
Indri Nitriani, Raden Ayu 
    x Nitriani, Indri, Raden Ayu 
    x Raden Ayu Indri Nitriani 
    x R. Aj. Indri Nitriani 
 
 
Indro 'Kimpling' Suseno, KRMT  (Kanjeng  
Raden Mas Tumenggung), 1962- 
    x Suseno, Indro 'Kimpling' KRMT  (Kanjeng   
       Raden Mas Tumenggung), 1962- 
    x Suseno, Indro 'Kimpling' KRMT, 1962- 
    x KRMT Indro 'Kimpling' Suseno, 1962- 
    x Kanjeng Raden Mas Tumenggung Indro    
       'Kimpling' Suseno, 1962- 
 
Indroyono, Gaibin, l. 1907  
    Lihat Gaibin Indrojono, Raden, l.1907 
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Inge Hutagalung  
    Lihat Hutagalung, Inge 
 
Inget Sembiring 
    Lihat Sembiring, Inget 
 
Inggrid Rosalina Manurung 
    Lihat Manurung, Inggrid Rosalina 
 
Ingkiriwang-Kaunang, Theresia 
    x Theresia Ingkiriwang Kaunang 
 
Insider (pseu)     
    Lihat Amin, S. M., l.1906 
 
Intan Mardiana Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, Intan Mardiana 
 
Intan Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, Intan 
 
Interpola (pseu) 
    Lihat  Purba, Tegap Karo-Karo, 1934- 
 
Intiyaswati Situmorang 
   Lihat Situmorang,  I. (Intiyaswati)   
 
Irene Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Irene 
 
Irianton Aritonang, 1962-     
    Lihat Aritonang, Irianton, 1962- 
 
Irmayati Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Irmayati 
 
Irsyad Bustaman, 1954- 
    Lihat Bustaman, Irsyad, 1954- 
 
Irwan Saragih 
    Lihat Saragih, Irwan 
 
Irwan Siregar 
    Lihat Siregar, Irwan 
 
Irwan Sukri Banuwa      
    x Banuwa, Irwan Sukri 
 
Is Daulay  
    Lihat Daulay, Is 
 
Is Dy (pseu)  
    Lihat Daulay, Is 
 
Iskandar Poltak Simandjuntak 
    Lihat Simandjuntak, I.P. (Iskandar Poltak),  
              l.1910 
 
Iskandar Siahaan 
    Lihat Siahaan, Iskandar, l. 1958- 
 
Iskandar Soerjopranoto, R. M., 1871-1959 
    Lihat Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
 
Iskandar, N. (Nathanael), 1917-1977 
    Lihat Nathanael Iskandar, 1917-1977 
 
Iskandar, Nathanael (pseu), 1917-1977 
    Lihat Nathanael Iskandar, 1917-1977 
 
Iskandar, N. St. (Nur Sutan), 1893-1973  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Iskandar, N. St., 1893-1973  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Iskandar, Noersinah (pseu), 1893-1975 
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Iskandar, Noor Sutan, 1893-1975  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Iskandar, Nur Sutan, 1893-1973  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Iskandar, Nursinah, 1893-1975  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Iskandar, R. Soepjan 
    Lihat Soepjan Iskandar, Raden 
 
Iskandar, Raden Mas    
    Lihat Soerjopranoto, Raden Mas 
 
Iskandar, Raden Mas 
    Lihat Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
 
Iskandar, Soepjan, Raden 
    Lihat Soepjan Iskandar, Raden 
 
Iskandar, Supyan, R. 
    Lihat Soepjan Iskandar, Raden 
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Iskandar, Supyan, Raden 
    Lihat Soepjan Iskandar, Raden 
 
Iskandardinata, Otto, R. 
    Lihat Otto Iskandardinata, Raden, 1897-1946 
 
Iskandardinata, Otto, Raden, 1897-1946                        
    Lihat Otto Iskandardinata, Raden, 1897-1946 
 
Iskandardinata, R. Otto, 1897-1946 
    Lihat Otto Iskandardinata, Raden, 1897-1946 
 
Ismail Alitu 
    Lihat Alitu, Ismail   
 
Ismail Daulae  
    Lihat Daulae, Ismail 
 
Ismet Lubis, 1939 
    Lihat Lubis, Ismet, Haji,1939- 
 
Ismunandar K, R.M 
    Lihat Ismunandar K., Raden Mas 
 
Ismunandar K., Raden Mas 
    x Ismunandar, Raden Mas 
    x Ismunandar K, R.M 
    x Ismunandar, R.M 
    x K.Ismunandar, Raden Mas 
    x Raden Mas, Ismunandar K  
 
Ismunandar, Raden Mas 
Lihat Ismunandar K., Raden Mas 
 
Ismunandar, R.M 
Lihat Ismunandar K., Raden Mas 
  
Istanul Badiri  
    x Badiri, Istanul 
 
 
Ita Sembiring, 1967- 
    Lihat Sembiring, Ita, 1967- 
 
Iting Partadiredja, R 
    Lihat Iting Partadireja, Raden 
 
Iting Partadireja, Raden 
    x Partadiredja, Iting, Raden 
    x Iting Partadiredja, R 
    x Iting Partadireja, R 
    x  Margasulaksana (pseu) 
    x Parta Diredja, Iting, Raden 
    x Partadireja, Iting, Raden 
    x Raden Iting Partadireja 
 
Iting Partadireja, R 
    Lihat Iting Partadireja, Raden 
 
Iwan P. Hutajulu 
    Lihat Hutajulu, Iwan P. 
 
Iwan P.H. Hutagalung  
    Lihat Hutagalung, Iwan P.H. 
 
Iwan Simatupang, 1928-1970 
    Lihat Simatupang, Iwan 1928-1970 
 
Iyeng Wiraputra, R.  
    Lihat Iyeng Wiraputra, Raden 
 
Iyeng Wiraputra, Raden 
    x Wiraputra, R. Iyeng 
    x Iyeng Wiraputra, R. 
    x R. Iyeng Wiraputra 
    x Wiraputra, Iyeng, Raden 
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J.  Hasugian  
    Lihat Hasugian, J. 
 
J. B. Saragih 
    Lihat Saragih, J.B. 
 
J. Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, J. 
 
J. Prianto L. Aritonang, 1972-     
    Lihat Aritonang, J. Prianto L., 1972- 
 
J. Siahaan-Nababan  
    Lihat Siahaan-Nababan, J 
 
J. Sirait 
    Lihat Sirait, J. 
 
J. Samosir 
    Lihat Samosir, J. 
 
J. Tamaru 
    Lihat Tamaru, J. 
 
J.A. Latumeten 
    Lihat Latumeten, J.A. 
 
J.A. Simarmata 
    Lihat Simarmata, Dj. A. 
 
J.C.T. Simorangkir 
    Lihat Simorangkir, J.C.T., 1922- 
 
J.E Siahaan 
    Lihat Siahaan, J.E., 1934- 
 
J.E. Siregar 
    Lihat Siregar, J.E., 1917- 
 
J.F. Thomas Hutagalung  
    Lihat Hutagalung, J.F. Thomas 
 
J.J. Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, J.J. 
 
J.M. Saragih 
    Lihat Saragih, J.M. 
 
J.N. Siregar 
    Lihat Siregar, J.N. 
 
J.N.B. Tairas, 1929-2004 
    Lihat Tairas, J.N.B. (John Ngion  
     Benjamin), 1929-2004 
 
J.R. Hutauruk 
    Lihat Hutauruk, J.R. 
 
J.W. Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, J.W. 
 
J.W. Situmorang    
    Lihat Situmorang, J.W. 
 
Jacob, Teuku, 1929-2007 
    x Yacob, Teuku, 1929-2007 
    x T. Jacob, 1929-2007 
    x Teuku Jacob, 1929-2007 
    x Yacob, T., 1929-2007 
 
Jacoeb, Nusyirwan Teuku, 1948- 
    Lihat Nusyirwan Jacoeb, Teuku, 1948- 
 
Jacoeb, Nusjirwan, Teuku, 1948- 
    Lihat Nusyirwan Jacoeb, Teuku, 1948- 
 
Jacoeb, T. Nusjirwan, 1948- 
    Lihat Nusyirwan Jacoeb, Teuku, 1948- 
 
Jacoeb, Zulkifli,Teuku 
    Lihat Zulkifli Jacoeb, Teuku 
 
Jacub, B. Nurdin, 1920-  
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
Jacub, Datuk Batuah Nurdin, 1920-  
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
Jacub, Dt. B. Nurdin (Datuk Batuah Nurdin),1920-  
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
Jacub, Nurdin, Datuk B., 1920-  
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
Jaenudin, Raden, l.1896  
    Lihat Djaenoedin, Raden, l.1896 
 
Jafar Diapari, l.1910 
    Lihat Siregar, Jafar Diapari, l.1910 
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Jafri, Dato Paduka, Haji  
    Lihat Djafri, Dato’ Bandaro Lubuk Sati, Dato’  
             Paduka Haji 
 
Jahardi Fischer Parlindungan Nadeak 
    Lihat Nadeak, Jahardi Fischer Parlindungan 
 
Jahja Udin Nasution 
    Lihat Nasution, Jahja Udin, 1930- 
 
Jailani Sylvani Giovani Sihotang 
    Lihat Sihotang,  Djailani Sylvani Giovani,  
     1938- 
 
Jaintan Purba  
    Lihat Purba, Jaintan 
 
Jaka Subuh, 1729-1803  
    Lihat Yasadipura I, Raden Ngabehi,1729-1803 
 
Jakobi, A.K, Teuku,1928- 
    Lihat Jakobi, A.K.(Abdul Karim),Teuku,1928- 
 
Jakobi, A.K.(Abdul Karim),  Teuku,1928- 
    x Jakobi, A.K, Teuku,1928- 
    x Abdul Karim, Jakobi, Teuku,1928- 
    x A.K. Jakobi,Teuku,1928- 
 
Jaksodipuro, R. M. T., 1897-1978 
    Lihat  Wongsonegoro, Kanjeng Raden Mas  
     Tumenggung, 1897-1978 
 
Jakub Nusyirwan,Teuku, 1948- 
    Lihat Nusyirwan Jacoeb, Teuku, 1948- 
 
Jakub, Nurdin, Gelar Datuk Batuah, 1920-                                    
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
Jakub, Zulkifli,Teuku 
    Lihat Zulkifli Jacoeb, Teuku 
 
Jamal, Rosidin Rauf 
    Lihat Rosyidin Rauf  Djamal,Tgk.(Tengku) 
 
Jamaludin S. Hasibuan  
    Lihat  Hasibuan, Jamaludin S.  
 
James Danandjaja, 1934- 
    x Dananjaya, James, 1934-  
    x Danandjaja, James, 1934- 
    x James Tan, 1934- 
    x Tan, James, 1934- 
 
James Luhulima, 1958-  
    Lihat Luhulima, James, 1958- 
 
James M. Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, James M. 
 
James Siagian 
    Lihat Siagian, James 
 
James Tan, 1934- 
    Lihat James Danandjaja, 1934- 
 
Jamiluddin Ritonga, M., 1961 
    Lihat Ritonga, M. Jamiluddin, 1961- 
 
Jamorlan Siahaan 
    Lihat Siahaan, Jamorlan 
 
Jan Barisman Sinaga, 1943- 
    Lihat Sinaga, Jan Barisman, 1943- 
 
Jan S. Aritonang     
    Lihat Aritonang, Jan S. 
 
Jana Tjahjana Anggadiredja      
    x Anggadireja, Jana Cahyana. 
 
Janekat Purba  
    Lihat  Purba, Janekat 
 
Janekat Purba, R. 
    Lihat Purba, R. Janekat 
 
Janianton Damanik  
    Lihat Damanik, Janianton 
 
Jannes H.Hutasoit,1925- 
    Lihat Hutasoit, Jannes H., 1925-  
 
Jansen Nainggolan, 1958- 
    Lihat Nainggolan, Jansen, 1958- 
 
Japorman Saragih 
    Lihat Saragih, Japorman 
 
Jaren Saragih 
    Lihat Saragih, Djaren 
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Jariyah Abbas Siregar 
    Lihat Siregar, Djarijah Abbas 
    
Jasadipoera  I, Radèn Ngabèhi, 1729-1803    
    Lihat Yasadipura I, Raden Ngabehi,1729-1803 
 
Jasadipoera II, Raden Ngabehi  
    Lihat Yasadipura II, Raden Ngabehi 
 
Jasadipura I, Radèn Ngabèhi, 1729-1803     
    Lihat Yasadipura I, Raden Ngabehi,1729-1803 
 
Jasawidagdo, Sartana, Raden, 1942-  
    Lihat Sartana Yasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Jasawidagdo, Sartana 
    Lihat Sartana Jasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Jasin Sutan Simarajo 
    Lihat Jasin, Sutan Simarajo 
 
Jasin, Sutan Simarajo 
    x Simarajo, Jasin Sutan 
    x Simarajo, Yasin Sutan 
    x Jasin Sutan Simarajo 
    x Sutan Simarajo, Jasin 
 
Jasman, Samosir 
    Lihat Samosir, Jasman 
 
Jass, Baharuddin, 1931- 
    Lihat Simbolon, Baharuddin Jassin, 1931- 
 
Jasukar Edison Doloksaribu, 1950-  
    Lihat Doloksaribu, Jasukar Edison, 1950- 
 
 
Jaswadi Suprapto, Raden, 1916-    
    Lihat Djaswadi Suprapto, Raden, 1916- 
 
Jati Ginting, 1958-  
    Lihat Ginting, Jati, 1958- 
 
Jatikusuma G.P.H., 1917- 
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran  
              Harjo), 1917 - 1992  
 
Jatikusumo , Gusti Pangeran Haryo,  1917- 
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran  
              Harjo), 1917 - 1992  
 
Jatikusumo, G.P.H, 1917 - 1992  
    Lihat Djatikoesoemo, G.P.H (Goesti Pangeran  
              Harjo), 1917 - 1992  
 
Jaudin Sait Simanjuntak, 1943- 
    Lihat Simandjuntak, Djaudin Sait, 1943- 
 
Jawastin Hasugian, 1943-  
    Lihat Hasugian, Jawastin, 1943- 
 
Jawiah A. Baso 
    Lihat Baso, Jawiah A.   
 
Jaya Sembiring 
    Lihat Sembiring, Djaja 
 
Jayadiningrat, Hilman, R.  
    Lihat Hilman Djajadiningrat, Raden 
 
Jayadiningrat, Husein,  1886-1960   
    Lihat Hoesein Djajadiningrat, Pangeran  
     Ario, 1886-1960 
 
Jayadireja, Rustam, R. 
    Lihat Rustam Djajadiredja, Raden 
 
Jayadireja, Rustam, Raden 
    Lihat Rustam Djajadiredja, Raden 
 
Jeffry A. Wattimena  
    Lihat Wattimena, Jeffry A. 
 
Jemesky Hutabarat     
    Lihat Hutabarat, Jemsky 
 
Jenni Purba 
    Lihat  Purba, Jenni 
 
Jirong Basang 
    Lihat Djirong Basang 
 
Jisman Samosir 
    Lihat Samosir, C. Djisman 
 
Jisman Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Djisman S., 1974- 
 
Joesoef Sou’yb, 1916-     
    x Sou’yb, Yusuf, 1916-     
    x Jusuf Sou’yb, 1916-     
    x Sou’yb, Joesoef, 1916- 
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Joesron Loebis 
    Lihat Loebis, Joesron 
 
Joewono, Andul Wasit Noo, Raden     
    Lihat Andul Wasit Notojoewono, Raden 
 
Jogaswara Djarwadi  Kusumawardana, Raden, 
1934- 
    x Kusumawardana, Yogaswara               
Djarwadi, Raden 
    x Kusumawardana, Yogaswara Jarwadi 
    x Yogaswara Djarwadi  Kusumawardana 
  
Johan Boudewijn Paul Maramis, 1922- 
    Lihat Maramis, Johan Boudewijn Paul, 1922- 
 
Johanna Rosina Wattimena, 1932-1993     
    Lihat  Wattimena, Joke, 1932-1993 
 
Johannes C.T. Simorangkir 
    Lihat Simorangkir, J.C.T., 1922- 
 
Johannes Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Johannes 
 
Johannes J. Pangemanan, 1924-  
    Lihat Pangemanan, Johannes J. (Johannes  
             Joote), 1924- 
 
Johannes Joote Pangemanan, 1924-  
    Lihat Pangemanan, Johannes J. (Johannes  
             Joote), 1924- 
 
Johannes Latuharhary, 1900-1959 
    Lihat Latuharhary, Johannes, 1900-1959 
 
Johannes Marbun 
    Lihat Marbun, Johannes 
 
 
John Hutagaol, 1965- 
    Lihat Hutagaol, John,1965- 
 
John Ngion Benjamin Tairas, 1929-2004 
    Lihat Tairas, J.N.B. (John Ngion Benjamin),  
              1929-2004 
 
Johnly E.P. Purba  
    Lihat  Purba, Johnly E.P. 
 
Johnny Ria T. Hutapea 
    Lihat Hutapea, Johnny Ria T. 
 
Johny Antony M. Hutagalung, 1962-  
    Lihat Hutagalung, Johny Antony M., 1962- 
 
Johny Siregar 
    Lihat Siregar, Johny 
 
Joice Rosita Marpaung 
    Lihat Marpaung, Joice Rosita 
 
Joke Wattimena, 1932-1993  
    Lihat Wattimena, Joke,1932-1993 
 
 
Joko Bing (pseu) 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
     1877-1952 
 
Joko Delling, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
     1877-1952 
 
Joko Pring, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
     1877-1952 
 
Jones Jakarison Saragih, G.N. 
    Lihat Saragih, G.N. Jones Jakarison 
 
Jonggara Silalahi 
    Lihat Silalahi, Jonggara 
 
Jonhar 
    Lihat Djonhar 
 
Jonny Purba 
    Lihat Purba, Jonny 
 
Joseph Hasudungan Siregar, 1938- 
    Lihat Siregar, Joseph Hasudungan, 1938- 
 
Joso Dhipoero, I, Radèn Ngabèhi, 1729-1803  
    Lihat Yasadipura I, Raden Ngabehi,1729-1803 
 
Joto Ginting  
    Lihat Ginting, Joto 
 
Joyoadisuryo, Ahmad Subarjo, 1897-1970    
    Lihat Achmad Subardjo, Raden, 1897-1970 
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Joyodiharjo, Sumarto, 1904-1972 
    Lihat Soemarto Djojodihardjo, Raden,  
     1904-1972 
 
Joyohadiningrat, Abdulmadjid, Raden Mas, l.1904     
    Lihat Abdoelmadjid    Djojohadiningrat,  
     Raden Mas, l.1904 
 
Joyonegoro, Hertog, B.K.R.T.   
    Lihat Hertog Djojonegoro, Bekel Kanjeng  
     Raden Tumenggung 
 
Jro Mangku Gde Ketut Soebandi, 1926-2003    
    Lihat Ketut Soebandi, 1926-2003 
 
Juara Rimantha Ginting, 1963-  
    Lihat Ginting, Juara Rimantha, 1963- 
 
 
Judha S.I. Sinulingga 
    Lihat Sinulingga, Judha S.I. 
 
Judoprasetio, B., Raden Mas, l.1910 
    x  Yudoprasetio, B., Raden Mas, l.1910 
    x R.M. B. Judoprasetio 
 
Jugacaraka (pseu) 
    Lihat Sartana Jasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Juke R. Siregar  
    Lihat Siregar, Juke R. (Roosjati) 
 
Juli Bestian Nainggolan, 1968- 
    Lihat Nainggolan, Juli Bestian, 1968- 
 
Julius Sjoerd Pattiselanno 
    Lihat Pattiselanno, Oele, 1946- 
 
Jumayar Marbun, 1963- 
    Lihat Marbun, Jumayar, 1963- 
 
Junaedi, Turino, 1927-  
    Lihat Turino Djunaedi, (pseu), 1927- 
 
Juned, Teuku, 1927-   
    Lihat Turino Djunaedi, (pseu), 1927- 
 
Juniar Purba 
    Lihat  Purba, Juniar 
 
Junjung Daulay  
    Lihat Daulay, Junjung 
 
Junus St. Madjolelo  
    Lihat Junus, Sutan Madjolelo 
 
Junus, Sutan Madjolelo 
    x Majolelo, Yunus Sutan 
    x Madjolelo, J. St.  
    x Junus St. Madjolelo 
    x Yunus St. Majolelo 
    x Madjolelo, Junus Sutan 
    x Sutan Madjojelo, Junus 
    x Sutan Majolelo, Yunus 
    x Yunus Sutan Majolelo 
 
Jus Badudu 
    Lihat Badudu, J.S. (Jusuf Sjarif), 1926- 
 
 
Jusen Berutu  
    Lihat Berutu, Jusen  
 
Justin Alfred Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, Justin Alfred 
 
Jusuf A.Lubis, H  
    Lihat Lubis, Jusuf Ahmad, Haji 
 
Jusuf Kadir, 1912-  
    Lihat Kadir Yusuf, 1912- 
 
Jusuf S. Nasution 
    Lihat Nasution, J.S (Jusuf Sahaty), 1932- 
 
Jusuf Sahaty Nasution, 1932- 
    Lihat Nasution, J.S. (Jusuf Sahaty), 1932- 
 
Jusuf Sjarif Badudu 
    Lihat Badudu, J.S. (Jusuf Sjarif), 1926- 
 
Jusuf Sou’yb, 1916-    
    Lihat Joesoef Sou’yb, 1916- 
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K. Damanik  
    Lihat Damanik, K 
 
K. Rehngena Purba 
    Lihat  Purba, K. Rehngena, 1942- 
 
K. Siagian 
    Lihat Siagian, K. 
 
K. Sirait 
    Lihat Sirait, K. 
 
K.H. Abdurrahman Arroisi     
    Lihat Abdurrahman Arroisi, Kiai Haji 
 
K.H. Arman Arroisi     
    Lihat Abdurrahman Arroisi, Kiai Haji 
 
K.H.R. Muhammad Adnan, l.1889 
    Lihat Muhammad Adnan, Raden, Kiai Haji,  
              l.1889 
 
K.Ismunandar, Raden Mas 
    Lihat Ismunandar K., Raden Mas 
 
K.R.M. H. Wirastodipuro, 1933-  
    Lihat Wirastodipuro, Kanjeng Raden Mas  
     Haryo,1933- 
 
K.R.M.T. Tirtodiningrat, l.1904  
    Lihat Tirtodiningrat, Kanjeng Raden Mas  
     Tumenggung, l.1904 
 
K.R.M.T. Wongsonegoro, 1897-1978  
    Lihat  Wongsonegoro, Kanjeng Raden  
     MasTumenggung, 1897-1978 
 
K.R.T. Danoehoesodo, 1905-1962  
    Lihat Danoehoesodo, K.R.T (Kanjeng  
     Raden Tumenggung), 1905-1962 
 
K.R.T. Danuhusodo, 1905-1962  
    Lihat Danoehoesodo, K.R.T (Kanjeng  
     Raden Tumenggung), 1905-1962 
 
 
 
K.R.T. Hardjonagoro, 1931-  
    Lihat Hardjonagoro,Kanjeng Raden  
     Tumenggung, 1931-  
 
K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat,Kanjeng  
     Raden Tumenggung, 1879-1952 
 
K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat,Kanjeng  
     Raden Tumenggung, 1879-1952 
 
K.R.T. Sasranegara 
    Lihat Yasadipura II, Raden Ngabehi 
 
K.T. Sirait 
    Lihat Sirait, K.T. 
 
Kabar Bangun     
    Lihat Bangun, Kabar 
 
Kadir Yusuf, 1912- 
    x Yusuf, Kadir, 1912- 
    x Yo Kian Djit, 1912- 
    x Jusuf Kadir, 1912- 
    x Kadir, Jusuf, 1912- 
 
Kadir, Jusuf, 1912-  
    Lihat Kadir Yusuf, 1912- 
 
Kaharkoesman Sosrodanoekoesoemo,  Raden, 
Haji, l.1898 
    x Sosrodanukusumo, Kaharkusmen,   
   RadenHaji, l.1898 
    x Kaharkusmen Sosrodanukusumo, l.1898 
    x Sosrodanoekoesoemo, Kaharkoesmen,   
      H.R., l.1898  
 
Kaharkusmen Sosrodanukusumo, l.1898    
    Lihat Kaharkoesman Sosrodanoekoesoemo,  
             Raden, Haji, l.1898 
 
Kaharoeddin, Datuk Rangkayo Basa, 1906-1981 
    x Rangkayo Basa, Kaharoeddin Datuk,  
       1906-1981 
    x Basa, Kaharoeddin Datuk Rangkayo,  
   1906-1981 
    x Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa,  
    1906-1981 
    x Rangkayo Basa, Kaharuddin Datuk,  
       1906-1981 
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Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa,  
1906-1981  
    Lihat Kaharoeddin, Datuk Rangkayo Basa,  
     1906-1981 
 
Kamariah Tambunan 
      Lihat Tambunan, Kamariah 
 
Kak San (pseu) 
    Lihat Santjaja Hormat Dharmawidjaja,  
             Raden, 1934- 
 
 
Kakmaja (pseu) 
    Lihat Santjaja Hormat Dharmawidjaja,  
     Raden, 1934- 
 
Kakmaya (pseu) 
    Lihat Santjaja Hormat Dharmawidjaja,  
     Raden, 1934- 
 
Kalangi, Frans Xaverius Jan, 1927- 
    x Frans Xaverius Jan Kalangi,  1927- 
 
 
Kaman Nainggolan, 1951- 
    Lihat Nainggolan, Kaman, 1951- 
 
Kamarsyah St. Bandaro 
    x Bandaro, Kamarsjah St 
    x Bandaro, Kamarsyah St., (Kamarsyah  
   Sultan) 
 
Kamaruddin Baso, 1929- 
    Lihat Baso,  Kamaruddin, 1929 - 
 
Kampret (pseu) 
    Lihat Saerun, Raden, 1900-1969 
 
Kampret (pseu) 
    Lihat Saeroen, Raden, 1900-1969 
 
Kandou, Albert Gabriel Jacob, l.1906 
    x Albert Gabriel Jacob Kandou, l.1906 
 
Kandou, Roebajan Deil, l.1898 
    x Kandou, Rubayan Deil, l.1898 
    x Roebajan Deil Kandou, l.1898 
    x Rubayan Deil Kandou, l.1898 
 
Kandou, Rubayan Deil, l.1898 
    Lihat Kandou, Roebajan Deil, l.1898 
 
Kandou, Tombey S.Y. 
    x Tombey S.Y. Kandou 
 
Kangjeng Raden Tumenggung Wedyadiningrat, 
1879-1952  
    Lihat RadjimanWediodiningrat, Kanjeng  
     Raden Tumenggung, 1879-1952 
 
Kanjeng  Raden Mas Temenggung Sutomo 
Parastho Kusumo,1943- 
    Lihat Sutomo Parastho Kusumo, Kanjeng   
     Raden Mas Temenggung,1943- 
 
Kanjeng Gusti Pangeran Adi Aryo Mangkunegara 
IV 
    Lihat Mangkunegara IV, Kanjeng Gusti   
     Pangeran Adipati Aryo 
 
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo 
Mangkunegara IV 
    Lihat Mangkunegara IV, Kanjeng Gusti   
     Pangeran Adipati Aryo 
 
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam 
VIII  
   Lihat Paku Alam VIII, Sultan Yogyakarta,  
             l.1910 
 
Kanjeng Raden Mas Tumenggung Indro 
'Kimpling' Suseno, 1962- 
    Lihat Indro 'Kimpling' Suseno, KRMT   
     (Kanjeng Raden Mas Tumenggung), 1962- 
 
Kanjeng Raden Mas Tumenggung  
Wongsonegoro, 1897-1978  
   Lihat  Wongsonegoro, Kanjeng Raden    
             Mas Tumenggung, 1897-1978 
 
Kanjeng Raden Tumenggung, Hardjonagoro,1931-   
    Lihat Hardjonagoro,Kanjeng Raden  
     Tumenggung, 1931- 
 
Kardiman. Saragih 
    Lihat Saragih, Kardiman 
 
Karel Saragih 
    Lihat Saragih, Karel 
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Karhiwikarta, Kusmen R. 
    Lihat Kusmen Karhiwikarta, Raden 
 
Karhiwikarta, Kusmen, Raden 
    Lihat Kusmen Karhiwikarta, Raden 
 
Karhiwikarta, R. Kusmen 
   L ihat Kusmen Karhiwikarta, Raden 
 
Karim Kueteh Sembiring 
    Lihat Sembiring, Karim Kueteh 
 
Karim, Sutan  Usman, 1909-1973 
    x Sutan Usman Karim, 1909-1973 
    x Usman Karim, Sutan, 1909-1973- 
    x Zuska (pseu), 1909-1973 
    x Suska (pseu), 1909-1973 
 
Karimoeddin, Teuku, 1919- 
    x Karimuddin, Teuku, 1919- 
    x Teuku, Karimoeddin 1919- 
 
Karimuddin, Teuku, 1919- 
    Lihat Karimoeddin, Teuku, 1919- 
 
Karmel Bajawa 
    x Bajawa, Karmel 
 
Karnen Garna Baratawidjaja 
     x Baratawidjaja, Karnen Garna 
     x Karnen Garna Baratawijaya 
     x Baratawijaya, Karnen Garna 
 
Karnen Garna Baratawijaya 
    Lihat Karnen Garna Baratawidjaja 
 
Karno, Rendra, 1920-     
    Lihat Rendra Karno, 1920- 
 
Karo -Karo, Aloma 
    x Aloma Karo -Karo 
 
Karo, Persadaan br  
    Lihat Karo, Persadaan 
 
Karo, Persadaan 
    x Karo, Persadaan br 
    x Persadaan br Karo 
    x Persadaan Karo  
 
 
Karo-Karo, Pulung 
    x Pulung Karo-Karo 
 
Karo-Karo, Sampit 
    x Sampit Karo-Karo 
 
Karona (pseu) 
    Lihat  Purba, Tegap Karo-Karo, l. 1934- 
 
Kartadirana, Mas Ngabehi, 1840-1926   
    Lihat  Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Kartika Simatupang 
    Lihat Simatupang, Kartika 
 
Kartipradata, Ngabehi, 1840-1926 
    Lihat  Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Kartono, Sosro, Raden Mas Panji, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
     1877-1952 
 
Karya, Teguh, 1937-2001    
    Lihat Teguh Karya, 1937-2001 
 
Karjaroedjita, Raden Ngabei 
    Lihat Karyarudjita, Raden Ngabei 
 
Karjaroedjita, R..Ng 
    Lihat Karyarudjita, Raden Ngabei 
 
Karyarudjita, Raden Ngabei 
    x Karjaroedjita, Raden Ngabei 
    x Karjaroedjita, R..Ng 
    x Karyarujita, R. Ng. 
    x Karyarujita, Raden Ngabei 
    x Raden Ngabei, Karyarudjita  
 
 
Karyarujita, R. Ng. 
    Lihat Karyarudjita, Raden Ngabei 
 
Karyarujita, Raden Ngabei 
    Lihat Karyarudjita, Raden Ngabei  
 
Karyashidaya, Raden 
    x Raden Karyashidaya 
     
Kasim St. M. Sjah, l.1885     
    Lihat Kasim Sutan Muhammad Sjah, l.1885 
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Kasim Sutan Muhammad Sjah, l.1885  
    x Sjah, Kasim Sutan Muhammad, l.1885 
    x Kasim St. M. Sjah, l.1885   
    x Kasim Sutan Muhammad Syah, l.1885  
    x Muhammad Sjah, Kasim Sutan, l.1885 
    x Sjah, Kasim St. M., l.1885 
    x Sutan Muhammad Sjah, Kasim, l.1885 
    x Syah, Kasim Sutan Muhammad, l.1885 
 
Kasim Sutan Muhammad Syah, l. 1885-     
    Lihat Kasim Sutan Muhammad Sjah, l.1885 
 
Kasim, Muhd., Mangkuto Basa 
    x Mangkuto Basa, Muhd. Kasim 
    x Basa, Muhd. Kasim Mangkuto 
    x Muhd. Kasim Mangkuto Basa 
 
Kasmin Manuntun Hasiholan Silalahi 
    Lihat Silalahi, Kasmin Manoentoen  
     Hasiholan, 1941- 
 
Kasto Henry Sembiring 
    Lihat Sembiring, Kasto Henry 
 
Kastorius Sinaga 
    Lihat Sinaga, Kastorius 
 
Katoppo, Aristides  
    Lihat Katoppo, Aristides, 1938- 
 
Katoppo, Aristides, 1938- 
    x Aristides Katoppo, 1938- 
    x Katoppo, Aristides  
 
Katoppo, E.(Elvianus), 1900-1976 
    x Katoppo, E., 1900-1976 
    x E. Katoppo, 1900-1976 
    x Katoppo, Elvianus, 1900-1976 
 
Katoppo, E., 1900-1976 
    Lihat Katoppo, E.(Elvianus), 1900-1976 
 
Katoppo, Elvianus, 1900-1976 
    Lihat Katoppo, E.(Elvianus), 1900-1976 
 
Katoppo, Henriette Marianne, 1943- 
    Lihat Katoppo, Marianne, 1943- 
 
Katoppo, Levinus Paulus,1931-1999 
    Lihat Katoppo, Paul, 1931-1999 
 
Katoppo, Marianne, 1943- 
    x Marianne Katoppo, 1943- 
    x Katoppo, Henriette Marianne, 1943- 
 
Katoppo, P.L., 1931-1999 
    Lihat Katoppo, Paul, 1931-1999 
 
Katoppo, Paul, 1931-1999 
    x Paul Katoppo, 1931-1999 
    x Katoppo, P.L., 1931-1999 
    x P.L., Katoppo 1931-1999 
    x Katoppo, Levinus Paulus,1931-1999 
 
Kaunang, Albertina Nomay 
    Lihat Baramuli, Mariani Akib, Hajjah 
 
Kawan Malau 
    Lihat Malau, Kawan 
 
Kelana Asmara (pseu) 
    Lihat Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966 
 
Kemal N. Siregar      
    Lihat Siregar, Kemal N. 
 
Kembaren, Liartha Sembiring, 1936-  
    Lihat Sembiring Kembaren, Liartha, 1936- 
 
Kembaren, Neken Jamin Sembiring, 1942-        
    Lihat Sembiring Kembaren, Neken Jamin,  
             1942- 
 
Kencana Sembiring 
    Lihat Sembiring, Kencana 
 
Keng, Chaterine, 1975-  
    x  Chaterine Keng, 1975- 
 
Kenny Badjora Lubis 
    Lihat Lubis, Kenny Badjora  
 
Kepler Silaban 
    Lihat Silaban, Kepler 
 
Keraf, A. Sonny, 1958- 
    x A. Sonny Keraf, 1958- 
    x Sonny Keraf, 1958- 
    x Keraf, Sonny, 1958- 
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Keraf, Gorys, 1936-1997 
    x Gorys Keraf, 1936-1997 
    x Gregorius Keraf, 1936-1997 
    x Keraf, Gregorius, 1936-1997 
 
Kertopati, R. M. S., 1922- 
    Lihat Kertopati, S. (Suprastowo), Raden Mas, 
             1922- 
 
Kertopati, R. M. Suprastowo., 1922- 
    Lihat Kertopati, S. (Suprastowo), Raden Mas, 
             1922- 
 
Kertopati, S. (Suprastowo), Raden Mas, 1922- 
    x Kertopati, R. M. S., 1922- 
    x Kertopati, S., Raden Mas, 1922- 
    x Raden Mas Kertopati, S., 1922- 
    x Kertopati, R. M. Suprastowo., 1922- 
 
Kertopati, S., Raden Mas, 1922- 
    Lihat Kertopati, S. (Suprastowo), Raden Mas, 
             1922- 
 
KGPP Mangkunegoro VII 
    Lihat Mangkunegara VII, Pangeran  
     Adipati  Ario 
 
Khamzakh, Amir, Tengku, 1911-1946 
   Lihat Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
  
Kherti, R. Soenarso 
    Lihat Soenarso Kherti, Raden 
 
Kherti, Soenarso, Raden  
    Lihat Soenarso Kherti, Raden 
 
Kherti, Sunarso, R. 
    Lihat Soenarso Kherti, Raden 
 
Kherti, Sunarso, Raden 
    Lihat Soenarso Kherti, Raden 
 
Ki  Bagyo Buntarsono  
    Lihat Bagyo Buntarsono, Ki  
 
Ki Ageng Suryo Mataram, 1892-1962 
    Lihat Suryomataram, Ki Ageng, 1892-1962 
 
Kiageng Suryo Mentaram, 1892-1962 
   Lihat Suryomataram, Ki Ageng,1892-1962 
 
Ki H. Anom Suroto     
    Lihat Anom Suroto, Ki Haji 
 
Ki Hajar Dewantara, 1889-1959     
    x Soewardi Soerjaningrat, Raden Mas, 
       1889-1959     
    x Soerjaningrat, Soewardi, R.M.,1889-1959     
    x Suwardi, Suryaningrat, Raden Mas,1889-1959     
    x Suryaningrat, Suwardi, Raden Mas,1889-1959 
 
Ki Juru Bangun Jiwa, 1956- 
    Lihat Bangun Jiwa, Ki Juru, 1956- 
 
Ki Padmasusastra, 1840-1926  
    Lihat Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Ki Slamet Soetarso 
    Lihat Slamet Soetarso, Ki 
 
Ki Slamet Sutarso    
    Lihat Slamet Soetarso, Ki 
 
Ki Sumidi Adisasmita, l.1893     
    Lihat Sumidi Adisasmita, Ki, l.1893 
 
Ki Ageng Suryomataram, 1892-1962 
    Lihat Suryomataram, Ki Ageng, 1892-1962 
 
Kindangen, Tommy 
    x Tommy Kindangen 
 
Kisman Sembiring     
    Lihat Sembiring, Kisman 
 
Kjai Jasadipura I, 1729-1803  
    Lihat Yasadipura I, Raden Ngabehi, 
              1729-1803 
 
Klara Akustia (pseu) 
    Lihat Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966 
 
Klungsu, Mandor, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
     1877-1952 
 
Kocu Andre Hutagalung   
    Lihat Hutagalung, Kocu Andre 
 
Kodar Situmorang, 1937-    
    Lihat Situmorang, Kondar, 1937- 
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Koen, Auwjong Peng, 1920-1980  
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),  
     1920-1980 
 
Koentjaraningrat R.M.,1923-1999 
    Lihat Koentjaraningrat,Raden Mas,1923-1999 
 
Koentjaraningrat, Raden Mas, 1923-1999 
    x Kuncaraningrat, Raden Mas, 1923-1999 
    x Koentjaraningrat R.M.,1923-1999 
    x Koentjoroningrat, Raden.Mas.,1923-1999 
    x Kuncaraningrat, 1923-1999 
    x Kuntjaraningrat, 1923-1999 
    x R.M., Koentjaraningrat 1923-1999 
    x Raden Mas Koentjaraningrat, 1923-1999 
    x Raden Mas Kuncaraningrat 1923-1999 
    x Raden Mas Kuntjaraningrat 1923-1999 
 
Koesoemah, Soemita Adi     
    Lihat Soemita Adikoesoemah, Raden 
 
Koesoemo, Soewandi Noto, l.1909 
    Lihat Soewandi Notokoesoemo, Raden Mas,  
              l.1909 
 
Koeswaraga, Raden Bekel 
    x Kusworogo, R. B. 
    x Koeswaraga, R.B. 
    x Kuswaraga, R.B. 
    x Raden Bekel Koeswaraga 
 
Kolopaking, Sumitro, Raden Mas, l.1887       
    Lihat Sumitro Kolopaking, Raden Mas, l.1887 
 
Komariah  Tampubolon 
   Lihat Tampubolon, Komariah 
 
Kooshendrati Suparto Hutapea 
    Lihat Hutapea, Kooshendrati Suparto 
 
Korompis, Renny 
    x Renny Korompis 
 
Kosasih Machfudz, Raden, 1912- 
    x Kosasih Makhfudz, R., 1912- 
    x Makhfudz, Kosasih, Raden1912- 
    x Machfudz, Kosasih, Raden1912- 
     
Kosasih Makhfudz, R., 1912- 
    Lihat Kosasih Machfudz, Raden, 1912- 
 
Kosasih, Mohammad, Tubagus 
    Lihat Mohammad Kosasih, Tubagus 
 
Kosasih, Tubagus Mohammad 
    Lihat Mohammad Kosasih, Tubagus 
 
Koeswaraga, R.B. 
Lihat Koeswaraga, Raden Bekel 
 
Kotambunan, Robert 
    x Robert Kotambunan 
 
Krisdianto Siahaan 
    Lihat Siahaan, Krisdianto 
 
Kristiana Th. Sinaga 
    Lihat Sinaga, Kristiana Th. 
 
Kristina Tambunan 
     Lihat Tambunan, Kristina 
 
Kristoforus Sindhunata, 1933-2005 
    x Ong Tjong, 1933-2005 
 
KRMT Indro 'Kimpling' Suseno, 1962- 
    Lihat Indro 'Kimpling' Suseno, KRMT   
       (Kanjeng Raden Mas Tumenggung),1962- 
 
Kroeng Raba Nasution gelar Sutan Kroeng Raba 
Nasution, l.1906     
    Lihat Amin, S. M., l.1906 
 
Kuncaraningrat, Raden Mas, 1923-1999 
    Lihat Koentjaraningrat, Raden Mas,  
              1923-1999 
 
Koentjoroningrat, Raden.Mas.,1923-1999 
    Lihat Koentjaraningrat, Raden Mas,  
              1923-1999 
 
Kumala Sakti Loebis, St., 1932- 
    Lihat Lubis, M. Solly, 1932- 
 
Kuncaraningrat, 1923-1999 
    Lihat Koentjaraningrat, Raden Mas,  
              1923-1999 
 
Kuntjaraningrat, 1923-1999 
    Lihat Koentjaraningrat, Raden Mas,  
             1923-1999 
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Kusmen Karhiwikarta, R 
    Lihat Kusmen Karhiwikarta, Raden 
 
Kusmen Karhiwikarta, Raden 
    x Karhiwikarta, Kusmen, Raden 
    x Karhiwikarta, Kusmen R. 
    x Karhiwikarta, R. Kusmen 
    x Kusmen Karhiwikarta, R 
    x Raden Kusmen Karhiwikarta 
 
Kussudyarsana, Handung, 1923-  
    Lihat Handung Kussudyarsana, Raden  
     Mas,1933- 
 
Kustigar Nadeak 
    Lihat Nadeak, Kustigar 
 
Kusuma Atmadja, R. 1898-1952 
    Lihat Kusumaatmadja, Raden, 1898-1952 
 
Kusuma Atmadja, Raden, 1898-1952 
    Lihat Kusumaatmadja, Raden, 1898-1952 
 
Kusumaatmadja, Raden, 1898-1952 
    x Atmadja, Kusuma, R. 1898-1952 
    x Atmadja, Kusuma, Raden, 1898-1952 
    x Kusuma Atmadja, R. 1898-1952 
    x Kusuma Atmadja, Raden, 1898-1952 
    x Kusumaatmadja, R. 1898-1952 
    x Kusumaatmaja, R. 1898-1952 
   x Kusumaatmaja, Raden 1898-1952 
 
Kusumaatmadja, R. 1898-1952 
    Lihat Kusumaatmadja, Raden, 1898-1952 
 
Kusumaatmaja, R. 1898-1952 
    Lihat Kusumaatmadja, Raden, 1898-1952 
 
Kusumawardana, Yogaswara Djarwadi, Raden 
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    x Solly Loebis, M., 1932- 
 
 
Lubis, Moh. Arief (Mohammad Arief), Haji,1918- 
    Lihat Lubis, Mohammad Arief, Haji, 1918- 
 
Lubis, Madong, 1891-1959 
    x Loebis, Madong 1891-1959 
    x Lubis, Madong1891-1959 
    x Lubis, M. 1891-1959 
    x Madong Lubis 1891-1959 
 
Lubis, Madong 1891-1959 
    Lihat Lubis, Madong, 1891-1959 
 
Lubis, Madong 1891-1960 
    Lihat Lubis, Madong, 1891-1960 
 
Lubis, Mahyudin 
    x Lubis, M. 
    x Mahyudin Lubis 
 
Lubis, Marah Zuhi 
    x Marah Zuhi Lubis 
 
Lubis, Maya Suri Rakhmanti, 1965- 
    x Maya Suri Rakhmanti Lubis 1965- 
 
Lubis, Minhajus Salam 
    x Minhajus Salam Lubis 
 
 
 
Lubis, Mochtar,1922-2004 
    x Loebis, Mochtar 1922-2004 
    x Lubis, Mokhtar 1922-2004 
    x Mochtar Loebis, 1922-2004 
    x Mochtar Lubis, 1922-2004 
    x Mokhtar Lubis, 1922-2004 
    x Rubichu, Moktaru, 1922-2004 
    x Savitri (pseu), 1922-2004 
 
  
Lubis, Moh. Rusdi 
    x Lubis, M Rusdi. 
    x Moh. Lubis Rusdi 
 
Lubis, Mohammad Arief, Haji, 1918- 
    x Loebis, Moh. Arief (Mohammad Arief), Haji,  
       1918- 
    x Loebis, H.M.A., 1918- 
    x Loebis, Moh. Arief, 1918- 
    x Lubis, H.M.A., 1918- 
    x Lubis, Moh. Arief (Mohammad Arief), Haji,  
       1918- 
    x Lubis, Mohd. Arief, Haji, 1918- 
 
Lubis, Mokhtar 1922-2004 
    Lihat Lubis, Mochtar,1922-2004 
 
Lubis, Muhammad Arsjad Thalib, l.1908 
    Lihat Lubis, H.M. Arsyad Thalib, l.1908 
 
Lubis, Muhammad Arsyad Thalib, Haji, l. 1908 
    Lihat Lubis, H.M. Arsyad Thalib, l.1908 
 
Lubis, Muhammad Ridwan,1947- 
    x M. Ridwan Lubis, 1947- 
 
Lubis, Mulkan Yahya, Haji, 1935- 
    x H. Mulkan Yahya Lubis, 1935- 
 
Lubis, Nabilah, 1942- 
    x Nabilah Lubis, 1942- 
 
Lubis, Nawarizul 
    x Nawarizul Lubis 
 
Lubis, Nazaruddin 
    x Nazaruddin Lubis 
 
Lubis, Nina H.(Nina Herlina), 1956- 
    x Hajjah Nina H. Lubis, 1956- 
    x Nina H. Lubis, 1956- 
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Lubis, Norman 
    x Norman Lubis 
 
Lubis, Nur Ahmad Fadhil 
    x Nur A. Fadhil Lubis, 1954- 
 
Lubis, Nurhayati 
    x Nurhayati Lubis 
 
Lubis, Paulina 
    x Lubis, Paul 
    x Paul Lubis 
    x Paulina Lubis 
 
Lubis, Paul 
    Lihat Lubis, Paulina 
 
Lubis, R. 
    Lihat Lubis, Rayani, 1946- 
 
Lubis, Rajani 
    Lihat Lubis, Rayani, 1946- 
 
Lubis, Rayani, 1946- 
   x Loebis, Rayani 
   x Loebis, Rajani 
    x Lubis, R. 
    x Lubis, Rajani 
    x Rajani Sriwidodo (pseu) 
    x Sriwidodo, Rajani (pseu) 
    x Rajani Lubis, 1946- 
 
Lubis, Redita 
    x Redita Lubis 
 
Lubis, Rosmawaty,1962- 
    x Rosmawaty Lubis 
 
Lubis, Rusdian 
    x Rusdian Lubis 
 
Lubis, S.A.H., 1906- 
    Lihat Lubis, Sutan Abdul Hakim, l.1906 
 
Lubis, Salim 
    x Salim Lubis 
 
Lubis, Samsul Bachri  
    x Lubis, Samsul Bakhri 
    x Samsul Bachri Lubis 
 
Lubis, Samsul Bakhri 
    Lihat Lubis, Samsul Bachri  
 
Lubis, Satria Hadi, 1965- 
    x Satria Hadi Lubis, 1965- 
 
Lubis, Simon Muliawan Pandapotan 
    x Simon Muliawan Pandapotan Lubis 
 
     
Lubis, Suhrawardi K., 1962- 
    x Suhrawardi K. Lubis, 1962- 
 
 
Lubis, Sutan Abdul Hakim, l.1906 
    x Loebis, Soetan Abdoel Hakim , l.1906 
    x Abdoel Hakim Loebis, Soetan, l.1906 
    x Hakim Loebis, Soetan Abdoel, l.1906 
    x Loebis, St. A.H, l.1906 
    x Lubis, S.A.H., l.1906 
    x Soetan Abdoel Hakim Loebis, l.1906 
    x Sutan Abdul Hakim Lubis, l.1906 
 
Lubis, Sutan Mangaradja Sajuthi, 1895-1943 
    x Loebis, Soetan Mangaradja Sajoethi, 
       1895-1943 
    x Loebis, S.M.S, 1895-1943 
    x Lubis, Sutan Mangaraja Sayuthi, 1895-1943 
    x Mangaradja Sajoethi Loebis, Soetan,   
       1895-1943 
    x Sajoethi Loebis, Soetan Mangaradja,    
       1895-1943 
    x Soetan Mangaradja Sajoethi Loebis, 
       1895-1943 
    x Sutan Mangaradja Sajuthi Lubis,1895-1943 
 
Lubis, Sutan Mangaraja Sayuthi 
    Lihat Lubis, Sutan Mangaradja Sajuthi,   
    1895-1943 
 
Lubis, Syahrida 
    x Lubis, Syakhrida 
    x Syahrida Lubis 
 
Lubis, Syahron 
    x Syahron Lubis 
 
Lubis, Syakhrida 
    Lihat Lubis, Syahrida 
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Lubis, Syawaluddin 
    x Syawaluddin Lubis 
 
Lubis, Syuaibah 
    Lihat Lubis,  Sjuaibah  
 
Lubis, T. M. 
    Lihat Lubis, T. Mulya (Todung Mulya), 1949- 
 
Lubis, T. Mulya, 1949- 
    Lihat Lubis, T. Mulya (Todung Mulya), 1949- 
 
Lubis, T. Mulya (Todung Mulya), 1949- 
    x T. Mulya Lubis, 1949- 
    x Lubis, T.M., 1949- 
    x Lubis, T. Mulya, 1949- 
    x Lubis, Todung Mulya, 1949- 
    x Lubis, Todung Mulja, 1949- 
    x Todung Mulya Lubis, 1949- 
 
Lubis, Todung Mulja, 1949- 
    Lihat Lubis, T. Mulya (Todung Mulya), 1949- 
 
Lubis, Todung Mulya, 1949- 
    Lihat Lubis, T. Mulya (Todung Mulya), 1949- 
 
Lubis, Yatie Asfan 
    x Yatie Asfan Lubis 
 
Lubis, Yusnaini 
    xYusnaini Lubis 
 
Lubis, Yusron 
    Lihat Loebis, Joesron 
 
Lubis, Yusuf A., Haji 
    x Lubis, H.Yusuf A. 
    x Haji Yusuf A. Lubis 
    x Yusuf A. Lubis 
 
Lubis, Yusuf Ahmad, Haji 
    Lihat Lubis, Jusuf Ahmad, Haji 
 
Lubis, Z. Pangaduan, 1938- 
    x Lubis, Zainuddin Pangaduan, 1938- 
    x Lubis, Z.P., 1938- 
    x Z. Pangaduan Lubis, 1938- 
    x Zainuddin Pangaduan Lubis, 1938- 
 
Lubis, Z., 1925- 
    Lihat Lubis, Zainuddin, 1925- 
 
Lubis, Z.P., 1938- 
    Lihat Lubis, Z. Pangaduan, 1938- 
 
Lubis, Z.R. 
    Lihat Lubis, Zamakhsyari R. 
 
Lubis, Zainuddin, 1925- 
    x Lubis, Z., 1925- 
    x Zaili (pseu) 
 
Lubis, Zainuddin Pangaduan, 1938- 
    Lihat Lubis, Z. Pangaduan, 1938- 
 
Lubis, Zamakhsyari R. 
    x Lubis, Z.R. 
    x Z.R. Lubis 
 
Lubis, Zulkifli,1957- 
    x Zulkifli Lubis, 1957- 
 
Lubis-Bangun 
    x Lubis, Bangun  
    x Lubis Bangun 
 
Lubis Bangun 
    Lihat Lubis-Bangun 
 
Lubis, Jusuf Ahmad, Haji 
    x Lubis, Jusuf A. (Jusuf Ahmad), Haji 
    x Jusuf A.Lubis, H  
    x Lubis, H.J.A. 
    x Lubis, J.A., Haji 
    x Lubis, Jusuf A. 
   x Lubis, Yusuf Ahmad, Haji 
 
Lubis, Jusuf A. (Jusuf Ahmad), Haji 
    Lihat Lubis, Jusuf Ahmad, Haji 
 
Luckman Siahaan 
    Lihat Siahaan, Luckman 
 
Luhulima, James, 1958- 
    x James Luhulima, 1958- 
 
Luhut Sihombing 
     Lihat Sihombing, Luhut  
 
Lukas Hutapea 
    Lihat Hutapea, Lukas 
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Lukman Hakim Hasibuan, 1955-  
    Lihat Hasibuan, Lukman Hakim, Haji, 1955- 
 
Lukman Hutagalung   
    Lihat Hutagalung, M. 
 
Lumban Gaol, Bina R. 
    x Bina R. Lumban Gaol 
 
Lumbang Tobing, G.H.S. 
    x G.H.S. Lumbangtobing 
    x Lumbantobing, G.H.S. 
 
Lumban Tobing, I.A.  
    x Lumbantobing, I.A.  
    x Tobing, I.A.L. 
    x I.A. Lumbantobing 
    x I.A.L. Tobing 
 
Lumban Tobing, K.M. 
    x Lumbantobing, K.M. 
    x Tobing, K.M.L. 
 
Lumban Tobing, T. 
    Lihat Lumban Tobing, Talupan 
 
Lumban Tobing, Adniel 
    x Lumbantobing, A.O.T. 
    x Adniel Lumbantobing 
    x Adniel Ompu Torsait Lumbantobing 
    x Adniel Tobing 
    x Lumbantobing, Adniel Ompu  Torsait 
    x Lumbantobing, Adu. Ompu Torsait 
    x Tobing, A.L. 
    x Tobing, Adniel 
    x Tobing, Adniel Lumban 
 
Lumban Tobing, Andar 
    x Lumbantobing, A. 
    x Andar Lumbantobing 
 
Lumban Tobing, Alex, 1934- 
    x Lumbantobing, A., 1934- 
    x Lumbantobing, Alex., 1934- 
    x Alex Lumbantobing, 1934- 
    x Alex L. Tobing, 1934- 
    x Tobing, Alex L., 1934- 
 
Lumban Tobing, Arsenius 
    x Lumbantobing, Arsenius 
    x Lumbantobing, Si Arsenius 
    x Arsenius Lumbantobing 
    x Si Arsenius Lumbantobing 
 
Lumban Tobing, Barita Hm. 
    x Lumbantobing, Barita Hm 
    x Barita Hm Lumbantobing 
 
Lumban Tobing, Christof, 1922- 
    x Lumbantobing, Christof., 1922- 
    x Lumbantobing, Ch., 1922- 
    x Christof Lumbantobing, 1922- 
    x Tobing, Ch.L., 1922- 
 
Lumban Tobing, Dame Riana 
    x Lumbantobing, Dame Riana 
    x Dame Riana Lumbantobing 
 
Lumban Tobing, Ferdinand, 1897-1962 
    x Lumbantobing, Ferdinand,1897-1962 
    x Ferdinand, L.,1897-1962 
    x Lumbantobing, F., 1897-1962 
    x Tobing, F.L., 1897-1962 
    x Tobing, Ferdinand, 1897-1962 
    x Tobing, Ferdinand, L., 1897-1962 
 
Lumban Tobing, Frederik Tagor,1914- 
    x Lumbantobing, Frederik Tagor, 1914- 
    x Lumbantobing, F.T., 1914- 
    x Frederik Tagor Lumbantobing, 1914- 
    x Tobing, F.T., 1914- 
    x Tobing, F.T.L., 1914- 
    x Tobing, Frederik T.L., 1914- 
 
Lumban Tobing, Fredy Buhama 
    x Lumbantobing, Fredy Buhama 
    x Fredy Buhama Lumbantobing 
 
Lumban Tobing, Maruarar 
    x Lumbantobing, Maruarar 
    x Lumbantobing, M. 
    x M. Lumbantobing  
    x Maruarar Lumbantobing 
    x Tobing, M.L. 
    x Tobing, Maruarar L. 
 
Lumban Tobing, Naek, 1940 
    x Tobing, Naek L. (Naek Lumban), 1940- 
    x Naek L.Tobing, 1940- 
    x Naek Lumban Tobing, 1940-       
    x Tobing, Naek Lumban, 1940- 
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Lumban Tobing, P. (Parluhutan) 
    x Lumbantobing, P. (Parluhutan) 
    x Loembantobing, P. (Parluhutan) 
    x Parluhutan Lumbantobing 
    x Tobing, P.L. 
 
 
Lumban Tobing, P.O (Philip Oder), 1921- 1967 
    x Lumbantobing, P.O., 1921-1967 
    x Philip O.L. Tobing, 1921-1967 
    x Philip Oder Lumbantobing, 1921- 1967 
    x Tobing, P.O., 1921- 1967 
    x Tobing, Philip O.L., 1921- 1967 
    x Tobing, Philip Oder, 1921- 1967 
 
Lumban Tobing, S. M. (Sahala Maringan) 
    x Lumbantobing, S. M. (Sahala Maringan) 
    x Lumbantobing, Sahala Maringan  
    x Sahala Maringan Lumbantobing 
 
Lumban Tobing, Talupan 
    x Lumban Tobing, T. 
    x Lumbantobing, T. 
    x Talupan Tobing 
    x Tobing, T.L. 
    x Tobing, Talupan 
 
Lumban Toruan, Rayendra 
    x Toruan, Rayendra L. 
    x Rayendra L. Toruan 
    x Toruan, Rayendra L. (Rayendra Lumban) 
 
Lumban Toruan, Muara, 1935- 
    x Lumbantoruan, Muara, 1935- 
    x Muara Lumbantoruan, 1935- 
 
Lumban Toruan, Sophar, 1946- 
    x Lumbantoruan, Sophar, 1946- 
    x Sophar Lumbantoruan, 1946- 
 
Lumban Toruan, Magdalena 
    x Lumbantoruan, Magdalena 
    x Magdalena Lumbantoruan 
    x Lumbantoruan, M. 
    x Toruan, M.L  
 
Lumbantobing ,A. 
    Lihat Lumban Tobing, Andar 
 
Lumbantobing, A., 1934- 
    Lihat Lumban Tobing, Alex, 1934- 
 
Lumbantobing, A.O.T. 
    Lihat Lumban Tobing, Adniel 
 
Lumbantobing, Ch. 
    Lihat Lumban Tobing, Christof, 1922- 
 
Lumbantobing, G.H.S. 
     Lihat Lumban Tobing, G.H.S. 
 
Lumbantobing, F., 1897-1962 
    Lihat Lumban Tobing, Ferdinand, 1897-1962 
 
Lumbantobing, F.T., 1914- 
    Lihat Lumban Tobing, Frederik Tagor,1914- 
 
 
Lumbantobing, I.A.  
    Lihat Lumban Tobing, I.A.  
 
Lumbantbing, K.M. 
    Lihat Lumban Tobing, K.M. 
 
Lumbantobing, M. 
    Lihat Lumban Tobing, Maruarar 
 
Lumbantobing, S.M.  
    Lihat Lumbantobing, S. M. (Sahala  
     Maringan) 
 
Lumbantobing, T. 
    Lihat Lumban Tobing, Talupan 
 
Lumbantobing, Alex, 1934- 
    Lihat Lumban Tobing, Alex, 1934- 
 
Lumbantobing, Adniel Ompu  Torsait 
    Lihat Lumban Tobing, Adniel 
 
Lumbantobing, Adniel 
    Lihat Lumban Tobing, Adniel 
 
Lumbantobing, Adu. Ompu Torsait 
    Lihat Lumban Tobing, Adniel 
 
Lumbantobing, Arsenius 
    Lihat Lumban Tobing, Arsenius 
 
Lumbantobing, Si Arsenius 
    Lihat Lumban Tobing, Arsenius 
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Lumbantobing, Barita Hm 
    Lihat Lumban Tobing, Barita Hm. 
 
Lumbantobing, Christof, 1922- 
    Lihat Lumban Tobing, Christof, 1922- 
 
Lumbantobing, Dame Riana 
    Lihat Lumban Tobing, Dame Riana 
 
Lumbantobing, Ferdinand, 1897-1962 
    Lihat Lumban Tobing, Ferdinand, 1897-1962 
 
Lumbantobing, Frederik Tagor, 1914- 
    Lihat Lumban Tobing, Frederik Tagor,1914- 
 
Lumbantobing, Fredy Buhama 
    Lihat Lumban Tobing, Fredy Buhama 
 
 
Lumbantobing, P. (Parluhutan) 
    Lihat Lumban Tobing, P. (Parluhutan) 
 
Lumbantobing, P.O., 1921-1967 
    Lihat Lumban Tobing, P.O. (Philip Oder),  
             1921-1967 
 
Lumbantobing, S. M. (Sahala Maringan) 
   Lihat Lumban Tobing, S. M. (Sahala    
             Maringan) 
 
 
Lumbantobing, Sahala Maringan 
    Lihat Lumbantobing, S. M. (Sahala  
     Maringan) 
 
Lumbantobing, Si Arsenius 
    Lihat Lumban Tobing, Arsenius 
 
Lumbantoruan, M. 
    Lihat Lumban Toruan, Magdalena 
 
Lumbantoruan, Magdalena 
    Lihat Lumban Toruan, Magdalena 
 
Lumbantoruan, Muara, 1935- 
     Lihat Lumban Toruan, Muara, 1935- 
 
Lumbantoruan, Sophar, 1946- 
     Lihat Lumban Toruan, Sophar, 1946- 
 
Lumintang, Catoce Komaling 
    x Catoce Komaling, Lumintang 
 
Lumintang, Tineke Mandang, 1955- 
    x Tineke Mandang Lumintang, 1955- 
 
Lumintang, W.P. 
    x W.P. Lumintang 
 
Lustar Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, Lustar 
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M 
 
 
M. A. Hanafiah S. M., l.1900  
    Lihat Ali Hanafiah, Moh., Sutan Maharaja,  
              l.1900 
 
M.A.  Hutagalung   
    Lihat Hutagalung, M.A. 
 
M.A. Lubis 
    Lihat Lubis,  M. Arief 
 
M.A. Marbun, 1925- 
    Lihat Marbun, M.A., 1925-  
 
M.B. Sirait 
    Lihat Sirait, M.B. 
 
M.C. Barijambek    
    Lihat Barijambek, M.C. 
 
M.Dt. Mangulak Basa  
    Lihat Mangulak Basa, M. Dt. 
 
 
M.E. Siregar    
    Lihat Siregar, M.E. 
 
M.F. Baradja     
    Lihat Baradja, M.F. 
 
M.F. Baraja 
    Lihat Baradja, M.F. 
 
M. Gr. Sitorus 
    Lihat  Sitorus, M. Gr. 
 
M. H. Eddy  
    Lihat Hutauruk, Margaretha Eddy 
 
 
M.H. Manullang, 1887-1979 
     Lihat Manullang, M.H. (Mangaradja 
               Hezekiel), 1887-1979 
 
M.H. Saragih 
    Lihat Saragih, M.H. 
 
 
M.H. Simanungkalit 
    Lihat Simanungkalit, M.H. 
 
M.H. Sinaga 
    Lihat Sinaga, M.H. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
M.L. Simbolon 
    Lihat Simbolon, M.L. 
 
M.L. Sembiring, 1938- 
   Lihat Sembiring, M.L. (Martin Luther),1938- 
 
M.N. Ronggo 
    Lihat Ronggo, Mas Ngabei 
 
M.P. Aldrin Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Aldrin M.P 
 
M.P. Tampubolon, 1951- 
   Lihat Tampubolon, Manahan P., 1951- 
 
M.S. Hutagalung, 1937-  
    Lihat Hutagalung, Mangsa Sotarduga,  
     1937- 
 
M.T. Felix Sitorus, 1961- 
   Lihat Sitorus, M. T. Felix, 1961- 
 
 
M. Adnan Harahap  
    Lihat Harahap, Muhamad Adnan, Haji 
 
M. Agung  Harahap  
Lihat Harahap, M. Agung 
 
M. Arsjad Tholib Lubis, l.1908 
    Lihat Lubis, H.M. Arsyad Thalib, l.1908 
 
M. As'ad Bua , 1946-  
    Lihat Bua, M. As'ad, 1946- 
 
M. Banjarnahor     
    Lihat Banjarnahor, M. 
 
M. Bouty  
    Lihat Bouty, Michel 
 
M. Dt. Mangkuto Rajo, l.1910  
     Lihat Muhammad Thahir Samad, Datuk  
              Rajo Mangkuto, l.1910 
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M. Enri, 1911-1948    
    Lihat Enri, M. (Munir), 1911-1948     
 
M. Enri, Sutan Saidi, 1911-1948  
    Lihat Enri, M. (Munir), 1911-1948     
 
M. Fachry Nasution 
    Lihat Nasution, M. Fachry 
 
M. Harahap  
    Lihat Harahap, M. (Marwali) 
 
M. Hoetauruk, 1915- 
    Lihat Hutahuruk, M. (Marulam), 1915- 
 
M. Husnan Lubis 
    Lihat Lubis, M. Husnan 
 
M. Hutagalung   
    Lihat Hutagalung, M. 
 
M.Hutasoit 
    Lihat Hutasoit, M.   
 
M. Hutauruk,1915- 
    Lihat Hutahuruk, M. (Marulam), 1915- 
 
 
M. Ikhsan Bouty, 1963-  
    Lihat Bouty, M. Ikhsan, 1963- 
 
M. Jamiluddin Ritonga, 1961- 
    Lihat Ritonga, M. Jamiluddin, 1961- 
 
M. Jimmy Hasugian  
    Lihat Hasugian, M. Jimmy 
 
M. Lumbantobing 
    Lihat Lumban Tobing, Maruarar 
 
M. Manullang, 1935- 
    Lihat Manullang, A.M. (Ambargang  
              Manginar), 1935- 
M. Marpaung, 1941- 
    Lihat Marpaung, M., 1941- 
 
M. Nababan  
    Lihat Nababan, M., 1945- 
 
M. Nur Nasution, 1940- 
    Lihat Nasution, M. Nur, 1940- 
 
M. Ojak. Siagian 
    Lihat Siagian, M. Ojak. 
 
M. Poppy Donggo-Hutagalung, 1941-      
    Lihat Donggo-Hutagalung, M. Poppy, 1941- 
 
M. Poppy Hutagalung, 1941-  
    Lihat Donggo-Hutagalung, M. Poppy, 1941- 
 
 
M. Rajaguguk 
    Lihat  Rajagukguk, M. 
 
M.Rasyid Manggis, Datuk.Radjo Penghoeloe 
    Lihat Rasyid Manggis, M.,  Dt.Radjo   
             Penghoeloe 
 
M.Rasyid Manggis, Dt..Rajo Penghulu 
    Lihat Rasyid Manggis, M.,  Dt.Radjo   
             Penghoeloe 
 
M. Ridwan Lubis, 1947- 
    Lihat Lubis, Muhammad Ridwan,1947- 
 
 
M. Rudolf Nababan 
    Lihat Nababan, M. Rudolf 
 
M. Sabam Manurung, 1950- 
    Lihat Manurung, M. Sabam, 1950- 
 
M. Safei Siregar     
    Lihat Siregar, M. Safei 
 
M. Sagala 
   Lihat Sagala, Martean, 1932- 
 
 
M. Sanusi Latief Dt. Bandaro Hitam 
    Lihat  Sanusi Latief, M., DatukBandaro Hitam 
 
M. Sianturi 
    Lihat Sianturi, M. 
 
M. Silitonga 
    Lihat Silitonga, M. 
 
M. Simamora  
    Lihat Simamora, M. 
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M. Siregar, 1896-1940  
    Lihat Siregar, Merari, 1896-1940 
 
M. Sitorus    
    Lihat Sitorus, M 
 
M. Situmeang    
    Lihat Situmeang, M. 
 
M. Solly Lubis, 1932- 
    Lihat Lubis, M. Solly, 1932- 
 
M. Sudradjat Bassar, 1934-   
    Lihat Bassar, M. Sudradjat, 1934- 
 
M. Suhunan Sianipar 
    Lihat Sianipar, M. Suhunan 
 
M. Tunggul Simanjuntak 
    Lihat Simandjuntak, M. Tunggul, 1945- 
 
M. Yunan Nasution, 1913- 
    Lihat Nasution, M.Yunan (Mohammad  
              Yunan), Haji, 1931- 
 
M. Zen DT. Bandaro Basa 
    Lihat Zen, M.,  Dt. Bandaro Basa 
 
Machfudz, Kosasih, Raden1912- 
    Lihat Kosasih Machfudz, Raden, 1912- 
 
Madiri Thamrin Sianipar 
    Lihat Sianipar, Madiri Thamrin, 1953- 
 
Madjoindo, A. Datuk, 1895-1969  
    Lihat Aman, Datuk Madjoindo, 1895-1969 
 
Madjoindo, A. Dt. (Aman Dt.), 1895-1969    
    Lihat Aman, Datuk Madjoindo, 1895-1969 
 
Madjoindo, Aman Datuk, 1895-1969  
    Lihat Aman, Datuk Madjoindo, 1895-1969 
 
Madjolelo, J. St.  
    Lihat Junus, Sutan Madjolelo 
 
Madjolelo, Junus Sutan  
    Lihat Junus, Sutan Madjolelo 
 
Madong Lbs., 1891-1960 
    Lihat Lubis, Madong, 1891-1960 
 
Madong Loebis 1891-1960 
    Lihat Lubis, Madong, 1891-1960 
 
Madong Lubis 1891-1960 
    Lihat Lubis, Madong, 1891-1960 
 
Madong Lubis 
    Lihat Lubis, Madong 
 
Magdalena Lumbantoruan 
    Lihat Lumban Toruan, Magdalena 
 
Magdalena Sitorus  
    Lihat Sitorus, Magdalena 
 
Maharadja Lelo, Djamaloe'ddin gelar Soetan 
    Lihat Djamaloe’ddin, Soetan Maharadja Lelo 
 
 
Maharadja, Gazali St.  
    Lihat Gazali, Sutan Maharadja 
 
 
Maharadja, Gazali Sutan  
    Lihat Gazali, Sutan Maharadja 
 
Maharadja, Habib gelar Soetan, l.1898  
    Lihat Habib, Soetan Maharadja, l.1898 
 
 
Maharadja, Soetan, l.1898  
    Lihat Habib, Soetan Maharadja, l.1898 
 
Maharadjalelo, Darwis Datuk 
    Lihat Darwis, Datuk Maharadjalelo 
 
Maharadjalelo, Darwis Dt.  
    Lihat Darwis, Datuk Maharadjalelo 
 
Maharadjalelo, Djamaloe'ddin Soetan  
    Lihat Djamaloe’ddin, Soetan Maharadja Lelo 
 
Maharaja Lelo, Jamaluddin gelar Sutan               
    Lihat Djamaloe’ddin, Soetan Maharadja Lelo 
 
Maharaja Lelo, Jamaluddin gelar Sutan 
    Lihat Djamaloe’ddin, Soetan Maharadja Lelo 
 
Maharaja, Gazali Sutan  
    Lihat Gazali, Sutan Maharadja 
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Maharaja, Habib gelar Sutan, l.1898  
    Lihat Habib, Soetan Maharadja, l.1898 
 
Maharaja, Habib Sutan, l.1898  
    Lihat Habib, Soetan Maharadja, l.1898 
 
 
Maharaja, Moh. Ali Hanafiah gelar Sutan, l.1900  
    Lihat Ali Hanafiah, Moh., Sutan  Maharaja,  
             l.1900 
 
Maharajalelo, Darwis Datuk  
    Lihat Darwis, Datuk Maharadjalelo 
 
Maharajalelo, Jamaluddin Sutan  
    Lihat Djamaloe’ddin, Soetan Maharadja Lelo 
 
Mahmud M. Siregar     
    Lihat Siregar, Mahmud M. 
 
Mahyudin Lubis 
    Lihat Lubis, Mahyudin 
 
Mailani Amperawan, 1966-      
    x Amperawan, Mailani, 1966- 
 
Maimun Barmawi      
    x Barmawi, Maimun. 
 
Maja, Kak (pseu) 
    Lihat Santjaja Hormat Dharmawidjaja,  
     Raden, 1934- 
 
Majo Sati, Nurdin Datuk, 1911- 
    Lihat Nurdin, Datuk Madjo Sati, 1911- 
 
Majoindo, A. Dt. (Aman Dt.), 1895-1969         
    Lihat Aman, Datuk Madjoindo, 1895-1969 
 
Majoindo, Aman Datuk,  1895-1969  
    Lihat Aman, Datuk Madjoindo, 1895-1969 
 
Majolelo, Yunus Sutan  
    Lihat Junus, Sutan Madjolelo 
 
Makapetor Ts (pseu), 1925-     
    Lihat Tairas, Tarumetro Joost Huibert, 1925- 
 
Makhfudz, Kosasih, Raden1912- 
    Lihat Kosasih Machfudz, Raden, 1912- 
 
Makruf Siregar     
    Lihat Siregar, Makruf 
 
Maksum Batubara  
    Lihat Batubara, Maksum 
 
Malanchton Siregar     
    Lihat Siregar, Malanchton, 1913-1975 
 
Malano, D. Darwas Datuk Rajo (Danito Darwas 
Datuk) 
    Lihat Darwas, D. (Danito), Datuk Rajo Malano 
 
Malau, Kawan 
    x Kawan Malau 
 
Malau, Laupase, 1924- 
    x Laupase Malau, 1924- 
 
Malayu S.P. Hasibuan, 1939- 
    Lihat Hasibuan, Malayu S.P. (Malayu Sultan 
              Parlagutan), 1939-  
 
Malelo Siregar, l.1905     
    Lihat Siregar, Malelo, l.1905 
 
Malem Purba, R. 
    Lihat  Purba, R. Malem 
 
Mallarangeng, A. (Alfian), Andi, 1963- 
    x Mallarangeng, Andi, 1963- 
    x Andi Mallarangeng, 1963- 
    x Andi A. Mallarangeng, 1963- 
    x Andi Alfian Mallarangeng, 1963- 
    x Mallarangeng, Andi A., 1963- 
    x Mallarangeng, Andi Alfian, 1963- 
    x Mallarangeng, Alfian, Andi, 1963- 
 
Mallarangeng, Alfian, Andi, 1963-  
    Lihat Mallarangeng, A. (Alfian), Andi, 1963- 
 
Mallarangeng, Andi A., 1963-  
    Lihat Mallarangeng, A. (Alfian), Andi, 1963- 
 
Mallarangeng, Andi Alfian, 1963-  
    Lihat Mallarangeng, A. (Alfian), Andi, 1963- 
 
Mallarangeng, Andi, 1963-  
    Lihat Mallarangeng, A. (Alfian), Andi, 1963- 
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Mallarangeng, Mustarim Andi, 1953- 
    x Mustarim Andi Mallarangeng, 1953- 
 
Mallarangeng, Rizal, 1964- 
    x Rizal Mallarangeng, 1964- 
    x Andi Rizal Mallarangeng, 1964- 
    x Mallarangeng, Rizal, Andi, 1964- 
 
Mallarangeng, Rizal, Andi, 1964-  
    Lihat Mallarangeng, Rizal, 1964- 
 
Maman Surachman, Raden, 1936-      
Lihat Surachman, R.M. (Raden Mas), 1936- 
 
Manahan P. Tampubolon, 1951- 
    Lihat Tampubolon, Manahan P., 1951- 
 
Manahara Hutapea 
    Lihat Hutapea, Manahara 
 
Manaor Nababan 
    Lihat Nababan, Manaor 
 
 
Mandala Manurung 
    Lihat Manurung, Mandala 
 
Mandor Kloengsoe, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
     1877-1952 
 
Mandor Klungsu, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
     1877-1952 
 
Mangantar Napitupulu, 1958- 
    Lihat Napitupulu, Mangantar, 1958- 
 
Mangapul L. Nababan 
    Lihat Nababan, Mangapul L. 
 
Mangaradja Sajoethi Loebis, Soetan,  1895-1943 
    Lihat Lubis, Sutan Mangaradja Sajuthi,   
             1895-1943 
 
Mangaraja  Hezekiel Manullang, 1887-1979  
     Lihat Manullang, M.H. (Mangaradja 
               Hezekiel), 1887-1979 
 
 
 
Mangihut Mangaradja Hezekiel Manullang, 
1887-1979 
     Lihat Manullang, M.H. (Mangaradja 
               Hezekiel), 1887-1979 
 
Manggis, M. Rasyid, Dt. Radjo Penghulu 
    Lihat Rasyid Manggis, M.,  Dt.Radjo   
             Penghoeloe 
 
 
Mangkunagoro VII 
    Lihat Mangkunegara VII, Pangeran Adipati   
             Ario 
 
Mangemba, Hamzah Daeng, 1923- 
Lihat Hamzah, Daeng Mangemba, 1923- 
 
Mangemba, H.D. (Hamzah Daeng), 1923- 
Lihat Hamzah, Daeng Mangemba, 1923- 
 
Mangkunegara IV, Kanjeng Gusti   
Pangeran Adipati Aryo 
    x Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo  
       Mangkunegara IV 
    x Kanjeng Gusti Pangeran Adi Aryo  
       Mangkunegara IV 
    x Mangkunegara IV 
    x Mangkunagara IV, K.G.P.A.A 
 
Mangkunegara IV 
    Lihat Mangkunegara IV, Kanjeng Gusti   
     Pangeran Adipati Aryo 
 
Mangkunagara IV, K.G.P.A.A 
Lihat Mangkunegara IV, Kanjeng Gusti      
         Pangeran Adipati Aryo 
 
Mangkunegara VII, Pangeran Adipati  Ario 
    x Mangkunagoro VII 
    x KGPP Mangkunegoro VII 
 
Mangkuto Basa, Muhd. Kasim    
    Lihat Kasim, Muhd., Mangkuto Basa 
 
Mangkuto Rajo, M. Dt., l.1910  
    Lihat Muhammad Thahir Samad, Datuk      
            Rajo Mangkuto, l.1910 
 
Mangkuto, A. Adnan  gelar Sutan  
    Lihat Adnan, A.., Sutan Mangkuto  
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Mangkuto, Muhammad Thahir Samad gelar Datuk 
Rajo, l.1910 
    Lihat Muhammad Thahir Samad, Datuk  
 Rajo Mangkuto, l.1910 
 
Mangoenhatmodjo, Oesman, Raden  
    Lihat Oesman Mangoenhatmodjo, Raden 
 
Mangoenhatmodjo, R. Oesman 
    Lihat Oesman Mangoenhatmodjo, Raden 
 
Mangsa Sotarduga Hutagalung, 1937-      
    Lihat Hutagalung, Mangsa Sotarduga,1937- 
 
 
Mangulak Basa, M. Dt. 
    x M.Dt. Mangulak Basa 
 
Mangundaja, G. Sutardi (Gerardus Sutardi), Raden 
    Lihat Sutardi Mangundaja, G. (Gerardus),  
              Raden, 1919- 
 
Mangundaja, G. Sutardi 
    Lihat Sutardi Mangundaja, G. (Gerardus),  
              Raden, 1919- 
 
Mangundaja, R.G. Sutardi 
    Lihat Sutardi Mangundaja, G. (Gerardus),  
              Raden, 1919- 
 
Mangundaya, G. Sutardi (Gerardus Sutardi), 
Raden 
    Lihat Sutardi Mangundaja, G. (Gerardus),  
              Raden, 1919- 
 
Mangunhatmojo, Usman, R. 
    Lihat Oesman Mangoenhatmodjo, Raden 
 
Mangunhatmojo, Usman, Raden  
    Lihat Oesman Mangoenhatmodjo, Raden 
 
Mangunhusada, Radjiman, 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat, Kanjeng  
     RadenTumenggung, 1879-1952 
 
Mangunsong, R.B. 
    Lihat Simangunsong, Rudy B.      
 
Mangunsong, Rany 
    x Rany Mangunsong 
 
Manjak Wahauddin  
    Lihat Wahauddin, Manyak, Teuku, 1930- 
 
Manonga Napitupulu, 1920-1998 
    Lihat Napitupulu, M. (Manonga), 1920-1998 
 
Manopo, Soesilo     
    Lihat Soesilomanopo 
 
Mansur Datuk Nagari Basa  
    Lihat Mansur, Datuk Nagari Basa, Haji, l.1908 
 
Mansur Datuk Nagari Basa, H.  
    Lihat Mansur, Datuk Nagari Basa, Haji, l.1908 
 
Mansur, Datuk Nagari Basa, Haji, l.1908  
    x H. Mansur Datuk Nagari Basa  
    x Basa, Mansur Datuk Nagari, Haji  
    x Mansur Datuk Nagari Basa, H.  
    x Datuk Nagari Basa, Mansur, Haji  
    x Nagari Basa, Mansur Datuk, Haji  
    x Mansur Datuk Nagari Basa 
 
Mantria Hutasoit , 1912- 
    Lihat Hutasoit, Mantria, 1912-  
 
 
Manullang, A.C.,1935-      
    x Manullang, Achmad C., 1935- 
    x Manullang, Akhmad C., 1935- 
 
Manullang, A.M., 1935- 
    Lihat Manullang, A.M. (Ambargang  
              Manginar), 1935- 
 
Manullang, M.,1935- 
    Lihat Manullang, A.M. (Ambargang  
              Manginar), 1935- 
 
Manullang, M.H. 1887-1979 
    Lihat Manullang, M.H. (Mangaradja 
             Hezekiel), 1887-1979 
 
 
Manullang, M.H. (Mangaradja Hezekiel),  
1887-1979 
    x Manullang, M.H.(Mangaraja Hezekiel),  
       1887-1979 
    x M.H. Manullang, 1887-1979 
    x Manullang, M.H., 1887-1979 
    x Manullang, Mangaraja  Hezekiel, 1887-1979 
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    x Mangihut Mangaradja Hezekiel Manullang, 
       1887-1979 
    x Mangaraja Hezekiel Manullang, 1887-1979 
 
 
Manullang, M.H.(Mangaraja Hezekiel),1887-1979 
    Lihat Manullang, M.H. (Mangaradja 
             Hezekiel), 1887-1979 
 
 
Manullang, Ambargang Manginar, 1935- 
    Lihat Manullang, A.M. (Ambargang  
              Manginar), 1935- 
 
 
Manullang, M.(Manginar), 1935- 
    Lihat Manullang, A.M. (Ambargang  
              Manginar), 1935- 
 
Manullang, Achmad C., 1935- 
    Lihat Manullang, A.C.,1935- 
 
Manullang, Akhmad C., 1935- 
    Lihat Manullang, A.C.,1935- 
 
Manullang, A.M.(Ambargang Manginar),1935- 
    x Manullang, Ambargang Manginar, 1935- 
    x Ambargang Manginar Manullang 1935- 
    x A.M. Manullang, 1935- 
    x M. Manullang, 1935- 
    x Manullang, A.M., 1935- 
    x Manullang, M., 1935- 
    x Manullang, M.(Manginar), 1935- 
 
Manullang, David Seromuli 
    x David Seromuli Manullang 
 
Manullang, E. Fernando M. 
    x E. Fernando M. Manullang 
 
Manullang, Mangaraja  Hezekiel, 1887-1979  
     Lihat Manullang, M.H. (Mangaradja 
               Hezekiel), 1887-1979 
 
Manullang, Sendjun 
    x Manullang, Senjun 
    x Sendjun Manullang 
 
Manullang, Senjun 
    Lihat Manullang, Sendjun 
 
Manullang, Theo D. 
    x Theo D. Manullang 
 
Manulu, Sahat Hasudungan 
    x Sahat Hasudungan Manulu 
 
Manuputty, Boetje J. 
    x Manuputty, Buce J. 
    x Boetje J. Manuputy 
    x Buce J.Manuputty 
    x Boetje Manuputty 
 
Manuputty, Buce J. 
    Lihat Manuputty, Boetje J. 
 
Manurung, B.O.H. 
    x B.O.H. Manurung 
 
Manurung, S.L. 
    x S.L. Manurung 
 
Manurung, T. 
    x T. Manurung 
 
Manurung, T.H., 1936- 
    Lihat Manurung, T.H (Tanda Huria), 1936- 
 
Manurung, T.H. (Tanda Huria) 1936- 
    x Manurung, Tanda Huria., 1936- 
    x Manurung, T.H., 1936- 
    x T.H. Manurung, 1936-  
    x Tanda Huria Manurung, 1936-  
 
Manurung, Adler Maymans, 1961- 
    x Adler Haymans Manurung , 1961- 
 
Manurung, Brenggan 
    x Brenggan Manurung 
 
Manurung, Daud 
    x Daud Manurung 
 
Manurung, Dopang 
    x Dopang Manurung 
 
Manurung, Elizabeth Tiur 
x Elizabeth Tiur Manurung 
 
Manurung, Heldin 
x Heldin Manurung 
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Manurung, Inggrid Rosalina 
x Inggrid Rosalina Manurung 
 
Manurung, Laurensius 
x Lourensius Manurung 
 
Manurung, M. Sabam, 1950- 
x M. Sabam Manurung, 1950- 
 
Manurung, Mandala 
x Mandala Manurung 
 
Manurung, Pappilon Halomoan 
x Pappilon Halomoan Manurung 
 
Manurung, Ria, 1962- 
    x Ria Manurung  
 
Manurung, Riris 
    x Riris Manurung 
 
Manurung, Salom Sintong, 1950- 
    x Salom Sintong manurung, 1950- 
 
Manurung, Sudung Mulianto 
x Sudung Mulianto Manurung 
 
Manurung, Syahdan 
    x Syahdan Manurung  
 
Manurung, Tanda Huria, 1936- 
    Lihat Manurung, T.H (Tanda Huria), 1936- 
 
Manurung, Togar M.P. 
    x Togar M.P. Manurung 
 
Manurung, Victor T. 
    x Victor T. Manurung 
 
Manurung Marpaung, 1941- 
    Lihat Marpaung, Manurung, 1941- 
 
Manurung-Samosir, Anar Tiur 
    x Anar Tiur Manurung-Samosir  
 
Manyak Wahauddin  
    Lihat Wahauddin, Manyak, Teuku, 1930- 
 
Mappiare A.T., Andi 
    x Mappiare, Andi 
    x Andi Mappiare 
    x Andi Mappiare A.T. 
 
Mappiare, Andi 
  Lihat  Mappiare A.T., Andi 
 
Marah Zuhi Lubis 
    Lihat Lubis, Marah Zuhi 
 
Maramis, A.A. (Andreas Alex), l.1897 
    x Maramis, A.A., l.1897 
 
Maramis, A.A., l.1897 
    Lihat Maramis, A.A. (Andreas Alex), l.1897 
 
Maramis, Eddy 
    x Eddy Maramis  
 
Maramis, F. 
    x F. Maramis 
 
Maramis, Johan Boudewijn Paul, 1922- 
    x Johan Boudewijn Paul Maramis, 1922- 
 
Maramis, Max, 1917-1970 
    x Max Maramis, 1917-1970 
 
Maramis, W.F. 
    x W.F. Maramis  
 
Marangkup Nainggolan, 1927- 
    Lihat Nainggolan, Marangkup, 1927- 
 
Marantika, Broery, 1948-2000 
    x Broery Marantika, 1948-2000 
    x Pesolima, Broery, 1948-2000 
    x Pesolima, Broery, 1948-2000 
    x Broery Pesolima, 1948-2000 
    x Broery Pesulima, 1948-2000 
    x Simon Dominggus Pesolima, 1948-2000 
 
Marantika, Chris, 1941- 
    x Chris Marantika, 1941- 
 
Marantika, S. (Simon), l.1910 
    x Marantika, Simon, l.1910 
    x Simon Marantika, l.1910 
 
Marantika, S. 
    x S. Marantika 
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Marantika, Simon, l.1910 
    Lihat Marantika, S. (Simon), l.1910 
 
Maratua Siregar    
    Lihat Siregar, Maratua 
 
Marbun, B.N., 1939-             
    Lihat Marbun, B.N. (Benedictus Nahot),1939- 
 
Marbun, B.N. (Benedictus Nahot),1939 
    x B.N. Marbun, 1939- 
    x Marbun, Benedictus Nahot, 1939- 
    x Marbun, B.N., 1939- 
 
 
Marbun, M.A., 1925- 
    x M.A. Marbun, 1925- 
 
Marbun, S.F. 
    x S.F. Marbun 
 
Marbun, St., 1953- 
    x St. Marbun, 1953- 
 
Marbun, Benedictus Nahot, 1939- 
    Lihat Marbun, B.N. (Benedictus Nahot),1939- 
 
Marbun, Johannes 
   x Johannes Marbun 
   x Marbun, Yohannes 
 
Marbun, Jumayar, 1963- 
    x Jumajar Marbun, 1963 
    x Jumayar Marbun, 1963- 
 
Marbun, Moela 
    x Moela Marbun 
    x Marbun, Mula 
 
Marbun, Mula 
    Lihat Marbun, Moela 
 
Marbun, Nelson Sahat Victor 
    x Nelson Sahat Victor Marbun 
 
Marbun, Rismaya 
    x Rismaya Marbun  
 
Marbun, Ruslan Winno 
    x Ruslan Winno Marbun 
 
Marbun, Theodorus, 1951- 
    x Theodorus Marbun, 1951- 
 
Marbun, Yohannes 
    Lihat Marbun, Johannes 
 
Marbun, Zindar Kar, 1952- 
    x Zindar Kar Marbun, 1952- 
 
Marcel Beding  
    Lihat Beding, Marcel   
 
 
Mardiani Bahasoan 
    Lihat  Bahasoan, Mardiani 
 
Mardiutama, Sumarjadi, Raden 
    Lihat Sumarjadi Mardiutama, Raden 
 
Mardiutama, Sumaryadi, R. 
    Lihat Sumarjadi Mardiutama, Raden 
 
Mardiutama, Sumaryadi, Raden 
   Lihat Sumarjadi Mardiutama, Raden 
 
Margaretha H. Eddy  
    Lihat Hutauruk, Margaretha Eddy 
 
Margaretha Hutauruk Eddy  
    Lihat Hutauruk, Margaretha Eddy 
 
Margasulaksana (pseu) 
    Lihat Iting Partadireja, Raden 
 
Margono Notodihardjo, R. 
    Lihat Margono Notodihardjo, Raden,1920- 
 
Margono Notodihardjo, Raden, 1920- 
    x Notodihardjo, Margono, Raden, 1920- 
    x Dihardjo, Margono Noto, Raden, 1920- 
    x Margono Notodihardjo, R. 
    x Margono Notodiharjo, R. 
    x Noto Dihardjo, Margono, Raden, 1920- 
    x Notodihardjo, Margono, R., 1920- 
    x Notodihardjo, Margono, Raden, 1920- 
    x Notodiharjo, Margono, R., 1920- 
    x Notodiharjo, Margono, Raden, 1920- 
 
Margono Notodiharjo, R. 
    Lihat Margono Notodihardjo, Raden, 1920- 
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Margono, R. Untung, 1916- 
    Lihat Untung Margono, Raden, 1916- 
 
Margono, Untung, Raden, 1916- 
    Lihat Untung Margono, Raden, 1916- 
 
Marhabang, W.N. (pseu) 
    Lihat Nadeak, Wilson, 1942- 
 
Maria Renata Hutagalung   
    Lihat Hutagalung, Maria Renata 
 
 
Marianne Katoppo, 1943- 
    Lihat Katoppo, Marianne, 1943- 
 
Marianus Sinaga, 1960- 
    Lihat Sinaga, Marianus, 1960- 
 
Marice Gultom, 1969-  
    Lihat Gultom, Marice, 1969- 
 
Marida Lingga Siregar     
    Lihat Siregar, Marida Lingga 
 
Marihot Silaen 
    Lihat Silaen, Marihot 
 
Marina Harahap  
    Lihat Harahap, Marina 
 
Marion Silalahi 
    Lihat Silalahi, Marion, 1942- 
 
Marisi H. Siregar     
    Lihat Siregar, Marisi H. 
 
Marlon Berahmana  
    Lihat Berahmana, Marlon 
 
Marlyn Rellius Nainggolan, 1948- 
    Lihat Nainggolan, Marlyn Rellius, 1948- 
 
Marmosiswojo, R. Susilo, 1939- 
    Lihat Susilo Marmosiswojo, Raden, 1939- 
 
Marmosiswojo, Susilo, R. 
    Lihat Susilo Marmosiswojo, Raden, 1939- 
 
Marmosiswojo, Susilo, Raden, 1939-  
    Lihat Susilo Marmosiswojo, Raden, 1939- 
 
Marmosiswoyo, Susilo, Raden, 1939- 
    Lihat Susilo Marmosiswojo, Raden, 1939- 
 
Marnixius Hutasoit l.1910 
    Lihat Hutasoit, Marnixius, l.1910 
  
Maroelam Hoetaoeroek, 1915- 
    Lihat Hutauruk, M. (Marulam),1915- 
 
Marolop Sinaga 
    Lihat Sinaga, Marolop 
 
Marpaung, A. 
    x A. Marpaung 
 
Marpaung, D., 1928- 
    Lihat Marpaung, Darius, 1928- 
 
Marpaung, L.T. 
    x L.T. Marpaung 
 
Marpaung, M., 1941- 
    x M. Marpaung, 1941- 
 
Marpaung, Budi 
    x Budi Marpaung  
 
Marpaung, Charles Dulles 
    x Charles Dulles Marpaung 
 
Marpaung, Darius, 1928- 
    x Marpaung, D., 1928- 
    x Darius Marpaung, 1928- 
 
Marpaung, Edward N. 
    x Edward N. Marpaung 
 
Marpaung, Evi Margareth 
    x Evi Margareth Marpaung 
 
Marpaung, Happy 
    x Happy Marpaung 
 
Marpaung, Joice Rosita 
    x Joice Rosita Marpaung  
 
Marpaung, L. Mandahar, 1956- 
     Lihat Marpaung, L. Mandahar (Lawry   
               Mandahar), 1956- 
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Marpaung, L. Mandahar (Lawry Mandahar), 
1956- 
    x L. Mandahar Marpaung, 1956- 
    x Marpaung, L. Mandahar, 1956- 
 
Marpaung, Leden, 1958- 
    x Leden Marpaung, 1958- 
 
Marpaung, Parlindungan P., 1959- 
    x Parlindungan P. Marpaung, 1959- 
 
Marpaung, Parlindungan, 1968- 
    x Parlindungan Marpaung, 1968- 
 
Marpaung, Parulian 
    x Parulian Marpaung 
 
Marpaung, Polman, 1963- 
    x Polman Marpaung, 1963- 
 
Marpaung, Ruslan, 1942- 
    x Ruslan Marpaung, 1942- 
 
Marpaung, Tiamsa 
    x Tiamsa Marpaung 
 
Marcel Samadi Wiryosudarmo  
    Lihat Wiryosudarmo, Marcel Samadi,  
Raden, 1919- 
 
Marcel Sumadi Wirjosudarmo  
    Lihat Wiryosudarmo, Marcel Samadi,  
      Raden, 1919- 
 
Martadinata, E. (Eddy), Raden, 1921-1966 
    x Martadinata, E., Raden, 1921-1966 
    x Martadinata, Eddy, R., 1921-1966 
    x Martadinata, R.E., 1921-1966 
    x Mohammad Zuchdi, 1921-1966 
    x Raden Eddy Martadinata, 1921-1966 
    x Zuchdi, Mohammad, 1921-1966 
 
Martadinata, E., Raden, 1921-1966 
    Lihat Martadinata, E. (Eddy), Raden,  
     1921-1966 
 
Martadinata, Eddy, R., 1921-1966 
    Lihat Martadinata, E. (Eddy), Raden,  
     1921-1966 
 
 
Martadinata, R.E., 1921-1966 
    Lihat Martadinata, E. (Eddy), Raden,  
     1921-1966 
 
Martahoedojo, R. Abdoelkadir, l.1904    
    Lihat Abdoelkadir Martahoedojo, Raden,  
             l.1904 
 
Martahudoyo, Abdulkadir, Raden, l.1904     
    Lihat Abdoelkadir Martahoedojo,     
     Raden, l.1904 
 
Martanegara, Raden Aria Adipati, 1845-1926 
    x R.A.A. Martanegara, 1845-1926 
 
Martean Sagala 
   Lihat Sagala, Martean, 1932- 
 
Martin Hutabarat, 1940-  
    Lihat Hutabarat, Martin, 1940- 
 
Martin Lukito Sinaga 
    Lihat Sinaga, Martin Lukito 
 
Martin Luther Sembiring 
   Lihat Sembiring, M.L.(Martin Luther), 1938- 
 
 
Martin Natanael Hutauruk, 1967- 
    Lihat Hutauruk, Martin Natanael,1967- 
 
Martoatmodjo, Buntaran, Raden  
    Lihat Buntaran Martoatmodjo, Raden, l.1896 
 
Martoatmojo, Buntaran  
    Lihat Buntaran Martoatmodjo, Raden, l.1896 
 
Martohandojo, R. Sudarmo, 1922- 
    Lihat Sudarmo Martohandojo, Raden, 1922- 
 
Martohandojo, Sudarmo, R.  
    Lihat Sudarmo Martohandojo, Raden, 1922- 
 
Martohandojo, Sudarmo, Raden, 1922- 
    Lihat Sudarmo Martohandojo, Raden, 1922- 
 
Martohandoyo, Sudarmo, Raden, 1922- 
    Lihat Sudarmo Martohandojo, Raden, 1922- 
 
Martua Suherman Sianipar 
    Lihat Sianipar, Martua Suherman 
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Marudin Siboro 
    Lihat Siboro,  Marudin 
 
Maruhun Batuah, A. M., Datuk   
    x A. M. Datuk Maruhun Batuah   
    x Batuah A.M., aruhun, Datuk      
    x Datuk Maruhun Batuah A.M.      
 
Marulam Hutauruk, 1915- 
    Lihat Hutauruk, M. (Marulam),1915- 
 
Maruli P. Nainggolan, 1934- 
    Lihat Nainggolan, Maruli P., 1934- 
 
Maruli Simamora 
    Lihat Simamora, Maruli 
 
Marwan Batubara, 1955-  
    Lihat Batubara, Marwan, 1955- 
 
Marwoso Mertokoesoemo, Raden, l.1909 
    x Marwoso Mertokusumo, Raden, l.1909 
    x Mertokoesoemo, Marwoso, Raden, l.1909 
    x Mertokusumo, Marwoso, Raden, l.1909 
 
Marwoso Mertokusumo, Raden, l.1909 
    Lihat Marwoso Mertokoesoemo, Raden,l.1909 
 
Marylin T.F. Sitorus 
    Lihat Sitorus, Marylin T.F. 
 
Mas Agung, 1927-1990 
     Lihat Masagung, Haji, 1927-1990 
 
Mas Arjasuwita     
    Lihat Arjasuwita, Mas 
 
Mas Cloboth 
    Lihat Winarno Hendronoto, Raden Mas,  
     1908-1948 
 
Mas Klobot 
    Lihat Winarno Hendronoto, Raden Mas,  
             1908-1948 
 
Mas Ngabehi Wirasoekadga  
    Lihat Wirasoekadga, Mas Ngabehi 
 
Mas Ngabehi Wirasukadga  
    Lihat Wirasoekadga, Mas Ngabehi 
 
Mas Ngabei Ronggo 
    Lihat Ronggo, Mas Ngabei 
 
Mas Ngabei Wirapustaka, 1840-1926  
    Lihat Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Masagung, Haji, 1927-1990 
      x H. Masagung, 1927-1990 
      x Mas Agung, 1927-1990 
      x Tjio Wie Tay, 1927-1990 
      x Tjio, Wie Tay, 1927-1990 
 
Masliana Bangun S. 
    Lihat Bangun- Sitepu, Masliana 
 
Masliana Bangun-Sitepu  
    Lihat Bangun- Sitepu, Masliana 
 
Maslina W. Hutasuhut 
    Lihat Hutasuhut, Maslina W. 
 
Masno Ginting  
    Lihat Ginting, Masno 
 
Massie-Laoh, Olvie 
    x Olvie Massie-Laoh 
 
Mataram, Ki Ageng Suryo, 1892-1962  
    Lihat Suryomataram, Ki Ageng, 1892-1962 
 
Mathias Sitorus     
    Lihat Sitorus, Mathias 
 
Matius C.A Sembiring 
    Lihat Sembiring, Matius C.A., 1952- 
 
Mattulada, 1928- 
    x Saippo, Mattulada Daeng  
   x Daeng Saippo Mattulada 
 
Mawits Dakhtar Soaloon, 1931- 
    Lihat Simatupang, Mawits Dakhtar Soaloon,  
             1931- 
 
Max Maramis, 1917-1970 
    Lihat Maramis, Max, 1917-1970 
 
Maya Suri Rakhmanti Lubis 1965- 
    Lihat Lubis, Maya Suri Rakhmanti, 1965- 
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Maya, kak (pseu) 
    Lihat Santjaja Hormat Dharmawidjaja,  
     Raden, 1934- 
 
Mbah Lantip 
    Lihat Mugihardjo, Raden 
 
Mbah Wongsoredjo, l.1898   
    Lihat Wong, Kam Fu, l.1898 
 
Mbah Wongsorejo (pseu), l.1898  
    Lihat Wong, Kam Fu, l.1898 
 
Mediana Uguy Sianipar 
    Lihat Sianipar, Mediana Uguy 
 
Meliala, Djaja Sembiring  
    Lihat Sembiring Meliala, Djaja 
 
Meliala, Jaja Sembiring  
    Lihat Sembiring Meliala, Djaja 
 
Melling Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Melling 
 
 
Memed Sastradiprawira, R. 
    Lihat Memed Sastradiprawira, Raden,   
     1897-1932 
 
Memed Sastradiprawira, Raden, 1897-1932 
    x Memed Sastradiprawira, R. 
   x Sastradiprawira, Memed, R. 
 
Merari Siregar, 1896-1940  
    Lihat Siregar, Merari, 1896-1940 
 
Merari Siregar 
    Lihat Siregar, Merari, 1896-1940 
 
Merinto Samosir 
    Lihat Samosir, Merinto 
 
Merry Purba 
    Lihat  Purba, Merry 
 
Mertokoesoemo, Marwoso, Raden, l.1909 
    Lihat Marwoso Mertokoesoemo, Raden,  
     l.1909 
 
 
Mertokusumo, Marwoso, Raden, l.1909 
    Lihat Marwoso Mertokoesoemo, Raden,  
     l.1909 
 
Mertonegoro, K.R.T., l.1906 
    Lihat Mertonegoro, Kanjeng Raden  
     Tumenggung, l.1906 
 
Mertonegoro, Kanjeng Raden Tumenggung, 
l.1906 
    x Mertonegoro, K.R.T., l.1906 
    x Soemardjono (pseu), l.1906 
    x Sumarjono (pseu), l.1906 
 
Mery Rosalin Bako, 1970- 
    Lihat Bako, Mery Rosalin, 1970- 
 
Middan Sirait 
    Lihat Sirait, Middan, 1928- 
 
Mijala, A.M. Dg.     
    Lihat Abdul Muin Daeng Mjala, 1909-1969 
 
Mimiek Hanggaraeni     
    Lihat Bambang Palgunadhy Asmara     
     Danuwangsadiraja, Raden Mas, 1948- 
 
Minhajus Salam Lubis 
    Lihat Lubis, Minhajus Salam 
 
Miyala, Abdul Muin Daeng, 1909-1969        
    Lihat Abdul Muin, Daeng Mjala, 1909-1969 
 
Mo’o, Rauf 
    Lihat Rauf Mo’o 
 
Moch. Djuhana Wiradikarta  
    Lihat Djoehana Wiradikarta, M.   
             (Mochammad), Raden, l.1896 
 
Mochamad Djoehana Wiradikarta, R.  
    Lihat Djoehana Wiradikarta, M.  
              (Mochammad), Raden, l.1896 
 
Mochamad Djoehana Wiradikarta, Raden, l.1896  
    Lihat Djoehana Wiradikarta, M.   
             (Mochammad), Raden, l.1896 
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Mochammad Azil Widjajakoesoema, R., 1917- 
    x Wijayakusuma, Mochammad Azil, Raden,  
   1917- 
    x Mohammad Azil Widjajakoesoema, R., 1917- 
    x Mohammad Azil Wijayakusuma, R., 1917- 
    x R. Mohammad Azil Wijayakusuma, 1917- 
    x Widjajakoesoema, Mochammad Azil, Raden,  
       1917- 
 
Mochtar Loebis, 1922-2004 
    Lihat Lubis, Mochtar,1922-2004 
 
Mochtar Lubis, 1922-2004  
    Lihat Lubis, Mochtar, 1922-2004 
 
 
Mochtar Pabottingi, 1945- 
    Lihat Pabottingi, Muchtar, 1945- 
 
Mochtar, R., l.1900 
    Lihat Mochtar, Raden, l.1900 
 
Mochtar, Raden, l.1900 
    x Mokhtar, Raden, l.1900 
    x Mochtar, R., l.1900 
 
Moela Marbun 
    Lihat Marbun, Moela 
 
Moentoe, H.S.D. 
     Lihat Said Daeng Moentoe, Haji, l.1903 
 
Moentoe, Said Daeng, Haji, l.1903  
    Lihat Said Daeng Moentoe, Haji, l.1903 
 
Mogogunoi (pseu), 1925-      
    Lihat Tairas, Tarumetro Joost Huibert, 1925- 
 
 
Mogok, Raja, 1871-1959 
    Lihat Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
 
Moh. Ali Hanafiah gelar Sutan Maharaja, 
l.1900   
Lihat Ali Hanafiah, Moh., Sutan Maharaja,  
          l.1900 
 
Moh. Lubis Rusdi 
    Lihat Lubis, Moh. Rusdi 
 
Mohamad, Darwis Harahap bin   
    Lihat Harahap, Darwis 
 
Mohammad Ali, R., 1912-     
    Lihat Mohammad Ali, Raden, 1912- 
 
Mohammad Ali, Raden, 1912-      
    x Ali, Mohammad, Raden, 1912-      
    x Ali, R. Mohammad, 1912-      
    x Mohammad Ali, R., 1912- 
 
Mohammad Azil Widjajakoesoema, R., 1917-  
    Lihat Mochammad Azil  Widjajakoesoema,   
             Raden, 1917- 
 
Mohammad Azil Wijayakusuma, R., 1917-             
    Lihat Mochammad Azil Widjajakoesoema,   
             Raden, 1917- 
 
 
Mohammad Daudsjah, T.,  l.1905 
    Lihat Mohammad Daudsjah, Tengku, l.1905 
 
Mohammad Daudsjah, Tengku, l.1905 
    x Daudsjah, Mohammad, Tengku, l.1905 
    x Daudsjah, Tengku Mohammad, l.1905 
    x Daudsyah, Mohammad, Tengku, l.1905 
    x Daudsyah, Tengku Mohammad, l.1905 
    x Mohammad Daudsyah, Tengku, l.1905 
    x Mohammad Daudsjah, T.,  l.1905 
 
Mohammad Daudsyah, T.,  l.1905 
    Lihat Mohammad Daudsjah, Tengku, l.1905 
 
Mohammad Daudsyah, Tengku, l.1905 
    Lihat Mohammad Daudsjah, Tengku, l.1905 
 
Mohammad Hasan, 1931-  
    Lihat Bob Hasan, 1931-  
 
Mohammad Hasan, T., l.1906 
    Lihat Muhammad Hasan, Teuku, l.1906 
 
Mohammad Junan Nasution, 1913- 
    Lihat Nasution, M. Yunan (Mohammad  
              Yunan, Haji, 1913- 
 
Mohammad Kosasih, Tubagus 
    x Kosasih, Tubagus Mohammad 
    x Kosasih, Mohammad, Tubagus 
    x Tubagus Mohammad Kosasih 
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Mohammad Nawawi AlBanteni, Syekh,  
1813-1898 
     x AlBanteni, Mohammad Nawawi, Syekh 
     x AlBanteni,  Nawawi 1813-1898 
     x Nawawi AlBanteni, 1813-1898 
     x Nawawi AlBanteni, Mohammad,  
         Syekh, 1813-1898 
     x Nawawi Banteni, 1813-1898 
     x Syekh Nawawi AlBanteni, 1813-1898 
     x Syekh Mohammad Nawawi AlBanteni,  
        1813-1898 
 
Mohammad Radhie,  Teuku 
    x Radhie, Mohammad, Teuku 
    x Teuku Mohammad Radhie 
    x Radhie M., Teuku 
 
Mohammad Rasjid, Sutan 
    Lihat Muhammad Rasyid, Sutan,  1911- 
 
Mohammad Rasyid, Sutan 
    Lihat Muhammad Rasyid, Sutan, 1911- 
 
Mohammad Razali, T. 
    Lihat Mohammad Razali, Teuku, 1936- 
 
Mohammad Razali, T. 
    Lihat Mohammad Razali, Teuku, 1936- 
 
Mohammad Razali, Teuku, 1936- 
    x Mohammad Razali, T. 
    x Mohammad Razali, T. 
    x Razali, Muhammad, Teuku 
 
Mohammad Yasir Nasution   
    Lihat Nasution, Mohammad Yasir 
 
Mohammad Yunan Nasution, 1913- 
    Lihat Nasution, M. Yunan (Mohammad  
              Yunan, Haji, 1913- 
 
Mohammad Zuchdi, 1921-1966 
    Lihat Martadinata, E. (Eddy), Raden, 
             1921-1966 
 
Mohammad, Darwis Harahap bin  
    Lihat Harahap, Darwis 
 
Mohd. Saidi Bajoangin  
    Lihat Bajoangin, Mohd. Saidi 
 
Mohd. Saleh Nasution 
    Lihat Nasution, Mohd. Saleh 
 
Mohd. Sanwani Nasution  
    Lihat Nasution, Mohd. Sanwani 
 
Mohd. Taib Sutan Sati 
    Lihat Sati, Mohd. Taib Sutan 
 
Mokhamad Juhana Wiradikarta, R., l.1896    
    Lihat Djoehana Wiradikarta, M.  
             (Mochammad), Raden, l.1896 
 
 
Mokhtar Lubis, 1922-2004 
    Lihat Lubis, Mochtar,1922-2004 
 
Mokhtar, Raden, l.1900 
    Lihat Mochtar, Raden, l.1900  
 
Monginsidi, Robert Wolter 
    x Robert Wolter Monginsidi 
 
Morgan Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, Morgan 
 
Motinggo Busye, 1936-1999 
    x  Busye, Motinggo, 1936-1999  
    x  Boesje, Motinggo, 1936-1999 
 
Mpeh (pseu), l.1898   
    Lihat Wong, Kam Fu, l.1898 
 
Muara Lumbantoruan, 1935- 
    Lihat Lumban Toruan, Muara, 1935- 
 
 
Muchd. Yusuf Affandi, Rd., 1965- 
     Lihat Yusuf Affandi, Muchd., Raden, 1965- 
 
Muchtar Affandi., Raden, Haji, 1918- 
     x Affandi, Mukhtar, Haji, Raden, 1918- 
     x Affandi, Mukhtar, R., 1918- 
     x Affandi, Muchtar, Haji, Raden, 1918- 
     x H.R. Muchtar Affandi., 1918- 
 
Muchtar E. Harahap, 1954-  
    Lihat Harahap, Muchtar E. (Muchtar  
             Effendi), 1954- 
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Muchtar Effendi Harahap,  1954-   
    Lihat Harahap, Muchtar E. (Muchtar  
              Effendi), 1954- 
 
Muchtar Nasution  
    Lihat Nasution, Muchtar 
 
Muchtar Pabottingi, 1945- 
    Lihat Pabottinggi, Muchtar, 1945- 
 
Muchtar Siregar, 1915-     
    Lihat Siregar, Muchtar, 1915- 
 
Mugihardjo, R. 
    Lihat Mugihardjo, Raden 
 
 
Mugihardjo, Raden 
    x Mugiharjo, Raden 
    x Lantip, Mbah  
    x Mbah Lantip 
    x Mugihardjo, R. 
    x Mugiharjo, R. 
    x R. Mugihardjo 
 
Mugiharjo, R. 
    Lihat Mugihardjo, Raden 
 
Mugiharjo, Raden 
    Lihat Mugihardjo, Raden 
 
 
Muh. Nur Baso 
    Lihat Baso, Muh. Nur 
 
Muh. Sutan Ritonga 
    Lihat Ritonga, Muh. Sutan 
 
Muhamad Amin, l. 1906    
    Lihat Amin, S. M., l.1906 
 
Muhamad Nur, 1893-1975  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Muhammad Arsjad Thalib Loebis, H, l.1908 
    Lihat Lubis, H.M. Arsyad Thalib, l.1908 
 
Muhammad A Pulungan, 1933- 
    Lihat Pulungan, Muhammad Arifin, 1933- 
 
 
Muhammad Adnan, K.H.R.., l.1889     
Lihat Muhammad Adnan, Raden, Kiai Haji,  
          l.1889 
 
Muhammad Adnan, Raden, Kiai Haji, l.1889 
      x Adnan, K.H.R.. Muhammad  l.1889 
      x Adnan, Muhammad, Kiai Haji,Raden, l.1889 
      x K.H.R. Muhammad Adnan, l. 1889 
      x Muhammad Adnan, K.H.R.., l.1889 
 
Muhammad Amin, Raden, Haji 
     x Amin, Rd H. Muhammd 
     x Muhammad Amin, Rd. H. (Raden,Haji) 
     x Rd. H. Muhammad Amin 
 
Muhammad Amin, Rd. H. (Raden, Haji)         
    Lihat Muhammad Amin, Raden, Haji 
 
Muhammad Arifin Pulungan, 1933- 
    Lihat Pulungan, Muhammad Arifin, 1933- 
 
Muhammad Hasan, T., l.1906 
    Lihat Muhammad Hasan, Teuku, l.1906 
 
Muhammad Hasan, Teuku, l.1906 
    x Hasan, Moehammad, Teuku, l.1906  
    x Hasan, Muhammad, Teuku, l.1906 
    x Hasan, T. Moehammad, l.1906 
    x Hasan, Mohammad, Teuku, l.1906 
    x Mohammad Hasan, T., l.1906 
    x Muhammad Hasan, T., l.1906 
 
Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, T., l.1904 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash  
             Shiddieqy, Tengku, l.1904  
 
Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku, 
l.1904 
    x Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Tengku,  
       l.1904 
    x Abu Nur (pseu), l.1904 
    x Abu Zahara (pseu), l.1904 
    x Ash-Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi, l.1904 
    x Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, T., l.1904 
    x Ashshiddieqy, Muhammad Hasbi, Tengku,  
       l.1904 
     x Hasbi Ashshiddieqy, Muhammad, Tengku,   
        l.1904 
    x Husein, Ibnu (pseu), l.1904 
    x Ibnu Husein (pseu), l.1904 
    x Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, T.,  l.1904 
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    x Nur, Abu (pseu) 
    x T. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 1.1904 
    x Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  
        l.1904 
    x Zahara, Abu (pseu) 
 
Muhammad Ibrahim, 1981-  
    Lihat Wong, Baim, 1981- 
 
Muhammad Ghalib, Andi, 1946-   
    x Ghalib, Mohammad, Andi, 1946- 
    x Andi Mohammad Ghalib, 1946-      
    x Andi Muhammad Ghalib, 1946-      
 
Muhammad Idrus Effendy, La Ode, 1925-  
    x Effendy, La Ode Muhammad Idrus 
    x La Ode Muhammad Idrus Effendy       
    x So Neang Ka (pseu) 
 
Muhammad Lamdjabat, T.H. 
    Lihat Muhammad Lamdjabat, Tengku Haji 
 
Muhammad Lamdjabat, Tengku, Haji 
    x Lamdjabat, Muhammad, Tengku, Haji 
    x Lamdjabat, Muhammad, T.H. 
    x Lamdjabat, T.H. Muhammad 
    x Lamjabat, Muhammad, T.H. 
    x Lamjabat, Muhammad, Tengku, Haji 
    x Lamjabat, T.H. Muhammad 
    x Muhammad Lamdjabat, T.H. 
    x Muhammad Lamjabat, T.H. 
    x Muhammad Lamjabat, Tengku, Haji 
 
Muhammad Lamjabat, Tengku Haji 
    Lihat Muhammad Lamdjabat, Tengku, Haji 
 
Muhammad Lamjabat, Tengku Haji 
    Lihat Muhammad Lamdjabat, Tengku, Haji 
 
Muhammad Nur Baso 
    Lihat Baso, Muh. Nur 
 
Muhammad Rasyid, Sutan, l.1911  
    x Mohammad Rasjid, Sutan 
    x Mohammad Rasyid, Sutan 
    x Sutan Mohammad Rasjid 
    x Sutan Mohammad Rasyid 
 
Muhammad Sjah, Kasim Sutan, l.1885     
    Lihat Kasim Sutan Muhammad Sjah, l.1885 
 
Muhammad Soeharto, Haji, 1921-2008        
    Lihat Soeharto, Haji, 1921-2008 
 
Muhammad Thahir Samad gelar Datuk Rajo 
Mangkuto, l.1910  
    Lihat Muhammad Thahir Samad,  
             Datuk Rajo Mangkuto, l.1910 
 
Muhammad Thahir Samad, Datuk Rajo 
Mangkuto, l.1910 
    x Rajo Mangkuto, Muhammad Thahir  
       Samad gelar Datuk, l.1910 
    x M. Dt. Mangkuto Rajo, l.1910 
    x Mangkuto, Muhammad Thahir Samad  
        gelar Datuk Rajo, l.1910 
    x Mangkuto Rajo, M. Dt.,  l.1910 
    x Muhammad Thahir Samad gelar Datuk  
       Rajo Mangkuto, l.1910 
 
Muhammad Yunus Hutasuhut 
    Lihat Hutasuhut, Muhammad Yunus 
 
Muhd Nazim A.R. Bintang      
    x Bintang, Muhd Nazim A.R 
 
Muhd. Kasim Mangkuto Basa 
    Lihat Kasim, Muhd., Mangkuto Basa 
 
Muin Daeng Mijala, Abdul     
    Lihat Abdul Muin, Daeng Mjala, 1909-1969 
 
 
Mujur Banjarnahor    
    Lihat  Banjarnahor, Mujur 
 
Mukhtar  Pabottingi, 1945- 
    Lihat Pabottinggi, Muchtar, 1945- 
 
Mukhtar Nasution  
    Lihat Nasution, Muchtar 
 
Mukhtar Siregar, 1915- 
   Lihat Siregar, Muchtar, 1915- 
 
Mula Tua Silalahi 
    Lihat Silalahi, Mula Tua, 1921- 
 
Mulia Nasution  
    Lihat Nasution, Mulia 
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Muller Hutagaol 
    Lihat Hutagaol, Muller 
 
Mulya Bangun     
    Lihat Bangun, Mulya 
 
Munir Gelar Sutan Saidi, 1911-1948  
    Lihat Enri, M. (Munir), 1911-1948     
 
Muntu, H.S.D. 
    Lihat Said, Daeng Moentoe, Haji, l.1903 
 
Muntu, Said Daeng, Haji, l.1903  
    Lihat Said, Daeng Moentoe, Haji, l.1903 
 
Mura P. Hutagalung, 1955-  
    Lihat Hutagalung, Mura P., 1955-  
 
Murni, Sri (pseu) 
    Lihat Nadeak, Wilson, 1942- 
 
Murnianda, Yogamurti, 1930-    
    Lihat Yogamurti Murnianda, 1930- 
 
Mursal H.M. Taher, Haji       
    x Taher, Mursal H.M., H. 
 
Muslim Nasution, Haji, 1953- 
    Lihat Nasution, Muslim, Haji, 1953- 
 
Muslimin Nasution, 1939-  
    Lihat Nasution, Muslimin, 1939- 
 
Mustarim Andi Mallarangeng, 1953-  
    Lihat Mallarangeng, Mustarim Andi, 1953- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
N. Butar-butar  
     Lihat Butar-butar, N 
 
N. Ginting  
    Lihat Ginting, N. 
 
N. Pardede  
    Lihat Pardede, Nancy 
 
Nababan, Binsar 
    x Binsar Nababan 
 
Nababan, Halim 
    x Halim Nababan 
 
Nababan, M. Rudolf 
    x M. Rudolf Nababan 
 
Nababan, M., 1945- 
    x M. Nababan  
 
Nababan, Manaor 
    x Manaor Nababan 
 
Nababan, Mangapul L. 
    x Mangapul L. Nababan  
 
Nababan, P.W.J., 1922- 
    x P.W.J. Nababan, 1922- 
 
 
Nababan, Panda      
    x Panda Nababan 
 
Nababan, S.M. 
    x S.M. Nababan 
 
Nabilah Lubis, 1942- 
    Lihat Lubis, Nabilah, 1942- 
 
Nadeak, Bilven, 1945- 
    x Bilven Nadeak, 1945- 
 
Nadeak, Binur, 1962- 
    x Binur Nadeak, 1962- 
 
Nadeak, Hasoloan, 1954- 
    x Hasoloan Nadeak, 1954- 
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Nadeak, Jahardi Fischer Parlindungan 
    x Jahardi Fischer Parlindungan Nadeak 
 
Nadeak, Kustigar 
    x Kustigar Nadeak 
 
Nadeak, W. 
    Lihat Nadeak, Wilson, 1942- 
 
Nadeak, Wilson, 1942- 
    x Ellys Winarja (pseu) 
    x Ellys Winarya (pseu) 
    x Marhabang, W.N. (pseu) 
    x Murni, Sri (pseu) 
    x Nadeak, W. 
    x Sri Murni (pseu) 
    x Wilson Nadeak 
    x Winarja, Ellys (pseu) 
    x Winarya, Ellys (pseu) 
 
Naek L. Tobing, 1940- 
    Lihat Lumban Tobing, Naek, 1940- 
 
Naek Lumban Tobing, 1940- 
    Lihat Lumban Tobing, Naek, 1940- 
 
Nagari Basa, B. Datuk  
    Lihat Bahar, Datuk Nagari Basa 
 
Nagari Basa, Bahar Datuk  
    Lihat Bahar, Datuk Nagari Basa 
 
 
Nagari Basa, Mansur Datuk, Haji  
    Lihat Mansur, Datuk Nagari Basa, Haji, l.1908 
 
Nainggolan, Binsar, 1954- 
    x Binsar Nainggolan, 1954-  
 
Nainggolan, C.M.T. 
    x C.M.T. Nainggolan 
 
Nainggolan, Chandra 
    x Chandra Nainggolan 
 
Nainggolan, Elizon 
    x Elizon Nainggolan 
 
Nainggolan, English, 1961- 
    x English Nainggolan, 1961-  
 
Nainggolan, H. 
    x H. Nainggolan  
 
Nainggolan, J.W. 
    x J.W. Nainggolan 
 
Nainggolan, Jansen, 1958- 
    x Jansen Nainggolan, 1958- 
    x Nainggolan, Yansen, 1958- 
    x Yansen Nainggolan, 1958- 
 
Nainggolan, Juli Bestian, 1968- 
    x Juli Bestian Nainggolan, 1968- 
 
Nainggolan, Kaman, 1951- 
    x Kaman Nainggolan, 1951- 
 
Nainggolan, Lindung 
    x Lindung Nainggolan 
 
Nainggolan, Lustar 
    x Lustar Nainggolan 
 
Nainggolan, M., 1927- 
    Lihat Nainggolan, Marangkup, 1927- 
 
Nainggolan, M.P., 1934- 
    Lihat Nainggolan, Maruli P., 1934- 
 
Nainggolan, Marakub, 1927- 
    Lihat Nainggolan, Marangkup, 1927- 
 
Nainggolan, Marangkup, 1927- 
    x Marangkup Nainggolan, 1927- 
    x Nainggolan, M., 1927- 
    x Nainggolan, Marakub, 1927- 
 
Nainggolan, Marlyn Rellius, 1948- 
    x Marlyn Rellius Nainggolan, 1948- 
 
Nainggolan, Maruli P., 1934- 
    x Maruli P. Nainggolan, 1934- 
    x Nainggolan, M.P., 1934- 
 
Nainggolan, Nena 
    x Nena Nainggolan 
 
 
Nainggolan, Poltak Partogi, 1963- 
    x Poltak Partogi Nainggolan, 1963- 
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Nainggolan, R.A., 1934- 
    x R.A. Nainggolan, 1934- 
 
Nainggolan, R. 
    x R. Nainggolan 
 
Nainggolan, Riris 
    x Riris Nainggolan 
 
Nainggolan, Rudolph 
    x Rudolph Nainggolan 
 
Nainggolan, S.C. 
    x S.C. Nainggolan 
 
Nainggolan, S. 
    x S. Nainggolan 
 
Nainggolan, Saut 
    x Saut Nainggolan 
 
Nainggolan, Seri Condar, 1911- 
    x Seri Condar Nainggolan, 1911- 
 
Nainggolan, Yansen, 1958- 
    Lihat Nainggolan, Jansen, 1958- 
 
 
Nainggolan, Z. S. (Zainuddin Saifullah), 1945- 
    x Nainggolan, Zainuddin Saifullah, 1945-  
    x Zainuddin Saifullah Nainggolan, 1945- 
    x Zainuddin S. Nainggolan, 1945- 
 
Nainggolan, Zainuddin Saifullah, 1945- 
    Lihat Nainggolan, Z. S. (Zainuddin  
             Saifullah), 1945- 
 
Nainggolan-Fattah, Nurhayati, 1937- 
    x Nurhayati Nainggolan-Fattah, 1937- 
 
Naipospos, Bonar Tigor 
    x Bonar Tigor Naipospos 
    x Coki 
 
Naipospos Hutauruk 
     x Hutaruk, Naipospos 
 
Naipospos Simanungkalit, Polin L.  Rudolfino 
  Lihat Simanungkalit, Polin L. Rudolfino,    
            1931- 
 
Naipospos, Polin L. Rudolfino Simanungkalit 
    Lihat Simanungkalit, Polin L. Rudolfino,   
             1931- 
 
Najib Sungkar  
    Lihat Sungkar, Najib, , Kiai Haji     
 
Nalom Edward Siahaan 
    Lihat Siahaan, Nalom Edward, 1924- 
 
Namsyah Hot Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Namsyah Hot  
 
Nancy Pardede  
    Lihat Pardede, Nancy 
 
Nancy Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Nancy 
 
Nangoi, Ronald, 1954-  
    Lihat Ronald Nangoi, 1954- 
 
Nangoi, Ronald, 1954- 
    x Ronald Nangoi, 1954- 
 
Nangoi, T., l.1906  
    x Teng, Tjing Leng, l. 1906 
    x Tjing Leng Teng 
 
Nannie Hudawati Sinaga 
    Lihat Sinaga, Nannie Hudawati 
 
Napit, 1920-1998 
    Lihat Napitupulu, M. (Manonga), 1920-1998 
 
Napitupulu, A.H., 1942-  
    Lihat Napitupulu, Asi Halomoan, 1942- 
 
Napitupulu, Albert, 1944- 
    x Albert Napitupulu, 1944- 
 
Napitupulu, Anthon 
    x Anthon Napitupulu 
 
Napitupulu, Asi Halomoan, 1942- 
    x Asi Halomoan Napitupulu, 1942- 
    x Napitupulu, A.H., 1942-  
 
Napitupulu, B., 1930- 
    Lihat Napitupulu, Burhanuddin, 1930- 
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Napitupulu, Burhanuddin, 1930- 
    x Burhanuddin Napitupulu, 1930- 
    x Napitupulu, B., 1930- 
 
Napitupulu, Edi H., 1963- 
    x Edi H. Napitupulu, 1963- 
 
Napitupulu, F., 1938- 
    Lihat Napitupulu, Ferdinand, 1938- 
 
Napitupulu, Ferdinand, 1938- 
    x Ferdinand Napitupulu, 1938- 
    x Napitupulu, F., 1938- 
 
Napitupulu, H.  
     x H. Napitupulu 
 
Napitupulu, Intan Mardiana 
    x Intan Mardiana Napitupulu 
 
Napitupulu, Intan 
    x Intan Napitupulu 
 
Napitupulu, J. 
    x J. Napitupulu 
 
Napitupulu, Justin Alfred 
    x Justin Alfred Napitupulu 
 
Napitupulu, M. (Manonga), 1920-1998 
    x Napitupulu, Manonga, 1920-1998 
    x Manonga Napitupulu, 1920-1998    
    x Napit, 1920-1998 
 
Napitupulu, Mangantar, 1958- 
    x Mangantar Napitupulu, 1958- 
 
Napitupulu, Manonga, 1920-1998 
    Lihat Napitupulu, M. (Manonga), 1920-1998 
 
Napitupulu, Morgan 
    x Morgan Napitupulu 
 
Albert Napitupulu, 1944- 
Lihat Napitupulu, Albert, 1944- 
 
 
Napitupulu, O.L. 
    x O.L. Napitupulu 
 
Napitupulu, O.M.H. 
    Lihat Napitupulu, Onggang M.H. 
 
Napitupulu, Onggang M.H. 
    x Napitupulu, O.M.H. 
    x Onggang M.H. Napitupulu 
 
Napitupulu, Paimin, 1956- 
    x Paimin Napitupulu, 1956-  
 
Napitupulu, Partogi M. 
    x Partogi M. Napitupulu 
 
Napitupulu, Pipin, 1955- 
    x Pipin Napitupulu, 1955- 
 
Napitupulu, Richard A.M. (Richard Alfonso 
Mangaraja) 
    x Richard A.M. (Richard Alfonso  
       Mangaraja) Napitupulu 
 
Napitupulu, Taruli Eveline 
    x Taruli Eveline Napitupulu 
 
Napitupulu, Togar Alam, 1953- 
    x Togar Alam Napitupulu, 1953- 
 
Napitupulu, W. P. (Washington P.), 1930- 
    Lihat Napitupulu, W.P. (Washington  
             Pandapotan), 1930- 
 
Napitupulu, V.M. 
    x V.M. Napitupulu  
 
Napitupulu, W.P., 1930-  
    Lihat Napitupulu, W.P. (Washington  
             Pandapotan), 1930- 
 
Napitupulu, W.P. (Washington P.), 1930-  
    Lihat Napitupulu, W.P. (Washington  
             Pandapotan), 1930- 
 
Napitupulu, Washington P., 1930- 
    Lihat Napitupulu, W.P. (Washington  
             Pandapotan), 1930- 
 
Napitupulu, Washington P. (Washington 
Pandapotan), 1930- 
    Lihat Napitupulu, W.P. (Washington  
             Pandapotan), 1930- 
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Napitupulu, Washington Pandapotan, 1930- 
    Lihat Napitupulu, W.P. (Washington  
             Pandapotan), 1930- 
 
Napitupulu, W.P. (Washington Pandapotan), 
1930- 
    x Napitupulu, W.P., 1930-  
    x Napitupulu, W. P. (Washington P.), 1930- 
    x Napitupulu, Washington P., 1930- 
    x Napitupulu, Washington Pandapotan., 1930- 
    x Napitupulu, Washington P. (Washington  
       Pandapotan), 1930- 
    x Washington Pandapotan Napitupulu, 1930- 
    x Washington P. Napitupulu, 1930- 
 
Napitupulu, Victor Edward, 1946- 
    x Victor Edward Napitupulu, 1946- 
 
Napitupulu, Wilson 
    x Wilson Napitupulu 
 
Napitupulu-Sianipar, B. 
    Lihat Napitupulu-Sianipar, Bistok 
 
Napitupulu-Sianipar, Bistok 
    x Bistok Napitupulu-Sianipar 
    x Napitupulu-Sianipar, B. 
    x Sianipar, Bistok Napitupulu 
    x Birtok Napitupulu Sianipar 
 
Nasoetion, Amini, 1942- 
   Lihat Nasution, Amini, 1942- 
 
Nasoetion, Noeki  
    x Nasution, Nuki  
    x Noeki Nasoetion 
 
Nasoetion, Panisean, 1959- 
   x Nasution, Panisean, 1959-  
   x Panisean Nasoetion, 1959- 
 
Nasution gelar Sutan, l.1906     
    Lihat Amin, S. M., l.1906 
    
Nasution, A. 
    x A. Nasution 
 
Nasution, A., 1942- 
    Lihat Nasution, Anwar, 1942- 
 
 
Nasution, A.A., 1930-  
    Lihat Nasution, Abdul Aziz, 1930- 
 
Nasution, A. Diapari 
    x A. Diapari Nasution 
 
Nasution, A. Faruq, Haji 
    x A. Faruq Nasution, Haji 
    x H.A. Faruq Nasution 
 
Nasution, A.H. 
    Lihat Nasution, Amir Hamzah 
 
Nasution, A.H., 1932- 
    Lihat Nasution, Andi Hakim, 1932-2002 
 
Nasution, A. Hamzah (Amir Hamzah) 
    Lihat Nasution, Amir Hamzah 
 
Nasution, A.I. (Ali Ismed ), 1929- 
    x A.I. (Ali Ismed) Nasution, 1929- 
 
Nasution, A. Karim 
    x A. Karim Nasution 
 
Nasution, A.M., 1926-1968 
    Lihat Nasution, Abdul Muis, 1926-1968 
 
 
Nasution, A. Meuthia Frida, 1981- 
    x A. Meuthia Frida Nasution, 1981- 
 
Nasution, A. Muluk (Abdul Muluk), l.1907 
    x Abdul Muluk Nasution, 1907- 
    x Nasution, Abdul Muluk, 1907- 
 
Nasution, A.N. 
    x A.N. Nasution 
    x Anaast (pseu) 
 
Nasution, A.R., 1943- 
    Lihat Nasution, Ahmad Ridwan, 1943- 
 
Nasution, A.S., 1922- 
    Lihat Nasution, A.S. (Akhir Sion), 1922- 
 
Nasution, A.T. 
    Lihat Nasution, Amir Taat 
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Nasution, A.S. (Akhir Sion), 1922- 
    x Nasution, A.S., 1922- 
    x A.S. Nasution, 1922-  
 
Nasution, Abdul Aziz, 1930- 
    x Abdul Aziz Nasution, 1930- 
    x Aan (pseu), 1930- 
    x Nasution, A.A., 1930-  
 
Nasution, Abdul Muis, 1926-1968 
    x Abdul Muis Nasution, 1926-1968 
    x Amyus Nn. (pseu), 1926-1968  
    x Nasution, A.M., 1926-1968 
    x Nn., Amysus 
 
Nasution, Abdul Muluk, 1907- 
    Lihat Nasution, A. Muluk (Abdul Muluk),  
              l. 1907 
 
Nasution, Adnan Buyung, 1934- 
    x Adnan Buyung Nasution, 1934-  
    x Bachrum, Adnan, 1934- 
    x Buyung, 1934- 
 
Nasution, Agus Salim 
    x Agus Salim Nasution 
 
Nasution, Ahmad Ridwan, 1943- 
    x Ahmad Ridwan Nasution, 1943- 
    x Nasution, A.R., 1943- 
 
Nasution, Ahmad Zaini, Haji, 1933- 
    x Ahmad Zaini Nasution, Haji, 1933- 
    x H. Ahmad Zaini Nasution 
 
 
Nasution, Aladin, 1954- 
    x Aladin Nasution, 1954- 
 
Nasution, Amini, 1942- 
    x Amini Nasution, 1942- 
    x Nasoetion, Amini, 1942- 
 
Nasution, Amir Hamzah 
    x Amir Hamzah Nasution  
    x Amir Hamzah Nast. (Amir Hamzah Nasution) 
    x Nasution, A.H. 
    x Nasution, A. Hamzah (Amir Hamzah) 
    
Nasution, Amir Taat 
    x Amir Taat Nasution 
    x Amirtaat Nasution 
    x Nasution, Amirtaat 
    x Nasution, A.T. 
    x Amier T. 
 
Nasution, Amirtaat 
    Lihat Nasution, Amir Taat 
 
Nasution, Amrinsjah 
    x Amrinsjah Nasution  
    x Amrinsyah Nasution 
    x Nasution, Amrinsyah 
 
Nasution, Amrinsyah 
    Lihat Nasution, Amrinsjah 
 
Nasution, Andi Hakim, 1932-2002 
    x Andi Hakim Nasution, 1932-2002 
    x Andi Hakim Nasoetion, 1932-2002 
    x Nasution, A.H., 1932-2002 
 
Nasution, Anwar, 1942- 
    x Anwar Nasution, 1942- 
    x Nasution, A., 1942- 
 
Nasution, Aris Miyati, 1943- 
    x Aris Miyati Nasution, 1943- 
 
Nasution, Arman Hakim, 1966- 
    x Arman Hakim Nasution, 1966- 
 
Nasution, Asmin, 1959- 
    x Asmin Nasution, 1959- 
 
Nasution, Asren, Haji, 1965- 
    x Asren Nasution, 1965- 
    x Haji Asren Nasution, 1965- 
 
Nasution, Az., 1932- 
    x Az. Nasution, 1932-  
 
Nasution, B.  
    Lihat Nasution, Benny 
 
Nasution, B., 1916- 
    Lihat Nasution, Basruddin, 1916- 
 
Nasution, Bahder Johan 
    x Bahder Johan Nasution 
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Nasution, Barani, 1941- 
    x Barani Nasution, 1941- 
 
Nasution, Basarudin 
    x Basarudin Nasution 
 
Nasution, Basruddin, 1916- 
    x Basruddin Nasution, 1916- 
    x Nasution, B., 1916- 
 
Nasution, Benny 
    x Benny Nasution 
    x Nasution, B.  
 
Nasution, Bismar, 1957- 
    x Bismar Nasution, 1957- 
 
Nasution, C.B.S., 1963- 
    x C.B.S. Nasution, 1963- 
 
Nasution, Chadijah  
    Lihat Nasution, Khadijah 
 
Nasution, Chaerulsyah 
    Lihat Nasution, Khaerulsyah 
 
Nasution, Chairina  
    Lihat Nasution, Khairina 
 
Nasution, Dahlan 
    x Dahlan Nasution 
 
Nasution, Debby 
    x Debby Nasution 
 
Nasution, Diana, 1958-      
    x Diana Nasution, 1958- 
 
Nasution, Etty P.J., 1956-      
    x Etty P.J. Nasution, 1956- 
 
Nasution, Faisyah       
    x Faisyah Nasution 
 
Nasution, H.A. Farug      
    x H.A. Farug Nasution 
 
Nasution, H.F. 
    Lihat Nasution, Hasan Fuad 
 
 
Nasution, H.M.  
    Lihat Nasution, Harris Muda 
 
Nasution, H.M. Farid      
    x H.M. Farid Nasution 
 
Nasution, Haniful Chair      
    x Haniful Chair Nasution     
    x Haniful Khair Nasution      
    x Nasution, Haniful Khair 
 
Nasution, Haniful Khair  
    Lihat Nasution, Haniful Chair 
 
Nasution, Hanni A. 
    Lihat Nasution, Hanny A. 
 
Nasution, Hanny A.      
    x Hanny A. Nasution      
    x Hanni A. Nasution 
 
Nasution, Harris Muda      
    x Harris Muda Nasution      
    x Nasution, H.M. 
 
Nasution, Harun, 1919-1996      
    x Harun Nasution, 1919-1996 
 
Nasution, Hasan Anwar, Haji, 1955-        
    x Hasan Anwar Nasution, Haji, 1955- 
 
Nasution, Hasan Fuad  
    x Hasan Fuad Nasution  
    x H.F. Nasution  
    x Nasution, H.F. 
 
Nasution, Hasimsyah, 1957-  
    Lihat Nasution, Hasyimsyah, 1957- 
 
Nasution, Hasyimsyah, 1957- 
    x Hasyimsyah Nasution, 1957-  
    x Hasimsyah Nasution, 1957-  
    x Nasution, Hasimsyah, 1957- 
 
 
Nasution, Ida, 1924-1948  
    x Ida Nasution, 1924-1948 
 
Nasution, Isman Pratama  
    x Isman Pratama Nasution 
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Nasution, J.A., 1937-  
    Lihat Nasution, Johan A., 1937- 
 
 
Nasution, J.Q.  
    Lihat Nasution, J.Q. (Jasmun Qaharuddin) 
 
Nasution, J.Q. (Jasmun Qaharuddin) 
    x Jasmun Qaharuddin Nasution  
    x Nasution, J.Q.  
    x Nasution, Jasmun Qaharuddin 
 
Nasution, J.S., 1932- 
    Lihat Nasution, J.S. (Jusuf Sahaty), 1932- 
 
Nasution, J.U., 1930- 
    Lihat Nasution, Jahja Udin, 1930- 
 
Nasution, Jahja Udin, 1930- 
    x Nasution, Yahya Udin, 1930-  
    x Jahja Udin Nasution 
    x Nasution, J.U.,1930- 
    x Nasution, Juman Helmi 
 
Nasution, Jasmun Qaharuddin 
    Lihat Nasution, J.Q. (Jasmun Qaharuddin) 
 
Nasution, Johan A., 1937-      
    x Johan A. Nasution, 1937-      
    x Nasution, J.A., 1937- 
 
Nasution, Juanita Dolores Hasiane   
    x Juanita Dolores Hasiane Nasution 
 
Nasution, Juman Helmi 
    Lihat Nasution, Jahja Udin, 1930- 
 
Nasution, Juslin, 1953-  
    x Juslin Nasution, 1953- 
 
Nasution, J.S. (Jusuf Sahaty), 1932- 
    x Nasution, Yusuf Sahaty, 1932- 
    x Cendrawasih (pseu), 1932- 
    x Jusuf Sahaty Nasution, 1932- 
    x Jusuf S. Nasution, 1932- 
    x Nasution, J.S.,1932- 
    x Tjendrawasih (pseu), 1932-   
 
Nasution, Khadijah  
    x Chadijah Nasution  
    x Khadijah Nasution  
    x Nasution, Chadijah 
 
Nasution, Khaerulsyah  
    x Chaerulsyah Nasution  
    x Khaerulsyah Nasution  
    x Nasution, Chaerulsyah 
 
Nasution, Khairina  
    x Chairina Nasution  
    x Khairina Nasution 
    x Nasution, Chairina 
 
Nasution, Kroeng Raba, l.1906    
    Lihat Amin, S. M., l.1906 
 
Nasution, Latif, 1958-  
    x Latif Nasution, 1958- 
 
Nasution, M.A., 1971-  
    Lihat Nasution, Mesti Arnanda,1971- 
 
Nasution, M. Arman  
    x M. Arman Nasution 
 
Nasution, M. Dj.  
    x M. Dj. Nasution 
 
Nasution, M. Fakhry  
    Lihat Nasution, M. Fachry 
 
 
Nasution, M. Fachry 
    x Nasution, M. Fakhry  
    x M. Fachry Nasution 
 
Nasution, M.H.  
    Lihat Nasution, Masdulhak Hamonangan 
 
Nasution, M.J.  
    x M.J. Nasution 
 
Nasution, M.N., Haji      
    x M.N. Nasution 
 
Nasution, M. Nur, 1940- 
    x M. Nur Nasution, 1940- 
 
 
Nasution, Marhaini  
    x Marhaini Nasution 
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Nasution, Masdulhak Hamonangan 
    x Masdulhak Hamonangan Nasution 
    x M.H. Nasution  
    x Nasution, M.H. 
 
 
Nasution, Mesti Arnanda, 1971-  
    x Mesti Arnanda Nasution, 1971-  
    x Mesti A.N., 1971-  
    x Nasution, M.A.,1971- 
 
Nasution, M. Yunan, 1913- 
    Lihat Nasution, M.Yunan (Mohammad  
              Yunan), Haji, 
 
Nasution, Mohammad Yunan, 1913- 
    Lihat Nasution, M.Yunan (Mohammad  
              Yunan), Haji, 1931- 
 
Nasution, Mohammad Yasir  
    x Mohammad Yasir Nasution  
 
Nasution, M. Yunan (Mohammad Yunan), 
Haji, 1913-        
    x M. Yunan Nasution, 1913- 
    x H.M. Yunan Nasution, 1913- 
    x Mohammad Yunan Nasution, 1913- 
    x Mohammad Junan Nasution, 1913- 
    x Nasution, Mohammad Yunan, 1913- 
    x Nasution, M. Yunan, 1913- 
 
Nasution, Mohd. Saleh  
    x Mohd. Saleh Nasution 
 
Nasution, Mohd. Sanwani 
    x Mohd. Sanwani Nasution 
 
Nasution, Muchtar  
    x Nasution, Mukhtar  
    x Muchtar Nasution  
    x Mukhtar Nasution 
 
Nasution, Mukhtar  
    Lihat Nasution, Muchtar 
 
Nasution, Mulia  
    x Mulia Nasution 
 
 
Nasution, Muslim, Haji, 1953-  
    x Muslim Nasution, Haji, 1953- 
 
 
Nasution, Muslimin, 1939-  
    x Muslimin Nasution, 1939- 
 
Nasution, N.E., 1941 
    Lihat Nasution, Nazar Eddin, 1941- 
 
Nasution, Nazar Eddin, 1941-  
    x Nasution, N.E., 1941  
    x Nazar Eddin Nasution, 1941- 
 
Nasution, Nuhi, 1933-  
    x Nuhi Nasution, 1933- 
 
Nasution, Nuki 
    Lihat Nasoetion Noeki 
 
Nasution, Nurhalijah 
    x Nurhalijah Nasution 
 
Nasution, Nursanita 
    x Nursanita Nasution 
 
Nasution, Panisean, 1959- 
    Lihat Nasoetion, Panisean, 1959- 
 
Nasution, Rizali H. 
    x Rizali H. Nasution 
 
Nasution, Ronald 
    x Ronald Nasution 
 
Nasution, S. (Sorimuda), 1918- 
    Lihat Nasution, S., 1918- 
 
Nasution, S. (Surymuda), 1918-  
    Lihat Nasution, S., 1918- 
 
Nasution, S., 1918- 
    x Nasution, Sorymuda, 1918- 
    x Nasution, S. (Sorimuda), 1918- 
    x Nasution, S. (Surymuda), 1918-  
    x Nasution, Sorimuda, 1918- 
    x Nasution, Sory Muda, 1918- 
    x Sorimuda Nasution, 1918- 
    x Sorymuda Nasution, 1918- 
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Nasution, Saodah 
    x Saodah Nasution 
 
Nasution, Sofyan 
    x Sofyan Nasution 
 
Nasution, Sorimuda, 1918- 
    Lihat Nasution, S., 1918- 
 
Nasution, Sory Muda, 1918- 
    Lihat Nasution, S., 1918- 
 
Nasution, Sorymuda, 1918- 
    Lihat Nasution, S., 1918- 
 
Nasution, Syahrir Hakim 
    x Syahrir Hakim Nasution   
 
Nasution, Thamrin 
    x Thamrin Nasution 
 
Nasution, Yahya Udin, 1930-  
    Lihat Nasution, Jahja Udin, 1930- 
 
Nasution, Yan Utama 
    x Yan Utama Nasution 
 
Nasution, Yusuf Sahaty, 1932- 
    Lihat Nasution, J.S. (Jusuf Sahaty), 1932- 
 
Nasution, Yusuf 
    x Yusuf Nasution 
 
Nasution, Zainuddin H., 1965- 
    x Zainuddin H. Nasution, 1965- 
 
Nasution, Zulkarimen 
    x Zulkarimen Nasution 
 
Natadisastra, Soelaeman, R. 
    Lihat Soelaeman Natadisastra, Raden 
 
Natadisastra, Soelaeman, Raden  
    Lihat Soelaeman Natadisastra, Raden 
 
Natadisastra, Sulaeman, R. 
    Lihat Soelaeman Natadisastra, Raden 
 
Natadisastra, Sulaeman, Raden 
    Lihat Soelaeman Natadisastra, Raden 
 
Natapermana, Hasan, R.  
    Lihat Hasan Natapermana, Raden 
 
Nathan Pardosi-Siagian, 1939- 
    Lihat Pardosi-Siagian, Nathan, 1939- 
 
Nathanael Iskandar, 1917-1977 
    x Iskandar, N. (Nathanael), 1917-1977 
    x Iskandar, Nathanael (pseu), 1917-1977 
    x Tan, Bie Tiang, 1917-1977 
    x Tan Gouh Tiang, 1917-1977 
 
Nawarizul Lubis 
    Lihat Lubis, Nawarizul 
 
Nawawi AlBanteni, 1813-1898     
    Lihat Mohammad Nawawi AlBanteni, Syekh,  
             1813-1898 
 
Nawawi AlBanteni, Mohammad, Syekh,1813-1898     
    Lihat Mohammad Nawawi AlBanteni, Syekh,  
             1813-1898 
 
Nawawi Banteni, 1813-1898     
    Lihat Mohammad Nawawi AlBanteni, Syekh,  
             1813-1898 
 
Nazar Eddin Nasution, 1941- 
    Lihat Nasution, Nazar Eddin, 1941- 
 
Nazaruddin Lubis 
    Lihat Lubis, Nazaruddin 
 
Nazir Datuk Pamuncak, 1897-1965 
    Lihat Nazir, Datuk Pamuntjak, 1897-1965 
 
Nazir, Datuk Pamuntjak, 1897-1965 
    x Pamuntjak, Nazir Datuk,1897-1965 
    x Nazir Datuk Pamuncak, 1897-1965 
    x Nazir Datuk Pamuntjak, 1897-1965 
    x Pamuncak, Nazir Datuk, 1897-1965 
 
Nazir, T. 
    Lihat Nazir, Tengku 
 
Nazir, Tengku 
    x Nazir, T. 
    x Tengku Nazir 
 
Nehseh Bangun, 1964-     
    Lihat Bangun, Nehseh, 1964- 
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Neken Jamin Sembiring Kembaren, 1942-  
    Lihat Sembiring Kembaren, Neken  Jamin,  
             1942- 
 
 
Nelson Sahat Victor Marbun 
    Lihat Marbun, Nelson Sahat Victor 
 
Nena Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, Nena 
 
Nestor Rico Tambunan 
    Lihat Tambunan, Nestor Rico 
 
Ng. Wirapustaka, 1840-1926  
    Lihat Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Ngabehi Wirapustaka, 1840-1926  
    Lihat Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Ngukumi Barus    
    Lihat Barus, Ngukumi 
 
 
Nicky Bela Khristian Hutauruk 
    Lihat Hutauruk, Nicky Bela Khristian 
 
Nicky J. Sumual, 1929-  
    Lihat Sumual, Nicky J., 1929- 
 
Niek Adie    
    Lihat Bambang Palgunadhy Asmara     
             Danuwangsadiraja, Raden Mas, 1948- 
 
Nina H. Lubis, 1956- 
    Lihat Lubis, Nina H.(Nina Herlina), 1956- 
 
Nina Pane Budiarto  
    Lihat Pane, Nina Budiarto 
 
Nina Pane  
    Lihat Pane, Nina Budiarto 
 
Nismar Br. Perangin-angin  
    Lihat Perangin-angin, Nismar Br. 
 
Nitibaskara, Ronny, Tubagus, 1943-  
    Lihat Ronny Nitibaskara, Tubagus, 1943- 
 
Nitinegara, K.R.T.  
    Lihat Nitinegoro, Kanjeng Raden  Tumenggung 
 
Nitinegoro, K.R.T. 
    Lihat Nitinegoro, Kanjeng Raden Tumenggung 
 
 
Nitinegoro, Kanjeng Raden Tumenggung 
    x Nitinegara, K.R.T.  
    x Nitinegoro, K.R.T. 
 
Nitisaputro, Raharjo, Raden Mas 
    Lihat Rahardjo Nitisaputro, Raden Mas,1914- 
 
Nitriani, Indri, Raden Ayu 
    Lihat Indri Nitriani, Raden Ayu 
 
Nj. E. Harahap  
    Lihat Harahap, Elisa Sutan 
 
Njoo, Fifi, 1915-1975  
    Lihat  Young, Fifi, 1915-1975 
 
 
Nn., Amysus 
    Lihat Nasution, Abdul Muis, 1926-1968 
 
Noeki Nasoetion  
    Lihat Nasoetion, Noeki 
 
Noersinah (pseu.), 1893-1975  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Noersinah Iskandar, 1893-1975  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
 
Nongah Sangkot 
    Lihat Sangkot, Nongah 
 
Noor Sutan Iskandar, 1893-1975  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Nora Khristina Hutajulu 
    Lihat Hutajulu, Nora Khristina 
 
Norman Lubis 
    Lihat Lubis, Norman 
 
Normin S. Pakpahan  
    Lihat Pakpahan, Normin S. 
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Nortier Simanungkalit, 1929- 
    Lihat Simanungkalit, Nortier, 1929- 
 
Noto Dihardjo, Margono, Raden, 1920- 
    Lihat Margono Notodihardjo, Raden, 1920- 
 
Noto Joewono, Andul Wasit, Raden    
    Lihat Andul Wasit Notojoewono, Raden 
 
Noto Koesoemo, Soewandi, l.1909 
    Lihat Soewandi Notokoesoemo, Raden Mas,  
              l.1909 
 
Notodihardjo, Margono, R., 1920- 
    Lihat Margono Notodihardjo, Raden, 1920- 
 
Notodihardjo, Margono, Raden, 1920- 
    Lihat Margono Notodihardjo, Raden, 1920- 
 
Notodihardjo, Margono, Raden, 1920- 
    Lihat Margono Notodihardjo, Raden, 1920- 
 
Notodiharjo, Margono, R., 1920- 
    Lihat Margono Notodihardjo, Raden, 1920- 
 
Notodiharjo, Margono, Raden, 1920- 
    Lihat Margono Notodihardjo, Raden, 1920- 
 
Notojoewono, Andul Wasit, R.    
    Lihat Andul Wasit Notojoewono, Raden 
 
Notokoesoemo, Soewandi, Raden Mas, l.1909  
     Lihat Soewandi Notokoesoemo, Raden  Mas,  
               l.1909 
 
Notokusumo, Suwandi, Raden Mas, l.1909    
     Lihat Soewandi Notokoesoemo, Raden  Mas,  
               l.1909 
 
Notonindito, Pandji Wirasmo, R. 
    Lihat Wirasmo Notonindito, Raden Pandji,  
              l.1900 
 
Notonindito, Panji Wirasmo, Raden 
    Lihat Wirasmo Notonindito, Raden Pandji,  
              l.1900 
 
Notosoesanto, Raden Pandji, l.1905 
    x Notosusanto, Raden Pandji, l.1905 
    x Notosusanto, R.P. 
 
Notosusanto, R.P. 
    Lihat Notosoesanto, Raden Pandji,  l.1905 
 
Notosusanto, Raden Pandji, l.1905 
    Lihat Notosoesanto, Raden Pandji, l.1905 
 
Noya, Andi F., 1960- 
    x Andi F. Noya, 1960- 
 
Nuhi Nasution, 1933-  
    Lihat Nasution, Nuhi, 1933- 
 
Nur A. Fadhil Lubis, 1954- 
    Lihat Lubis, Nur Ahmad Fadhil, 1954- 
 
Nur St. Iskandar, 1893-1975  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Nur, Abu (pseu) 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  
             Tengku, l.1904 
 
Nur, Muhammad, 1893-1975  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
    x Iskandar, Nur Sutan, 1893-1975 
    x Iskandar, N. St. (Nur Sutan), 1893-1975 
    x Iskandar, N. St., 1893-1975 
    x Iskandar, Noor Sutan, 1893-1975 
 
Nurartha Situmorang 
    Lihat Situmorang, Nurartha 
 
Nurdin Datuk Madjo Sakti, 1911- 
    Lihat Nurdin, Datuk Madjo Sati, 1911- 
 
Nurdin Datuk Majo Sati, 1911- 
    Lihat Nurdin, Datuk Madjo Sati, 1911- 
 
Nurdin Doloksaribu  
    Lihat Doloksaribu, Nurdin 
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Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
    x Yacub, Datuk Batuah Nurdin, 1920- 
    x B. Nurdin Jacub, 1920- 
    x Datuk B. Nurdin Jacub, 1920- 
    x Datuk Batuah Nurdin Jacub, 1920- 
    x Dt. B. Nurdin Jacub, 1920- 
    x Dt. B. Nurdin Yakub, 1920- 
    x Jacub, B. Nurdin, 1920- 
    x Jacub, Datuk Batuah Nurdin, 1920- 
    x Jacub, Dt. B. Nurdin (Datuk Batuah  
       Nurdin), 1920- 
    x Jacub, Nurdin, Datuk B., 1920- 
    x Jakub, Nurdin, Gelar Datuk Batuah,1920- 
    x Nurdin Jakub, Gelar Datuk Batuah, 1920- 
    x Nurdin Yakub, Gelar Datuk Batuah, 1920- 
    x Yakub, Dt.B. Nurdin, 1920- 
    x Yakub, Nurdin, Gelar Datuk Batuah, 1920- 
 
Nurdin Jakub, Gelar Datuk Batuah, 1920-   
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
Nurdin Yakub, Gelar Datuk Batuah, 1920-    
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
Nurdin, Datuk Madjo Sati, 1911- 
    x Majo Sati, Nurdin Datuk, 1911- 
    x Nurdin Datuk Madjo Sakti, 1911- 
    x Nurdin Datuk Majo Sati, 1911- 
    x Sati, Nurdin Datuk Madjo, 1911- 
 
Nurela Hayati Siregar   
    Lihat Siregar, Nurela Hayati, 1921- 
 
Nurfitri  Bustaman, 1969-  
    Lihat Bustaman, Nurfitri, 1969- 
 
Nurhalijah Nasution 
    Lihat Nasution, Nurhalijah 
 
Nurhayati Lubis 
    Lihat Lubis, Nurhayati 
 
Nurhayati Nainggolan-Fattah, 1937- 
    Lihat Nainggolan-Fattah, Nurhayati, 1937- 
 
Nurimansjah Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Nurimansjah 
 
Nurmia Sinaga 
    Lihat Sinaga, Nurmia 
 
Nursalam Sianipar 
    Lihat Sianipar, Nursalam 
 
Nursanita Nasution 
    Lihat Nasution, Nursanita 
 
Nursinah Iskandar, 1893-1975  
    Lihat Nur, Sutan Iskandar, 1893-1975 
 
Nusjirwan Jacoeb, T, 1948- 
    Lihat Nusyirwan Jacoeb, Teuku, 1948 
 
Nusyirwan Jacoeb, Teuku, 1948 
    x Jacoeb, Nusjirwan, Teuku, 1948- 
    x Jacoeb, Nusyirwan Teuku, 1948- 
    x Jacoeb, T. Nusjirwan, 1948- 
    x Jakub Nusyirwan,Teuku, 1948- 
    x Nusjirwan Jacoeb, T., 1948- 
    x Yakub Nusyirwan,Teuku, 1948- 
    x Teuku Nusyirwan Jacoeb, 1948- 
 
Ny. Hajah Mariani Akib Baramuli     
    Lihat Baramuli, Mariani Akib, Hajjah 
 
Ny. Hermine Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Hermine 
 
 
Nyonya Hermin Siregar 
    Lihat Siregar, Hermin 
 
Nyoo, Fifi 
    Lihat Young, Fifi, 1915-1975 
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O 
 
O. Hasibuan 
    Lihat Hasibuan, Ontang 
 
O. K. T. (Oey Kim Tiang), 1903- 
    x Oei, Kim Tiang, 1903- 
    x Oey, Kim Tiang, 1903- 
    x T., O. K. (Oey Kim Tiang), 1903- 
 
O.D.P. Sihombing 
    Lihat Sihombing, O.D.P. 
 
 
O.L. Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, O.L. 
 
O.P. Simorangkir 
    Lihat Simorangkir, O.P. 
 
O’Soeprobo, Satyagraha, 1934- 
    Lihat Hurip Satyagraha Prawirodiharjo,  
              Raden, 1934-  
 
O’Suprobo Satyagraha, 1934-  
    Lihat Hurip Satyagraha Prawirodiharjo,  
              Raden, 1934-  
 
Oce R. Sumampouw 
    Lihat Sumampouw, Otje R. 
 
Oditha R. Hutabarat, 1956-  
    Lihat Hutabarat, Oditha R., 1956- 
 
Oei Hwie Tjhong, 1941-   
    Lihat Robert Budi Hartono, 1941- 
 
 
Oei, Kim Tiang, 1903- 
    Lihat O. K. T. (Oey Kim Tiang), 1903- 
 
Oele Pattiselanno 
    Lihat Pattiselanno, Oele, 1946- 
 
Oemar Bakry Dt. Tan Besar, H., m.1985    
    Lihat Oemar Bakry, Datuk Tan Besar Haji,  
              m.1985     
 
 
 
Oemar Bakry, Datuk Tan Besar, Haji, m.1985     
    x Bakry, Umar, Haji, m.1985  
    x Datuk Tan Besar, Oemar Bakry, Haji,  
   m.1985  
    x Oemar Bakry, H., m.1985  
    x Oemar Bakry Dt. Tan Besar, H., m.1985  
    x Tan Besar, Oemar Bakry Dt., m.1985  
    x Umar Bakry, H. m.1985  
 
Oemar Bakry, H., m.1985  
    Lihat Oemar Bakry, Datuk Tan Besar Haji,  
              m.1985     
 
Oepomo, Raden, 1911- 
    x Upomo, Raden, 1911- 
    x Raden Oepomo, 1911- 
    x Raden Upomo, 1911- 
 
Oesman Mangoenhatmodjo, R. 
    Lihat Oesman Mangoenhatmodjo, Raden 
 
 
Oesman Mangoenhatmodjo, Raden 
    x Mangoenhatmodjo, Oesman, Raden  
    x Mangoenhatmodjo, R. Oesman 
    x Mangunhatmojo, Usman, R. 
    x Mangunhatmojo, Usman, Raden  
    x Oesman Mangoenhatmodjo, R. 
    x Usman Mangunhatmojo, R. 
 
 
Oey, Beng To 
    x To, Oey Beng 
 
Oey, Haw, 1935- 
    Lihat Wahyu Wibisana, 1935- 
 
Oey, Kim Tiang, 1903- 
    Lihat O. K. T. (Oey Kim Tiang), 1903- 
 
 
Oey, Liang Lee, 1923- 
    x Ignatius, Paulus 
    x Paulus Ignatius 
 
Oey, Pek Hong, 1914- 
    Lihat Hardjawidjaja, J., 1914- 
 
Oji E. Saragih 
    Lihat Saragih, Oji E. 
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Oji, Paman, (pseu), 1908-1948 
    Lihat Winarno Hendronoto, Raden Mas,  
      1908-1948 
 
Oji-San (pseu) 
    Lihat Winarno Hendronoto, Raden Mas,  
      1908-1948 
 
Ojong, P. K. (Peng Koen), 1920-1980  
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius), 
              1920-1980 
 
Ojong, P.K. (Petrus Kanisius), 1920-1980 
    x Oyong, P.K. (Petrus Kanisius), 1920- 1980 
    x P.K. Ojong, 1920-1980      
    x P.K. Oyong, 1920-1980      
    x Auwjong Peng Koen, 1920-1980    
    x Auw, Jong Peng Koen, 1920-1980    
    x Auw, Yong Peng Kun, 1920-1980 
    x Koen, Auwjong Peng, 1920-1980 
    x Ojong, P.K., 1920-1980 
    x Ojong, P. K. (Peng Koen), 1920-1980 
    x Ojong, Peng Koen, 1920-1980 
    x Oyong, P.K., 1920-1980 
    x Oyong, Petrus Kanisius, 1920-1980 
    x Oyong, Peng Koen, 1920-1980 
 
 
Ojong, P.K., 1920-1980  
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),      
             1920-1980 
 
Oetje F. Tekol  
   Lihat Tekol, Uce F. 
 
Ojong, Peng Koen, 1920-1980  
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),  
              1920-1980 
 
Okto J. Siahaan 
    Lihat Siahaan, Okto J. 
 
Olan Tan Simorangkir 
    Lihat Simorangkir, Olan Tan 
 
Oloan Sitorus, 1965-    
    Lihat Sitorus, Oloan, 1965- 
 
Oloan Situmorang, 1943-    
    Lihat Situmorang, Oloan, 1943- 
 
Olvie Massie-Laoh 
    Lihat Massie-Laoh, Olvie 
 
Ong Tjong, 1933-2005 
    Lihat Kristoforus Sindhunata, 1933-2005 
 
Ong, Tek Bie  
    Lihat Hendra Esmara, 1935- 
 
Onggang M.H. Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, Onggang M.H. 
 
Ontang Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Ontang 
 
Oppu Boksa II,1898-1989 ( pseu)    
    Lihat Tampubolon, C.B. (Calvijn Bismarck), 
              1898-1989 
 
Oppusunggu, H. M. T. 
    x H.M.T. Oppusunggu 
    x Humala M. T. Oppusunggu 
 
Oppusunggu, H.A. 
    x H.A. Oppusunggu 
 
Osmaliana Waworuntu-Osman  
    Lihat Waworuntu-Osman, Osmaliana 
 
Ostaria Silaban 
    Lihat Silaban, Ostaria 
 
Ostina Panjaitan, 1923-  
    Lihat Panjaitan, Ostina 
 
Othman Puteh, 1944- 
    Lihat Othman Putih, 1944- 
 
Othman Putih, 1944- 
    x Putih, Othman, 1944- 
    x Othman Puteh, 1944- 
    x Puteh, Othman, 1944- 
 
Otje R. Sumampouw 
    Lihat Sumampouw, Otje R. 
 
Otto Iskandardinata, R. 
    Lihat Otto Iskandardinata, Raden, 1897-1946 
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Otto Iskandardinata, Raden, 1897-1946 
    x Iskandardinata, Otto, Raden, 1897-1946  
    x Iskandardinata, Otto, R. 
    x Iskandardinata, R. Otto, 1897-1946 
    x Otto Iskandardinata, R. 
 
Otto Maruli Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Otto Maruli   
 
Oyong, P.K. (Petrus Kanisius), 1920-1980   
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),  
             1920-1980 
 
Oyong, P.K., 1920-1980  
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),  
              1920-1980 
 
Oyong, Peng Koen, 1920-1980  
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),  
              1920-1980 
 
Oyong, Petrus Kanisius, 1920-1980   
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),  
              1920-1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
P. E. Hehanussa  
    Lihat Hehanussa, P. E. 
 
P. Gareng Orin Bao     
    Lihat Bao, P. Gareng Orin 
 
P. Hutabarat   
    Lihat Hutabarat, P.  
 
P. Hutagalung   
    Lihat Hutagalung, P. (Pantas) 
 
P. Moses H.Beding  
    Lihat Beding, P. Moses H. 
 
P. Siagian, Toenggoel 
    Lihat Siagian, Toenggoel P. 
 
P. Siahaan 
   Lihat Siahaan, P. 
 
P. Sihotang 
    Lihat Sihotang, Paul 
 
P. Sitorus    
    Lihat Sitorus, P. 
 
P.A. Sasraningrat 
   Lihat Sasraningrat, P.A. (Pangeran Aryo) 
 
P.A. Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, P.A. 
 
P.H. Hutajulu (Poltak Hasiolan), 1948 
    Lihat Hutajulu, Poltak Hasiholan,1948- 
 
P.H. Sirait 
    Lihat Sirait, P.H. 
 
P.K. Ojong, 1920-1980   
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),  
             1920-1980 
 
P.K. Oyong, 1920-1980  
    Lihat Ojong, P.K. (Petrus Kanisius),  
              1920-1980 
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P.L., Katoppo 1931-1999 
    Lihat Katoppo, Paul, 1931-1999 
 
P.M. Lawalata 
    Lihat Lawalata, P.M. 
 
P.R. Silalahi 
    Lihat Silalahi, P.R. 
 
P.W.J. Nababan, 1922- 
    Lihat Nababan, P.W.J., 1922- 
 
Pabottingi, Mokhtar, 1945- 
    Lihat Pabottingi, Mochtar, 1945- 
 
Pabottingi, Mochtar, 1945- 
    Lihat Pabottinggi, Muchtar, 1945- 
 
Pabottingi, Mukhtar, 1945- 
    Lihat Pabottinggi, Muchtar, 1945- 
 
Pabottinggi, Muchtar, 1945- 
    x Pabottingi, Mukhtar, 1945- 
    x Mochtar Pabottingi, 1945 
    x Muchtar Pabottingi, 1945- 
    x Mukhtar  Pabottingi, 1945- 
    x Pabottingi, Mochtar, 1945- 
    x Pabottingi, Mokhtar, 1945- 
 
 
Padji, A. (pseu), 1908-1969 
    Lihat Pane, Armijn, 1908-1969 
 
Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
    x Padmosusastra, Ki, 1840-1926 
    x Ki Padmasusastra, 1840-1926 
    x Suwardi, 1840-1926 
    x Kartadirana, Mas Ngabehi, 1840-1926 
    x Bangsayuda III, Mas Ngabehi, 1840-1926 
    x Kartipradata, Ngabehi, 1840-1926 
    x Prajapustaka, Ngabehi, 1840-1926 
    x Padmasoesastra, Ki, 1840-1926 
    x Wirapustaka, Ngabehi, 1840-1926 
    x Ngabehi Wirapustaka, 1840-1926 
    x Ng. Wirapustaka, 1840-1926 
    x Wirapustaka, Ng. (Ngabehi), 1840-1926 
    x Wiropustoko, Mas Ngabei, 1840-1926 
    x Mas Ngabei Wirapustaka, 1840-1926 
 
Padmasoesastra, Ki, 1840-1926 
    Lihat  Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
 
Padmosusatra, Ki, 1840-1926  
    Lihat Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Paduko Sati, Datuak 
    Lihat Sati, Datuak Paduko 
 
Paian M.Tampubolon 
    Lihat Tampubolon, Paian M. 
 
Paimin Napitupulu, 1956- 
    Lihat Napitupulu, Paimin, 1956- 
 
Pakpahan, Agus, 1956- 
    x Agus Pakpahan, 1956-  
 
Pakpahan, M.      
    x M Pakpahan 
 
Pakpahan, Normin S.      
    x Normin S. Pakpahan 
 
Pakpahan, S. 
    Lihat Pakpahan , Sahat 
 
Pakpahan, Sahat  
    x Pakpahan, S.  
    x Sahat Pakpahan 
 
Pakpahan, T., 1940-  
    Lihat Pakpahan, Thamrin, 1940- 
 
Pakpahan, Thamrin, 1940-      
    x Pakpahan, T., 1940-      
    x Thamrin Pakpahan, 1940- 
 
Paku Alam VIII, Sultan Yogyakarta, l.1910             
 x Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku  
    Alam VIII  
    x Paku Alam VIII, Sri, Raja Yogyakarta, l.1910  
    x Sri Paku Alam VIII, Sultan Yogyakarta,l.1910 
 
Paku Alam VIII, Sri, Raja Yogyakarta, l.1910     
Lihat Paku Alam VIII, Sultan Yogyakarta,  
             l. 1910 
 
Paku Buwana IX, Sunan Surakarta, 1861-1893 
    Lihat Paku Buwono IX, Sunan Surakarta,  
1861-1893 
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Paku Buwana V, Sunan Surakarta, m. 1823  
    Lihat Paku Buwono V, Sunan Surakarta,    
              m.1823 
 
Paku Buwono IX, Sunan Surakarta, 1861-1893  
    Lihat Paku Buwono IX, Sunan Surakarta,  
1861-1893 
 
Paku Buwono IX, Sunan Surakarta, 1861-1893  
    x Sri Pakoe Boewono IX, Sunan Surakarta,  
       1861-1893  
    x Sri Paku Buwono IX, Sunan Surakarta,  
       1861-1893  
    
    x Paku Buwono IX, Sunan Surakarta,  
       1861-1893  
    x Paku Buwana IX, Sunan Surakarta,  
       1861-1893  
    x Sri Paku Buwana IX, Sunan Surakarta,  
        1861-1893 
 
Paku Buwono V, Sunan Surakarta, m. 1823 
    Lihat Paku Buwono V, Sunan Surakarta,    
              m.1823 
 
Paku Buwono V, Sunan Surakarta, m. 1823  
    x Sri Pakoe Boewono V, Sunan  Surakarta,  
       m. 1823 
    x Sri Paku Buwono V, Sunan  Surakarta,  
       m.1823  
    x Paku Buwono V, Sunan Surakarta, m.1823  
    x Paku Buwana V, Sunan Surakarta, m.1823  
    x Sri Paku buwana V, Sunan Surakarta, m.1823 
 
Palgunadhy B (pseu)     
    Lihat Bambang Palgunadhy Asmara     
              Danuwangsadiraja, Raden Mas, 1948- 
 
Palindih, R. St.., l. 1898  
    Lihat Rustam,  Sutan Palindih,   l.1898 
 
Palindih, Rutan Sutan, l. 1898 
    Lihat Rustam,  Sutan Palindih,  l.1898 
 
Palti Raja Siregar    
    Lihat Siregar, Palti Raja 
 
Paman Oji (pseu) 
    Lihat Winarno Hendronoto, Raden Mas,  
              1908-1948 
 
Pamoentjak n. S., A. Soetan (Abas Soetan), l.1899  
    Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
 
Pamoentjak nan Sati., Abas Sutan, l.1899     
    Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
 
Pamuncak, Amir  
    Lihat Pamuntjak, Amir 
 
Pamuncak, K. St. (K. Sutan)  
    Lihat Pamuntjak, K.St. (K. Sutan) 
 
Pamuncak nan Sati, Abas Datuk, l.1899  
    Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
 
Pamuncak nan Sati, Abas Sutan, l.1899  
    Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
 
Pamuncak, Nazir Datuk, 1897-1965 
    Lihat Nazir, Datuk Pamuntjak, 1897-1965 
 
Pamuncak, Rusina Syahrial     
    Lihat Rusina Sjahrial-Pamuntjak 
 
Pamuntjak n. Sati, A. Datuk (Abas Datuk), l.1899  
    Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
 
Pamuntjak N.S., A. Datuk (Abas Datuk), l.1899  
    Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
 
Pamuntjak, A. Datuk (Abas Datuk), l.1899  
     Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati,  l.1899 
 
Pamuntjak, Abas Sutan, l.1899  
    Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati,  l.1899 
 
Pamuntjak, Amir      
    x Amir Pamuntjak      
    x Amir Pamuncak      
    x Pamuncak, Amir 
 
Pamuntjak, K. St.  
    Lihat Pamuntjak, K.St. (K. Sutan) 
 
Pamuntjak, K.St. (K. Sutan) 
     x Pamuncak, K. St. (K. Sutan) 
     x K. St. Pamuncak 
     x K. St. Pamuntjak 
     x Pamuntjak, K. St. 
     x Pamuntjak, Kesuma Sutan 
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Pamuntjak, Kesuma Sutan  
    Lihat Pamuntjak, K.St. (K. Sutan) 
 
Pamuntjak, Nazir Datuk, 1897-1965 
    Lihat Nazir, Datuk Pamuntjak, 1897-1965 
 
Pamuntjak, Rusina     
    Lihat Rusina Sjahrial-Pamuntjak 
 
Pamuntjak, Rusina Sjahrial     
    Lihat Rusina Sjahrial-Pamuntjak 
 
Panahatan Aritonang     
    Lihat Aritonang, Panahatan 
 
Panangaran Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, P.  
 
Pancar Simatupang 
   Lihat Simatupang, Pancar 
 
Pance F. Pondaag, 1951-  
    Lihat Pondaag, Pance F., 1951- 
 
Panda Nababan 
    Lihat Nababan, Panda 
 
Pandapotan Simorangkir, 1963- 
    Lihat Simorangkir, Pandapotan, 1963- 
 
Pandey, B.N. (Bishwa Nath), 1929-       
    x Pandey, Biswa Nath      
    x B.N. Pandey 
    x Pandey, B.N. 
 
Pandey, B.N.  
    Lihat Pandey, B. N. (Bishwa Nath), 1929- 
 
Pandey, Biswa Nath  
    Lihat Pandey, B. N. (Bishwa Nath), 1929- 
 
Pandey, J.P., (Jan Paulus)     
    x Pandey, Jan Paulus     
    x J.P. Pandey     
    x Jan Paulus Pandey 
 
Pandey, Jan Paulus  
    Lihat Pandey, J.P., (Jan Paulus) 
 
Pandey, Shashi Ranjan, 1953-      
    x Shashi Ranjan Pandey 
 
Pandey, Sujata     
    x Sujata Pandey 
 
Pandjaitan, B      
    x Panjaitan, B      
    x B Panjaitan      
    x B Pandjaitan 
 
Pandjaitan, F.  
    Lihat Panjaitan, F. 
 
 
Pandjaitan, Hinca I.P. (Hinca Ikara Putra), 
1964-  
    x Panjaitan, Hinca I.P. (Hinca Ikara  
       Putra), 1964-  
    x Hinca Ikara Putra Pandjaitan, 1964-   
    x Panjaitan, Hinca, 1964-  
    x Panjaitan, Hinca I.P., 1964- 
 
Pandjaitan, J.P.  
    x J.P. Pandjaitan  
    x J.P. Panjaitan 
    x Panjaitan, J.P. 
 
Pandjaitan, Mercy Maida  
    Lihat Panjaitan, Mercy Maida 
 
Pandjaitan, W. 
    x Panjaitan, W. 
    x W Pandjaitan 
    x W Panjaitan 
 
Pandji Wirasmo Notonindito, Raden, l.1900 
    Lihat Wirasmo Notonindito, Raden  Pandji,  
              l.1900 
 
Panduko Sati, Djonhar Sutan 
    Lihat Djonhar 
 
Pane, Armijn, 1908-1969 
    x Adinata (pseu), 1908-1969 
    x Armijn Pane, 1908-1969 
    x Djiwa, A (pseu), 1908-1969 
    x Empe (pseu), 1908-1969 
    x  Karnoto (pseu), 1908-1969 
    x Mada, A. (pseu), 1908-1969 
    x Padji, A. (pseu), 1908-1969 
    x Pane, Armiyn, 1908-1969 
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Pane, Armiyn, 1908-1969  
    Lihat Pane, Armijn, 1908-1969 
 
Pane, Nina Budiarto     
    x Budiarto, Nina Pane     
    x Nina Pane     
    x Nina Pane Budiarto     
    x Pane, Nina 
 
Pane, Nina  
    Lihat Pane, Nina Budiarto 
 
Pangemanan, Christine      
    x Pangemanan, Kristine  
    x Christine Pangemanan 
 
Pangemanan, F.D.J., 1870-1910     
     x F.D.J. Pangemanan, 1870-1910 
 
Pangemanan, J.J. (Johanes Joote), 1924-  
    Lihat Pangemanan, Johannes J. (Johannes  
             Joote), 1924- 
 
Pangemanan, Johanes J., 1924-  
    Lihat Pangemanan, Johannes J. (Johannes  
             Joote), 1924- 
 
Pangemanan, Johanes Joote, 1924-  
    Lihat Pangemanan, Johannes J. (Johannes  
             Joote), 1924- 
 
Pangemanan, Johannes J. (Johannes Joote), 
1924- 
    x Amigo J.J. (pseu) 
    x J. J. Pangemanan., 1924- 
    x Johanes J. Pangemanan., 1924- 
    x Johanes Joote Pangemanan., 1924- 
    x Pangemanan, J.J. (Johanes Joote), 1924-  
    x Pangemanan, Johanes J., 1924- 
    x Pangemanan, Johanes Joote., 1924-  
 
Pangemanan, Kristine  
    Lihat Pangemanan, Christine 
 
Pangemanan, Ronny 
    x Ronny Pangemanan 
 
Pangeran Siregar     
    Lihat Siregar, Pangeran 
 
 
Panggabean, Chris     
    x Chris Panggabean 
 
Panggabean, G.T.     
    x G.T. Panggabean 
 
Panggabean, Maruli H.     
    x Maruli H. Panggabean 
 
Panggabean, Reynold, 1951-     
    x Reynold Panggabean 
 
Panggabean, Richard Payman, 1926- 
    Lihat Panggabean, Richart Payman, 1926- 
 
Panggabean, Richart Payman, 1926- 
    x Panggabean, Richard Payman, 1926-  
    x Richart Payman Panggabean, 1926- 
 
Panisean Nasoetion, 1959- 
    Lihat Nasoetion, Panisean, 1959- 
 
Panjaitan, Amida Suryati  
    Lihat Panjaitan, Amyda Suryati 
 
Panjaitan, Amyda Suryati     
    x Amyda Suryati Panjaitan     
    x Panjaitan, Amida Suryati 
 
Panjaitan, B.  
    Lihat Pandjaitan, B. 
 
Panjaitan, Benni, 1949-  
    Lihat Panjaitan, Benny, 1949- 
 
Panjaitan, Benny, 1949-     
    x Benny Panjaitan, 1949-     
    x Panjaitan, Benni, 1949- 
 
Panjaitan, F.  
    x F. Panjaitan 
    x F. Pandjaitan  
    x Pandjaitan, F. 
 
Panjaitan, Hinca I.P. (Hinca Ikara Putra), 1964-  
    Lihat Pandjaitan, Hinca I.P. (Hinca  
              Ikara Putra), 1964- 
 
Panjaitan, Hinca I.P., 1964- 
    Lihat Pandjaitan, Hinca I.P. (Hinca  
              Ikara Putra), 1964- 
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Panjaitan, Hinca, 1964-  
    Lihat Pandjaitan, Hinca I.P. (Hinca  
              Ikara Putra), 1964- 
 
Panjaitan, J.P.  
    Lihat Pandjaitan, J.P. 
 
Panjaitan, M. (Mahadin)  
    x Panjaitan, M.  
    x M. Panjaitan 
 
Panjaitan, M. 
    Lihat Panjaitan, M. (Mahadin) 
 
Panjaitan, Mercy Maida 
    x Pandjaitan, Mercy Maida  
    x Mercy Maida Panjaitan 
 
Panjaitan, O., 1923-  
    Lihat Panjaitan, Ostina, 1923- 
 
Panjaitan, Ostina, 1923-     
    x Ostina Panjaitan, 1923-     
    x Panjaitan, O., 1923- 
 
Panjaitan, W.  
    Lihat Pandjaitan, W. 
 
Panji Wirasmo Notonindito, R. 
    Lihat Wirasmo Notonindito, Raden  
             Pandji, l.1900 
 
Panuwon, Sam 
    x Sam Panuwon 
 
Pappilon Halomoan Manurung 
    Lihat Manurung, Pappilon Halomoan 
 
Parakitri, 1947- 
    Lihat Simbolon, Parakitri Tahi,1947- 
 
Parakitri T. Simbolon, 1947-  
    Lihat Simbolon, Parakitri Tahi,1947- 
 
Parakitri Tahi Simbolon 
    Lihat Simbolon, Parakitri Tahi,  1947- 
 
Parakitri Tahi Simbolon, 1947- 
    Lihat Simbolon, Parakitri Tahi, 1947- 
 
Parastho, Kusumo, 1943 
    Lihat Sutomo parastho Kusumo, Kanjeng   
             Raden Mas Temenggung,1943 
 
 
Pardede, N.  
    Lihat Pardede, Nancy 
 
Pardede, Andy, 1969-  
    x Andy Pardede, 1969- 
 
Pardede, Bertha T.  
    x Bertha T. Pardede 
 
Pardede, Nancy  
    x N. Pardede  
    x Nancy Pardede 
    x Pardede, N. 
 
Pardede, Peris, 1918-   
    x Peris Parded, 1918- 
 
Pardede, S. (Soaloan), 1938-   
    x Erlangga (pseu), 1938- 
    x Pardede, S.1938-  
    x S. Pardede, 1938- 
 
Pardede, S. 1938-  
    Lihat Pardede, S. (Soaloan), 1938- 
 
Pardede, S.M.  
    x S.M. Pardede 
 
Pardede, T.D. (Tumpel Dorianus), 1916-             
    x Dorianus, Tumpel, 1916-  
    x Pardede, T.D., 1916-  
    x T.D Pardede, 1916-             
    x Tumpel, Dorianus,  1916- 
 
Pardede, T.D., 1916-  
    Lihat Pardede, Tumpel Dorianus, 1916- 
 
Pardorsi, Henri Marudin H.  
    Lihat Pardosi, Henri Marudin H. 
 
Pardosi, Henri Marudin H.  
    x Henri Marudin H Pardosi  
    x Pardorsi, Henri Marudin H. 
 
Pardosi, Johnson     
    x Jhonson Pardosi 
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Pardosi-Siagian, Nathan, 1939-  
    x Nathan Pardosi-Siagian, 1939-  
    x Siagian Nathan Pardosi, 1939- 
 
Pareanom, Yusi Avianto 
    x Yusi Avianto Pareanom  
    x Yusi A. Pareanom 
 
Pareira, Andre H.  
    x Andre H. Pareira 
 
Pareira, B.A. (Berthold Anton), 1939-        
    x B.A. Pareira, 1939-      
    x Berthold Anton Pareira, 1939-     
    x Pareira, B.A., 1939- 
 
Pareira, John Yap  
    x John Yap Pareira 
 
Pareira, Yon Yap  
    x Yon Yap Pareira 
 
Pareira-Mandalangi, J.  
    x J. Pareira-Mandalangi 
 
Parengkuan, F.E.W 
    Lihat Parengkuan, F.E.W. (Fendy E.W) 
 
Parengkuan, F.E.W. (Fendy E.W)  
    x Parengkuan, F.E.W  
    x F.E.W Parengkuan  
    x Fendy E.W Parengkuan 
 
Parera, Frans M., 1946-  
    x Frans M Parera, 1946- 
 
Parera, Jos Daniel  
    x Jos Daniel Parera 
 
Pariama Saragih 
    Lihat Saragih, Pariama 
 
Parlaungan Hutagaol 
    Lihat Hutagaol, Parlaungan 
 
Parlaungan Ritonga 
    Lihat Ritonga, Parlaungan 
 
Parlindungan Adi Putra, 1928- 
    Lihat Parlindungan, A.P.(Adi Putra), 1928- 
 
Parlindungan Marpaung, 1968- 
    Lihat Marpaung, Parlindungan, 1968- 
 
 
Parlindungan P. Marpaung, 1959- 
    Lihat Marpaung, Parlindungan P., 1959- 
 
Parlindungan Siahaan 
    Lihat Siahaan, Parlindungan 
 
Parlindungan, A.P. (Adi Putra), 1928-      
    x Parlindungan, A.P., 1928-     
    x A.P Parlindungan , 1928-     
    x A.P.(Adi Putra) Parlindungan, 1928-     
    x Parlindungan Adi Putra, l. 1928- 
 
Parlindungan, A.P., 1928- 
    Lihat Parlindungan, A.P. (Adi Putra), 1928- 
 
Parlindungan, M.D.  
    Lihat Parlindungan, Mangaradja Onggang 
 
Parlindungan, Mangaradja Onggang 
    x Parlindungan, Mangaraja Onggang 
    x Parlindungan, M.D. 
    x Parlindungan, Mangaradja 
 
Parlindungan, Mangaradja  
    Lihat Parlindungan, Mangaradja  
             Onggang 
 
Parlindungan, Mangaraja Onggang 
    Lihat Parlindungan, Mangaradja  
             Onggang 
 
Parluhutan Lumbantobing 
    Lihat Lumban Tobing, P. (Parluhutan) 
 
Parta Diredja, Iting, Raden 
    Lihat Iting Partadireja, Raden 
 
Partadiraja, Iting, Raden 
    Lihat Iting Partadiredja, Raden 
 
Partadiredja, Iting, Raden 
    Lihat Iting Partadireja, Raden 
 
Partadireja, Iting, Raden 
    Lihat Iting Partadireja, Raden 
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Partoatmodjo, Drajat, Raden, l. 1898 
    Lihat Drajat Partoatmodjo, Raden, l.1898 
 
Partoatmojo, Drajat, Raden, l. 1898 
    Lihat Drajat Partoatmodjo, Raden, l.1898 
 
Partogi M. Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, Partogi M. 
 
Party Bangun    
    Lihat Bangun, Party 
 
Parulian Marpaung 
    Lihat Marpaung, Parulian 
 
Parulian Sianipar 
    Lihat Sianipar, Parulian 
 
Pasaribu, A., 1915-  
    Lihat Pasaribu, Amir, 1915- 
 
Pasaribu, Ali Musa     
    x Ali Musa Pasaribu 
 
Pasaribu, Amir, 1915-     
    x Amir Pasaribu, 1915-     
    x Pasaribu, A., 1915- 
 
Pasaribu, Amudi  
    x Amudi Pasaribu 
 
Pasaribu, Beni 
    Lihat Pasaribu, Benny 
 
Pasaribu, Benny  
    x Benny Pasaribu  
    x Pasaribu, Beni 
 
Pasaribu, Bien, 1959- 
    x Bien Pasaribu, 1959- 
 
Pasaribu, Fernando 
    x Fernando Pasaribu 
 
Pasaribu, Fuby, 1933-  
    x Fuby Pasaribu, 1933-  
    x Fuby Rasjap (pseu)  
    x Fuby Rasyap (pseu) 
    x Rasjap, Fuby(pseu)  
    x Rasyjp, Fuby(pseu) 
 
Pasaribu, Hiras  
    x Hiras Pasaribu 
 
Pasaribu, I.L. 
    x I.L. Pasaribu 
 
Pasaribu, M. Sahat  
    Lihat Pasaribu, Sahat M. 
 
Pasaribu, Ramses  
    x Ramses Pasaribu 
 
Pasaribu, Rondang  
    x Rondang Pasaribu 
 
Pasaribu, Sahat M.  
    x Pasaribu, M. Sahat  
    x Sahat M. Pasaribu 
 
Pasaribu, Saut  
    x Saut Pasaribu 
 
Pasaribu, T., Nyonya 
    x Riana (pseu)  
    x T. Pasaribu, (Ny.) 
 
Pasaribu, T.B. (Toga Barita)  
    x Pasaribu, T.B.  
    x T.B. Pasaribu 
 
Pasaribu, T.B.  
    Lihat Pasaribu, T.B. (Toga Barita) 
 
Pasuhuk, W.F. 
    Lihat Pasuhuk, Willy F. 
 
Pasuhuk, Willy F.  
    x Pasuhuk, W.F.  
    x Willy F. Pasuhuk 
 
Pati Ginting  
    Lihat Ginting, Pati 
 
Patinasarani, Ronny, 1949-2008 
   x Ronny Patinasarani,  1949-2008 
 
Patirajawane, Rene 
   x Rene Patirajawane 
 
Patricia Posumah  
    Lihat Posumah, Patricia 
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Pattiradjawane, A. Tahija    
   Lihat Tahija-Pattiradjawane, Augustina,  
             l.1896 
 
Pattiselanno, Oele, 1946- 
    x Oele Pattiselanno 
    x Julius Sjoerd Pattiselanno 
 
Paturusi, Sofjan  
    Lihat Paturusi, Sofyan, 1943- 
 
Paturusi, Sofyan, 1943-  
    x Aspar (pseu)  
    x Paturusi, Sofjan  
    x Sofjan Paturusi  
    x Sofyan Paturusi 
 
Paul Katoppo, 1931-1999 
    Lihat Katoppo, Paul, 1931-1999 
 
Paul Lubis 
    Lihat Lubis, Paulina 
 
Paul Sihotang 
    Lihat Sihotang, Paul 
 
Paulina Lubis 
    Lihat Lubis, Paulina 
 
Pauline Kaloh-Gerungan  
    Lihat Kaloh-Gerungan, Pauline 
 
Paulus Ignatius 
   Lihat Oey, Liang Lee, 1923- 
 
Payakumbuh, Ilyas  
    x Ilyas Payakumbuh 
 
Payaman J. Simanjuntak 
   Lihat Simanjuntak, Payaman J., 1939- 
 
Pekerti, Anugerah, 1938- 
    Lihat Anugerah Pekerti, 1938- 
 
Pek Giok Sie 
    Lihat  Priguna Sidharta, 1924-2003 
 
Pek Pang Eng, l.1898  
   Lihat Wong, Kam Fu, l.1898 
 
Penina Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Penina 
 
Perangin-angin Bangun Mulia, Tridah 
    Lihat Perangin-angin, Tridah Bangun Mulia 
 
Perangin-angin, Arapen  
    x Arapen Perangin-angin 
 
Perangin-angin, Nismar Br.  
    x Nismar Br. Perangin-angin 
 
Perangin-angin, Tridah Bangun Mulia  
    x Perangin-angin Bangun Mulia, Tridah  
    x Tridah Bangun Mulia Perangin-angina 
 
Peris Pardede, 1918- 
    Lihat Pardede, Peris, 1918- 
 
Permana, Hasan Nata, R.  
    Lihat Hasan Natapermana, Raden 
 
Permana, Hasan Nata, Raden   
    Lihat Hasan Natapermana, Raden 
 
Permani (pseu), l. 1901  
    Lihat Ero Bratakoesoema, Raden, l.1901 
 
Permani, Sandiasma (pseu), l. 1901 
    Lihat Ero Bratakoesoema, Raden, l.1901 
 
Persadaan br Karo  
    Lihat Karo, Persadaan 
 
Persadaan Karo   
    Lihat Karo, Persadaan 
 
Pesolima, Broery, 1948-2000 
    Lihat Marantika, Broery, 1948-2000 
 
Pesulima, Broery, 1948-2000 
    Lihat Marantika, Broery, 1948-2000 
 
Petrus Hendrio, Raden, 1923- 
    x Hendrio, Petrus, 1923- 
 
Philip O.L. Tobing, 1921-1967 
    Lihat Lumban Tobing,  P.O (Philip Oder),  
             1921- 1967 
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Philip Oder Lumbantobing, 1921- 1967 
    Lihat Lumban Tobing,  P.O (Philip Oder),  
             1921- 1967 
 
Piet Barung 
    Lihat Barung, Piet  
  
Piet Burnama  
    Lihat Burnama, Piet 
 
Pieter Everhardus Latumeten 
    Lihat Latumeten, Pieter Everhardus 
 
Pieter Hutahaean,1953- 
    Lihat Hutahaean, Pieter,1953- 
 
Pinola, Ananta, 1935- 
    x Sarman Saragih 
 
Pipin Napitupulu, 1955- 
    Lihat Napitupulu, Pipin, 1955- 
 
Pirman Bangun     
    Lihat Bangun, Pirman 
 
Pitono Hardjosoewignjo, Raden 
    x Harjosuwignyo, Pitono, Raden 
    x Hardjosoewignjo, Pitono 
    x Pitono Harjosuwignyo 
 
Pitono Harjosuwignyo 
    Lihat Pitono Hardjosoewignjo, Raden 
 
Poedjawijatna, I. (Ignatius), Raden, l. 1910  
    x Pujawiyatna, I. (Ignatius), Raden, l.1910  
    x I.R. Poedjawijatna, l. 1910  
    x Ignatius Poedjawijatna, Raden, l.1910 
    x Ignatius Pujawijatna, Raden, l.1910 
 
Poedjosoebroto, Santoso, Raden 
    Lihat Santoso Poedjosoebroto, Raden 
 
 
Poerba, R.L. Tel., Ny. 
    Lihat  Purba, R.L. Tel. 
 
Poerbakawatja, Soegarda, Raden, 1899-1984 
Lihat Soegarda Poerbakawatja, Raden,   
 1899-1984 
 
Poerbakawatja, Soegarda, 1899- 
Lihat Soegarda Poerbakawatja, Raden,   
 1899-1984 
 
Poerwokoesoemo, Soepardi, Raden 
    Lihat  Purwokusumo, Supardi, Raden 
 
 
 
Poesponegoro, Soetardjo, Raden Mas 
    Lihat  Pusponegoro, Sutarjo, Raden Mas,  
l.1909 
 
Pohan, Ch. Renata F.H.  
    Lihat Pohan, Ch. Renata V.H. 
 
Pohan, Ch. Renata V.H. 
    x Pohan, Ch. Renata F.H. 
    x Ch. Renata V.H. Pohan 
 
 
Pohan, Endang Puspita  
    x Endang Puspita Pohan 
 
Pohan, Estella l.  
    x Estella l. Pohan 
 
Pohan, F.S., 1939-  
    Lihat Pohan, Firman S., 1939- 
 
Pohan, Firman S., 1939-  
    x Firman S. Pohan, 1939-  
    x Pohan, F.S., 1939- 
 
Pohan, Hakim Sorimuda      
    x Hakim Sorimuda Pohan 
 
Pohan, M. Imron, 1936-     
    x M. Imron Pohan, 1936- 
 
Pohan, M. Yunus      
    x M. Yunus Pohan 
 
Pohan, Marthalena   
    x Marthalena Pohan 
 
Pohan, Rena  
    x Rena Pohan 
 
Pohan, Rusdin     
    x Rusdin Pohan 
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Pohan, Yunus M.      
    x Yunus M. Pohan 
 
Polin L. Rudolfino Simanungkalit 
    Lihat Simanungkalit, Polin L. Rudolfino,    
             1931- 
 
Polman Marpaung, 1963- 
    Lihat Marpaung, Polman, 1963- 
 
Poltak Hasiholan Hutajulu,1948- 
    Lihat Hutajulu, Poltak  Hasiholan, 1948- 
 
Poltak Partogi Nainggolan, 1963- 
    Lihat Nainggolan, Poltak Partogi, 1963- 
 
Poltak Siagian 
    Lihat Siagian, Poltak 
 
Poltak Simbolon  
    Lihat Simbolon, Poltak 
 
Poltak Sinambela, Lijan 
    Lihat Sinambela, Lijan Poltak 
 
 
Pondaag, Pance F., 1951-  
    x Pondaag, Pance, 1951-  
    x Pance F. Pondaag, 1951- 
 
 
Pondaag, Pance, 1951-  
    Lihat Pondaag, Pance F., 1951- 
 
Pondaag, W.S.T., 1912-  
    x W.S.T. Pondaag, 1912- 
 
Pong Suwignyo      
    x Suwignyo, Pong 
 
Poppy Hutagalung, 1941-  
    Lihat Donggo-Hutagalung, M. Poppy, 1941- 
 
Pospos, Polin L. Rudolfino Simanungkalit 
    Lihat Simanungkalit, Polin L. Rudolfino,   
              1931- 
 
Posumah, Patricia 
    x Patricia Posumah 
 
Prajapustaka, Ngabehi, 1840-1926 
    Lihat  Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Pranoto, Asoeng, Raden. 1920- 
    Lihat Asoeng Pranoto, Raden. 1920- 
 
 
 
Pratomo Suyadi, Raden  
    Lihat Suyadi Pratomo, Raden 
 
Prawirasapoetra, Soempena, Raden, 1946- 
    Lihat Sumpena Prawirasaputra, Raden, 1946- 
 
Prawirasaputra, Sumpena, Raden, Raden, 1946-  
    Lihat Sumpena Prawirasaputra, Raden, 1946- 
 
Prawirodihardjo, Hoerip Satyagraha, 1934-  
    Lihat Hurip Satyagraha Prawirodiharjo,  
              Raden, 1934- 
 
Prawirodiharjo, Hurip Satyagraha, Raden, 1934-  
    Lihat Hurip Satyagraha Prawirodiharjo,  
              Raden, 1934- 
 
Prawirohamidjojo, Soetojo, Raden, 1927-  
    Lihat Soetojo Prawirohamidjojo,Raden, 1927- 
 
Prawirohamijoyo, Sutoyo, Raden, 1927- 
    Lihat Soetojo Prawirohamidjojo,Raden, 1927- 
 
Prawirokoesoemo Soegeng Sarpin, Raden 
    Lihat Soegeng Sarpin Prawirokoesoemo,  
             Raden 
 
Prawirokusumo, Sugeng Sarpin, Raden 
    Lihat Soegeng Sarpin Prawirokoesoemo,  
             Raden 
 
Prawirosoedarso, Soejono, Raden, l.1875 
    Lihat Soejono Prawirosoedarso, Raden, l.1875 
 
Prawirosudarso, Sujono, Raden, l. 1875- 
    Lihat Soejono Prawirosoedarso, Raden, l.1875 
 
Prawoto Soemodilogo, Raden, l.1889     
    x Prawoto Sumodilogo, Raden, l.1889      
    x Soemodilogo, Prawoto, R., l.1889     
    x Sumodilogo, Prawoto, R., l.1889 
 
Prawoto Sumodilogo, Raden, l.1889 
    Lihat Prawoto Soemodilogo, Raden, l.1889 
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Prianto L. Aritonang, J., 1972- 
    Lihat Aritonang, J. Prianto L., 1972- 
 
Priguna Sidharta, 1924-2003 
    x Sidharta, Priguna, 1924-2003  
    x Sie, Pek Giok , 1924-2003 
    x Sie Pek Giok , 1924-2003 
    x Pek Giok, Sie, 1924-2203 
 
Pring, Djoko, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
             1877-1952 
 
Pring, Joko, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
              1877-1952 
 
Probohardjono, S.,R.Ng.  
    Lihat Samsudjin Proboharjono, Raden 
 
Proboharjono Samsudin, Raden 
    Lihat Samsudjin Proboharjono, Raden 
 
Proboharjono, S., Raden Ngabehi 
    Lihat Samsudjin Proboharjono, Raden 
 
Prodjodikoro, Wirjono, Raden, 1903-1985         
    Lihat Wirjono Prodjodikoro, Raden,  
             1903-1985 
 
Projodikoro, Wirjono, Raden, 1903-1985 
    Lihat Wirjono Prodjodikoro, Raden,  
             1903-1985 
 
Pujawiyatna, I. (Ignatius), Raden, l. 1910 
    Lihat Poedjawijatna, I. (Ignatius),  
             Raden, l.1910 
 
Pujosubroto, Santoso, Raden  
    Lihat Santoso Poedjosoebroto, Raden 
 
Puli Hutasuhut Glr. Bgd. 
    Lihat Hutasuhut, Puli 
 
Puli Hutasuhut 
    Lihat Hutasuhut, Puli 
 
Pulo Siahaan 
    Lihat Siahaan, Pulo 
 
Pulung Karo-Karo 
    Lihat Karo-Karo, Pulung 
 
Pulungan, A.H.  
    x A.H. Pulungan 
 
Pulungan, Abbas  
    x Abbas Pulungan 
 
Pulungan, Arifin, Haji, 1923-  
    x Arifin Pulungan, Haji, 1923- 
 
Pulungan, B. Ar. 
    x B. Ar. Pulungan 
 
Pulungan, J. Suyuthi 
    x J. Suyuthi Pulungan 
 
Pulungan, Muhammad Arifin, 1933-       
    x Muhammad Arifin Pulungan, 1933-     
    x Muhammad A Pulungan, 1933- 
 
Pulungan, S.M., 1945-  
    Lihat Pulungan, Syah Mardan, 1945- 
 
Pulungan, Sjah Mardan, 1945- 
    Lihat Pulungan, Syah Mardan, 1945- 
 
Pulungan, Syah Mardan, 1945-      
    x Pulungan, S.M., 1945-      
    x Pulungan, Sjah Mardan, 1945-      
    x Syah Mardan Pulungan, 1945- 
 
Purba, Amran  
    x Amran Purba 
 
Purba, Anny Victor      
    x Anny Victor Purba 
 
Purba, Ardiana 
    x Ardiana Purba 
 
Purba, Asriaty 
    x Asriaty Purba 
    x Asriati Purba 
 
Purba, Audiopenta 
    x Audiopenta Purba 
 
Purba, Daniel P. 
    x Daniel P. Purba 
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Purba, Darwan M. 
    x Darwan M. Purba 
 
Purba, Evi Trinita 
    x Purba, Evy Trinita 
    x Evi Trinita Purba 
    x Evy Trinita Purba 
 
Purba, Evy Trinita  
    Lihat Purba, Evi Trinita 
 
Purba, Herry  
    x Herry Purba 
 
Purba, I., 1940- 
    Lihat Purba, Iden, 1940- 
 
Purba, Iden, 1940-  
    x Iden Purba 
    x Purba, I., 1940- 
 
Purba, Jaintan  
    x Jaintan Purba 
 
Purba, Janekat  
    x Janekat Purba 
 
Purba, Jenni  
     x Jenni Purba 
 
Purba, Johnly E.P.  
    x Johnly E.P. Purba 
 
Purba, Jonny  
    x Jonny Purba 
 
Purba, Juniar   
    x Juniar Purba 
 
 
Purba, K. Rehngena, Nyonya., 1942- 
    x Rehngena Purba, K., Ny. 
    x K. Rehngena Purba 
 
Purba, Merry 
    x Merry Purba 
 
Purba, R. Janekat. 
    x R. Janekat Purba 
    x Janekat Purba, R. 
 
Purba, R. Malem. 
    x Malem Purba, R. 
    x R. Malem Purba 
 
Purba, R.L. Tel.  
    x Poerba, R.L. Tel., Ny. 
    x R.L.Tel. Purba, Ny 
 
Purba, Radiks, 1928- 
    x Purbaradiks  
    x Radiks Purba 
 
Purba, Robert J.  
    x Robert J. Purba 
 
Purba, Sem Sahala  
    x Sem Sahala Purba 
 
Purba, Sudin S. 
    x Sudin S. Purba 
 
Purba, Suruhen  
    x Suruhen Purba 
 
Purba, Tegap Karo-Karo, 1934- 
    x Interpola (pseu) 
    x Karona (pseu) 
    x Purbakin (pseu) 
    x Tekape (pseu) 
 
Purbakawaca, Sugarda,  R., 1899-1984 
   Lihat Soegarda Poerbakawatja, Raden,  
1899-1984 
 
Purbakawaca, Sugarda, Raden, 1899-1984 
   Lihat Soegarda Poerbakawatja, Raden,  
1899-1984 
 
Purbakawatja, Sugarda, R., 1899-1984 
   Lihat Soegarda Poerbakawatja, Raden,  
1899-1984 
 
Purbakin (pseu) 
    Lihat  Purba, Tegap Karo-Karo, 1934- 
 
Purbaradiks 
    Lihat  Purba, Radiks, 1928- 
 
Purbohadidjojo, Wiwoho, l.1898  
    Lihat Wiwoho Purbohadidjojo, Raden, l.1898 
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Purbohadidjojo, Wiwoho, l.1898  
    Lihat Wiwoho Purbohadidjojo, Raden, l.1898 
 
Purbohadidjojo, Wiwoho, Raden, , l.1898    
    Lihat Wiwoho Purbohadidjojo, Raden, l.1898 
 
 
Purbohadijoyo, Wiwoho, Raden, l.1898  
    Lihat Wiwoho Purbohadidjojo, Raden, l.1898 
 
 
Purnomo Setyadi Akbar, Raden, 1956-       
    x Akbar, Purnomo Setiady, Raden,  1956-   
    x Akbar, R. Purnomo Setiady, 1956-      
    x R. Purnomo Setyadi Akbar, 1956- 
 
Purwokusumo, Supardi, Raden 
   x Poerwokoesoemo, Soepardi, Raden 
   x Soepardi Poerwokoesoemo, R. 
   x Supardi Purwokusumo, R. 
 
Pusponegoro, Sutarjo, Raden Mas, l.1909 
    x Poesponegoro, Soetardjo, Raden Mas  
    x Soetardjo Poesponegoro, R. 
    x Sutarjo Pusponegoro, R. 
 
Puteh, Othman, 1944- 
    Lihat Othman Putih, 1944- 
 
Putih, Othman, 1944- 
    Lihat Othman Putih, 1944- 
 
Putera, Amir Hamzah Pangeran Indera, Tengku, 
1911-1946 
   Lihat Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
 
 
Putuwati (pseu), l.1908  
   x Leen Wattimena, l. 1908  
   x Leence Hendrika Betsy Wattimena, l.1908 
   x Leentje Hendrika Betsy Wattimena, l.1908 
   x Wattimena, Leentje Hendrika Betsy,l.1908  
   x Wattimena, Leence Hendrika Betsy, l.1908 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
R. Aj Indri Nitriani 
    Lihat Indri Nitriani, Raden Ayu 
 
R Bintarto, l 1929-  
    Lihat Bintarto, Raden,  1929- 
 
 
R. Bambang Budiarto  
    Lihat Bambang Budiarto, R 
 
 
R. Batara Hutagalung, 1944-  
    Lihat Hutagalung, Batara R. (Batara  
              Richard), 1944- 
 
R. Bratakesawa  
    Lihat Bratakesawa, Raden 
 
R. Brotosusastro  
    Lihat Brotosusastro, Raden 
 
R. Ciptoadinugroho 
    Lihat Tjiptoadinugroho, Raden 
 
R. Djaenoedin, l 1896  
    Lihat Djaenoedin, Raden, l 1896 
 
R. Drajat Partoatmodjo, R. l. 1898 
    Lihat Drajat Partoatmodjo, Raden, l.1898 
 
R. Goenarso  
    Lihat Goenarso, Raden 
 
R. Gunarso  
    Lihat Goenarso, Raden 
 
R. Gunawan Gutomo, 1916-  
    Lihat Goenawan Goetomo, Raden,1916- 
 
R. Hadi, l.1894   
    Lihat Hadi, Raden, l.1894 
 
R. Hartono, 1928-  
    Lihat Hartono, Raden, 1928- 
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R. Hasan Natapermana  
    Lihat Hasan Natapermana, Raden 
 
R. Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, R. 
 
R. Hilman Djajadiningrat  
    Lihat Hilman Djajadiningrat, Raden 
 
R. Hindromartono,  1908 – 1948  
    Lihat Hindromartono, Raden, 1908 – 1948 
 
 
R. Iyeng Wiraputra  
    Lihat Iyeng Wiraputra, Raden 
 
R.I.W. Dwidjasusana, l.1896 
    Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,   
             Raden, l.1896 
 
R.M. Soeripto, l.1899 
     Lihat Soeripto, Raden Mas, l.1899 
 
R. Jaenudin, l 1896  
    Lihat Djaenoedin, Raden, l.1896 
 
R. Janekat Purba 
    Lihat  Purba, R. Janekat 
 
R. Malem Purba 
    Lihat  Purba, R. Malem 
 
R.Mantria Hutasoit , 1912- 
    Lihat Hutasoit, Mantria, 1912-  
 
R. Mohammad Azil Wijayakusuma, 1917-    
 Lihat Mochammad Azil Widjajakoesoema, 
Raden.,1917- 
 
R. Mugiharjo 
    Lihat Mugihardjo, Raden 
 
R. Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, R. 
 
R. Ng. Darsosawego  
    Lihat Darsosawego, Raden Ngabei 
 
R. Ng. Hardjawiraga, 1885 – 1963  
    Lihat Hardjawiraga, Raden Ngabei,1885-1963 
 
R. Purnomo Setyadi Akbar, 1956-     
    Lihat Purnomo Setyadi Akbar, Raden, 1956- 
 
R. Raksanagara, A. 
    Lihat Raksanagara, A., Raden 
 
 
R. Rija Dipowinoto   
    Lihat   Rija Dipowinoto, Raden 
 
R. Ronggo Danukusumo, 1905-1974  
    Lihat Danoekoesoemo, Raden Ronggo,  
              1905-1974 
 
R. Roosseno, 1908- 
    Lihat Roosseno, Raden, 1.1908 
 
R. Rooseno, 1908- 
    Lihat Roosseno, Raden, 1.1908 
 
R. Sambas Wirakusumah  
    Lihat Wirakusumah, Sambas, Raden 
 
R. Sastromulyono 
Lihat Sastromulyono, Raden, l.1898 
 
R. Sinaga 
    Lihat Sinaga, R. 
 
R. Situmorang    
    Lihat Situmorang, R. 
 
R. Soebekti., 1914- 
      Lihat Soebekti, Raden, 1914- 
 
R. Soedirman, 1912-1950 
     Lihat Soedirman, Raden 1912-1950 
 
R. Soediro, 1912- 
   Lihat Soediro, Raden, 1912- 
 
R. Soedjono, l.1905 
    Lihat Soedjono, Raden, l.1905 
 
R. Soegijanto Tjakranegara 
    Lihat Soegijanto Tjakranegara, Raden, 1928- 
 
R. Soeharto, l. 1908 
    Lihat Soeharto, Raden, l.1908 
 
R. Soejono Prawirosoedarso, l.1875 
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    Lihat Soejono Prawirosoedarso, Raden, l.1875 
 
R. Soemarto, 1913- 
    Lihat Soemarto, Raden, 1913- 
 
 
R. Soenarjo, l.1904 
   Lihat Soenarjo, Raden, l.1904 
 
R. Soenarto 
    Lihat Soenarto, Raden 
 
R. Soepardi 
    Lihat Soepardi, Raden 
 
R. Soepomo, 1908-1958 
    Lihat Soepomo, Raden, 1908-1958 
 
R. Soerasno, l.1898  
     Lihat Soerasno, Raden, l.1898 
 
R. Soerojo Wignyodipoero  
    Lihat Soerojo Wignjodipoero 
 
R. Soemita Adikoesoemah 
     Lihat Soemita Adikoesoemah, Raden 
 
R. Supangkat Broto  
    Lihat Supangkat  Broto, Raden 
 
R. Tajono  
    Lihat Tajono, Raden 
 
R. Tjakra-Amidjaja 
    Lihat Tjakra-Amidjaja, Raden 
 
R. Tjiptoadinugroho  
    Lihat Tjiptoadinugroho, Raden 
 
R.A. Nainggolan, 1934- 
    Lihat Nainggolan, R.A., 1934- 
 
R.A.A. Martanegara, 1845-1926 
    Lihat Martanegara, Raden Aria Adipati,  
             1845-1926 
 
R.A.A. Wiranatakusumah, l.1888  
    Lihat Wiranatakusumah, Raden Adipati  
             Aria, l.1888 
 
R.A.A. Wiratanoeningrat, 1878-1937  
    Lihat Wiratanoeningrat, Raden Adipati  
             Aria, 1878-1937 
 
R.A.Adriani Kusumawardani, 1974- 
    Lihat Adriani Kusumawardani, Raden   
             Ajeng,1974- 
 
R.Buntaran Martoatmojo  
    Lihat Buntaran Martoatmodjo, Raden,l.1896 
 
R.E. Baringbing    
    Lihat Baringbing, R.E. (Rudolf E.) , 1945- 
 
R.H. Saragih 
    Lihat Saragih, R.H. 
 
 
R.H.P. Sitompul, 1937-    
    Lihat Sitompul, R.H.P., 1937- 
 
R.K. Sembiring 
    Lihat Sembiring, R.K. (Robert Keresmis) 
 
R.L.Tel. Purba, Ny 
    Lihat  Purba, R.L. Tel. 
 
R.M. B. Judoprasetio  
    Lihat Judoprasetio, B., Raden Mas, l.1910 
 
R.M. Diposoetarno  
    Lihat Tiknopranoto, Raden Mas Ngabei 
 
R.M. Djoehana Wiradikarta, l.1896  
    Lihat Djoehana Wiradikarta, M.  
             (Mochammad), Raden, l.1896 
 
R.M. Djuhana Wiradikarta, l.1896  
    Lihat Djoehana Wiradikarta, M.  
             (Mochammad), Raden, l.1896 
 
R.M. Harjoto, l 1904  
    Lihat Harjoto, Raden Mas, l 1904 
 
R.M. Ng. Tiknopranoto  
    Lihat Tiknopranoto, Raden Mas Ngabei 
 
R.M. Rahyono Abikusno       
    Lihat Rahyono Abikusno, R.M. 
 
R.M. Saragih 
    Lihat Saragih, R.M. 
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R.M. Sriwirasto, 1933-  
    Lihat Wirastodipuro, Kanjeng Raden Mas  
            Haryo, 1933- 
 
R.M. Surachman, 1936-     
    Lihat Surachman, R.M. (Raden Mas), 1936- 
 
 
R.M. Sutjipto Wirjosuparto, 1915-1971  
    Lihat Sutjipto Wirjosuparto, Raden Mas,  
              1915-1971 
 
R.M. Wirasto  
    Lihat Wirasto, Raden Mas, 1914- 
 
R.M., Koentjaraningrat 1923-1999 
    Lihat Koentjaraningrat, Raden Mas,  
              1923-1999 
 
R.S. (pseu)  
    Lihat Sartana Yasawidagdo, Raden, 1942- 
 
R.T. Sastranagara  
    Lihat Yasadipura II, Raden Ngabehi 
 
R.Turman Sirait 
    Lihat Sirait, R. Turman 
 
R.W. Sinaga 
    Lihat Sinaga, R.W. 
 
Raden  Ajeng Adriani Kusumawardani, 1974- 
    Lihat Adriani Kusumawardani, Raden   
             Ajeng, 1974- 
 
Raden Andul Wasit Notojoewono 
    Lihat Andul Wasit Notojoewono, Raden 
 
Raden  Goenarso  
    Lihat Goenarso, Raden 
 
Raden A. Seno Sastroamidjojo 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
Raden Ayu Indri Nitriani 
    Lihat Indri Nitriani, Raden Ayu 
 
Raden Ayu Lasminingrat 
    Lihat Lasminingrat, Raden Ayu 
  
 
Raden Bekel Koeswaraga 
    Lihat Koeswaraga, Raden Bekel 
 
Raden Bratakesawa  
    Lihat Bratakesawa, Raden  
 
Raden Budidarma  
    Lihat Budidarma, Raden  
 
Raden Buntaran Martoatmojo 
    Lihat Buntaran Martoatmodjo, Raden, l.1896 
     
 
Raden Eddy Martadinata, 1921-1966 
    Lihat Martadinata, E. (Eddy), Raden,  
             1921-1966 
 
Raden Endon   
    Lihat Endon, Raden 
 
Raden Ero Bratakusuma, l.1901  
    Lihat Ero Bratakusuma, Raden, l.1901 
 
Raden Gunarso  
    Lihat Goenarso, Raden 
 
Raden Hadi, l.1894   
    Lihat Hadi, Raden, l.1894 
 
Raden Iting Partadireja 
    Lihat Iting Partadireja, Raden 
 
Raden Karyashidaya 
    Lihat Karyashidaya, Raden 
 
 
Raden Kusmen Karhiwikarta 
    Lihat Kusmen Karhiwikarta, Raden 
 
Raden M. Djoehana Wiradikarta  
    Lihat Djoehana Wiradikarta, M.  
             (Mochammad), Raden, l.1896 
 
Raden Mas Diposoetarno  
    Lihat Tiknopranoto, Raden Mas Ngabehi 
 
Raden Mas Diposoetarno  
    Lihat Tiknopranoto, Raden Mas Ngabei 
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Raden Mas Kertopati, S., 1922- 
    Lihat Kertopati, S. (Suprastowo), Raden   
    Mas, 1922- 
 
Raden Mas Koentjaraningrat, 1923-1999 
    Lihat Koentjaraningrat, Raden Mas,  
              1923-1999 
 
Raden Mas Kuncaraningrat, 1923-1999 
    Lihat Koentjaraningrat, Raden Mas, 
             1923-1999 
 
Raden Mas Kuntjaraningrat 1923-1999 
    Lihat Koentjaraningrat, Raden Mas,  
              1923-1999 
 
Raden Mas Ngabei Tiknopranoto   
    Lihat Tiknopranoto, Raden Mas Ngabei 
 
Raden Mas Ngabei Tiknopranoto  
    Lihat Tiknopranoto, Raden Mas Ngabehi 
 
Raden Mas Panji Sosrokartono, 1877-1952 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
             1877-1952 
 
Raden Mas Sartono 
    Lihat Sartono, Raden Mas, l. 1900- 
 
Raden Mas Soerjopranoto, 1871-1959 
    Lihat Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
 
Raden Mas Suryopranoto, 1875-1959 
    Lihat Suryopranoto, Raden Mas, 1875-1959 
 
Raden Mas Wirasto  
    Lihat Wirasto, Raden Mas, 1914- 
 
Raden Mas, Ismunandar K   
    Lihat Ismunandar K., Raden Mas 
 
Raden Ngabehi Jasadipoera II, Toemenggoeng 
Sastranagara  
    Lihat Yasadipura II, Raden Ngabehi 
 
Radèn Ngabèhi Yasadipura I, 1729-1803   
    Lihat Yasadipura I, Raden Ngabehi,  
             1729-1803 
 
Raden Ngabehi Yasadipura II  
    Lihat Yasadipura II, Raden Ngabehi 
 
Raden Ngabei Honggopradoto  
    Lihat Honggopradoto, Raden Ngabei 
 
Raden Ngabei, Karyarudjita 
    Lihat Karyarudjita, Raden Ngabei 
 
Raden Oepomo, 1911-  
    Lihat Oepomo, Raden, 1911- 
 
 
Raden Soegarda Poerbakawatja, l.1899 
   Lihat Soegarda Poerbakawatja, Raden,  
1899-1984 
 
Raden Sugarda Purbakawatja, 1899- 
   Lihat Soegarda Poerbakawatja, Raden,  
1899-1984 
 
 
Raden Raksanagara, A 
   Lihat Raksanagara, A., Raden 
 
 
Raden Rija Dipowinoto   
    Lihat  Rija Dipowinoto, Raden 
 
Raden Ronggo Danoekoesoemo, 1905-1974  
    Lihat Danoekoesoemo, Raden Ronggo,  
             1905-1974 
 
Raden Saleh Sjarif Bestaman  
    Lihat Saleh, Raden,  1807-1880 
 
Raden Saleh 
    Lihat Saleh, Raden, 1807-1880 
 
Raden Santoso Brotodihardjo,  1919-  
    Lihat Santoso Brotodihardjo, Raden,1919- 
 
Raden Satyabrata 
    Lihat Satyabrata, Raden, 1886-1970 
       
Raden Soemita Adikoesoemah 
     Lihat Soemita Adikoesoemah, Raden 
 
Raden Sutisnasenjaya, 1889-1961      
    Lihat Sutisnasenjaya, Raden, 1889-1961 
 
Raden Tresna  
    Lihat Tresna, Raden 
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Raden Upomo, 1911-  
    Lihat Oepomo, Raden, 1911- 
 
Radhie M., Teuku 
    Lihat  Mohammad Radhie,  Teuku 
 
Radhie, Mohammad, Teuku 
    Lihat  Mohammad Radhie,  Teuku 
 
 
Radiks Purba 
    Lihat Purba, Radiks, 1928- 
 
Radja Emas, Rasjid Sutan 
    Lihat  Rasyid, Sutan Raja Emas, 1922- 
 
Radjiman Mangunhusada, 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat,  
             Kanjeng RadenTumenggung, 1879-1952 
       
Radjiman Wediodiningrat, Kanjeng Raden 
Tumenggung, 1879-1952 
    x Wediodiningrat, Rajiman, Kanjeng  
       Raden Tumenggung, 1879-1952 
    x Bagus Radjiman, 1879-1952 
    x K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, 1879-1952 
     x K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat,1879-1952 
    x Kangjeng Raden Tumenggung  
      Wedyadiningrat, 1879-1952 
    x Mangunhusada, Radjiman, 1879-1952 
    x Radjiman Mangunhusada, 1879-1952 
    x Radjiman Wedyadiningrat, 1879-1952 
    x Radjiman Widiodiningrat, K.R.T., 1879-1952 
    x Radjiman, Bagus, 1879-1952 
    x Rajiman Wediodiningrat, K.R.T.,1879-1952 
    x Wediodiningrat, Radjiman, Kandjeng  
       Raden Tumenggung 
    x Wediodiningrat, Rajiman, K.R.T., 1879-1952 
    x Wedyadiningrat , Rajiman, 1879-1952 
    x Wedyadiningrat, Kangjeng Raden    
       Tumenggung, 1879-1952 
    x Wedyodiningrat,Radjiman, K.R.T.,1879-1952 
    x Wedyodiningrat, Rajiman, Kanjeng    
      Raden Tumenggung, 1879-1952 
 
 
Radjiman Wedyadiningrat, 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat,  
     KanjengRaden Tumenggung,1879-1952 
 
Radjiman Widiodiningrat, K.R.T., 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat,  
             Kanjeng Raden Tumenggung, 1879-1952 
 
Radjiman, Bagus, 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat,  
             Kanjeng RadenTumenggung,    1879-1952 
 
Radjo Endah, Sjamsuddin Sutan 
    Lihat Syamsuddin, Sutan Rajo Endah 
 
Radjo Penghulu, Idroes Hakimy Dt., H. 
    Lihat Idrus Hakimy, Datuk Radjo Penghulu 
 
Radjo Penghulu, Rasjid Manggis Dt. 
    Lihat Rasyid Manggis, M.,  Dt.Radjo   
             Penghoeloe 
 
Rahardjo Nitisaputro, Raden Mas, 1914- 
    x Nitisaputro, Raharjo, Raden Ma 
    x Raharjo Nitisaputro 
 
Raharjo Nitisaputro 
    Lihat Rahardjo Nitisaputro, Raden Mas,1914- 
 
Rahyono Abikusno, R.M.      
    x Abikusno, R.M. Rahyono      
    x R.M. Rahyono Abikusno 
 
Rais Alamsjah, St    
    Lihat Rais Alamsyah, St. (Sutan) 
 
Rais Alamsyah, St. (Sutan)      
    x Alamsyah, St. Rais (Sutan Rais)      
    x Alamsyah, Rais, Sutan      
    x Rais Alamsjah, St 
 
Raja Emas, Rasyid Sutan  
    Lihat Rasyid, Sutan Raja Emas, 1922- 
 
Raja Mogok, 1871-1959 
    Lihat Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
 
 
Raja Muhammad Amin      
    x Amin, R. M. (Raja Muhammad)      
    x Amin, R. M. 
 
Raja Ulungen Ginting  
    Lihat Ginting, Raja Ulungen 
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Rajab Ritonga, 1958- 
    Lihat Ritonga, Rajab,1958- 
 
Rajagopal, D. 
    x D. Rajagopal 
 
Rajaguguk, Robinson 
    x Robinson, Rajaguguk 
 
Rajaguguk, Zantermans, 1957- 
    x Zantermans Rajaguguk 
 
Rajagukguk, Bostang 
    x Bostang Rajaguguk 
 
Rajagukguk, M. 
    x M. Rajaguguk 
 
Rajani Lubis, 1946- 
    Lihat Lubis, Rayani, 1946- 
 
Rajani Sriwidodo (pseu) 
    Lihat Lubis, Rayani, 1946- 
 
Rajiman Wediodiningrat, K.R.T.  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat,  
              Kanjeng RadenTumenggung, 1879-1952 
 
Rajiman Wediodiningrat, K.R.T., 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat,  
              Kanjeng Raden Tumenggung, 1879-1952 
 
Rajo Malano, D. Darwas Datuk (Danito Darwas 
Datuk) 
    Lihat Darwas, D. (Danito), Datuk Rajo Malano 
 
Rajo Mangkuto, Muhammad Thahir Samad gelar 
Datuk, l.1910  
    Lihat Muhammad Thahir Samad,  Datuk Rajo 
             Mangkuto, l.1910 
 
 
Rajo Penghulu, Idrus Hakimy Dt.  
    Lihat Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, Haji 
 
Rajo Penghulu, Rasjid Manggis Dt. 
    Lihat Rasyid Manggis, M.,  Dt.Radjo  
              Penghoeloe 
 
Raksanagara, A., Raden. 
    x Raden Raksanagara, A 
    x R. Raksanagara, A. 
    x A. Raksanagara, Raden 
 
Raminah Baribin, 1934     
   Lihat Baribin, Raminah, 1934- 
 
Ramlan Ginting, 1956-  
    Lihat Ginting, Ramlan, 1956- 
 
Ramli Badrudin, 1963- 
    x Badrudin, Ramli, 1963- 
 
Ramly Hutabarat, 1953-  
    Lihat Hutabarat, Ramly, 1953- 
 
Ramly, Amir Tengku, 1970-    
     Lihat Amir Tengku Ramly, 1970- 
 
Ramo E.M. Sumolang 
    Lihat Sumolang, Ramo E.M.  
 
Ramos S. Sihombing 
    Lihat Sihombing, Ramos S. 
 
Ramses Pasaribu  
    Lihat Pasaribu, Ramses 
 
Ramses Y. Hutahaean 
    Lihat Hutahaean, Ramses Y. 
 
Ranggawarsita, Kanjeng Raden Mas 
Tumenggung, 1871-1967 
    x Ronggowarsito, K.R.M.T. 
 
Ranggawarsita, Raden Ngabehi, 1802-1874 
    x Ronggowarsito, R.Ng. 
 
Rangkajo Basa, Baharuddin Datuk 
    Lihat Baharuddin, Datuk Rangkayo Basa,  
             1924- 
 
 
Rangkayo Basa, Kaharoeddin Datuk, 1906-1981  
    Lihat Kaharoeddin, Datuk Rangkayo Basa,  
             1906-1981 
 
Rangkayo Basa, Kaharuddin Datuk, 1906-1981  
    Lihat Kaharoeddin, Datuk Rangkayo Basa,  
     1906-1981 
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Rangkuti, Hamsad (pseu) 
    Lihat Rangkuti, Hasyim, 1941- 
 
Rangkuti, Hasjim 
    Lihat Rangkuti, Hasyim, 1941- 
 
Rangkuti, Hasyim, 1941- 
    x Hamsad Rangkuti (pseu) 
    x Hasjim Rangkuti  
    x Hasyim Rangkuti  
    x Rangkuti, Hamsad (pseu) 
    x Rangkuti, Hasjim 
 
Rany Mangunsong 
    Lihat Mangunsong, Rany 
 
Rany Simbolon 
    Lihat Simbolon, Rany 
 
Rara Hidayat Tanjung 
   Lihat Tanjung, Rara Hidayat 
 
Rasikoen Sastrodipoero, R. 
    Lihat Rasikoen Sastrodipoero, Raden 
 
Rasikoen Sastrodipoero, Raden 
    x Rasikoen Sastrodipoero, R. 
    x Rasikun Sastrodipuro, R. 
    x Sastrodipoero, Rasikoen, Raden 
 
Rasikun Sastrodipuro, R. 
    Lihat Rasikoen Sastrodipoero, Raden 
 
Rasjap, Fuby(pseu) 
    Lihat Pasaribu, Fuby, 1933- 
 
 
Rasjid Manggis, Dt. Rajo Penghulu 
    Lihat Rasyid Manggis, M.,  Dt.Radjo   
             Penghoeloe 
 
Rasjid Sutan Radja Emas 
    Lihat  Rasyid, Sutan Raja Emas, 1922- 
 
Rasyid Lubis, Harun 
    Lihat Lubis, Harun Rasyid 
 
Rasyid Manggis, Dt. Rajo Penghulu 
    Lihat Rasyid Manggis, M.,  Dt.Radjo   
             Penghoeloe 
 
Rasyid Manggis, M., Dt. Radjo Penghoeloe 
    x Manggis, M. Rasyid, Dt. Radjo Penghulu 
    x M.Rasyid Manggis, Datuk.Radjo Penghoeloe 
    x M.Rasyid Manggis, Dt..Rajo Penghulu 
    x Radjo Penghulu, Rasjid Manggis Dt. 
    x Rajo Penghulu, Rasjid Manggis Dt. 
    x Rasjid Manggis, Dt. Rajo Penghulu 
    x Rasyid Manggis, Dt. Rajo Penghulu 
 
Rasyid Sutan Raja Emas 
    Lihat  Rasyid, Sutan Raja Emas, 1922- 
 
Rasyid, Sutan Raja Emas, 1922- 
    x Raja Emas, Rasyid Sutan 
    x Emas, Rasjid Sutan Radja 
    x Rasjid Sutan Radja Emas 
    x Rasyid Sutan Raja Emas 
    x Sutan Radja Emas, Rasjid  
 
Ratna Elisabet Sinaga 
    Lihat Sinaga, Ratna Elisabet 
 
Ratna Sarumpaet 
    Lihat Sarumpaet, Ratna, 1949- 
 
Rasyjp, Fuby(pseu) 
    Lihat Pasaribu, Fuby, 1933- 
 
Ratna T. Sinaga 
    Lihat Sinaga, Ratna T. 
 
Rauf Mo’o 
    x Mo’o, Rauf 
 
Rawung, Willy   
    Lihat Rawung, Willy H. 
  
Rawung, Willy H. 
    x Rawung, Willy 
    x Willy H. Rawung 
    x Willy Rawung 
 
 
Rayendra L. Toruan  
    Lihat Lumban Toruan, Rayendra 
 
Raymand Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Reymand 
 
Razak, Abdul, Raden, 1918- 
    Lihat Abdul Razak, Raden, 1918- 
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Razali, Muhammad, Teuku 
    Lihat Mohammad Razali, Teuku, 1936- 
 
Rd. Hasan Basri S.    
    Lihat Hasan Basri S., Raden 
 
Rd. H. Muhammad Amin 
    Lihat Muhammad Amin, Raden, Haji 
 
Rd. Lingga Wisjnu  
    Lihat Lingga Wisjnu, Raden 
 
Rd. Lingga Wisjnu M.S.  
    Lihat Lingga Wisjnu, Raden 
 
Rd. Muchd .Yusuf Affandi, ,1965-    
    Lihat Muchd. Yusuf Affandi, Raden., 1965- 
 
Redita Lubis 
    Lihat Lubis, Redita 
 
Rehngena Purba, K., Ny. 
    Lihat  Purba, K. Rehngena, 1942- 
 
Remus Silalahi 
    Lihat Silalahi, Remus 
 
Rena Pohan  
    Lihat Pohan, Rena 
 
 
Rendra Karno, 1920-      
    x Karno, Rendra, 1920-      
    x Sukarno, Raden, 1920- 
 
Rene Patirajawane 
    Lihat Patirajawane, Rene 
 
Renny Korompis 
    Lihat Korompis, Renny 
 
Reny Siwabessy-Putiray 
    Lihat Siwabessy-Putiray, Reny 
 
Reno Maurits Silitonga 
    Lihat Silitonga, Reno Maurits 
 
Renus Siboro 
    Lihat Siboro, Renus 
 
Reynold Panggabean  
    Lihat Panggabean, Reynold, 1951-     
 
Ria Manurung 
    Lihat Manurung, Ria, 1962- 
 
Riana (pseu) 
    Lihat Pasaribu, T., Nyonya 
 
Richard A.M. (Richard Alfonso Mangaraja) 
Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, Richard A.M.  
             (Richard Alfonso Mangaraja) 
 
Richard M. Daulay, 1952-  
    Lihat Daulay, Richard M. (Richard  
              Maruli), 1952- 
 
Richard Sinaga 
    Lihat Sinaga, Richard 
 
Richard Tampubolon 
    LihatTampubolon, Richard 
 
Richart Payman Panggabean, 1926- 
    Lihat Panggabean, Richart Payman, 1926- 
 
Ridho Fahlevi Lubis 
    Lihat Lubis, M. Ridho Fahlevi 
 
Ridho K.Wattimena  
    Lihat Wattimena, Ridho K. 
 
Ridwan Max Sijabat 
    Lihat Sijabat Ridwan Max 
 
Ridwan Siregar, 1937- 
    Lihat Siregar, Ridwan, 1937- 
 
Rifai Ali, l.1909    
    x Ali, Rifai, l.1909    
    x Sutan Silaing, Ahmad Rifai, l.1909 
 
Rija Dipowinoto, Raden  
    x Dipowinoto, Rija, Raden  
    x Dipowinoto, Raden  Riya   
    x R. Rija Dipowinoto   
    x Raden Rija Dipowinoto   
 
Rimba, Abdullah Ujung 
    Lihat Abdullah Ujung Rimba, Tengku, Haji 
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Rimba Abdullah Udjung 
    Lihat Abdullah Ujung Rimba, Tengku, Haji 
 
Rina Buntara  
    Lihat Buntara, Rina 
 
Rinaldi Simamora 
    Lihat Simamora, Rinaldi  
 
Riris K. Sarumpaet 
    Lihat Sarumpaet, Riris K. Toha, 1950- 
 
Riris K. Toha-Sarumpaet 
    Lihat Sarumpaet, Riris K. Toha, 1950- 
 
Riris K. Toha Sarumpaet 
    Lihat Sarumpaet, Riris K. Toha, 1950- 
 
Riris Manurung 
    Lihat Manurung, Riris 
 
Riris Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, Riris 
 
Risman Situmeang    
    Lihat Situmeang, Risman 
 
Rismaya Marbun 
    Lihat Marbun, Rismaya 
 
Ritonga, A. Husin 
    x Ritonga, Ahmad Husin    
    x Ahmad Husin Ritonga 
 
Ritonga, A. Rahman, 1938- 
    x Ritonga, A. Rahman, 1938- 
    x A. Rahman Ritonga 
 
Ritonga, A. Rahman, 1938- 
    Lihat Ritonga, A.Rahman,1938- 
 
Ritonga, Ahmad Husin 
    Lihat Ritonga, A. Husin 
 
Ritonga, D., Baginda Guru, 1938- 
    x D. Ritonga glr Baginda Guru 
    x Ritonga, D.  
 
Ritonga, D. 
    Lihat Ritonga, D., Baginda Guru, 1938- 
 
Ritonga, G. 
    Lihat Ritonga, Gemuru 
 
Ritonga, Gemuru 
    x Ritonga, G. 
    x Gemuru Ritonga 
 
Ritonga, M. Jamiluddin, 1961- 
    x M. Jamiluddin Ritonga, 1961- 
    x Jamiluddin Ritonga, M., 1961- 
 
Ritonga, Muh. Sutan 
    x Muh. Sutan Ritonga 
    x Sutan Ritonga, Muh. 
    x Ritonga, Muh. Suten 
 
Ritonga, Muh. Suten 
    Lihat Ritonga, Muh. Sutan 
 
Ritonga, Parlaungan 
    x Parlaungan Ritonga 
 
Ritonga, Rajab,1958- 
    x Rajab Ritonga, 1958- 
 
Rivai Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Rivai 
 
Rizal Mallarangeng, 1964-  
    Lihat Mallarangeng, Rizal, 1964- 
 
Rizali H. Nasution 
    Lihat Nasution, Rizali H. 
 
RM Handung Kussudyarsana, 1933-   
    Lihat Handung Kussudyarsana, Raden Mas,  
              1933- 
 
RMAA Cakranegara  
    Lihat Cakranagara, Raden Mas Adipati Aria 
 
Robert Budi Hartono, 1941-  
    x Budi Hartono, 1941-  
    x Oei Hwie Tjhong, 1941- 
 
Robert Hendra Ginting  
    Lihat Ginting, Robert Hendra 
 
Robert J. Purba 
    Lihat  Purba, Robert J. 
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Robert Keresmis Sembiring 
    Lihat Sembiring, R.K. (Robert Keresmis) 
 
Robert Kotambunan 
    Lihat Kotambunan, Robert 
 
Robert Sagay 
    Lihat Sagay, Robert 
 
Robert W. Sitorus  
    Lihat Sitorus, Robert W. 
 
Robert Wolter Monginsidi 
    Lihat Monginsidi, Robert Wolter 
 
Robert Woworuntu, 1952-  
    Lihat Waworuntu, Robert,1952- 
 
Robinson Rajagukguk 
    Lihat Rajagukguk, Robinson  
 
 
Robinson Togap Siagian 
    Lihat Siagian, Robinson Togap 
 
Rochmat Soemitro, R.     
    Lihat Rochmat Soemitro, Raden 
 
 
Rochmat Soemitro, Raden      
    x Rokhmat Sumitro, Raden      
    x Rochmat Soemitro, R.      
    x Soemitro, Rochmat, Raden 
    x Sumitro, Rokhmat, Raden    
 
Rodji, 1923-1966 
    Lihat Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966 
 
Roebajan Deil Kandou, l.1898 
    Lihat Kandou, Roebajan Deil, l.1898 
 
Rokhmat Sumitro, Raden     
    Lihat Rochmat Soemitro, Raden 
 
Roma, Hutajulu 1972- 
    Lihat Hutajulu, Roma, 1972- 
 
Rompas, Lily 
    x Lily Rompas 
 
Ronald H. Sitorus 
    Lihat Sitorus, Ronald H. 
 
Ronald Hasibuan, 1958- 
    Lihat Hasibuan, Ronald, 1958-  
 
Ronald Hutapea 
    Lihat Hutapea, Ronald 
 
Ronald Nasution 
    Lihat Nasution, Ronald 
 
Rondang Pasaribu  
    Lihat Pasaribu, Rondang 
 
Ronggo, Mas Ngabei 
    x Mas Ngabei Ronggo 
    x M.N. Ronggo 
 
Ronggowarsito, K.R.M.T. 
    Lihat Ranggawarsita, Kanjeng  
              Raden Mas Tumenggung, 1871-1967 
 
Ronggowarsito, R.Ng. 
    Lihat Ranggawarsita, Raden Ngabehi,  
              1802-1874 
 
Roni Hendrik Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Roni Hendrik 
 
Roni Hetharia 
    Lihat Hetharia, Roni 
 
Ronny Nitibaskara, Tubagus, 1943- 
    x Nitibaskara, Ronny, Tubagus, 1943- 
    x Tubagus Ronny Nitibaskara, 1943- 
    x Tb. Ronny Nitibaskara, 1943- 
 
Ronny Pangemanan 
    Lihat Pangemanan, Ronny 
 
Ronny Patinasarani, 1949-2008 
    Lihat Patinasarani, Ronny, 1949-2008 
 
Ronny Sautma Hotma Bako 
    Lihat Bako, Ronny Sautma Hotma 
 
Rooseno, R., 1908- 
    Lihat Roosseno, Raden, 1.1908 
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Roosseno, 1908- 
    Lihat Roosseno, Raden, 1.1908 
 
Roosseno, Raden, 1.1908 
 x Roosseno, 1908- 
 x Rooseno, R., 1908- 
 x R. Roosseno, 1908- 
 x R. Rooseno, 1908- 
 x Raden Roosseno Soerjohadikoesoemo, 1908- 
 x Roosseno Soerjohadikoesoemo, Raden, l.1908     
 x Roosseno Suryohadikusumo, 1908-  
 x Soerjohadikoesoemo, Roosseno, Raden,l.1908 
 x Suryohadikusumo, Roosseno, R, l.1908 
 
Raden Roosseno Soerjohadikoesoemo, 1908- 
    Lihat Roosseno, Raden, 1.1908 
 
Roosseno Soerjohadikoesoemo, Raden, l.1908   
 Lihat Roosseno, Raden, 1.1908 
 
Roosseno Suryohadikusumo, R, 1908- 
    Lihat Roosseno, Raden, 1.1908 
 
Roselyne Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Roselyne 
 
Roselyne Hutapea 
    Lihat Hutapea, Roselyne 
 
Rosiana Silalahi 
    Lihat Silalahi, Rosiana 
 
Rosita Ginting, 1959-  
    Lihat Ginting, Rosita, 1959- 
 
Rosma Hasibuan, 1958- 
    Lihat Hasibuan, Rosma, 1958- 
  
Rosmawati Simbolon 
    Lihat Simbolon, Rosmawati 
 
Rosmawaty Lubis 
    Lihat Lubis, Rosmawaty,1962- 
 
Roswita Silalahi 
    Lihat Silalahi, Roswita 
 
Rosyidin Rauf Djamal, Tengku 
    x Djamal, Rosyidin Rauf 
    x Jamal, Rosidin Rauf 
    x Tgk. Rosyidin Rauf Djamal 
 
 
Rozelyne Hutapea 
    Lihat Hutapea, Roselyne 
 
Rubayan Deil Kandou, l.1898 
    Lihat Kandou, Roebajan Deil, l.1898 
 
Rubichu, Moktaru, 1922-2004 
    Lihat Lubis, Mochtar,1922-2004 
 
Rudolf Rukka 
    Lihat Rukka, Rudolf 
 
Rudolf Warrow 
    Lihat Warrow, Rudolf 
 
Rudolph Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, Rudolph 
 
Rudy P. Gultom, 1957-  
    Lihat Gultom, Rudy P. , 1957- 
 
Rudy Sitompul 
    Lihat Sitompul, Rudy 
 
Rukka, Rudolf 
    x Rudolf Rukka 
 
 
Rumambi (pseu), 1919- 
    Lihat Sitepu, G. Th., 1919- 
 
Ruray, Syaiful Bahri  
     x Syaiful Bahri Ruray 
 
Rusdian Lubis 
    Lihat Lubis, Rusdian 
 
Rusdin Pohan  
    Lihat Pohan, Rusdin 
 
Rusina Pamuntjak 
    Lihat Rusina Sjahrial-Pamuntjak 
 
Rusina Sjahrial-Pamuntjak 
     x Syahrial-Pamuncak, Rusina 
     x Pamuncak, Rusina Syahrial 
     x Pamuntjak, Rusina Sjahrial 
     x Pamuntjak, Rusina 
     x Rusina Pamuntjak 
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Rusjid, Ibnu 
    Lihat Rusyd, Ibnu, l.1128 
 
Ruslan Marpaung, 1942- 
    Lihat Marpaung, Ruslan, 1942- 
 
Ruslan Winno Marbun 
    Lihat Marbun, Ruslan Winno 
 
Rusli  
     x Swan Pen (pseu) 
 
Rustam Djajadiredja, R. 
    Lihat Rustam Djajadiredja, Raden 
 
Rustam Djajadiredja, Raden 
    x Djajadiredja, Rustam, Raden 
    x Djajadiredja, R. Rustam 
    x Jayadireja, Rustam, R. 
    x Jayadireja, Rustam, Raden 
    x Rustam Djajadiredja, R. 
    x Rustam Jayadireja, R. 
 
Rustam Effendi Harahap 
    x R. E. Harahap  
 
Rustam Effendi Harahap 
    Lihat Harahap, Rustam Effendi 
 
Rustam Jayadireja, R 
   .Lihat Rustam Djajadiredja, Raden 
 
Rustam Sutan palindih 
    Lihat Rustam,  Sutan Palindih,  l.1898 
 
Rustam,  Sutan Palindih,  l. 1898     
    x Palindih, Rutan Sutan, l. 1898      
    x Palindih, R. St.., l. 1898      
    x Rustam Sutan palindih      
    x Sutan Palindih, Rustam 
 
Rusyanto L. Simatupang 
    Lihat Simatupang, Rusyanto L. 
 
Rusyd, Ibnu, l. 1128 
    x Ibnu Rusjid 
    x Ibnu Rusyid 
    x Rusjid, Ibnu 
    x Rusyid, Ibnu 
    x Abu Walid Muhammad Ibnu Rushd 
 
Rusyid, Ibnu 
    Lihat Rusyd, Ibnu, l. 1128 
 
 
Ruyandi Hutasoit 1950- 
    Lihat Hutasoit, Ruyandi, 1950- 
 
 
S 
 
 
S., Dharta A., 1923-1966 
    Lihat Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966 
 
S., Arlys N. 
    Lihat Lubis, Ahmad Ridwan 
 
S. Aloewi 
    Lihat Sudarman Aluwi 
 
S. Arini Waworoentoe  
    Lihat Waworoentoe, S. Arini, m. 2003 
 
S. Arini Waworuntu  
    Lihat Waworoentoe, S. Arini, m. 2003 
 
S. Faberlin Bakara, 1945- 
    Lihat Bakara, S. Faberlin, 1945- 
 
S. Gautama, 1928-  
    Lihat Sudargo Gautama, 1928- 
 
S. K. Bonar  
    Lihat Bonar, S. K. 
 
S. Marantika 
    Lihat Marantika, S. 
 
S. Martin Sirait 
    Lihat Sirait, S. Martin, 1950- 
 
S. Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, S. 
 
 
S. Simamora 
    Lihat Simamora, S. 
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S. Syahrir, 1909-1966 
    Lihat Soetan Sjahrir, 1909-1966 
 
 
 
S.A.L Sitopu 
    Lihat Lingga Sitopu, S.A.   
 
S.A. Lingga Sitopu 
    Lihat Lingga Sitopu, S.A.   
 
S.C. Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, S.C. 
 
S.F. Marbun 
    Lihat Marbun, S.F. 
 
S.L. Manurung 
    Lihat Manurung, S.L. 
 
S.M. Hutagalung 
    Lihat Hutagalung, Sutan M., 1922- 
 
S.M. Nababan 
    Lihat Nababan, S.M. 
 
S.M. Pardede  
    Lihat Pardede, S.M. 
 
S.M. Siahaan 
    Lihat Siahaan, S.M. 
 
S.M.S., 1912- 
    Lihat Soetan Mohammad Sjah, 1912- 
 
S.N. Symekar 
     Lihat Sangkot, Nongah 
 
S. Pardede, 1938-  
    Lihat Pardede, S. (Soaloan), 1938- 
 
S.P. Silalahi 
     Lihat Silalahi, S.P. 
 
S.R. Sianturi 
   Lihat Sianturi, S.R. 
 
S.W. Barus, 1950-     
    Lihat Barus, S.W (Sedia Willing), 1950 
 
S.U Bayusut  
    Lihat Bayusut, S.U 
 
Sabam Siagian, 1932- 
   Lihat Siagian, Sabam, 1932- 
 
Sabar Sinulingga 
    Lihat Sinulingga, Sabar 
 
Sabariah Bangun     
    Lihat Bangun, Sabariah 
 
Sabastian Saragih 
    Lihat Saragih, Sabastian, 1965- 
 
Sabat Simamora 
    Lihat Simamora, Sabat 
 
Sabirin  Chaniago  
    Lihat Chaniago, Sabirin 
 
Sadeli Soeriagandaatmadja, Raden     
    x Sadeli Suriagandaatmaja, R.     
    x Soeriagandaatmadja, Sadeli, R.     
    x Suriagandaatmaja, Sadeli, Raden 
 
Sadeli Suriagandaatmaja, R. 
    Lihat Sadeli Soeriagandaatmadja, Raden 
 
Saerang, Charles, 1952-  
    x Charles Saerang, 1952- 
 
Saeroen, R. 
    Lihat Saeroen, Raden, 1900-1969 
 
Saeroen, Raden, 1900-1969 
    x Saerun, Raden, 1900-1969  
    x Kampret (pseu) 
    x Saeroen, R. 
 
Saerun, Raden, 1900-1969 
    Lihat Saeroen, Raden, 1900-1969 
 
Sagala, B.B. 
    Lihat Sagala, Budiman B. 
 
Sagala, Budiman B. 
    x Sagala, B.B. 
    x Budiman B. Sagala 
 
Sagala, Budiman S., 1938- 
    x Budiman S. Sagala 
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Sagala, M. 
    Lihat Sagala, Martean, 1932- 
 
Sagala, Martean, 1932- 
    x Sagala, M. 
    x Martean Sagala 
    x M. Sagala 
 
Sagala-Sitanggang, Gokmaria 
    x Sitanggang, Gok Maria 
    x Sitanggang, Gokmaria Sagala 
    x Gokmaria Sagala Sitanggang 
 
Sagay, Robert 
    x Robert Sagay 
 
Sage, Lazuardi Adi, 1957- 
    x Lazuardi Adi Sage 
 
Sahala Aritonang, 1965- 
    Lihat Aritonang, Sahala, 1965- 
 
Sahala Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Sahala 
 
 
Sahala Maringan Lumbantobing 
    Lihat Lumbantobing, S. M. (Sahala  
              Maringan) 
 
Saharia Bistok Silalahi 
    Lihat Silalahi, Saharia Bistok, 1942- 
 
Sahat Dame Situmorang    
    Lihat Situmorang, Sahat Dame 
 
Sahat Giot Bungaran Tampubolon, 1931-  
    Lihat Tampubolon, Sahat Giot Bungaran,  
      1931- 
 
Sahat Hasudungan Manulu 
    Lihat Manulu, Sahat Hasudungan 
 
Sahat M. Pasaribu  
    Lihat Pasaribu, Sahat M. 
 
Sahat Pakpahan  
    Lihat Pakpahan , Sahat 
 
 
Sahat Sihotang 
    Lihat Sihotang, Sahat 
 
Sahat Simamora 
    Lihat Simamaora, Sahat 
 
Said Daeng Moentoe, H. 
    Lihat Said Daeng Moentoe, Haji, l.1903 
 
Said Daeng Moentoe, Haji, l.1903 
    x Moentoe, Said Daeng, Haji, l.1903 
    x Daeng Muntu, Said, Haji, l.1903 
    x Moentoe, H.S.D. 
    x Muntu, H.S.D. 
    x Muntu, Said Daeng, Haji, l.1903  
    x Said Daeng Moentoe, H. 
 
Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, Raden,  
1908-1993 
    x Cokrodiatmojo, Said Sukanto, Raden,  
       1908-1993 
    x  Said Soekanto, R., 1908-1993  
    x  Said Sukanto Cokrodiatmojo, Raden,  
        1908-1993 
     x Soekanto Tjokrodiatmojo, Raden, 1908-1993 
     x Tjokrodiatmodjo, Said Soekanto, Raden,  
    1908-1993 
     
Said Soekanto, R., 1908-1993 
    Lihat Said SoekantoTjokrodiatmodjo,  
             Raden, 1908-1993 
 
Said Sukanto Cokrodiatmojo, Raden, 1908-1993 
    Lihat Said Soekanto Tjokrodiatmodjo,  
             Raden, 1908-1993 
 
Said Zakaria, Baginda 
   x Baginda Said Zakaria 
   x Zakaria, Baginda Said 
 
 
Saippo, Mattulada Daeng 
     Lihat Mattulada, 1928- 
 
Sajoethi Loebis, Soetan Mangaradja, 1895-1943 
    Lihat Lubis, Sutan Mangaradja Sajuthi,   
             1895-1943 
 
Sakti Loebis, St.Kumala, 1932- 
    Lihat Lubis, M. Solly, 1932- 
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Saladin Sarumpaet 
   Lihat Sarumpaet, Saladin 
 
Salam Ginting  
    Lihat Ginting, Salam 
 
Salam Sutrawan, l.1904 
    x Sutrawan, Salam, l.1904 
    x Shin, Li-Pi, l.1904 
   x Soe, Lie-Piet, l. 1904 
 
 
Saleh, Raden, 1807-1880 
    x Bastaman, Saleh Sarif, Raden 
    x Saleh Sarif Bastaman 
    x Raden Saleh 
    x Raden Saleh Sjarif Bestaman  
 
Saleh Bujung  
    Lihat Bujung, Saleh 
 
Saleh Latuconsina 
    Lihat Latuconsina, Saleh 
 
Saleh Sarif Bastaman 
    Lihat Saleh, Raden, 1807-1880 
 
 
Saleha Sungkar 
    Lihat Sungkar, Saleha 
 
Salim, Anthony 
   Lihat Anthony Salim 
 
Salim Lubis 
    Lihat Lubis, Salim 
 
Salim Siagian 
    Lihat Siagian, Salim, 1950- 
 
Salom Sintong manurung, 1950- 
    Lihat Manurung, Salom Sintong, 1950- 
 
Salomo Simanungkalit 
    Lihat Simanungkalit, Salomo 
 
Sam Mukhtar Chaniago 
    Lihat Chaniago, Sam Mukhtar 
 
Sam Panuwon 
   Lihat Panuwon, Sam 
Samaria Ginting  
   Lihat Ginting, Samaria 
 
Sambas Wirakusumah  
    Lihat Wirakusumah, Sambas, Raden 
 
Sambas Wirakusumah, Raden 
    x Wirakusumah, Sambas 
    x R. Sambas Wirakusumah 
    x Sambas Wirakusumah 
    x Wirakusumah, R. Sambas 
 
 
Sambuaga, Theo L., 1949- 
    x Theo L. Sambuaga 
 
Samosir, Alfonsus 
    x Alfonsus Samosir 
 
Samosir, C. Djisman 
    x Samosir, C. Jisman 
    x Samosir, Jisman 
    x Samosir, Djisman 
    x Djisman Samosir 
    x Jisman Samosir 
 
Samosir, C. Jisman 
    Lihat Samosir, C. Djisman 
 
Samosir, D.J. 
    x D.J. Samosir 
 
Samosir, Djisman 
    Lihat Samosir, C. Djisman 
 
Samosir, J. 
    x. J. Samosir 
 
Samosir, Jasman 
    x Jasman, Samosir 
 
Samosir, Jisman 
    Lihat Samosir, C. Djisman 
 
Samosir, Merinto 
    x Merinto Samosir 
 
Sampit Karo-Karo 
    Lihat Karo-Karo, Sampit 
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Samsinus Hutabarat  
   Lihat  Hutabarat, Samsinus 
 
Samsudin Proboharjono, Raden 
    Lihat Samsudjin Proboharjono, Raden 
 
 
Samsudjin Proboharjono, Raden  
    x Proboharjono, Samsudin, Raden  
    x Proboharjono, S., Raden Ngabeh  
    x Probohardjono, S.,R.Ng.  
    x Samsudin Proboharjono, Raden 
 
Samsul Bachri Lubis 
    Lihat Lubis, Samsul Bachri 
 
Samudra Sangitan 
    Lihat Sangitan, Samudra 
 
Samuel Balelang, 1964- 
    Lihat  Balelang, Samuel, 1964- 
 
Samuel S. Siahaan 
    Lihat Siahaan, Samuel S. 
 
Samuel Siahaan 
    Lihat Siahaan, Samuel 
 
Samuel Wattimena  
    Lihat Wattimena, Samuel 
 
San, Kak (pseu) 
    Lihat Santjaja Hormat Dharmawidjaja,  
     Raden, 1934- 
 
San, Oji (pseu), 1908-1948 
    Lihat Winarno Hendronoto, Raden Mas,  
     1908-1948 
 
Sancaya Hormat Dharmawijaya 
    Lihat Santjaja Hormat Dharmawidjaja,  
     Raden, 1934- 
 
Sandiasma Parmani (pseu), l.1901 
    Lihat Ero Bratakoesoema, Raden, l.1901 
 
 
Sangelorang, Wulan 
    x Wulan Sangelorang 
 
Sanggoeno Diradjo, Datoea, 1858-1949 
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo,  
             1858-1949 
 
Sangguno Dirajo, I. Datuak, 1858-1949  
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo,  
             1858-1949 
 
Sangguno Dirajo, Ibrahim Dt., 1858-1949 
    Lihat Ibrahim, Datuk Sangguno Dirajo,  
             1858-1949 
 
Sangitan, Samudra 
    x Samudra Sangitan 
 
Sangkot, Nongah 
    x Nongah Sangkot 
    x S.N. Symekar (pseu) 
    x Symekar, S.N. (pseu) 
 
Santjaja Hormat Dharmawidjaja, Raden, 1934- 
    x Dharmawijaya, Sancaya Hormat, Raden,1934- 
    x Dharmawidjaja, Santjaja Hormat,Raden,1934- 
    x Kak San (pseu) 
    x Kakmaja (pseu) 
    x Kakmaya (pseu) 
    x Maja, Kak (pseu) 
    x Maya, Kak (pseu) 
    x San, Kak (pseu) 
    x Sancaya Hormat Dharmawijaya 
    x Satyagraha (pseu) 
    x Widjaja, D. (pseu) 
    x Wijaya, D. (pseu) 
 
Santoso Brotodihardjo, R.,  1919- 
    Lihat Santoso Brotodihardjo, Raden,1919- 
 
Santoso Brotodihardjo, Raden,  1919-  
    x  Brotodihardjo, Santoso, R., 1919-  
    x  Brotodihardjo, Santoso, Raden, 1919- 
    x  Brotodiharjo, Santoso, R., 1919- 
    x Raden Santoso Brotodihardjo, 1919- 
    x Santoso Brotodihardjo, R., 1919-  
 
Santoso Poedjosoebroto, Raden  
    x Pujosubroto, Santoso, Raden  
    x Poedjosoebroto, Santoso, Raden  
    x Santoso Pudjosubroto, Raden  
    x Santoso Pujosubroto, Raden 
 
Santoso Pudjosubroto, Raden  
    Lihat Santoso Poedjosoebroto, Raden 
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Santoso Pujosubroto, Raden  
    Lihat Santoso Poedjosoebroto, Raden 
 
Sanusi Latief, M., Datuk Bandaro Hitam 
    x Bandaro Hitam, M. Sanusi Latief Dt. 
    x M. Sanusi Latief Dt. Bandaro Hitam 
 
Saodah Nasution 
    Lihat Nasution, Saodah 
 
Saptawati Bardosono 
     x Bardosono, Saptawati 
 
Sara C. Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Sara C. 
 
Saragih, A.D. Laurence, 1920- 
    x A.D.L. Saragih, 
    x Saragih, A.D.L., 1920- 
 
Saragih, A.D.L., 1920- 
    Lihat Saragih, A.D. Laurence, 1920- 
 
Saragih, Bintan R.(Bintan Regen) , 1940- 
    x Saragih, Bintan Regen, 1940- 
    x Bintan R. Saragih, 1940- 
    x Bintan Regen Saragih 
 
Saragih, Bintan Regen, 1940- 
   Lihat Saragih, Bintan R.(Bintan Regen),1940- 
 
Saragih, Bonar 
    x Bonar Saragih 
 
Saragih, Bungaran, 1945- 
    x Bungaran Saragih, 1945- 
 
Saragih, Bunyamin 
    x Bunyamin Saragih 
 
Saragih, Dj. 
    Lihat Saragih, Djasadin 
 
Saragih, Djaren 
    x Jaren Saragihx Saragih, Jaren 
    x Djaren Saragih 
 
Saragih, Djasadin 
    x Djasadin Saragi 
    x Saragih, Dj. 
    x Saragih, J. 
    x Saragih, jasadin 
 
 
Saragih, Dudy Mempawardi, 1965- 
    x Dudy Mempawardi Saragih 
 
Saragih, Ensen 
    x Ensen Saragih 
 
Saragih, Frederikson 
    x Frederikson Saragih 
 
Saragih, Fredhy 
    x Fredhy Saragih 
 
Saragih, G.N. Jones Jakarison 
    x G.N. Jones Jakarison Saragih 
    x Jones Jakarison Saragih, G.N. 
 
Saragih, Hanna, Nyonya 
    Lihat Saragih, Hanna 
 
Saragih, Hanna 
    x Hanna Saragih, Hanna 
    x Saragih, Hanna, Nyonya 
 
 
Saragih, Irwan 
   x Irwan Saragih 
 
Saragih, J.B. 
    x  J. B. Saragih 
 
Saragih, J. 
    Lihat Saragih, Djasadin 
 
Saragih, J.M. 
    x J.M. Saragih 
 
Saragih, Japorman 
    x Japorman Saragih 
 
Saragih, Jaren 
    Lihat Saragih, Djaren 
 
Saragih, jasadin 
    Lihat Saragih, Djasadin 
 
Saragih, Kardiman. 
    x Kardiman. Saragih 
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Saragih, Karel. 
    x Karel Saragih 
 
Saragih, M.H. 
    x M.H. Saragih 
 
Saragih, Oji E. 
    x Oji E. Saragih 
    x Saragih, St. Oji E. 
    x St. Oji E. Saragih 
 
Saragih, Pariama 
    x Pariama Saragih 
 
Saragih, R.H. 
    x R.H. Saragih 
 
Saragih, R.M. 
    x R.M. Saragih 
 
Saragih, Sabastian, 1965- 
    x Sabastian Saragih 
 
Saragih, Simon 
    x Simon Saragih 
 
Saragih, St. Oji E. 
    Lihat Saragih, Oji E. 
 
Saragih, Sumardi 
    x Sumardi Saragih 
 
Sarman Saragih  
    Lihat Pinola, Ananta, 1935- 
 
Sarodjini Wimbadi (pseu)  
    Lihat Hurip Satyagraha Prawirodiharjo,  
             Raden, 1934- 
 
Sarojini Wimbadi (pseu)  
    Lihat Hurip Satyagraha Prawirodiharjo,  
             Raden, 1934- 
 
Sartana Jasawidagdo, 1942-  
    Lihat Sartana Yasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Sartana Jasawidagdo, Raden, 1942- 
    x Jasawidagdo, Sartana, Raden 
    x Jugacaraka 
    x Sartana Yasawidagdo, Raden, 1942- 
    x Sukmangumbara (pseu) 
    x Yasawidagdo, Sartana, Raden, 1942- 
    x Sartana Yasawidagdo 
    x Sartana Jasawidagdo 
    x Elinora, Endang (pseu) 
    x Endang Elinora 
    x R.S. (pseu) 
 
Sartana Yasawidagdo, 1942-  
    Lihat Sartana Yasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Sartana Yasawidagdo, Raden, 1942- 
    Lihat Sartana Jasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Sartono, R.M. 
    Lihat Sartono, Raden Mas, l.1900 
 
Sartono, Raden Mas, l.1900 
    x Sartono, R.M. 
    x Sartono 
    x Raden Mas Sartono 
 
Sartono 
    Lihat Sartono, Raden Mas, l.1900 
 
Sarumpaet, Binsar 
    x Binsar Sarumpaet 
 
Sarumpaet, Helena P. 
    x Helena P. Sarumpaet 
 
Sarumpaet, Ida M. Tanya 
    x Ida M. Tanya Sarumpaet 
 
Sarumpaet, Ratna, 1949- 
    x Ratna Sarumpaet, 1949- 
 
Sarumpaet, Riris K. 
    Lihat Sarumpaet, Riris K. Toha, 1950- 
 
Sarumpaet, Riris K. Toha, 1950- 
    x Sarumpaet, Riris K. 
    x Riris K. Sarumpaet 
  x Riris K. Toha-Sarumpaet 
  x Riris K. Toha Sarumpaet 
    x Toha-Sarumpaet, Riris K. 
 
Sarumpaet, Saladin 
    x Saladin Sarumpaet 
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Sasmokoadi, Dirman, Raden  
    Lihat Dirman Sasmokoadi, Raden, l.1910 
 
Sasranegara, K.R.T. 
    Lihat Yasadipura II, Raden Ngabehi 
 
Sasranegara, Kandjeng Raden Tumanggung 
    Lihat Yasadipura II, Raden Ngabehi 
 
 
Sasraningrat, P.A. (Pangeran Aryo) 
    x P.A. Sasraningrat 
 
Sastradiprawira, Memed, R. 
    Lihat  Memed Sastradiprawira, Raden,  
              1897-1932 
 
Sastranagara, Raden Tumĕnggung  
    Lihat Yasadipura II, Raden Ngabehi 
 
Sastranegara, M., Raden 
    x Satsranegara, Rd. M. 
 
Satsranegara, Rd. M. 
    Lihat Sastranegara, M., Raden 
 
Sastrasadarga, Ng., R. 
    Lihat Sastrasadarga, Raden Ngabei 
 
Sastrasadarga, R.Ng. 
    Lihat Sastrasadarga, Raden Ngabei 
 
Sastrasadarga, Raden Ngabei 
    x Sastrasadarga, R.Ng. 
    x Sastrasadarga, Ng., R. 
 
Sastrasumarta, R. Ng. 
    Lihat Sastrasumarta, Raden Ngabei 
 
Sastrasumarta, Raden Ngabei 
    x Sastrasumarta, R. Ng. 
 
Sastroamidjojo, A. Seno, Raden 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
Sastroamidjojo, A. Seno 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
Sastroamidjojo, Achmad Seno, Raden 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
Sastroamidjojo, Seno 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad), Raden, 
1893-1974 
    x Achmad Seno 
    x Sastroamijojo, R. 
    x Akhmad Seno Sastroamijoyo, R. 
    x Sastroamidjojo, Achmad Seno, Raden 
    x Seno-Sastroamidjojo, A., Raden 
    x Seno-Sastroamijoyo, A., Raden 
    x Sastroamidjojo, A. Seno 
    x Sastroamidjojo, A. Seno, Raden 
    x Raden A. Seno Sastroamidjojo 
    x Sastroamidjojo, Seno 
    x Seno Sastroamidjojo 
    x Seno-Sastroamidjojo, A. 
    x Sastroamijoyo, A. Seno 
 
Sastroamijojo, R 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
Sastroamijoyo, A. Seno 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
Sastrodihardjo, Ng., R.  
    Lihat Sastrodiharjo, Raden Ngabei, l.1895 
 
Sastrodihardjo, R. Ng. 
    Lihat Sastrodiharjo, Raden Ngabei, l.1895 
 
Sastrodihardjo, Soekardjo, Raden 
    Lihat Sukarjo Sastrodiharjo, Raden, l.1906 
 
 
Sastrodiharjo, Raden Ngabei, l.1895 
    x Sastrodihardjo, R. Ng. 
    x Sastrodihardjo, Ng., R.  
 
Sastrodipoero, Rasikoen, Raden 
    Lihat Rasikoen Sastrodipoero, Raden 
 
Sastromoeljono, R. 
    Lihat Sastromulyono, Raden, l.1898 
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Sastromulyono, Raden, l.1898 
    x Sastromoeljono, R. 
    x R. Sastromulyono 
 
Sastrosuwignjo, Soehanda, Raden 
    Lihat Suhanda Sastrosuwignyo, Raden                 
 
Sastrosuwignjo, Suhanda, Raden 
    Lihat Suhanda Sastrosuwignyo, Raden 
 
Sastrosuwignyo, 1897-1978 
    Lihat  Wongsonegoro, Kanjeng Raden  
               Mas Tumenggung,1897-1978 
 
Sati, Abas Datuk Pamuncak nan, l.1899  
    Lihat Abas, Sutan Pamuncak Nan Sati, l.1899 
 
Sati, Datuak Paduko 
   x Datuak Paduko Sati 
   x Paduko Sati, Datuak 
 
Sati, Djafri, Datuk Bandaro Lubuk, Haji  
    Lihat Djafri, Dato’ Bandaro Lubuk Sati,   
             Dato’ Paduka Haji 
 
Sati, Djonhar Sutan Panduko  
    Lihat Djonhar 
 
Sati, Dt. B. Lubuk (Datuk Bandaro Lubuk) 
    Lihat Djafri, Dato’ Bandaro Lubuk Sati,  
 Dato’ Paduka Haji 
 
Sati, Dt. B. Lubuk  
    Lihat Djafri, Dato’ Bandaro Lubuk Sati,  
     Dato’ Paduka Haji 
 
Sati, Jafri Dt. Bandaro Lubuk, Haji  
    Lihat Djafri, Dato’ Bandaro Lubuk Sati,  
      Dato’ Paduka Haji 
 
Sati, Mohd. Taib Sutan 
    x Mohd. Taib Sutan Sati 
 
Sati, Nurdin Datuk Madjo, 1911- 
    Lihat Nurdin, Datuk Madjo Sati, 1911- 
 
Sati, Toelis Soetan 
    Lihat Tulis, Sutan Sati, 1898-1942 
 
Sati, Tulis Sutan, 1898- 
    Lihat Tulis, Sutan Sati, 1898-1942 
 
Sati, Tulis St.  
    Lihat Tulis, Sutan Sati, 1898-1942 
 
Satria Hadi Lubis, 1965- 
    Lihat Lubis, Satria Hadi, 1965- 
 
Satyabrata, Raden, l. 1886-1970 
 
Satyagraha (pseu) 
    Lihat Santjaja Hormat Dharmawidjaja,  
          Raden, 1934- 
 
 
Satyagraha O’Soeprobo  
    Lihat Hurip Satyagraha Prawirodiharjo,  
Raden, 1934- 
 
Satyagraha O’Suprobo 
    Lihat Hurip Satyagraha Prawirodiharjo,  
Raden, 1934- 
 
Saut Nainggolan 
    Lihat Nainggolan, Saut 
 
Saut Pasaribu  
    Lihat Pasaribu, Saut 
 
 
Saut  Poltak Tambunan, 1952- 
    Lihat Tambunan, Saut Poltak, 1952- 
 
Saut Sirait 
    Lihat Sirait, Saut 
 
Sautma Ronni Basana 
     x Basana, Sautma Ronni 
 
Savitri (pseu), 1922-2004 
    Lihat Lubis, Mochtar,1922-2004 
 
Sayuti Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Sayuti  
 
Sedia Willing Barus, 1950-     
    Lihat Barus, S.W (Sedia Willing), 1950-      
 
Sedijatmo, R.M. 
    Lihat Sediyatmo, Raden Mas, 1919- 
 
Sediyatmo, Raden Mas, 1919- 
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    x Sedijatmo, R.M. 
 
Sei H. Dt. Tombak Alam 
    Lihat Tombak Alam, Datuk 
 
Sem C. Bangun, 1952- 
    Lihat Bangun, Sem C., 1952- 
 
Sem J. Tiwow 
    Lihat Tiwow, Sem J. 
 
Sem Sahala Purba 
    Lihat  Purba, Sem Sahala 
 
 
Sembiring Colia, Tanib 
    x Colia, Tanib Sembiring 
    x Tanib Sembiring Colia 
 
Sembiring Kembaren, Liartha, 1936- 
    x Liartha S. Kembaren, 1936- 
    x Kembaren, Liartha Sembiring, 1936- 
 
Sembiring Kembaren, Neken Jamin, 1942- 
    x Kembaren, Neken Jamin Sembiring, 1942- 
    x Neken Jamin Sembiring Kembaren, 1942- 
 
Sembiring Meliala, Djaja 
    x Meliala, Jaja Sembiring 
    x Meliala, Djaja Sembiring 
    x Sembiring Meliala, Jaja 
 
Sembiring Meliala, Jaja 
    Lihat Sembiring Meliala, Djaja 
 
Sembiring, Akhmad Daniel 
    x Akhmad Daniel Sembiring 
 
Sembiring, Arifuddin 
    x Arifuddin Sembiring 
 
Sembiring, Bebas 
    x Bebas Sembiring 
 
 
Sembiring, Dalih 
    x Dalih Sembiring 
 
Sembiring, Daud, 1936- 
    x Daud Sembiring, 1936- 
 
Sembiring, Djaja 
    x Sembiring, Jaya 
    x Jaya Sembiring 
    x Sembiring, Jaya 
 
Sembiring, E.P. 
    x E. P. Sembiring 
 
Sembiring, Eko 
    x Eko Sembiring 
 
Sembiring, Inget 
    x Inget Sembiring 
 
Sembiring, Ita, 1967- 
    x Ita Sembiring, 1967- 
 
Sembiring, Jaya 
    Lihat Sembiring, Djaja 
 
Sembiring, Jaya 
    Lihat Sembiring, Djaja 
 
Sembiring, Karim Kueteh 
     x Karim Kueteh Sembiring 
 
Sembiring, Kasto Henry 
     x  Kasto Henry Sembiring 
 
Sembiring, Kencana 
    x Kencana Sembiring 
 
Sembiring, Kisman 
    x Sembiring, Kisman 
 
Sembiring, L. 
    x L. Sembiring 
 
 
Sembiring, M.L. (Martin Luther), 1938- 
    x Sembiring, Martin Luther, 1938- 
    x M.L. Sembiring, 1938- 
    x Martin Luther Sembiring, 1938- 
 
Sembiring, Martin  Luther, 1938- 
   Lihat Sembiring, M.L. (Martin Luther),1938- 
 
 
Sembiring, Matius C.A., 1952- 
    x Matius C.A Sembiring 
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Sembiring, R.K. (Robert Keresmis)  
    x Sembiring, Robert Keresmis 
    x Robert Keresmis Sembiring 
    x R.K. Sembiring 
 
Sembiring, Robert Keresmis 
    Lihat Sembiring, R.K. (Robert Keresmis)  
 
Sembiring, Sentosa 
    x Sentosa Sembiring 
    x Sentosa S. 
 
Sembiring, Sulaiman N. 
Lihat Sembiring, Sulaiman, N., 1966- 
 
Sembiring, Sulaiman, N., 1966- 
    x Sembiring, Sulaiman N. 
    x Sulaiman N. Sembiring 
 
Sembiring, T. 
    Lihat Sembiring, Terbit, 1934- 
 
Sembiring, Terbit, 1934- 
    x Sembiring, T. 
    x Terbit Sembiring 
 
Sembiring, Thomas 
    x Thomas Sembiring 
 
Sempa Sitepu, 1926-    
    Lihat Sitepu, Sempa, 1926- 
 
Semper Idem (pseu) 
    Lihat Sipahoetar, A.M. (Albert Manoempak),   
             1914-1948 
 
Sendjun Manullang 
    Lihat Manullang, Sendjun 
 
 
Seno, R. Slamet, 1927- 
   Lihat Slamet Soeseno, Raden, 1927- 
 
 
Seno Harbangan Siagian 
    Lihat Siagian, Seno Harbangan 
 
Seno Sastroamidjojo 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
 
Seno-Sastroamidjojo, A., Raden 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
 
 
Seno-Sastroamidjojo, A. 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
Seno-Sastroamijoyo, A., Raden 
    Lihat Seno Sastroamidjojo, A. (Achmad),  
              Raden, 1893-1974 
 
Sentosa S. 
    Lihat Sembiring, Sentosa 
 
Sentosa Sembiring 
    Lihat Sembiring, Sentosa 
 
Sentosa Sinulingga, 1940- 
    Lihat Sinulingga, Sentosa, 1940- 
 
Septaris Elidalni Bangun 
    Lihat Bangun, Septaris Elidalni 
 
Sergius Hutagalung 
Lihat Hutagalung, Sergius  
 
Seri Condar Nainggolan, 1911- 
    Lihat Nainggolan, Seri Condar, 1911- 
 
Seri Loebis, Aida 1938- 
    Lihat Lubis, Aida Seri, 1938- 
 
Setia Ginting, 1959-  
    Lihat Ginting, Setia, 1959- 
 
Setiana Simorangkir 
    Lihat Simorangkir, Setiana 
 
Setjadiningrat, T.K.P. 
    x T.K.P. Setjadiningrat 
    x T.K.P. Secadiningrat 
    x Tan, King Poo 
 
 
Shashi Ranjan Pandey  
    Lihat Pandey, Shashi Ranjan, 1953- 
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Shaut Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Shaut  
 
Sherlina Siagian 
    Lihat Siagian, Sherlina 
 
Shin, Li-Pi, l. 1904  
    Lihat Salam Sutrawan, l.1904 
 
Shophar Maru Hutagalung, 1956- 
    Lihat Hutagalung, Shophar Maru, 1956- 
 
Si Arsenius Lumbantobing  
    Lihat Lumban Tobing, Arsenius 
 
 
Siagian Nathan Pardosi, 1939- 
    Lihat Pardosi-Siagian, Nathan, 1939- 
 
Siagian,  Esther 
    x Esther Siagian 
 
Siagian, A.S.  
    Lihat Siregar Siagian, Asahon, 1937- 
 
Siagian, Albiner, 1967 - 
    x Albiner, Siagian, 1967- 
 
Siagian, Aman Jonggara 
    x Aman Jonggara Siagian 
 
Siagian, Asahan Siregar 
    Lihat Siregar Siagian, Asahon, 1937- 
 
Siagian, B., 1923- 
    Lihat Siagian, Bachtiar, 1923- 
 
Siagian, Bakhtiar, 1923- 
    Lihat Siagian, Bachtiar, 1923- 
 
Siagian, Bachtiar, 1923- 
    x Bachtiar Siagian, 1923- 
    x B. Siagian, 1923- 
    x Siagian, Bakhtiar, 1923- 
    x Siagian, B., 1923- 
 
Siagian, E.K. 
    x E.K. Siagian 
 
Siagian, Esther L. 
    x Esther L. Siagian 
Siagian, F. Sihol,1966- 
    x F. Sihol Siagian, 1966- 
 
Siagian, Faisal, 1957- 
    x Faisal Siagian 
 
Siagian, Ferdinan 
    xFerdinan Siagian 
 
Siagian, G. Mayer, (Gerhard Mayer), 1936-  
    x Siagian, G.M., 1936- 
    x G. Mayer Siagian 
 
Siagian, G., 1920- 
    Lihat Siagian, Gayus, l. 1920- 
 
Siagian, G.M., 1936- 
    Lihat Siagian, G. Mayer, (Gerhard Mayer),  
              1936-  
 
Siagian, Gajus 
    Lihat Siagian, Gayus, 1920- 
 
Siagian, Gayus, 1920- 
    x Siagian, Gajus 
    x Gayus Siagian 
    x Siagian, G., 1920- 
 
Siagian, H. (Harbangan), 1944- 
    x Siagian, Harbangan, 1944- 
    x Harbangan Siagian, 1944- 
    x H. Siagian, 1944- 
 
Siagian, H. M., 1936- 
    Lihat Siagian, Hadrian Mansor, 1936- 
 
Siagian, Hadrian Mansor, 1936- 
    x Hadrian Manaor Siagian 
    x Siagian, H.M., 1936- 
 
Siagian, Harbangan, 1944- 
    Lihat Siagian, H. (Harbangan), 1944- 
 
Siagian, Hayaruddin 
    x Hayaruddin Siagian 
 
Siagian, James 
    x James Siagian 
 
Siagian, K. 
    x K. Siagian 
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Siagian, M. Ojak. 
    x M. Ojak. Siagian 
 
Siagian, Poltak 
    x Poltak Siagian 
 
Siagian, Robinson Togap 
    x Robinson Togap Siagian 
 
Siagian, S.P. 
Lihat Siagian, Sondang P.(Sondang Paian), 
1933- 
  
Siagian, Sabam, 1932- 
    x Sabam Siagian, 1939- 
 
Siagian, Salim, 1950- 
    x Salim Siagian 
 
Siagian, Seno Harbangan 
    x Seno Harbangan Siagian 
 
Siagian, Sherlina. 
    x Sherlina Siagian 
 
Siagian, Sondang P.(Sondang Paian), 1933-  
    x Siagian, S.P. 
    x Sondang P. Siagian 
 
Siagian,  T. 
    Lihat Siagian, Toenggoel P. 
 
Siagian, Tunggul P. 
    Lihat Siagian, Toenggoel P. 
 
Siagian, Tiarma Pitauli. 
    x Tiarma Pitauli Siagian 
 
Siagian, Toenggoel P. 
    x Toenggoel P. Siagian 
    x P. Siagian, Toenggoel 
    x Siagian,  T. 
    x Siagian, Tunggul P. 
 
 
Siagian, Tumona 
    x Tumona Siagian 
 
Siagian, Tunggul P. 
    Lihat Siagian,Toenggoel P. 
 
Siagian, Uhum L. 
    x Uhum L. Siagian 
 
Siagian, Viktor. 
    x Viktor Siagian 
 
Siagian, Yeni D.S. 
    x Yeni D.S. Siagian 
 
Siahaan, Binsar, 1940- 
    x Binsar Siahaan 
 
Siahaan, Bistok A. 
    x Bistok A. Siahaan 
 
Siahaan, Bisuk 
    x Bisuk Siahaan 
 
Siahaan, Boy 
    x Boy Siahaan 
 
Siahaan, Cyrus, 1922- 
    x Cyrus Siahaan 
 
Siahaan, Dipo D. 
    x Dipo D. Siahaan 
 
Siahaan, E. 
    Lihat Siahaan, Erwin 
 
Siahaan, E.K. 
    x E.K. Siahaan 
 
Siahaan, Erwin 
    x Siahaan, E. 
    x Erwin Siahaan 
 
 
Siahaan, Gofur 
    Lihat Siahaan, Gofur 
 
Siahaan, Gofur 
    x Siahaan, Gofur 
 
Siahaan, H.N. 
    x H.N. Siahaan 
 
Siahaan, Happy 
    x Happy Siahaan 
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Siahaan, Harlem 
    x Harlem Siahaan 
 
Siahaan, Hotman M., 1951- 
    x Siahaan, Hotman M. 
    x Siahaan, Hotman 
 
Siahaan, Hotman M., 1951- 
    Lihat Siahaan, Hotman M., 1951- 
 
Siahaan, Hotman, 1951- 
    Lihat Siahaan, Hotman M., 1951- 
 
Siahaan, Iskandar, 1958- 
    x Iskandar Siahaan 
 
Siahaan, J.E., 1934- 
    x J.E Siahaan 
 
Siahaan, Jamorlan 
    x Jamorlan Siahaan 
 
Siahaan, Krisdianto 
    x Krisdianto Siahaan 
 
Siahaan, L. 
    x L. Siahaan 
 
Siahaan, Luckman 
    x Luckman Siahaan 
 
Siahaan, N.E., 1924- 
    Lihat Siahaan, Nalom Edward, 1924- 
 
Siahaan, Nalom Edward, 1924- 
    x Siahaan, N.E., 1924- 
    x Nalom Edward Siahaan 
 
 
Siahaan, Okto J. 
    x Okto J. Siahaan 
 
Siahaan, P. 
    x P. Siahaan 
 
Siahaan, Parlindungan 
    x Parlindungan Siahaan, 
 
Siahaan, Pulo. 
    x Pulo Siahaan, 
 
Siahaan, S.M. 
    x S.M. Siahaan 
 
Siahaan, Samuel S. 
    x Samuel S. Siahaan 
 
Siahaan, Samuel 
    x Samuel Siahaan 
 
Siahaan, Sudirman 
    x Sudirman Siahaan 
 
Siahaan, Tonggor 
    x Tonggor Siahaan 
 
Siahaan, Venus E. 
    x Venus E. Siahaan 
 
Siahaan-Nababan, J. 
    x J. Siahaan-Nababan 
 
Sianipar, Birtok Napitupulu 
    Lihat Napitupulu-Sianipar, Bistok 
 
Sianipar, Bistok Napitupulu 
     Lihat Napitupulu-Sianipar, Bistok 
 
Sianipar, F.H. 
     x F.H. Sianipar 
 
Sianipar, M. Suhunan 
     x M. Suhunan Sianipar 
 
Sianipar, Madiri Thamrin, 1953- 
    x Madiri Thamrin Sianipar 
 
Sianipar, Martua Suherman 
    x Martua Suherman Sianipar 
 
Sianipar, Mediana Uguy 
    x Mediana Uguy Sianipar 
 
Sianipar, Nursalam. 
    x Nursalam Sianipar 
 
Sianipar, Parulian. 
    x Parulian Sianipar 
 
Sianturi, H. S. D. 
    x H. S. D. Sianturi 
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Sianturi, Harlyn. 
    x Harlyn Sianturi 
 
Sianturi, L.T. 
    x L.T. Sianturi 
 
Sianturi, M. 
    x M. Sianturi 
 
Sianturi, S.R. 
    x S.R. Sianturi 
 
Sianturi, T.M. 
    x T.M. Sianturi 
 
Sibarani, A. (Augustin), 1924- 
    x Srani 
    x Sibarani 
    x Sibarani, Augustin 
 
Sibarani, Augustin 
    Lihat Sibarani, A. (Augustin), 1924- 
 
Sibarani 
    Lihat Sibarani, A. (Augustin), 1924- 
 
Siboro,  Marudin 
    x Marudin Siboro 
 
Siboro, Christian Hamonangan 
    x Christian Hamonangan Siboro 
 
Siboro, Henri Guntur Tarigan 
    Lihat Tarigan, Henri Guntur, 1933- 
 
 
Siboro, Renus 
     x Renus Siboro 
 
Sidharta, Adi (pseu), 1923-1966 
    Lihat Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966  
 
Sidharta, Amir 
    Lihat Amir Sidharta 
 
 
Sidharta, Priguna, 1924-2003 
    Lihat  Priguna Sidharta, 1924-2003 
 
Sidi Bandaro, Darwis Thaib Datuk  
    Lihat Darwis Thaib, Datuk Sidi Bandaro 
 
Sidi Bandaro, Darwis Thaib gelar Datuk  
    Lihat Darwis Thaib, Datuk Sidi Bandaro 
 
Sidjabat, W. Bonar (Walter Bonar), 1931- 
    x Sijabat, W.B. 
    x Sidjabat, Walter Bonar 
    x Sidjabat, Walter Bonar Hasiholan 
    x Sijabat, Walter Bonar Hasiholan 
 
 
Sidjabat, Walter Bonar 
    Lihat Sidjabat, W. Bonar (Walter  Bonar),  
             1931- 
    
Sidjabat, Walter Bonar Hasiholan 
    Lihat Sidjabat, W. Bonar (Walter  Bonar),  
             1931- 
 
Sie, Pek Giok ,1924-2003 
    Lihat  Priguna Sidharta, 1924-2003 
 
Sie Pek Giok , 1924-2003 
    Lihat  Priguna Sidharta, 1924-2003 
 
 
Sihombing, B. 
    x B. Sihombing 
 
Sihombing, Baginda. 
    x Baginda Sihombing 
 
Sihombing, D.S.T.S. 
    x D.S.T.S. Sihombing 
 
Sihombing, Da. 
    x Da. Sihombing 
 
Sihombing, Damos O.V.Y. 
    x Damos O.V.Y. Sihombing 
 
Sihombing, Frans Bona 
    x Frans Bona Sihombing, 
 
Sihombing, H. 
    Lihat Sihombing, Herman, 1922- 
 
Sihombing, Herman, l. 1922- 
    x Sihombing, H. 
    x Herman Sihombing 
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Sihombing, Liberty P. 
    x Liberty P. Sihombing 
 
Sihombing, Luat 
    x Luat Sihombing 
 
Sihombing, Luhut 
    x Luhut Sihombing 
 
Sihombing, O.D.P. 
    x O.D.P. Sihombing 
 
Sihombing, Ramos S. 
    x Ramos S. Sihombing 
 
Sihombing, Simson 
    x Simson Sihombing 
 
Sihombing, Tulus 
    x Tulus Sihombing 
 
Sihombing, Tumpal Y. 
    x  Tupal Y. Sihombing 
 
Sihombing, Tunggal, 1962- 
    x  Tunggal Sihombing 
 
Sihombing, U., 1945- 
    Lihat Sihombing, Umberto, 1945- 
 
Sihombing, Umberto, 1945- 
    x  Sihombing, U., 1945- 
    x  Umberto Sihombing, 1945- 
 
Sihombing, Wahju, 1932- 
    x Sihombing, Wahyu 
    x Wahju Sihombing 
    x Wahyu Sihombing 
 
Sihombing, Wahyu 
    Lihat Sihombing, Wahju, 1932- 
 
 
Sihotang, Dian P. 
    Lihat Sihotang, Dion P. 
 
Sihotang, Dion P. 
    x  Sihotang, Dian P. 
    x  Dian P. Sihotang 
    x  Dion P. Sihotang 
 
Sihotang, Djailani Sylvani Giovani, 1938-   
    x Sihotang, Jailani Sylvani Giovani 
    x Jailani Sylvani Giovani Sihotang 
 
Sihotang, Jailani Sylvani Giovani 
    Lihat Sihotang,  Djailani Sylvani Giovani,  
             1938- 
 
Sihotang, P. 
    Lihat Sihotang, Paul 
 
Sihotang, Paul 
    x Paul Sihotang 
    x Sihotang, P. 
    x P. Sihotang 
 
Sihotang, Sahat 
    x Sahat Sihotang 
 
Sijabat, Ridwan Max 
    x Ridwan Ma 
    x Sijabat 
 
Sijabat, Vonny 
    x Vonny Sijabat 
 
Sijabat, W.B. 
Lihat Sidjabat, W. Bonar (Walter   
          Bonar), 1931- 
 
Sijabat, Walter Bonar Hasiholan 
Lihat Sidjabat, W. Bonar (Walter   
          Bonar), 1931- 
 
Silaban, Kepler 
     x Kepler Silaban 
 
Silaban, M.K. 
    x Silaban, M. 
 
Silaban, M. 
    Lihat Silaban, M.K 
 
Silaban, Ostaria 
    x Ostaria Silaban 
 
Silaban, Sintong 
    x Sintong Silaban 
 
Silaen, Albiner 
    x Albiner Silaen 
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Silaen, Marihot 
    x Marihot Silaen 
 
Silaen-Situmorang, Gloria,Nyonya 
    x Gloria Silaen-Situmorang, Nyonya 
 
Silalahi,  Jonggara 
    x Djonggara Silalahi 
    x Jonggara Silalahi 
    x Silalahi, Jonggara 
         
Silalahi, Bennett N.B. 
    x Bennett N.B. Silalahi 
 
Silalahi, Elman P. 
    x Elman P. Silalahi 
    x Elman Silalahi 
    x  Silalahi, Elman 
 
Silalahi, Elman 
    Lihat Silalahi, Elman P. 
 
Silalahi, Inan 
    x Inan Silalahi 
 
Silalahi, Jonggara. 
    Lihat Silalahi, Jonggara 
 
Silalahi, K.M.H. 
    Lihat Silalahi, Kasmin Manoentoen  
             Hasiholan, 1941- 
 
Silalahi, Kasmin Manoentoen Hasiholan, 1941- 
    x Silalahi, K.M.H. 
    x Silalahi, Kasmin Manuntun Hasiholan 
    x Kasmin Manuntun Hasiholan Silalahi 
 
 
Silalahi, Kasmin Manuntun Hasiholan 
    Lihat Silalahi, Kasmin Manoentoen     
             Hasiholan, 1941- 
 
Silalahi, Lapis 
    x Lapis Silalahi 
 
Silalahi, M. 
    Lihat Silalahi, Marion, 1942- 
 
Silalahi, M.T. 
    Lihat Silalahi, Mula Tua, 1921- 
 
Silalahi, Marion, 1942- 
    x Silalahi, M. 
    x Marion Silalahi 
 
Silalahi, Mula Tua, 1921- 
    x Silalahi, M.T. 
    x Mula Tua Silalahi 
 
Silalahi, P.R. 
    x P.R.Silalahi 
 
Silalahi, Remus 
    x Remus Silalahi 
 
Silalahi, Rosiana  
    x Rosiana Silalahi 
 
Silalahi, Roswita 
    x Roswita Silalahi 
 
Silalahi, S. Bistok 
    Lihat Silalahi, Saharia Bistok, 1942- 
 
 
Silalahi, S.P. 
    x S.P. Silalahi 
 
Silalahi, Saharia Bistok, 1942- 
    x Saharia Bistok Silalahi 
    x Silalahi, S. Bistok 
 
Silitonga T.D.S., Gehard, l.1907 
    Lihat Silitonga, Gerhard, l.1907 
 
Silitonga, Argenesa  
    x Argenesa Silitonga 
 
 
Silitonga, Chrisman  
    x Chrisman Silitonga 
 
Silitonga, G. Th. Ds. l.1907  
    Lihat Silitonga, Gerhard, l.1907 
 
Silitonga, Gehard, Th. Ds. l. 1907 
    Lihat Silitonga, Gerhard, l. 1907 
 
Silitonga, Gerhard, l.1907 
    x Silitonga, G. Th. Ds. l.1907 
    x Silitonga, Gehard, Th. Ds. l.1907 
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    x Silitonga T.D.S., Gehard l.1907  
    x Gerhard Silitonga, l.1907 
 
Silitonga, H.S.P. 
    x H.S.P. Silitonga 
  
Silitonga, Haji 
    x Haji Silitonga 
 
Silitonga, M. 
    x M. Silitonga 
 
Silitonga, Reno Maurits 
    x Reno Maurits Silitonga 
 
Silitonga, Sirman 
    x Sirman Silitonga 
 
Silitonga, Sortha 
    x Sortha Silitonga 
 
Simadjuntak –Simorangkir, B. 
    Lihat Simandjuntak-Simorangkir, Basaria 
 
Simadjuntak-Simorangkir Basaria 
    Lihat Simadjuntak-Simorangkir, Basaria 
 
Simamaora, Sahat 
    x Sahat Simamora 
 
 
Simamora, Agnes PA. 
    x Agnes PA. Simamora 
 
Simamora, Aswin 
    x Aswin Simamora 
 
Simamora, Christian 
    x Christian Simamora 
 
Simamora, Daniel S.E.P. 
    x Daniel S.E.P. Simamora 
 
Simamora, Elia Erlia 
    x Elia Erlia Simamora 
 
Simamora, M. 
    x M. Simamora  
 
Simamora, Maruli 
    x Maruli Simamora 
 
Simamora, Rinaldi  
    x Rinaldi Simamora 
 
Simamora, S. 
    x S. Simamora 
 
Simamora, Sabat 
    x Sabat Simamora 
 
Simadjuntak, A. , 1920- 
    Lihat Simanjuntak, Alfred, 1920- 
 
Simandjoentak, I.P., l.1910 
    Lihat Simandjuntak, I.P. (Iskandar Poltak),  
              l.1910 
        
Simandjuntak, Alfred, 1920- 
    Lihat Simanjuntak, Alfred, 1920- 
 
Simanjuntak, Alfred, 1920- 
    x Simandjuntak, A., 1920- 
    x Simandjuntak, Alfred, 1920- 
    x Alfred Simandjuntak, 1920- 
 
Simandjuntak, Cornel, 1920-1946 
    x Simanjuntak, Correl 
    x Cornel Simandjuntak, 1920-1946 
 
Simandjuntak, D.S. (Djisman S.) 
    Lihat Simandjuntak, Djisman S., 1947- 
 
Simandjuntak, D.S. , 1943- 
    Lihat Simandjuntak, Djaudin Sait, 1943- 
 
 
Simandjuntak, Djaudin Sait, 1943- 
    x Simandjuntak, D.S. , 1943- 
    x Simanjuntak, Djaudin Sait, 1943- 
    x Simandjuntak, J.S. , 1943- 
    x Jaudin Sait Simanjuntak, 1943- 
    x Djaudin Sait Simanjuntak, 1943- 
 
Simandjuntak, Djisman S., 1947- 
    x Simanjuntak, Djisman 
    x Simanjuntak, D.S. 
    x Simandjuntak, D.S. (Djisman S.) 
    x Djisman Simanjuntak 
    x Jisman Simanjuntak 
    x Simanjuntak, J. 
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Simandjuntak, I.P. (Iskandar Poltak), l.1910 
    x I.P. Simandjuntak, l.1910 
    x Simanjuntak, I.P., l.1910 
    x I.P. Simanjuntak, l.1910 
    x Iskandar Poltak Simandjuntak, l.1910 
    x Simandjoentak, I.P., l.1910 
    x Simandjuntak, Iskandar Poltak, l.1910 
             
Simandjuntak, J.S. , 1943 
    Lihat Simandjuntak, Djaudin Sait, 1943 
 
Simandjuntak, M. Tunggul, 1945- 
    x M. Tunggul Simanjuntak 
    x Simanjuntak, M. Tunggul, 1945- 
 
 
Simandjuntak, T.O., 1941- 
    x Simanjuntak, T.O., 1941- 
    x T.O. Simanjuntak, 1941- 
 
Simandjuntak, Iskandar Poltak, l.1910 
    Lihat Simandjuntak, I.P. (Iskandar Poltak),  
              l.1910 
 
Simandjuntak-S., B.  
    Lihat Simandjuntak-Simorangkir, Basaria 
 
 
 
 
 
Simandjuntak-Simorangkir, Basaria 
    x Simadjuntak-Simorangkir Basaria 
    x Simadjuntak-S., B.  
    x Simadjuntak –Simorangkir, B. 
    x Simorangkir, B. 
 
Simanggunsong, Advendi, 1953- 
    Lihat Simangunsong, Advendi, 1953- 
 
Simangunsong,  Bachtiar 
    x Simangunsong, Bakhtiar 
    x Bachtiar Simangunsong 
 
Simangunsong, Bakhtiar 
    Lihat  Simangunsong,  Bachtiar 
 
Simangunsong, Advendi, 1953- 
    x Advendi Simangunsong, 1953- 
    x Simanggunsong, Advendi, 1953- 
     
Simangunsong, Bonar, 1938- 
    x Bonar Simangunsong, 1938- 
 
Simangunsong, R.B. 
    Lihat Simangunsong, Rudy B.     
  
Simangunsong, Rudy B.      
    x Mangunsong, R.B. 
    x Simangunsong, R.B. 
 
Simangunsong, Wilson 
    x Wilson Simangunsong 
 
Simanjuntak, Aron 
    x  Aron Simanjuntak 
 
Simanjuntak, B., 1930- 
    x B. Simanjuntak, 1930- 
 
Simanjuntak, Bantu Angin 
    x Bantu Angin Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Bestiana 
    x Bestiana Simanjuntak 
    x Simanjuntak, Bestina 
    x Bestina, Simanjuntak 
    x Bestian Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Bestina 
    Lihat Simanjuntak, Bestiana 
 
Simanjuntak, Bistok 
    x Bistok Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Cornel 
    Lihat Simandjuntak, Cornel, 1920-1946 
 
Simanjuntak, D. Danny H. 
    x D. Danny H. Simanjuntak 
 
Simanjuntak, D.S. 
    Lihat Simandjuntak, Djisman S., 1947- 
 
Simanjuntak, Diana Leroy 
    x  Diana Leroy  Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Djisman 
    Lihat Simandjuntak, Djisman S., 1947- 
 
Simanjuntak, E. Marben 
    x E.Marben Simanjuntak 
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Simanjuntak, Edward  S. 
    x Edward S. Simanjuntak 
 
Simanjuntak, H.T. 
    x H.T. Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Hamala Yon Hardnol 
    x Hamala Yon Hardnol Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Herbert 
    x Herbet Simanjuntak 
 
Simanjuntak, I.P. l.1910 
    Lihat Simandjuntak, I.P. (Iskandar Poltak),  
              l.1910 
              
Simanjuntak, J. 
    Lihat Simanjuntak, Djisman S., 1974- 
 
Simanjuntak, Jaudin Sait, 1943- 
    Lihat Simandjuntak, Djaudin Sait, 1943- 
 
Simanjuntak, L.P. 
    x L.P. Simanujuntak 
 
Simanjuntak, M. Tunggul, 1945- 
    Lihat Simandjuntak, M. Tunggul, 1945- 
 
 
Simanjuntak, Melling 
    x Melling Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Nancy 
     x Nancy Simanjuntak 
 
Simanjuntak, P.A. 
    x P.A. Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Payaman J., 1939- 
    x Payaman J. Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Penina 
    x Penina Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Roni Hendrik 
    x Roni Hendrik Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Sara C. 
    x Sara C. Simanjuntak 
 
Simanjuntak, T.O., 1941- 
    Lihat Simandjuntak, T.O., 1941- 
 
Simanjuntak, Timbang M. 
    x Timbang M. Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Togi 
    x Togi Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Truman 
    x Truman Simanjuntak 
 
Simanjuntak, W.B.P. 
    x W.B.P. Simanjuntak 
 
Simanjuntak, Victor G. 
    x Victor G. Simanjuntak 
 
Simanulang, Binsar 
    x Binsar Simanulang 
 
Simanungkalit, M.H. 
    x M.H. Simanungkalit 
 
Simanungkalit, Nortier, 1929- 
    x Nortier Simanungkalit, 1929- 
 
Simanungkalit, Polin L. Rudolfino, 1931-      
    x Naipospos, Polin L. Rudolfino Simanungkalit 
    x Naipospos Simanungkalit, Polin L. Rudolfino     
    x Pospos, Polin L. Rudolfino Simanungkalit, 
    x Simanungkalit,, P.L.R. 
    x Polin L. Rudolfino Simanungkalit 
 
Simanungkalit, Salomo 
    x Salomo Simanungkalit 
 
Simanungkalit, Victor, 1954- 
    x Victor Simanungkalit 
 
Simanungkalit,, P.L.R. 
    Lihat Simanungkalit, Polin L. Rudolfino,   
             1931- 
 
Simarajo, Jasin Sutan 
   Lihat Jasin, Sutan Simarajo 
 
Simarajo, Yasin Sutan 
   Lihat Jasin, Sutan Simarajo 
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Simarmata, Dj. A. 
    x Simarmata, J.A. 
    x J.A. Simarmata 
    x Dj. A. Simarmata 
 
Simarmata, Felisla 
    x Felisla Simarmata 
 
Simarmata, J.A. 
    Lihat Simarmata, Dj. A. 
 
Simarmata, Lemeda 
    x Lemeda Simarmata 
 
Simatupang, Abraham 
    x Abraham Simatupang 
 
Simatupang, David S. 
    x David S. Simatupang 
 
Simatupang, Iwan  1920-1970 
    x Iwan Simatupang,   1920-1970 
    x Simatupang, I. (Iwan), 1920-1970 
  
Simatupang, Kartika 
    x Kartika Simatupang 
 
Simatupang, Landung Rusyanto., 1951- 
    x Landung Rusyanto Simatupang, 1951- 
    x Simatupang, Landung, 1951- 
 
Simatupang, Landung, 1951- 
    Lihat Simatupang, Landung Rusyanto., 1951- 
 
Simatupang, Mawits Dakhtar Soaloon, 1931- 
    x Mawits Dakhtar Soaloon, 1931- 
 
Simatupang, Pancar 
    x Pancar Simatupang 
 
Simatupang, Rusyanto L. 
    x Rusyanto L. Simatupang 
 
 
Simatupang, T.B. (Tahi Bonar), 1920- 
    x T.B. (Tahi Bonar) Simatupang, 1920- 
    x Tahi Bonar Simatupang, 1920- 
 
Simatupang, T.O., Ny., 1930- 
    Lihat Simatupang, Tapi Omas Ihromi, 1930- 
 
 
Simatupang, Tahi Anton Muara, 1939- 
    x Tahi Anton Muara Simatupang, 1939- 
 
Simatupang, Tapi Omas, 1930- 
    Lihat Simatupang, Tapi Omas Ihromi, 1930- 
 
Simatupang, Tapi Omas Ihromi, 1930- 
    x Simatupang, T.O., Ny., 1930- 
    x Simatupang, Tapi Omas, 1930- 
    x Tapi Omas Ihromi Simatupang, 1930- 
 
Tapi Omas Ihromi Simatupang, 1930- 
    Lihat Simatupang, Tapi Omas Ihromi, 1930 
 
Simatupang, Zulkifli 
    x Zulkifli Simatupang 
 
Simbolon A. 
    Lihat Simbolon, Apul 
 
Simbolon, Agus Dharta, 1923-1966 
    x  Dharta A.S., 1923-1966 
    x  Adhi Sidharta (pseu) 
    x  Akustia, Klara (pseu), 1923-1966 
    x  Asmara, Kelana (pseu), 1923-1966 
    x  Barmaraputra, Hadian (pseu), 1923-1966 
    x  Hadian Barmaraputra (pseu) 
    x  Kelana Asmara (pseu) 
    x  Klara Akustia (pseu) 
    x  Rodji, 1923-1966 
    x  S., Dharta A., 1923-1966 
    x  Sidharta, Adi (pseu), 1923-1966 
 
 
Simbolon, Apul 
    x Simbolon A. 
    x Apul Simbolon 
 
Simbolon, Baharuddin Jasin, 1931-   
    x Yass, Baharuddin, 1931- 
    x Jass, Baharuddin, 1931- 
    x Baharuddin Jasin Simbolon, 1931- 
 
Simbolon, Charles 
    x Charles Simbolon 
 
Simbolon, Indira 
    x Indira Simbolon 
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Simbolon, M.L. 
    x M.L. Simbolon 
 
Simbolon, Parakitri T. 
    Lihat Simbolon, Parakitri Tahi,  1947- 
 
Simbolon, Parakitri Tahi, 1947-  
    x Parakitri T. Simbolon, 1947-  
    x Parakitri Tahi Simbolon, 1947- 
    x Simbolon, Parakitri T., 1947- 
 
Simbolon, Poltak 
    x Poltak Simbolon 
 
Simbolon, Rany 
    x Rany Simbolon 
 
Simbolon, Rosmawati  
    Lihat Rosmawati Simbolon 
 
Simbolon, T. 
    Lihat Simbolon, Tahi,  1947- 
 
Simbolon, Tahi,  1947- 
    x Gundong Tasino (pseu) 
    x Simbolon, T. 
    x Tasino, Gundong (pseu) 
    x Tahi Simbolon, 1947- 
 
Simon Dominggus Pesolima, 1948-2000 
    Lihat Marantika, Broery, 1948-2000 
 
 
 
Simon Marantika, 1910- 
    Lihat Marantika, S. (Simon), 1910-  
 
Simon Muliawan Pandapotan Lubis 
    Lihat Lubis, Simon Muliawan Pandapotan 
 
Simon Dominggus Pesolima, 1948-2000 
    Lihat Marantika, Broery, 1948-2000 
 
Simon Saragih 
    Lihat Saragih, Simon 
 
Simorangkir, B. 
    Lihat Simandjuntak-Simorangkir, Basaria 
 
Simorangkir, Bonar 
    x Bonar Simorangkir 
 
Simorangkir, J.C.T., 1922- 
    x  J.C.T. Simorangkir 
    x  Johannes C.T. Simorangkir 
    x Simorangkir, Johannes C.T. 
 
Simorangkir, Johannes C.T. 
    Lihat Simorangkir, J.C.T., 1922- 
 
Simorangkir, O.P. 
    x O.P. Simorangkir 
 
Simorangkir, Olan Tan 
    x Olan Tan Simorangkir 
 
Simorangkir, Pandapotan, 1963- 
    x Pandapotan Simorangkir, 1963- 
 
Simorangkir, Setianna 
    x Setiana Simorangkir 
 
Simorangkir, Theodrik 
    x Theodrik Simorangkir 
 
Simorangkir, V. 
    x V. Simorangkir 
 
Simorangkir-Simandjuntak, R. 
    Lihat Simorangkir-Simanjuntak, R. 
 
Simorangkir-Simanjuntak, R. 
    x Simorangkir-Simandjuntak, R. 
 
Simson Sihombing 
    Lihat Sihombing, Simson 
 
Sinaga, Alson 
    x Alson Sinaga 
 
Sinaga, Anicetus B. 
    x Anicetus Sinaga 
 
Sinaga, Anna  
    x Anna Sinaga 
 
Sinaga, Anthon P. 
    x Anthon P. Sinaga 
 
Sinaga, Anthon 
    x Anthon Sinaga 
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Sinaga, Budiman N.P.D. 
    x Budiman N.P.D. Sinaga 
 
Sinaga, Effendi 
    x Effendi Sinaga 
 
Sinaga, Elizabeth R.T. (Ratna Tjahjono) 
    x Elizabet R.T. (Ratna Tjahjono) Sinaga 
 
Sinaga, H. 
    Lihat Sinaga, Hadrianus, 1912- 
 
Sinaga, Hadrianus, 1912- 
    x Sinaga, H. 
    x Hadrianus Sinaga, 1912- 
 
Sinaga, Hasanuddin 
    x Hasanuddin Sinaga 
 
Sinaga, Herman 
    x Herman Sinaga 
 
Sinaga, J.B. 
    Lihat Sinaga, Jan Barisman, 1943- 
 
Sinaga, Jan Barisman, 1943- 
    x Sinaga, J.B. 
    x Jan Barisman Sinaga, 1943- 
 
Sinaga, Kastorius 
    x Kastorius Sinaga 
 
 
Sinaga, Kristiana Th. 
    x Kristiana Th. Sinaga 
 
Sinaga, M.H. 
    x M.H. Sinaga 
 
Sinaga, Marianus, 1960- 
    x Marianus Sinaga, 1960- 
 
Sinaga, Marolop 
    x Marolop Sinaga 
 
Sinaga, Martin Lukito 
    x Martin Lukito Sinaga 
 
Sinaga, Nannie Hudawati 
    x Nannie Hudawati Sinaga 
 
Sinaga, Nurmia 
    x Nurmia Sinaga 
 
Sinaga, R. 
    x R. Sinaga 
 
 
Sinaga, R.W. 
    x R.W. Sinaga 
 
Sinaga, Ratna Elisabet 
    x Ratna Elisabet Sinaga 
 
Sinaga, Ratna T. 
    x Ratna T. Sinaga 
 
Sinaga, Richard 
    x Sinaga, R. 
    x Richard Sinaga 
 
Sinaga, Supratman 
    x Supratman Sinaga 
 
Sinaga, Tunton 
    x Tunton Sinaga 
 
Sinaga, Tuntun 
    x Tuntun Sinaga 
 
Sinaga, Turman 
    x Turman Sinaga 
 
Sinaga, Warisman 
    x Warisman Sinaga  
 
Sinambela, Lijan Poltak     
    x Lijan Poltak Sinambela     
    x Poltak Sinambela, Sinambela 
 
Sindhu, Nyoman Rasta, 1944- 
    Lihat Nyoman Rasta Sindhu, 1944- 
 
Singarimbun, M. 
    Lihat Singarimbun, Masri, 1931- 
 
Singarimbun, Masri, 1931- 
    x Singarimbun, M. 
    x Singarimbun, Matari Masri 
 
Singarimbun, Matari Masri 
    Lihat Singarimbun, Masri, 1931- 
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Sintong Silaban 
    Lihat Silaban, Sintong 
 
Sinulingga, Judha S.I. 
    x Judha S.I. Sinulingga 
 
Sinulingga, Sabar 
    x Sabar Sinulingga 
 
Sinulingga, Sentosa, 1940-  
    Lihat Sentosa Sinulingga, 1940- 
 
Siong, Gouw Giok, 1928-     
    Lihat Sudargo Gautama, 1928- 
 
Sipahoetar, A.M. (Albert Manoempak),   
1914-1948 
    x Idem, Semper (pseu) 
    x Semper Idem (pseu) 
    x Albert Manumpak Sipahutar 
    x Sipahutar, A.M. (Albert  Manumpak),  
      1914-1948 
 
Sipahutar, A.M. (Albert  Manumpak), 1914-1948 
    Lihat Sipahoetar, A.M. (Albert Manoempak),  
             1914-1948 
 
Sipahutar, Edonard 
    x Edonard Sipahutar 
 
 
Sipahutar, Yudith 
    x Yudith Sipahutar 
 
Siradjuddin Bintang  
    Lihat Bintang, Siradjuddin  
 
Sirait, Abdush Shomad 
    x Abdush Shomad Sirait 
 
Sirait, Alfonsus 
    x Alfonsus Sirait 
 
Sirait, Andi Laver 
    x Andi Laver Sirait 
 
Sirait, Bistok 
    x Bistok Sirait 
 
 
Sirait, Effendy 
    x Effendy Sirait 
 
Sirait, Ellen 
    x Ellen Sirait 
 
Sirait, Gozali 
    x Gozali, Sirait 
 
Sirait, Gustaf 
    x Gustaf Sirait 
 
Sirait, J.   
    x  J. Sirait 
 
Sirait, K. 
    x K. Sirait 
 
Sirait, K.T. 
    x K.T. Sirait 
 
Sirait, M.B. 
    x M.B. Sirait 
 
Sirait, Middan, 1928- 
    x Middan Sirait 
 
Sirait, P.H. 
    x P.H. Sirait 
 
Sirait, R. Turman 
    x Sirait, R.T. 
    x R.Turman Sirait 
 
Sirait, R.T. 
    Lihat Sirait, R. Turman 
 
Sirait, S. Martin, 1950- 
    x Sirait, S.M. 
    x S. Martin Sirait 
 
Sirait, S.M. 
    Lihat Sirait, S. Martin, 1950- 
 
Sirait, Saut 
    x Saut Sirait 
 
Sirait, W. 
    x W. Sirait 
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Siregar, A. 
    Lihat Siregar, Arifin, 1933- 
 
Siregar, A.P. 
    x A.P. Siregar 
 
Siregar, A.R. 
    x A.R. Siregar 
 
Siregar, Abdul Rahman 
    x Abdul Rahman Siregar 
 
Siregar, Abdurrahman Saleh, Haji 
    x Abdurrahman Saleh Siregar, Haji 
    x Haji Abdurrahman Saleh Siregar 
 
Siregar, Abu Daud, Haji 
    x Abu Daud Siregar, Haji 
    x Haji Abu Daud Siregar 
 
Siregar, Adil 
    x Adil Siregar 
 
Siregar, Ahmad Samin 
    x Ahmad Samin Siregar 
 
 
Siregar, Amalia 
    x Amalia Siregar 
 
Siregar, Aminuddin TH 
    x Aminuddin TH. Siregar 
 
Siregar, Arbayah H. 
    x Arbayah H. Siregar 
 
Siregar, Arif Bargot 
    x Arif Bargot Siregar 
 
Siregar, Arifin, 1933- 
    x Siregar, A. 
    x Arifin Siregar, 1933- 
 
Siregar, Ashadi 
    x Siregar, A. 
    x Ashadi Siregar 
 
Siregar, Asima 
    x Asima Siregar 
 
Siregar, Asrul 
    x Asrul Siregar 
 
Siregar, Auni Krisna 
    x Auni Krisna Siregar 
 
Siregar, B.E. 
    Lihat Siregar, Barita Effendi 
 
Siregar, B.   
    Lihat Siregar, Barus, 1923- 
 
Siregar, B. P. 
    x B.P. Siregar 
 
Siregar, Bahren Umar 
    x Bahren Umar Siregar 
 
Siregar, Bakri 
    x Bakri Siregar 
 
Siregar, Barita E. 
    Lihat Siregar, Barita Effendi 
 
Siregar, Barita Effendi 
    x Siregar, B.E. 
    x Siregar, Barita E. 
    x Barita Effendi Siregar 
 
Siregar, Barus, 1923- 
x   Siregar, B. 
x   Barus Siregar  
 
Siregar, Batara R. 
    x Batara R. Siregar 
 
Siregar, Bismar 
    x Bismar Siregar 
 
Siregar, Bonni 
    x Bonni Siregar 
 
Siregar, Budi Baik 
    x Budi Baik Siregar 
 
Siregar, Chairul Anwar 
    x Chairul Anwar Siregar 
 
Siregar, D. Negarayati 
    x D.Negarayati Siregar 
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Siregar, D.D. , l. 1910 
    Lihat Siregar, Jafar Diapari, l. 1910 
 
Siregar, Darwan 
    x Darwan Siregar 
 
Siregar, Djafar Diapari, l.1910 
    x Siregar, D.D., l.1910 
    x Siregar, Jafar Diapari , l.1910 
    x Siregar, J.D. , l.1910 
    x Jafar Diapari, l.1910 
    x Djafar Diapari Siregar, l.1910 
 
 
Siregar, Djarijah Abbas 
    x Djarijah Abbas Siregar 
    x Jariyah Abbas Siregar 
 
Siregar, Dwi Sugiarto 
    x Dwi Sugiarto Siregar 
 
Siregar, Edi S. 
    x Edi S. Siregar 
 
Siregar, Emir Alkisah 
    x Emir Alkisah Siregar 
 
 
Siregar, Eveline Gultom 
    Lihat Gultom-Siregar, Eveline 
 
Siregar, Fazwishni 
    x Fazwishni Siregar 
 
Siregar, Fendi, 1949- 
    x Fendi, Siregar,1949- 
 
Siregar, H.D. 
    x H.D. Siregar 
 
Siregar, H.R. Johny 
    x H.R. Johny Siregar 
 
Siregar, Hafidz 
    x Hafidz Siregar 
 
Siregar, Hasmir 
    x Hasmir Siregar 
 
Siregar, Hermin, Nyonya 
    x Nyonya Hermin Siregar 
    x Hermin Siregar, Nyonya 
 
Siregar, Hetty 
    x Hetty Siregar 
 
Siregar, Horas,  1914- 
    x Horas Siregar, 1914- 
 
Siregar, Ibrahim Astar, 1939- 
    x Ibrahim Astar Siregar, 1939- 
 
Siregar, Irwa  
    x Irwan Siregar 
 
Siregar, J.D. , l.1910 
    Lihat Siregar, Jafar Diapari, l. 1910 
 
Siregar, J.E., 1917- 
    x J.E. Siregar 
 
Siregar, J.H. 
    Lihat Siregar, Joseph Hasudungan, 1938- 
 
Siregar, J.N. 
    x J.N. Siregar 
 
Siregar, J.R.   
    Lihat Siregar, Juke R. (Roosjati) 
 
Siregar, Jafar Diapari , l.1910 
    Lihat Siregar, Djafar Diapari, l.1910 
 
Siregar, Johny 
    x Johny Siregar 
 
Siregar, Joseph Hasudungan, 1938- 
    x Siregar, J.H. 
    x Joseph Hasudungan Siregar, 1938- 
 
Siregar, Juke R. (Roosjati)  
    x Juke R. Siregar 
    x Siregar, J.R. 
 
Siregar, K.N.    
    Lihat Siregar, Kemal N. 
 
Siregar, Kemal N.    
    x Kemal N. Siregar    
    x Siregar,K.N. 
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Siregar, L.    
    Lihat Siregar, Luat, 1908-1953 
 
Siregar, L.A.    
    Lihat Siregar, Lavitri Azlyn 
 
Siregar, Lavitri Azlyn   
    x Lavitri Azlyn Siregar    
    x Siregar, L.A. 
 
Siregar, Luat, 1908-1953     
    x Luat Siregar 
    x Siregar, L. 
 
Siregar, M.    
    Lihat Siregar, Malanchton, 1913-1975 
 
Siregar, M. 
    Lihat Siregar, Malelo, l.1905 
 
Siregar, M. (Merari), 1896-1940  
    Lihat Siregar, Merari, 1896-1940 
 
Siregar, M. (Merari) 
    Lihat Siregar, Merari, 1896-1940 
 
Siregar, M. Safei    
    x M. Safei Siregar    
    x Siregar, M.S. 
 
Siregar, M.E.    
    x M.E. Siregar 
 
Siregar, M.H.    
    Lihat Siregar, Marisi H. 
 
Siregar, M.L.    
    Lihat Siregar, Marida Lingga 
 
Siregar, M.M.    
    Lihat Siregar, Mahmud M. 
 
Siregar, M.S.    
    Lihat Siregar, M. Safei 
 
Siregar, Mahmud M.     
    x Mahmud M. Siregar     
    x Siregar, M.M. 
 
Siregar, Makruf    
    x Makruf Siregar 
 
Siregar, Malanchton, 1913-1975    
    x Malanchton Siregar   
    x Siregar, M. 
 
Siregar, Malelo, l.1905   
    x Malelo Siregar    
    x Siregar, M. 
 
Siregar, Maratua    
    x Maratua Siregar 
 
Siregar, Marida Lingga    
    x Marida Lingga Siregar    
    x Siregar, M.L. 
 
Siregar, Marisi H.    
    x Marisi H. Siregar    
    x Siregar, M.H. 
 
 
 
Siregar, Merari, 1896-1940 
    x Merari Siregar, 1896-1940 
    x M. Siregar, 1896-1940 
    x Siregar, M. (Merari), 1896-1940 
 
Siregar, Muchtar, 1915-    
    x Siregar, Mukhtar, 1915-    
    x Muchtar Siregar, 1915- 
    x Mukhtar Siregar, 1915- 
 
Siregar, Mukhtar   
    Lihat Siregar, Muchtar, 1915- 
 
Siregar, Nurela Hayati, 1921-    
    x Nurela Hayati Siregar, 1921- 
 
Siregar, P. Raja 
  Lihat Siregar, Palti Raja 
 
Siregar, Palti Raja    
    x Palti Raja Siregar 
    x Siregar, P. Raja 
 
Siregar, Pangeran    
    x Pangeran Siregar 
 
Siregar, Ridwan, 1937- 
    x Ridwan Siregar, 1937-  
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Siregar, S.A.    
    Lihat Siregar, So Adnan, 1936- 
 
Siregar, So Adnan, 1936-    
    x Siregar, S.A. 
    x So A. Siregar, 1936-  
 
Siregar Baumi, G.       
    Lihat Tinggibarani Perkasa Alam, Ch. St.  
             (Ch. Sutan)  
 
Siregar Siagian, Asahon, 1937- 
    x Asohan Siregar Siagian 
    x Asahan Siregar Siagian 
    x A.S. Siagian 
    x Siagian, A.S. 
    x Siagian, Asahan Siregar 
     
 
Sirman Silitonga 
    LihatSilitonga, Sirman 
 
Sis, M. Tumenggung    
    Lihat Tumenggung Sis, M.  
 
Sitanggang, Gok Maria 
    Lihat Sagala-Sitanggang, Gokmaria 
 
Sitanggang, Gokmaria Sagala 
    Lihat Sagala-Sitanggang, Gokmaria 
 
Sitasi Laiyaa 
    x Laiyaa, Sitasi 
 
Sitepu, A.G. (Adrianus G.)    
    x A.G. Sitepu    
    x Sitepu, A.G. (Andrianus G.) 
   x Adrianus G. Sitepu 
   x Sitepu, Adrianus G. 
 
Sitepu, A.G. (Andrianus G.)    
    Lihat Sitepu, A.G. (Adrianus G.) 
 
Sitepu, Adrianus G. 
   Lihat Sitepu, A.G. (Adrianus G.) 
 
Sitepu, Bujur    
    x Bujur Sitepu 
 
Sitepu, G. Th., 1919-    
    x G.Th. Sitepu, 1919-    
    x Rumambi (pseu), 1919- 
 
Sitepu, Gustaf    
    x Gustaf Sitepu 
 
Sitepu, Sempa, 1926-    
    x Sempa Sitepu, 1926- 
 
Sitepu, Tabir, 1957-    
    x Tabir Sitepu 
 
Siti Eryda Lubis P, 1940- 
    Lihat Lubis Pulungan, Siti Eryda,1940- 
 
Sitompul, A.    
    Lihat Sitompul, Agussalim 
 
Sitompul, A.A. (Adelbert Agustin), 1931-       
    x A.A. Sitompul, 1931- 
    x Adellbert Agustin Sitompul, 1931 - 
 
Sitompul, Agussalim    
    x Agussalim Sitompul 
    x Sitompul, A. 
 
Sitompul, Asril, 1952-    
    x Asril Sitompul, 1952- 
 
Sitompul, D.P.M., 1950-    
    x D.P.M. Sitompul, 1950- 
 
Sitompul, E.M.    
    Lihat Sitompul, Einar M. (Einar Martahan) 
 
Sitompul, Einar M. (Einar Martahan)    
    x Sitompul, E.M. 
    x Einar Martahan Sitoumpul 
 
Sitompul, R.H.P., 1937-    
    x R.H.P. Sitompul, 1937- 
 
Sitompul, Rudy    
    x Rudy Sitompul 
 
Sitompul, Yunita    
    xYunita Sitompul 
 
Sitompul, Zulkarnain, 1959-    
    x Zulkarnain Sitompul, 1959- 
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Sitopu, S.A.L.    
    Lihat Lingga Sitopu, S.A.   
 
Sitopu, S.A. Lingga 
    Lihat Lingga Sitopu, S.A.   
 
Sitor Situmorang, 1923-    
    Lihat Situmorang, Sitor, 1923- 
 
Sitorus, Bergman    
    x Bergman Sitorus 
 
Sitorus, D.C.     
    x D.C. Sitorus 
 
Sitorus, Henry    
    x Henry Sitorus 
 
Sitorus, Hiras    
    x Hiras Sitorus 
 
Sitorus, L.M.    
    x L.M. Sitorus 
 
Sitorus, M.    
    x M. Sitorus 
 
Sitorus, M. T. Felix, 1961-    
    x Sitorus, M.T.F., 1961- 
    x M.T. Felix Sitorus, 1961- 
 
Sitorus, M., Gr. 
    x M. Gr. Sitorus 
 
Sitorus, M.T.F.,1961-     
    Lihat Sitorus, M. T. Felix, 1961- 
 
Sitorus, Magdalena 
    x Magdalena Sitorus 
 
Sitorus, Marylin T.F. 
    x Marylin T.F. Sitorus 
 
Sitorus, Mathias    
    x Mathias Sitorus 
 
Sitorus, Oloan, 1965-    
    x Oloan Sitorus, 1965- 
 
Sitorus, P.    
    x P. Sitorus 
 
Sitorus, Robert W.    
    x Robert W. Sitorus 
 
Sitorus, Ronald H.    
    x Ronald H. Sitorus 
 
Sitorus, S.   
    x St. S. Sitorus 
 
Sitorus, Sobo, 1942- 
    x Sobo Sitorus, 1942- 
 
 
Sitorus, S.S.D, 1941-   
    Lihat Sitorus, Siti Soerta Dina, 1941- 
 
Sitorus, Siti Soerta Dina, 1941-    
    x Sitorus, Siti Surta Dina, 1941-    
    x Sitorus, S.S.D, 1941- 
 
Sitorus, Siti Surta Dina, 1941-   
    Lihat Sitorus, Siti Soerta Dina, 1941- 
 
Sitorus, Todo Hasoloan, 1955- 
    x Todo Hasoloan Sitorus, 1955- 
 
Situmeang, A.    
    Lihat Situmeang, Aldrin 
 
Situmeang, A. Wahid, 1936-   
    Lihat Situmeang, Abdul Wahid, 1936- 
 
Situmeang, A.W., 1936-    
    Lihat Situmeang, Abdul Wahid, 1936- 
 
 
Situmeang, Abdul Wahid, 1936-    
    x Situmeang, A.W., 1936-    
    x Situmeang, A. Wahid, 1936- 
    x Abdul Wahid Situmeang, 1936- 
 
Situmeang, Aldrin    
    x Situmeang, A. 
    x Aldrin Situmeang 
 
Situmeang, D.P. Luat, 1933-    
    Lihat Situmeang, Doangsa P.L. (Doangsa  
              Pamostang Luat), 1933- 
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Situmeang, D.P.L., 1933-    
    Lihat Situmeang, Doangsa P.L. (Doangsa  
              Pamostang Luat), 1933- 
 
Situmeang, Djodjor    
    x Situmeang, Jojor 
    x Djodjor Situmeang 
 
Situmeang, Doangsa Pamostang Luat, 1933- 
   Lihat Situmeang, Doangsa P.L. (Doangsa  
             Pamostang Luat), 1933- 
 
Situmeang, Doangsa P.L. (Doangsa  Pamostang  
Luat), 1933-    
    x Situmeang, D.P.L., 1933-    
    x Situmeang, D.P. Luat, 1933- 
    x Situmeang, Doangsa Pamostang Luat, 1933- 
    x Doangsa Pamostang Luat Situmeang, 1933-  
 
Situmeang, Jojor    
    Lihat Situmeang, Djodjor 
 
Situmeang, M.    
    x M. Situmeang 
 
Situmeang, Risman    
    x Risman Situmeang 
 
Situmorang, A. Victor M.    
    Lihat Situmorang, Anggiat Victor Marhot,  
             1941- 
 
Situmorang, A.V.M.    
    Lihat Situmorang, Anggiat Victor Marhot,  
             1941- 
 
Situmorang, Agustina    
    x Situmorang, A. 
    x Agustina Situmorang 
 
Situmorang, A.    
    Lihat Situmorang, Agustina 
 
Situmorang, Anggiat Victor Marhot, 1941-    
    x Situmorang, A.V.M.    
    x Situmorang, A. Victor M. 
    x Anggiat Victor Marhot Situmorang, 1941- 
 
Situmorang, Basani    
    x Basani Situmorang  
 
Situmorang, F.    
    x F. Situmorang 
 
Situmorang, Hanif 
    x Hanif Situmorang 
 
Situmorang, I.    
    Lihat Situmorang,  I. (Intiyaswati)   
 
 
Situmorang,  I. (Intiyaswati)   
    x Situmorang, I. 
    x Intiyaswati Situmorang 
 
Situmorang, J.W.    
    x J.W. Situmorang 
 
Situmorang, Kondar, 1937-    
    x Kodar Situmorang, 1937- 
 
Situmorang, N.    
    Lihat Situmorang, Nurartha 
 
Situmorang, Nurartha    
    x Situmorang, N. 
    x Nurartha Situmorang 
 
Situmorang, Oloan, 1943-    
    x Oloan Situmorang, 1943- 
 
Situmorang, R.    
    x R. Situmorang 
 
Situmorang, S.H.    
    Lihat Situmorang, Sahat Dame 
 
Situmorang, Sahat Dame    
    x Sahat Dame Situmorang    
    x Situmorang, S.H. 
 
Situmorang, Sitor, 1923-    
    x Sitor Situmorang, 1923- 
 
 
 
Situru, A.E.B.    
    Lihat Situru, Ambo Enre B. 
 
Situru, Ambo Enre B.    
    x Ambo Enre B. Situru      
    x Situru, A.E.B. 
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Siwabessy, G.A. (Gerrit Augustinus), 1914-     
    x G.A. Siwabessy 
    x Gerrit Augustinus, 1914- 
 
Siwabessy-Putiray, R.    
    Lihat Siwabessy-Putiray, Reny 
 
Siwabessy-Putiray, Reny     
    x Siwabessy-Putiray, R. 
    x Reny Siwabessy-Putiray 
 
Sjah, Kasim St. M., l.1885     
    Lihat Kasim Sutan Muhammad Sjah, l.1885 
 
Sjah, Kasim Sutan Muhammad, l.1885   
    Lihat Kasim Sutan Muhammad Sjah, l.1885 
 
Sjah, S.M., 1912-    
    Lihat Soetan Mohammad Sjah, 1912- 
 
Sjah, Soetan Mohammad, 1912-    
    Lihat Soetan Mohammad Sjah, 1912- 
 
Sjahrazad, 1909-1966     
    Lihat Soetan Sjahrir, 1909-1966 
 
Sjahrir, Soetan, 1909-1966 
   Lihat Soetan Sjahrir, 1909-1966 
 
Sjamsuddin Sutan Radjo Endah 
    Lihat Syamsuddin, Sutan Rajo Endah 
 
Sjarifuddin A., Baso 
   Lihat Baso Sjarifuddin A. 
 
Sjuaibah Lubis 
    Lihat Lubis,  Sjuaibah 
 
Slamet Soeseno, Raden, 1927-     
    x Suseno, Slamet, R., 1927-     
    x Slamet Suseno, R., 1927-     
    x Soeseno, Slamet, Raden, 1927- 
    x Soeseno, R. Slamet, 1927- 
    x Seno, R. Slamet, 1927- 
 
Slamet Soetarso, Ki     
    x Sutarso, Ki Slamet     
    x Ki Slamet Sutarso 
    x Ki Slamet Soetarso 
 
Slamet Suseno, R., 1927-    
    Lihat Slamet Soeseno, Raden, 1927- 
 
So A. Siregar, 1936-  
   Lihat Siregar, So Adnan, 1936- 
 
So Neang Ka (pseu)    
    Lihat Muhammad Idrus Effendy, La Ode,  
             1925- 
 
 
Soares, Domingos M.    
    Lihat Soares, Domingos M. Dores 
 
Soares, Domingos M. Dores 
    x Domingos M. Doris Soares 
    x Dores Soares, Domingos M. 
    x Soares, Domingos M.      
 
 
Sobo Sitorus, 1942- 
    Lihat Sitorus, Sobo, 1942- 
 
Soe Hok Djin, 1941-     
    Lihat Arief Budiman, 1941- 
 
Soe, Hok Djin, 1941-   
    Lihat Arief Budiman, 1941- 
 
Soe, Lie-Piet, l.1904 
    Lihat Salam Sutrawan, l.1904 
 
Soeardi Wikantatmadja, Raden 
    x Wikantaatmaja, Suardi, Raden 
    x Suardi Wikantaatmaja, R. 
    x Wikantaatmadja, R. Soeardi 
    x Wikantaatmadja, Soeardi, Raden 
 
Soebandi, Ketut, 1926-2003     
    Lihat Ketut Soebandi, 1926-2003 
 
Soebekti, R., 1914-     
    Lihat Soebekti, Raden, 1914- 
 
Soebekti, Raden, 1914-      
    x Soebekti, R., 1914-      
    x Subekti, Raden, 1914- 
    x R. Soebekti., 1914- 
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Soedarsono Hadisapoetro, Raden, 1921- 
    x Hadisaputro, Sudarsono, Raden, 1921- 
    x Hadisaputro, Sudarsono, Raden, 1921- 
    x Soedarsono Hadisaputro, Raden, 1921- 
    x Sudarsono Hadisaputro, Raden, 1921- 
 
Soedarsono Hadisaputro, Raden, 1921- 
    Lihat Soedarsono Hadisapoetro, Raden, 1921- 
 
Soedigdoyo Darmosusanto 
    Lihat Sudigdojo Darmosusanto, Raden, l.1906 
 
Soedirman, R., 1912-1950     
    Lihat Soedirman, Raden 1912-1950 
 
 
Soedirman, Raden 1912-1950.      
    x Soedirman, R., 1912-1950      
    x Sudirman, Raden, 1912-1950 
    x R. Soedirman, 1912-1950 
 
Soediro, R., 1912-     
    Lihat Soediro, Raden, 1912- 
 
Soediro, Raden, 1912-      
    x Soediro, R., 1912-      
    x Sudiro, Raden, 1912- 
    x R. Soediro, 1912- 
 
Soedjono, Raden, l.1905    
    x Sujono, R., l.1905 
    x R. Soedjono, l.1905 
 
Soedradjat Bassar, M., 1934-     
    Lihat Bassar, M. Sudradjat, 1934- 
 
 
Soegarda Poerbakawatja, Raden, 1899-1984 
    x Poerbakawatja, Soegarda, Raden, 1899-1984 
    x Poerbakawatja, Soegarda, 1899 
    x Purbakawaca, Sugarda,  R., 1899- 
    x Purbakawaca, Sugarda, Raden, l.1899 
    x Purbakawatja, Sugarda, R., 1899- 
    x Raden Soegarda Poerbakawatja, 1899- 
    x Raden Sugarda Purbakawatja, 1899- 
    x Soegarda, R.,1899- 
    x Soegarda Poerbakawatja, R., 1899- 
    x Sugarda, R., 1899- 
    x Sugarda Purbakawaca, R., 1899- 
 
 
Soegeng Sarpin Prawirokoesoemo, Raden 
x Prawirokusumo, Sugeng Sarpin, Raden 
    x Prawirokoesoemo Soegeng Sarpin, Raden 
    x Sugeng Sarpin Prawirokusumo, Raden 
 
Soegijanto Tjakranegara, Raden, 1928- 
    x Tjakranegara, Sugiyanto, Raden, 1928- 
    x Cakranegara, Sugiyanto, Raden, 1928- 
    x R. Soegijanto Tjakranegara 
    x Sugianto Cakranegara, Raden, 1928- 
    x Sugiyanto Cakranegara, Raden, 1928- 
    x Tjakranegara, R. Soegijanto, 1928- 
 
Soehanda Sastrosuwignja, R. 
    Lihat Suhanda Sastrosuwignyo, Raden 
 
Soehanda Sastrosuwignjo, R. 
    Lihat Suhanda Sastrosuwignyo, Raden 
 
Soeharto, H.M., 1921-2008     
    Lihat Soeharto, Haji, 1921-2008 
 
Soeharto, Haji, 1921-2008  
    x Suharto, Haji, 1921-2008 
    x Muhammad Soeharto, Haji, 1921-2008   
    x Soeharto, H.M., 1921-2008 
 
Soeharto, Raden, l.1908     
    x Suharto, R., l.1908 
    x R. Soeharto, l.1908 
 
Soegarda, R.,1899- 
   Lihat Soegarda Poerbakawatja, Raden,  
1899-1984 
 
 
Soegarda Poerbakawatja, R., 1899- 
   Lihat Soegarda Poerbakawatja, Raden,  
1899-1984 
 
Soerjohadikoesoemo, Rooseno, Raden, l.1908        
    Lihat Rooseno, Raden, l.1908 
 
 
Soejono Prawirosoedarso, Raden, l.1875 
    x Prawirosudarso, Sujono, Raden, l.1875 
    x Prawirosoedarso, Soejono, Raden, l.1875 
    x R. Soejono Prawirosoedarso, l. 1875 
    x Sujono Prawirosudarso, Raden, l.1875 
 
Soekandho Soerjosoekanto, Raden Mas       
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    x Suryosukanto, Sukandho, R.M.     
    x Sukandho Suryosukanto, R.M.     
    x Soerjosoekanto, Soekandho, Raden Mas 
    x Soerjosoekanto, R.M. Soekandho, Raden Mas 
 
Soekanto Tjokrodiatmodjo, Raden, 1908-1993     
    Lihat Said Soekanto Tjokrodiatmodjo,  
     Raden, 1908-1993. 
 
Soekanto, Bustaman, 1905-1961     
    Lihat Soekanto, Raden, 1905-1961 
 
Soekanto, R., 1905-1961     
    Lihat Soekanto, Raden, 1905-1961 
 
Soekanto, Raden, 1905-1961  
    x Sukanto, Raden, 1905-1961      
    x Boestaman Soekanto, 1905-1961      
    x Soekanto, R., 1905-1961      
    x Soekanto, Bustaman, 1905-1961 
 
Soekardjo Sastrodihardjo, R. 
    Lihat Sukarjo Sastrodiharjo, Raden, l.1906 
 
Soekardono, Raden, l.1893      
    x Sukardono, R. 
 
Soelaeman Natadisastra, R. 
    Lihat Soelaeman Natadisastra, Raden 
 
Soelaeman Natadisastra, Raden 
    x Natadisastra, Soelaeman, Raden  
    x Natadisastra, Soelaeman, R. 
    x Natadisastra, Sulaeman, R. 
    x Natadisastra, Sulaeman, Raden 
    x Soelaeman Natadisastra, R. 
    x Sulaeman Natadisastra, R. 
 
Soelaiman, Toebagoes Muhammad, 1926-        
    Lihat Moehammad Soelaiman, Toebagoes, 
              1926- 
 
Soelarko Soehatmoko, Raden Mas, 1915-2005    
    Lihat Soelarko, Raden Mas, 1915-2005 
 
Soelarko, R.M., 1915-2005     
    Lihat Soelarko, Raden  Mas, 1915-2005 
 
Soelarko, Raden Mas, 1915-2005      
    x Sularko, Raden Mas, 1915-2005      
    x Soelarko, R.M., 1915-2005      
    x Soelarko Soehatmoko, Raden Mas, 1915-2005 
 
Soemadi Soemowidagdo, Raden, l.1909  
    x Soemowidagdo, Soemadi, Raden, l.1909 
    x Sumadi Sumowidagdo, Raden, l.1909 
    x Sumowidagdo, Sumadi, Raden, l. 1909 
 
Soeman Hasibuan, 1904 – 1999  
    Lihat  Soeman Hs. (Soeman Hasibuan),  
  1904-1999 
 
Soeman Hs. (Soeman Hasibuan), 1904-1999  
    x Suman Hs., 1904-1999  
    x Haji Soeman Hs., 1904-1999  
    x Hasibuan, Suman, 1904-1999  
    x Hasibuan, Soeman, 1904-1999  
    x Hs., Suman, 1904-1999  
    x Soeman Hasibuan, 1904-1999  
    x Wahid, Suman Hs.bin Lebai, 1904-1999 
 
 
Soemardjono (pseu), l.1906 
    Lihat Mertonegoro, Kanjeng Raden  
             Tumenggung, l.1906 
 
Sumarjono (pseu), l.1906 
Lihat Mertonegoro, Kanjeng Raden  
Tumenggung, l.1906 
 
 
Soemarsono Tjokrodirdjo, Raden, l.1887 
    x Tjokrodirdjo, Soemarsono, Raa, l.1887 
    x Cokrodirjo, Sumarsono, Raden, l.1887 
    x Sumarsono Cokrodirjo, R. 
    x Tjokrodirdjo, Soemarsono, R., l.1887 
    x Tjokrodirdjo, R. Soemarsono 
 
Soemarto D.D. 
    Lihat Soemarto Djojodihardjo, Raden,  
             1904-1972 
 
Soemarto Djojodihardjo, Raden, 1904-1972 
    x Djojodihardjo, Soemarto, 1904-1972 
    x Joyodiharjo, Sumarto, 1904-1972 
    x Soemarto D.D. 
    x Sumarto Joyodiharjo 
 
Soemarto, R., 1913-     
    Lihat Soemarto, Raden, 1913- 
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Soemarto, Raden, 1913-      
    x Soemarto, R., 1913-      
    x Sumarto, Raden, 1913- 
    x R. Soemarto, 1913- 
 
Soemita Adi Koesoemah     
    Lihat Soemita Adikoesoemah, Raden 
 
Soemita Adikoesoemah, R.      
    Lihat Soemita Adikoesoemah, Raden 
 
 
Soemita Adikoesoemah, Raden 
     x Adikusumah, Sumita, Raden 
     x Adikoesoemah, R. Soemita 
     x Adikusumah, Sumita, Raden 
     x Raden Soemita Adikoesoemah 
     x R. Soemita Adikoesoemah 
     x Koesoemah, Soemita Adi 
     x Soemita Adikoesoemah, R. 
     x Sumita Adikusumah, Raden 
 
Soemitro, Rochmat, Raden     
    Lihat Rochmat Soemitro, Raden 
 
 
Soemodilogo, Prawoto, R., l.1889     
    Lihat Prawoto Soemodilogo, Raden, l.1889 
 
Soemowidagdo, Soemadi, Raden, l.1909-   
    Lihat Soemadi Soemowidagdo, Raden,  l.1909 
 
Soempena Prawirasapoetra,  Raden, 1946- 
    Lihat Sumpena Prawirasaputra, Raden, 1946- 
 
 
Soenardi, 1897-1978  
    Lihat  Wongsonegoro, Kanjeng Raden  
              Mas Tumenggung, 1897-978 
 
 
Soenarjo, Raden, l.1904     
    x Sunaryo, R., l.1904 
    x  R. Soenarjo, l.1904 
 
Soenarso Kherti, R. 
    Lihat Soenarso Kherti, Raden 
 
Soenarso Kherti, Raden 
    x Kherti, Soenarso, Raden 
    x Kherti, R. Soenarso 
    x Kherti, Sunarso, R. 
    x Kherti, Sunarso, Raden 
    x Soenarso Kherti, R. 
    x Sunarso Kherti, R. 
 
Soenarto Hadiwidjojo, R 
    Lihat Sunarto Hadiwidjojo, Raden 
 
Soenarto, Raden      
    x Sunarto, R. 
    x R. Soenarto 
 
Soenaryo, Achmad, Raden, Haji, l.1910        
    Lihat Achmad Soenaryo, Raden, Haji, l.1910 
 
Soepardi Poerwokoesoemo, R. 
    Lihat  Purwokusumo, Supardi, Raden 
 
Soepardi, Raden      
    x Supardi, R. 
    x R. Soepardi 
 
Soepjan Iskandar, R. 
    Lihat Soepjan Iskandar, Raden 
 
Soepjan Iskandar, Raden 
    x Iskandar, Soepjan, Raden 
    x Iskandar, R. Soepjan 
    x Iskandar, Supyan, R. 
    x Iskandar, Supyan, Raden 
    x Soepjan Iskandar, R. 
    x Supyan Iskandar, R. 
 
Soepomo, Raden, 1908-1958      
    x Supomo, R. 
    x R. Soepomo, 1908-1958 
 
Soeprapto, Frans, R., 1941-    
    Lihat Frans Soeprapto, Raden, 1941- 
 
Soerasno, Raden, l.1898     
    x Surasno, R., l.1898 
    x R. Soerasno, l.1898  
 
Soeriagandaatmadja, Sadeli, R.     
    Lihat Sadeli Soeriagandaatmadja, Raden 
 
Soeripto, Raden Mas, l.1899     
    x Suripto, R.M., l.1899 
    x R.M. Soeripto, l.1899 
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Soerjaningrat, Soewardi, R.M., 1889-1959     
    Lihat Ki Hajar Dewantara, 1889-1959 
 
Soerjopranoto, Iskandar, R. M., 1871-1959 
    Lihat  Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
 
Soerjopranoto, R.M. 
    Lihat Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
     
Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
    x Suryopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
    x Iskandar, Raden Mas 
    x Iskandar Soerjopranoto, R. M., 1871-1959 
    x Mogok, Raja, 1871-1959 
    x Raden Mas Soerjopranoto, 1871-1959 
    x Raja Mogok, 1871-1959 
    x Soerjopranoto, R.M. 
    x Soerjopranoto, Iskandar, R.M., 1871-1959 
    x Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
 
Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
    Lihat Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
 
Soerjosoekanto, R.M. Soekandho, Raden Mas 
  Lihat Soekandho Soerjosoekanto, Raden Mas 
 
 
Soerjosoekanto, Soekandho, Raden Mas        
    Lihat Soekandho Soerjosoekanto, Raden Mas 
 
Soerjosoemarno, R.M. Soetarjo 
   Lihat Soetarjo Soerjosoemarno, Raden Mas 
 
Soerjosoemarno, Soetarjo, R.M. 
    Lihat Soetarjo Soerjosoemarno, Raden Mas 
 
Soerojo Wignjodipoero 
    x Wignyodipuro, Suroyo 
    x Surojo Wignjodipuro, R. 
    x Suroyo Wignyodipuro, R. 
    x R. Soerojo Wignyodipoero 
    x Wignjodipuro, Surojo 
    x Wignyodipuro, Suroyo, Raden 
    x Wignyodipoero, R. Soerojo 
    x Wignyodipoero, Soerojo, Raden 
 
 
Soeseno, R. Slamet, 1927- 
   Lihat Slamet Soeseno, Raden, 1927- 
 
Soeseno, Slamet, Raden, 1927-     
    Lihat Slamet Soeseno, Raden, 1927- 
 
Soesilomanopo      
    x Susilomanopo      
    x Manopo, Soesilo      
    x Susilo Manopo 
 
Soetan Abdoel Hakim Loebis, l.1906 
    Lihat Lubis, Sutan Abdul Hakim, l.1906 
 
Soetan Madjo Indo Bustaman  
    Lihat Bustaman, Soetan Madjo Indo 
 
Soetan Maharadjalelo, Djamaloe'ddin   
    Lihat Djamaloe’ddin, Soetan Maharadja Lelo 
 
Soetan Mangaradja Sajoethi Loebis, 1895-1943 
    Lihat Lubis, Sutan Mangaradja Sajuthi,   
             1895-1943 
 
Soetan Mohammad Sjah, 1912-      
    x Syah, Sutan Mohammad, 1912-      
    x Leava (pseu), 1912-      
    x S.M.S., 1912-      
    x Sjah, S.M., 1912-      
    x Sjah, Soetan Mohammad, 1912-      
    x Sutan Mohammad Syah, 1912- 
 
Soetan Sati, Toleis 
    Lihat Sati, Tulis Sutan, 1898-1942 
 
Soetan Sjahrir, 1909-1966      
    x Syahrir, Sutan, 1909-1966       
    x S. Syahrir, 1909-1966      
    x Sjahrazad, 1909-1966      
    x Soetan Sjahris, 1909-1966      
    x Soetan Syahrir, 1909-1966      
    x Sutan Sjahrir, 1909-1966      
    x Sjahrir, Soetan, 1909-1966 
 
Soetan Sjahris, 1909-1966     
    Lihat Soetan Sjahrir, 1909-1966 
 
Soetan Syahrir, 1909-1966     
    Lihat Soetan Sjahrir, 1909-1966 
 
Soetardjo Poesponegoro, R. 
    Lihat  Pusponegoro, Sutarjo, Raden Mas,  
               l.1909 
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Soetarjo Soerjosoemarno, Raden Mas      
    x Suryosumarno, Sutaryo, Raden Mas      
    x Soerjosoemarno, Soetarjo, R.M.      
    x Sutaryo Suryosumarno, R.M. 
    x Soerjosoemarno, R.M. Soetarjo 
 
Soetirto Dipodiwirjo, Raden 
    x Dipodiwirjo, Soetirto, Raden 
    x Dipodiwiryo, Sutirto, Raden 
    x Sutirto Dipodiwiryo 
 
Soetojo Prawirohamidjojo, Raden, 1927- 
    x Prawirohamijoyo, Sutoyo, Raden, 1927- 
    x Prawirohamidjojo, Soetojo, Raden,1927- 
    x Sutojo Prawirohamijoyo, Raden, 1927- 
 
Soewandi Notokoesoemo, Raden Mas, l.1909 
    x Notokoesoemo, Soewandi, Raden Mas, l.1909  
    x Koesoemo, Soewandi Noto, l.1909 
    x Noto Koesoemo, Soewandi, l.1909 
    x Notokusumo, Suwandi, Raden Mas, l.1909  
    x Suwandi Notokusumo 
 
Soewandi, Raden, l.1898      
    x Suwandi, R., l.1898 
 
Soewardi Soerjaningrat, Raden Mas,1889-1959    
    Lihat Ki Hajar Dewantara, 1889-1959 
 
Soewirjo, Raden, 1904-1967 
    x Suwiryo, R., 1904-1967 
 
Sofia Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Sofia 
 
Sofjan Paturusi  
    Lihat Paturusi, Sofyan, 1943- 
 
Sofyan Nasution 
    Lihat Nasution, Sofyan 
 
Sofyan Paturusi  
    Lihat Paturusi, Sofyan, 1943- 
 
Solly Loebis, M., 1932- 
    Lihat Lubis, M. Solly, 1932- 
 
Sondakh, B.F.J. 
    x B.F.J. Sondakh 
 
Sondakh, L.W. (Lefrand Winston), 1944-       
    x L.W. Sondakh, 1944- 
    x Lefrand Winston Sondakh, 1944- 
 
Sondakh, R.F.     
    x R.F. Sondakh 
 
Sondakh, Sonya 
    x Sonya Sondakh 
 
Sondang P. Siagian 
   Lihat Siagian, Sondang P.(Sondang Paian),  
1933- 
 
Sonya Sondakh 
    Lihat Sondakh, Sonya 
 
Sophar Lumbantoruan, 1946- 
    Lihat Lumban Toruan, Sophar, 1946- 
 
Soputan, Welly  
    Lihat Soputan, Willy  
 
Soputan, Willy  
    x Soputan, Welly 
    x Welly Soputan 
    x Willy Soputan 
 
Sorimuda Nasution, 1918- 
    Lihat Nasution, S., 1918- 
 
Sortha Silitonga 
    Lihat Silitonga, Sortha 
 
Sorymuda Nasution, 1918- 
    Lihat Nasution, S., 1918- 
 
Sosrodanoekoesoemo, Kaharkoesmen, H.R.,l.1898       
Lihat Kaharkoesman  Sosrodanoekoesoemo,  
         Raden, Haji, l.1898 
 
Sosrodanukusumo, Kaharkusmen, Raden, Haji, 
l.1898    
Lihat Kaharkoesman  Sosrodanoekoesoemo,  
         Raden, Haji, l.1898 
 
Sosrokartono, R.M. 
    Lihat Sosrokartono, Raden Mas Panji,  
               1877-1952 
 
Sosrokartono, Raden Mas Panji, 1877-1952 
    x Delling, Djoko, 1877-1952 
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    x Delling, Joko, 1877-1952 
    x Djoko Delling, 1877-1952 
    x Djoko Pring, 1877-1952 
    x Joko Bing (pseu)  
    x Joko Delling, 1877-1952 
    x Joko Pring, 1877-1952 
    x Kartono, Sosro, Raden Mas Panji, 1877- 1952 
    x Klungsu, Mandor, 1877-1952 
    x Mandor Kloengsoe, 1877-1952 
    x Mandor Klungsu, 1877-1952 
    x Pring, Djoko, 1877-1952 
    x Pring, Joko, 1877-1952 
    x Raden Mas Panji Sosrokartono, 1877-1952 
    x Sosrokartono, R.M. 
 
Sotion Ardjanggi, Haji 
     x Arjanggi, Sotion, Haji 
     x H. Sotion Ardjanggi 
     x Ardjanggi, H. Sotion 
     x Ardjanggi, Sotion, Haji 
 
Sou’yb, Joesoef, 1916-     
    Lihat Joesoef Sou’yb, 1916- 
 
Sou’yb, Yusuf, 1916-    
    Lihat Joesoef Sou’yb, 1916- 
 
Soumokil, 1905-1966   
    x Soumokil, Chr, 1905-1966  
    x Soumokil, Chris, 1905-1966      
    x Soumokil, Christian Robert Steven,1905-1966 
 
Soumokil, Chr, 1905-1966  
    Lihat Soumokil, 1905-1966 
 
Soumokil, Chris, 1905-1966  
    Lihat Soumokil, 1905-1966 
 
Soumokil, Christian Robert Steven, 1905-1966  
    Lihat Soumokil, 1905-1966 
 
Souw, Ciang Poh, 1930-     
    Lihat Yogamurti Murnianda, 1930- 
 
Souw, Tjiang Poh, 1930-    
    Lihat Yogamurti Murnianda, 1930- 
 
Srani 
    Lihat Sibarani, A. (Augustin), 1924- 
 
Sri Arini Djojohadiprawiro  
    Lihat Waworoentoe, S. Arini 
 
Sri Murni (pseu) 
    Lihat Nadeak, Wilson, 1942- 
 
Sri Pakoe Boewono IX, Sunan Surakarta,  
1861-1893  
    Lihat  Paku Buwono IX, Sunan Surakarta,  
              1861-1893 
 
Sri Pakoe Boewono V, Sunan Surakarta, m. 1823  
    Lihat Paku Buwono V, Sunan Surakarta,   
              m.1823 
 
Sri Paku Alam VIII, Sultan Yogyakarta, l.1910  
    Lihat Paku Alam VIII, Sultan Yogyakarta,  
              l.1910 
 
Sri Paku buwana IX, Sunan Surakarta, 1861-1893  
    Lihat  Paku Buwono IX, Sunan Surakarta,  
              1861-1893 
 
Sri Paku buwana V, Sunan Surakarta, m. 1823   
    Lihat Paku Buwono V, Sunan Surakarta,   
              m.1823 
 
 
Sri Paku Buwono IX, Sunan Surakarta, 1861-1893 
    Lihat Paku Buwono IX, Sunan  Surakarta,  
             1861-1893 
 
Sri Paku Buwono V, Sunan Surakarta, m. 1823  
    Lihat Paku Buwono V, Sunan Surakarta,  
              m.1823 
 
Sri Sultan Hamengku Buwono IX, 1912-1988 
     Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
Sri Sultan Hamengkubuwono IX, 1912-1988 
     Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
Sri Sultan Hamengkoeboewono IX, 1912-1988 
     Lihat Hamengkubuwono IX, Sultan   
               Yogyakarta, 1912-1988 
 
Sriwidodo, Rajani (pseu) 
    Lihat Lubis, Rayani, 1946- 
 
Sriwirasto, R.M., 1933-  
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    Lihat Wirastodipuro, Kanjeng Raden  
              Mas Haryo, 1933- 
 
St. Hasan Basri 
   Lihat Hasan Basri, St (Sutan) 
 
St. Marbun, 1953- 
    Lihat Marbun, St., 1953- 
 
St. Oji E. Saragih 
   Lihat Saragih, Oji E. 
 
St. S. Sitorus    
    Lihat Sitorus, S. 
 
Stansye Tangkawarrow   
    Lihat Tangkawarrow, Stansye 
 
Steve Liem, 1937-2001    
    Lihat Teguh Karya, 1937-2001 
 
Su Fu-qin, 1941-      
    Lihat Arief Budiman, 1941- 
 
Su, Hok Jin, 1942-    
    Lihat Aris Budiman, 1942- 
 
Suardi Wikantaatmaja, R.  
    Lihat Soeardi Wikantatmadja, Raden 
 
Subarjo, Achmad, Raden, 1897-1970    
    Lihat Achmad Subardjo, Raden, 1897-1970 
 
Subarjo, Akhmad, Raden, 1897-1970    
    Lihat Achmad Subardjo, Raden, 1897-1970 
 
Subekti, Raden, 1914-     
    Lihat Soebekti, Raden, 1914- 
 
Subijakto, R., 1917-    
    Lihat Subijakto, Raden, 1917- 
 
Subijakto, Raden, 1917-      
    x Subijakto, R., 1917-      
    x Subiyakto, Raden, 1917- 
 
Subiyakto, Raden, 1917-     
    Lihat Subijakto, Raden, 1917- 
 
Subuh, Jaka, 1729-1803  
    Lihat Yasadipura I, Raden Ngabehi,  
              1729-1803 
 
Sucipto Wiryosuparto, 1915-1971  
    Lihat Sutjipto Wirjosuparto, Raden Mas,   
 1915-1971 
 
Sudargo Gautama, 1928- 
    x Gautama, S., 1928- 
    x Gouw, Giok Siong, 1928- 
    x Gouwgioksiong, 1928- 
    x Gautama, Sudargo, 1928- 
    x Siong, Gouw Giok, 1928- 
    x Wu, Yii-Hsing, 1928- 
    x S. Gautama, 1928- 
 
Sudarman Aluwi      
    x Aluwi, Sudarman      
    x Aluwi, S.      
    x S. Aloewi 
 
Sudarmo Martohandojo, R. 
    Lihat Sudarmo Martohandojo, Raden, 1922- 
 
Sudarmo Martohandojo, Raden, 1922- 
    x Martohandojo, Sudarmo, Raden, 1922- 
    x Martohandojo, R. Sudarmo, 1922- 
    x Martohandojo, Sudarmo, R.  
    x Martohandoyo, Sudarmo, Raden, 1922- 
    x Sudarmo Martohandojo, R. 
    x Sudarmo Martohandoyo, R. 
 
Sudarmo Martohandoyo, R. 
    Lihat Sudarmo Martohandojo, Raden, 1922- 
 
Sudarsono Hadisaputro, Raden, 1921- 
    Lihat Soedarsono Hadisapoetro, Raden, 1921- 
 
Sudigdojo Darmosusanto, Raden, l.1906 
    x Darmosusanto, Sudigdojo, Raden 
    x Darmosusanto, Sudigdoyo, Raden 
    x D.S.T. (pseu) 
    x Sudigdoyo Darmosusanto 
    x Soedigdoyo Darmosusanto 
 
Sudigdoyo Darmosusanto 
    Lihat Sudigdojo Darmosusanto, Raden, l.1906 
 
Sudin S. Purba 
    Lihat  Purba, Sudin S. 
 
Sudirman Siahaan 
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    Lihat Siahaan, Sudirman 
 
Sudirman, Raden, 1912-1950     
    Lihat Soedirman, Raden 1912-1950 
 
 
Sudiro, Raden, 1912-    
    Lihat Soediro, Raden, 1912- 
 
Sudirwo, Daeng     
    Lihat Daeng Sudirwo 
 
Sudradjat Bassar, M. 1934-      
    Lihat Bassar, M. Sudradjat, 1934- 
 
 
Sudung Mulianto Manurung 
    Lihat Manurung, Sudung Mulianto 
 
Suhanda Sastrosuwignyo, Raden 
    x Sastrosuwignjo, Soehanda, Raden 
    x Sastrosuwignjo, Suhanda, Raden 
    x Soehanda Sastrosuwignja, R. 
    x Soehanda Sastrosuwignjo, R. 
    x Suhanda Sastrosuwignya, R. 
 
Suharto, Haji, 1921-2008     
    Lihat Soeharto, Haji, 1921-2008 
 
Suharto, R., l.1908   
    Lihat Soeharto, Raden, l.1908 
 
Suhrawardi K. Lubis, 1962- 
    Lihat Lubis, Suhrawardi K., 1962- 
 
 
Sugarda, R., 1899- 
   Lihat Soegarda Poerbakawatja, Raden,  
1899-1984 
 
Sugarda Purbakawaca, R., 1899- 
   Lihat Soegarda Poerbakawatja, Raden,  
1899-1984 
 
Sugeng Sarpin Prawirokusumo, Raden 
    Lihat Soegeng Sarpin Prawirokoesoemo,  
Raden 
 
Sugianto Cakranegara, Raden, 1928- 
    Lihat Soegijanto Tjakranegara, Raden, 1928- 
 
Sugiyanto Cakranegara, Raden, 1928- 
    Lihat Soegijanto Tjakranegara, Raden, 1928- 
 
Suhanda Sastrosuwignya, R. 
    Lihat Suhanda Sastrosuwignyo, Raden 
 
 
Sujata Pandey  
    Lihat Pandey, Sujata 
 
Sujono, R., l. 1905    
    Lihat Soedjono, Raden, l.1905 
 
Sujono Prawirosudarso, Raden, l.1875 
    Lihat Soejono Prawirosoedarso, Raden, l.1875 
 
Sukamagumbara (pseu), 1942-     
    Lihat Sartana Yasawidagdo, Raden,  1942- 
 
Sukandho Suryosukanto, R.M.    
    Lihat Soekandho Soerjosoekanto, Raden Mas 
 
Sukanto, Raden, 1905-1961     
    Lihat Soekanto, Raden, 1905-1961 
 
Sukardono, R. 
    Lihat Soekardono, Raden, l.1893 
 
Sukarjo, Sastrodiharjo 
    Lihat Sukarjo Sastrodiharjo, Raden,  l.1906 
 
Sukarjo Sastrodiharjo, Raden, l.1906 
    x Sastrodihardjo, Soekardjo, Raden 
    x Soekardjo Sastrodihardjo, R. 
    x Sukarjo, Sastrodiharjo 
 
 
Sukarno, Raden, 1920-    
    Lihat Rendra Karno, 1920- 
 
Sukma Saleh Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Sukma Saleh 
 
Sukmangumbara (pseu)  
    Lihat Sartana Yasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Sukmangumbara (pseu) 
    Lihat Sartana Jasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Sulaeman Natadisastra, R. 
    Lihat Soelaeman Natadisastra, Raden 
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Sulaiman N. Sembiring 
   Lihat Sembiring, Sulaiman, N., 1966- 
 
Sulaiman, Tubagus Muhammad, 1926-      
    Lihat Moehammad Soelaiman, Toebagoes, 
              1926- 
 
Sularko, Raden Mas, 1915-2005     
    Lihat Soelarko, Raden Mas, 1915-2005 
 
Sultan Badjri 
    x Bajri, Sultan 
 
Sultan Buraena  
    Lihat Buraena, Sultan 
 
Sulthan Hasan Basri      
    x Basri, Hasan Sulthan 
 
Sumadi Sumowidagdo, Raden, l.1909-       
    Lihat Soemadi Soemowidagdo, Raden, l.1909 
 
Sumampouw, Otje R. 
    x Otje R. Sumampouw 
    x Oce R. Sumampouw 
 
Suman Hs., 1904 – 1999  
    Lihat Soeman Hs. (Soeman Hasibuan),  
     1904-1999 
 
 
Sumanang Surjowinoto, Raden Mas, l.1908        
    x Suryowinoto, Sumanang, Raden Mas, l.1908      
    x Sumanang Suryowinoto, R.M.      
    x Surjowinoto, Sumanang, Raden Mas, l.1908 
 
Sumanang Suryowinoto, R.M.     
    Lihat Sumanang Surjowinoto, Raden Mas,  
             l.1908 
 
Sumanti, Debby M. 
    x Debby M. Sumanti 
 
Sumarauw, Anneke, 1939-  
    Lihat Sumarauw-Pangkerego, Anneke, 1939- 
 
Sumarauw-Pangkerego, Anneke, 1939- 
    x Anneke Sumarauw Pangkerego, 1939   
    x Anneke Sumarau, 1939-  
    x Sumarauw, Anneke, 1939- 
 
Sumardi Saragih 
   Lihat Saragih, Sumardi 
 
Sumarjadi Mardiutama, R. 
    Lihat Sumarjadi Mardiutama, Raden 
 
Sumarjadi Mardiutama, Raden 
    x Mardiutama, Sumarjadi, Raden 
    x Mardiutama, Sumaryadi, R. 
    x Mardiutama, Sumaryadi, Raden 
    x Sumarjadi Mardiutama, R. 
    x Sumaryadi Mardiutama, R. 
 
Sumarjono (pseu), l.1906 
    Lihat Mertonegoro, Kanjeng Raden  
             Tumenggung, l.1906 
 
Sumarsono Cokrodirjo, R. 
    Lihat Soemarsono Tjokrodirdjo, Raden,   
     l.1887 
 
Sumarto Joyodiharjo 
    Lihat Soemarto Djojodihardjo, Raden,  
             1904-1972 
 
Sumarto, Raden, 1913-     
    Lihat Soemarto, Raden, 1913- 
 
 
Sumaryadi Mardiutama, R. 
    Lihat Sumarjadi Mardiutama, Raden 
 
Sumidi Adisasmita, Ki, l.1893      
    x Adisasmita, Ki Sumidi, l.1893      
    x Adisasmita, Sumidi, Ki, l.1893      
    x Ki Sumidi Adisasmita, l.1893 
 
Sumirath Suradinata, Raden, 1930-      
    x Suradinata, Sumirath, R., 1930- 
    x Suradinata, R. Sumirath, 1930- 
 
Sumita Adikusumah, Raden      
Lihat Soemita Adikoesoemah, Raden 
 
Sumitro Kolopaking, Raden Mas, l.1887        
    x Kolopaking, Sumitro, Raden Mas, l.1887 
    x Sumitro, R.M., l.1887 
 
Sumitro, R.M., l.1887-     
    Lihat Sumitro Kolopaking, Raden Mas, l.1887 
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Sumitro, Rokhmat, Raden 
     Lihat Rochmat Soemitro, Raden 
 
Sumodarmoko, Bambang, R.M.Ng., l.1908    
    Lihat Bambang Soemodarmoko, R.M. Ng.,   
             (Raden Mas Ngabehi), l.1908 
 
Sumodilogo, Prawoto, R., l.1889     
    Lihat Prawoto Soemodilogo, Raden, l.1889 
 
Sumolang, Ramo E.M.  
    x Ramo E.M. Sumolang 
 
Sumowidagdo, Sumadi, Raden, l. 1909 
  Lihat Soemadi Soemowidagdo, Raden, l.1909 
 
Sumpena Prawirasaputra, Raden, 1946- 
    x Prawirasaputra, Sumpena, Raden, 1946- 
    x Prawirasapoetra, Soempena, Raden, 1946- 
    x Soempena Prawirasapoetra, Raden, 1946- 
 
Sumual, H.N. (Herman Nicolas), 1923- 
    x H.N. Sumual, 1923- 
    x H.N. Ventje Sumual, 1923- 
    x H.N.V. Sumual, 1923- 
    x Sumual, H.N.V.(Herman NicolasVentje),  
       1923- 
    x Sumual, Herman Nicolas, 1923- 
    x Sumual, Ventje, 1923- 
    x Ventje Sumual, 1923- 
 
Sumual, H.N.V. (Herman Nicolas Ventje),1923-  
    Lihat Sumual, H.N. (Herman Nicolas), 1923- 
 
Sumual, Harry J.G. 
    x Harry J.G. Sumual 
 
Sumual, Herman Nicolas, 1923-  
    Lihat Sumual, H.N. (Herman Nicolas), 1923- 
 
 
Sumual, Herry 
    x Herry Sumual 
 
Sumual, Nicky J., 1929- 
    x Nicky J. Sumual, 1929- 
 
Sumual, Ventje, 1923-  
    Lihat Sumual, H.N. (Herman Nicolas), 1923- 
 
 
Sunarso Kherti, R. 
    Lihat Soenarso Kherti, Raden 
 
Sunarto Hadiwidjojo, R. 
    Lihat Sunarto Hadiwidjojo, Raden 
 
Sunarto Hadiwidjojo, Raden 
x Hadiwidjojo, Sunarto, Raden 
x Hadiwijoyo, Sunarto, R. 
x Hadiwijoyo, Sunarto, Raden 
x Soenarto Hadiwidjojo 
x Sunarto Hadiwidjojo, R. 
x Sunarto Hadiwijoyo, R. 
 
Sunarto Hadiwijoyo, R. 
    Lihat Sunarto Hadiwidjojo, Raden 
 
Sunarto Kusumo, R. 
    Lihat Sunarto Kusumo, Raden 
 
Sunarto Kusumo, Raden 
    x Kusumo, Sunarto, Raden  
    x Kusumo, R. Sunarto 
    x Kusumo, Sunarto, R. 
    x Sunarto Kusumo, R. 
    x Sunarto, R. 
 
Sunarto, R.     
    Lihat Soenarto, Raden 
 
Sunarto, R. 
    Lihat Sunarto Kusumo, Raden 
 
Sunaryo, Akhmad, R.H., l.1910     
    Lihat Achmad Soenaryo, Raden, Haji, l.1910 
 
Sunaryo, R., l.1904     
    Lihat Soenarjo, Raden, l.1904 
 
Sungkar, Abdullah, 1937-1999     
    x Abdullah Sungkar, 1937-1999 
 
Sungkar, Najib, Kiai Haji    
    x Najib Sungkar 
 
Sungkar, Saleha     
    x Saleha Sungkar 
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Supangkat  Broto, Raden 
    x  Broto, R. Supangkat  
    x  R. Supangkat Broto  
    x  Supangkat Broto, R. 
 
Supangkat Broto, R.  
    Lihat Supangkat  Broto, Raden 
 
Supardi Purwokusumo, R. 
    Lihat  Purwokusumo, Supardi, Raden 
 
Supardi, R.     
    Lihat Soepardi, Raden 
 
Supomo, R.     
    Lihat Soepomo, Raden, 1908-1958 
 
Suprapto R. Djaswandi, 1916- 
     Lihat Djaswadi Suprapto, Raden, 1916- 
 
Suprapto, Djaswadi, Raden, 1916-     
    Lihat Djaswadi Suprapto, Raden, 1916- 
 
Suprapto, Frans, Raden, 1941-    
    Lihat Frans Soeprapto, Raden, 1941- 
 
Suprapto, Jaswadi, Raden, 1916-    
    Lihat Djaswadi Suprapto, Raden, 1916- 
 
Supratman Sinaga 
    Lihat Sinaga, Supratman 
 
Supyan Iskandar, R. 
    Lihat Soepjan Iskandar, Raden 
 
Surachman  Gumay  
    Lihat Gumay, Surachman 
 
Surachman R.M., 1936-     
    Lihat Surachman, R.M. (Raden Mas), 1936- 
 
Surachman, R.M. (Raden Mas), 1936-        
    x Surakhman, R.M. (Raden Mas), 1936- 
    x Maman Surachman, Raden, 1936-      
    x R.M. Surachman, 1936-      
    x Surachman R.M., (Raden Mas), 1936- 
 
Suradinata, R. Sumirath, 1930- 
   Lihat Sumirath Suradinata, Raden, 1930- 
 
Suradinata, Sumirath, R.    
    Lihat Sumirath Suradinata, Raden, 1930- 
 
Surakhman, R.M., 1936-    
    Lihat Surachman, R.M. (Raden Mas), 1936- 
 
Surasno, R., l.1898     
    Lihat Soerasno, Raden, l.1898 
 
Surawijaya, Tigor Nauli     
    Lihat Tigor Nauli Surawijaya 
 
Suriagandaatmaja, Sadeli, Raden    
    Lihat Sadeli Soeriagandaatmadja, Raden 
 
Suripto, Ateng 
    Lihat Ateng, 1942-2003 
 
Suripto, R.M., l. 1899-     
    Lihat Soeripto, Raden Mas, l.1899- 
 
Surjohadikusumo, Roosseno, Raden 
    Lihat Roosseno Suryohadikusumo,  
             Raden., l.1908 
 
Surjowinoto, Sumanang, Raden Mas, l.1908       
    Lihat Sumanang Surjowinoto, Raden Mas,  
              l.1908 
 
Surojo Wignjodipuro, R.  
    Lihat Soerojo Wignjodipoero 
 
Suroyo Wignyodipuro, R.  
    Lihat Soerojo Wignjodipoero 
 
Suruhen Purba  
    Lihat  Purba, Suruhen 
 
Suryadi  Hasibuan 
    Lihat Hasibuan, Suryadi   
 
Suryaningrat, Suwardi, Raden Mas,1889-1959     
    Lihat Ki Hajar Dewantara, 1889-1959 
 
 
Suryo Mataram, 1892-1962 
    Lihat Suryomataram, Ki Ageng, 1892-1962 
 
Suryodiningrat, Wasito, Raden Mas, 1927-   
    Lihat Wasito Suryodiningrat, Raden  Mas,  
             1927- 
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Suryodipuro, Suyoto, Raden Mas, 1915-       
    Lihat Suyoto Suryodipuro, Raden Mas, 1915- 
 
Suryohadikusumo, Roosseno, Raden, l.1908 
    Lihat Roosseno, Raden, l.1908 
 
Suryomataram, Ki Ageng, 1892-1962 
    x Ki Ageng Suryomataram, 1892-1962 
    x Ki Ageng Suryo Mataram, 1892-1962 
    x Kiageng Suryo Mentaram, 1892-1962 
    x Mataram, Ki Ageng Suryo, 1892-1962 
    x Suryo Mataram, 1892-1962 
 
Suryopranoto, R.M.    
    Lihat Soerjopranoto, Raden Mas 
 
Suryopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
    Lihat Soerjopranoto, Raden Mas, 1871-1959 
 
Suryopranoto, Raden Mas, 1875-1959 
    x Raden Mas Suryopranoto, 1875-1959 
 
Suryosukanto, Sukandho, R.M.    
    Lihat Soekandho Soerjosoekanto, Raden Mas 
 
Suryosumarno, Sutaryo, Raden Mas 
    Lihat Soetarjo Soerjosoemarno, Raden Mas 
 
Suryowinoto, Sumanang, Raden Mas, l.1908      
    Lihat Sumanang Surjowinoto, Raden Mas,  
             l.1908 
 
Susana Girisastra (pseu) 
    Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana, 
Raden, 1896- 
 
Susana Girisastra (pseu)     
    Lihat Ignatius Wakimin Dwijasusana,  
             Raden, l.1896 
 
Susana, I. Wakimin Dwidja, l.1896 
    Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,   
             Raden, l. 1896 
 
 
 
Suseno, Indro 'Kimpling' KRMT  (Kanjeng Raden 
Mas Tumenggung), 1962- 
    Lihat Indro 'Kimpling' Suseno, KRMT   
             (Kanjeng Raden Mas Tumenggung), 1962- 
 
Suseno, Indro 'Kimpling' KRMT, 1962- 
    Lihat Indro 'Kimpling' Suseno, KRMT   
             (Kanjeng Raden Mas Tumenggung), 1962- 
 
Suseno, Slamet, R., 1927-    
    Lihat Slamet Soeseno, Raden, 1927- 
 
Susilo Manopo     
    Lihat Soesilomanopo 
 
Susilo Marmosiswojo, R. 
    Lihat Susilo Marmosiswojo, Raden, 1939- 
 
Susilo Marmosiswojo, Raden, 1939- 
    x Marmosiswojo, Susilo, Raden, 1939-  
    x Marmosiswojo, R. Susilo, 1939- 
    x Marmosiswojo, Susilo, R. 
    x Marmosiswoyo, Susilo, Raden, 1939- 
    x Susilo Marmosiswojo, R. 
    x Susilo Marmosiswoyo, R. 
 
Susilo Marmosiswoyo, R. 
    Lihat Susilo Marmosiswojo, Raden, 1939- 
 
Susilomanopo     
    Lihat Soesilomanopo 
 
Susiswo-Brodinoto, Raden      
    x Brotodinoto, Susiswo, R. 
    x Brotodinoto, R. Susiswo 
 
Suska (pseu), 1909-1973  
    Lihat Karim, Sutan  Usman, 1909-1973 
 
         
 
Sutan Abdul Hakim Lubis, 1906- 
    Lihat Lubis, Sutan Abdul Hakim, l.1906 
 
Sutan Kamilu’ddin Tahar, 1934-     
    x Tahar, Sutan Kamilu’ddin, 1934- 
 
Sutan M. Hutagalung, 1922-   
    Lihat Hutagalung, Sutan M., 1922- 
 
 
Sutan Madjojelo, Junus  
    Lihat Junus, Sutan Madjolelo 
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Sutan Maharadja, Gazali  
    Lihat Gazali, Sutan Maharadja 
 
Sutan Maharajalelo, Jamaluddin  
    Lihat Djamaloe’ddin, Soetan Maharadja Lelo 
 
Sutan Majolelo, Yunus  
    Lihat Junus, Sutan Madjolelo 
 
Sutan Mangaradja Sajuthi Lubis,  1895-1943 
    Lihat Lubis, Sutan Mangaradja Sajuthi,  
             1895-1943 
 
Sutan Mangkuto, A. Adnan  
    Lihat Adnan, A., Sutan Mangkuto  
 
Sutan Mohammad Rasjid 
    Lihat Muhammad Rasyid, Sutan, 1911- 
 
Sutan Mohammad Rasyid 
    Lihat Muhammad Rasyid, Sutan, 1911- 
 
Sutan Mohammad Syah, 1912-    
    Lihat Soetan Mohammad Sjah, 1912- 
 
 
Sutan Muhammad Sjah, Kasim, l.1885     
    Lihat Kasim Sutan Muhammad Sjah, l.1885 
 
Sutan Muhammad Zain  
    Lihat Zain, Sutan Muhammad, 1887-1962 
 
 
Sutan Muhammad, Amin, l.1906     
    Lihat Amin, S. M., l.1906 
 
Sutan Palindih, Rustam  
    Lihat Rustam,  Sutan Palindih,  l.1898 
 
Sutan Panduko Sati, Djonhar 
    Lihat Djonhar 
 
Sutan Radja Emas, Rasjid  
    Lihat  Rasyid, Sutan Raja Emas, 1922- 
 
Sutan Ritonga, Muh. 
    Lihat Ritonga, Muh. Sutan 
 
Sutan Sati, Tulis 
    Lihat Tulis, Sutan Sati, 1898-1942 
 
Sutan Silaing, Ahmad Rifai, l. 1909     
    Lihat Rifai Ali, l.1909 
 
Sutan Simarajo, Jasin 
    Lihat Jasin, Sutan Simarajo 
 
Sutan Sjahrir, 1909-1966 
    Lihat Soetan Sjahrir, 1909-1966 
 
Sutan Usman Karim, 1909-1973  
    Lihat Karim, Sutan  Usman, 1909-1973 
 
Sutardi Mangundaja  
    Lihat Sutardi Mangundaja, G.(Gerardus),  
             Raden, 1919- 
 
Sutardi Mangundaja, G. (Gerardus), Raden, 
1919- 
    x Mangundaja, G. Sutardi (Gerardus Sutardi),  
Raden 
    x Mangundaja, G. Sutardi 
    x Mangundaja, R.G. Sutardi 
    x Mangundaya, G. Sutardi (Gerardus Sutardi),  
Raden 
    x Sutardi Mangundaja  
 
Sutarjo Pusponegoro, R. 
Lihat  Pusponegoro, Sutarjo, Raden Mas,    
           l.1909 
 
Sutarso, Ki Slamet     
    Lihat Slamet Soetarso, Ki 
 
Sutaryo Suryosumarno, R.M.     
    Lihat Soetarjo Soerjosoemarno, Raden Mas 
 
Sutirta, Arja, Raden Mas, 1955-    
    Lihat Arja Sutirta, Raden Mas, 1955- 
 
 
Sutirto Dipodiwiryo 
    Lihat Soetirto Dipodiwirjo, Raden 
 
Sutirto, Ario, Raden Mas, 1955-     
    Lihat Arja Sutirta, Raden Mas, 1955- 
 
Sutisnasenjaya, Raden, 1889-1961      
    x Raden Sutisnasenjaya, 1889-1961 
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Sutjipto Wirjosuparto, 1915-1971  
    Lihat Sutjipto Wirjosuparto, Raden  
             Mas, 1915-1971 
 
Sutjipto Wirjosuparto, Raden Mas, 1915-1971 
    x Wiryosuparto, Sucipto, Raden Mas,1915-1971 
    x R.M. Sutjipto Wirjosuparto, 1915-1971 
    x Sucipto Wiryosuparto, 1915-1971 
    x Sutjipto Wirjosuparto, 1915-1971 
    x Wirjosuparto, Sutjipto, 1915-1971 
    x Wirjosuparto, Sutjipto, R.M., 1915- 1971 
    x Wirjosuparto, Sutjipto, Raden Mas,1915-1971 
    x Wiryosuparto, Sucipto, 1915-1971 
 
Sutojo Prawirohamijoyo, Raden, 1927- 
    Lihat Soetojo Prawirohamidjojo,  
              Raden, 1927- 
 
Sutomo Parastho Kusumo, 1943 
    Lihat Sutomo parastho Kusumo, Kanjeng   
             Raden Mas Temenggung,1943 
 
 
Sutomo Parastho Kusumo, Kanjeng  Raden Mas 
Temenggung,1943- 
    x Kusumo, Sutomo Parastho, Kanjeng   
       Raden Mas Temenggung,1943- 
    x Haji Kanjeng  Raden Mas Temenggung  
       Sutomo parastho Kusumo,1943- 
    x Kusumo, Sutomo Parastho, KRMT, 1943- 
    x Kanjeng  Raden Mas Temenggung  
       Sutomo parastho Kusumo,1943- 
    x Parastho, Kusumo, 1943- 
    x Sutomo Parastho Kusumo, 1943- 
    x Sutomo parastho Kusumo,KRMT, 1943- 
 
Sutomo parastho Kusumo,KRMT, 1943- 
    Lihat Sutomo parastho Kusumo,  
             Kanjeng  Raden Mas Temenggung,1943- 
 
Sutrawan, Salam, l.1904 
    Lihat Salam Sutrawan, l.1904 
 
Suwandi Notokusumo 
    Lihat Soewandi Notokoesoemo, Raden  
             Mas, l.1909 
 
Suwandi, R., l.1898-     
    Lihat Soewandi, Raden, l.1898- 
 
 
Suwardi, 1840-1926  
    Lihat Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Suwardi, Suryaningrat, Raden Mas,1889-1959   
   Lihat Ki Hajar Dewantara, 1889-1959 
 
 
Suwignyo, Pong     
    Lihat Pong Suwignyo 
 
Suwiryo, R., 1904-1967     
    Lihat Soewirjo, Raden, 1904-1967 
 
Suyadi Pratomo, Raden  
    x Pratomo Suyadi, Raden 
 
 
Suryohadikusumo, Roosseno, R., l.1908       
    Lihat Rooseno, Raden, l.1908 
 
Suyoto Suryodipuro, Raden Mas, 1915-       
    x Suryodipuro, Suyoto, Raden Mas, 1915- 
 
Swan Pen (pseu)      
    Lihat Rusli 
 
 
Syah Mardan Pulungan, 1945- 
    Lihat Pulungan, Syah Mardan, 1945- 
 
 
Syah, Kasim Sutan Muhammad, l. 1885    
     Lihat Kasim Sutan Muhammad Sjah, l.1885 
 
Syah, Sutan Mohammad, 1912-     
    Lihat Soetan Mohammad Sjah, 1912- 
 
Syahdan Manurung 
    Lihat Manurung, Syahdan 
 
 
Syahrial-Pamuncak, Rusina     
    Lihat Rusina Sjahrial-Pamuntjak 
 
Syahrida Lubis 
    Lihat Lubis, Syahrida 
 
Syahrir Hakim Nasution   
    Lihat Nasution, Syahrir Hakim 
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Syahrir, Sutan, 1909-1966    
    Lihat Soetan Sjahrir, 1909-1966 
 
Syahron Lubis 
    Lihat Lubis, Syahron 
 
Syaiful Bahri Ruray     
    Lihat Ruray, Syaiful Bahri  
 
 
Syamsuddin Sutan Rajo Endah 
    Lihat Syamsuddin, Sutan Rajo Endah 
 
Syamsuddin, Sutan Rajo Endah 
    x Endah, Sjamsuddin Sutan Radjo 
    x Sjamsuddin Sutan Radjo Endah 
    x Radjo Endah, Sjamsuddin Sutan 
    x Syamsuddin Sutan Rajo Endah 
 
Syawaluddin Lubis 
    Lihat Lubis, Syawaluddin 
 
Syekh Mohammad Nawawi AlBanteni,  
1813-1898 
      Lihat Mohammad Nawawi AlBanteni,  
          Syekh, 1813-1898 
 
Syekh Nawawi AlBanteni, 1813-1898        
    Lihat Mohammad Nawawi AlBanteni,      
             Syekh, 1813-1898 
 
Symekar, S.N. (pseu) 
    Lihat Sangkot, Nongah 
 
Syuaibah Lubis 
    Lihat Lubis,  Sjuaibah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
T., O. K. (Oey Kim Tiang), 1903- 
    Lihat O. K. T. (Oey Kim Tiang), l.1903 
 
T. Manurung 
   Lihat Manurung, T. 
 
T. Mohamammad Daudsyah, l.1905 
    Lihat Mohammad Daudsjah, Tengku, l.1905 
 
T. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 1.1904 
  Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,    
 Tengku, l.1904 
 
T. Mulya Lubis, 1949- 
    Lihat Lubis, T. Mulya (Todung Mulya), 1949- 
 
T. Pasaribu, (Ny)  
    Lihat Pasaribu, T., Nyonya 
 
T. Zulkarnain, 1958- 
    Lihat Zulkarnain,Teuku,1958- 
 
 
T.B. Pasaribu  
    Lihat Pasaribu, T.B. (Toga Barita) 
 
T.B. (Tahi Bonar) Simatupang, 1920- 
    Lihat Simatupang, T.B. (Tahi Bonar), 1920- 
 
T.D Pardede  
    Lihat Pardede, Tumpel Dorianus, 1916- 
 
T.H. Manurung, 1936- 
    Lihat Manurung, T.H (Tanda Huria), 1936- 
 
T.K.P. Setjadiningrat 
    Lihat Setjadiningrat, T.K.P. 
 
 
T.M. Sianturi 
    Lihat Sianturi, T.M. 
 
T.O. Simanjuntak, 1941- 
    Lihat Simandjuntak, T.O., 1941- 
 
T.S. Hutauruk, 1930- 
    Lihat Hutauruk,T.S., (Tumpak Soantahon), 
   1930- 
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T.K.P. Secadiningrat 
    Lihat  Setjadiningrat, T.K.P. 
 
Ta Lean (pseu)     
    Lihat Teguh Asmar, 1933- 
 
Tabir Sitepu    
    Lihat Sitepu, Tabir, 1957- 
 
Tagama, Taswin Rahman   
    Lihat Taswin Rahman Tagama 
 
Tagor Hutapea 
    Lihat Hutapea, Tagor 
 
Tagor Tampubolon 
    Lihat Tampubolon, Tagor 
 
Tahar, Sutan Kamilu’ddin, 1934-    
    Lihat Sutan Kamilu’ddin Tahar, 1934- 
 
Taher, Mursal H.M., H.     
    Lihat Mursal H.M. Taher, Haji 
 
Taher Cindarbumi, 1902-1983  
    Lihat Taher Tjindarbumi, Raden, 1902-1983 
 
Taher Tjindarboemi, 1902-1983  
    Lihat Taher Tjindarbumi, Raden, 1902-1983 
 
Taher Tjindarbumi, Raden, 1902-1983 
    x Tjindarbumi, Taher, Raden, 1902-1983 
    x Cindarbumi, Taher, Raden, 1902-1983 
    x Taher Cindarbumi, 1902-1983 
    x Taher Tjindarboemi, 1902-1983 
 
Tahi Anton Muara Simatupang, 1939- 
    Lihat Simatupang, Tahi Anton Muara, 1939- 
 
Tahi Bonar Simatupang, 1920- 
    Lihat Simatupang, T.B. (Tahi Bonar), 1920- 
 
Tahi Simbolon, 1947- 
    Lihat Simbolon, Tahi,  1947- 
 
Tahija-Pattiradjawane, A., Ibu     
    Lihat Tahija-Pattiradjawane, Augustina,  
              l.1896 
 
 
Tahija-Pattiradjawane, Augustina, l.1896    
    x A. Tahiya-Pattirajawane, l.1896 
    x Tahiya-Pattirajawane, Augustina, l.1896 
    x Ibu A. Tahija-Pattiradjawane, l. 1896     
    x Pattiradjawane, A. Tahija, l. 1896   
    x Tahija-Pattiradjawane, A., Ibu, l. 1896 
 
Tahija-Pattirajawane, A.(Agustina), l.1896- 
    Lihat Tahija-Pattiradjawane,  Augustina,  
              l.1896 
 
Tahir, Hadari Djenawi, 1939-    
    Lihat Hadari Djenawi Tahir, 1939- 
 
Tahir, Hadari Jenawi, 1939-    
   Lihat Hadari Djenawi Tahir, 1939- 
 
Tahiya-Pattirajawane, Augustina,  l.1896-    
    Lihat Tahija-Pattiradjawane,  Augustina,  
              l.1896 
 
Tairas, J.N.B. (John Ngion Benjamin),  
1929-2004 
    x  J.N.B. Tairas, 1929-2004 
    x John Ngion Benjamin Tairas, 1929-2004 
 
Tairas, T.J.H., 1925-     
    Lihat Tairas, Tarumetro Joost Huibert, 1925- 
 
 
Tairas, Tarumetro Joost Huibert, 1925-       
    x Makapetor Ts (pseu), 1925-     
    x Mogogunoi (pseu), 1925-     
    x Tairas, T.J.H., 1925-     
    x Ts., Makapetro, 1925- 
 
Tajono, R.  
    Lihat Tajono, Raden 
 
Tajono, Raden 
    x Tayono, Raden 
    x Tajono, R. 
    x R. Tajono 
 
Talibonso, Canny R.  (Canny Roong), 1939- 
    x Canny R. Talibonso, 1939- 
    x Talibonso, Canny R., 1939- 
    x Canny Talibonso, R., 1939- 
    x Canny Roong Talibonso, 1939- 
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Talibonso, Canny R.     
    Lihat Talibonso, Canny R.  (Canny Roong),   
              1939- 
 
Talupan Tobing 
    Lihat Lumban Tobing, Talupan  
 
Talu, A.D., 1911-     
    Lihat Abdulmutalib, Daeng Talu, 1911- 
 
Talu, Abdulmutalib Daeng, 1911-     
    Lihat Abdulmutalib, Daeng Talu, 1911- 
 
Tamaru, J. 
      x  J. Tamaru 
 
Tambunan, A.H    
    Lihat Tambunan, Armansyah H. 
 
Tambunan, A.M., 1911-1970    
    Lihat Tambunan, Albert Mangaratua,  
              1911-1970 
 
Tambunan, Albert Mangara Tua, 1911-1970       
    Lihat Tambunan, Albert Mangaratua,  
              1911-1970 
 
Tambunan, Albert Mangaratua, 1911-1970      
    x Tambunan, A.M., 1911-1970      
    x Tambunan., A.M.T., 1911-1970      
    x Tambunan, Albert Mangara Tua, 1911-1970 
 
Tambunan, Armansyah H.      
    x Tambunan, A.H 
    x Armansyah H. Tambunan 
 
Tambunan, D., 1922-      
    Lihat Tambunan, Djamaluddin, 1922- 
 
Tambunan, Djamaluddin, 1922-      
    x Tambunan, D., 1922-      
    x Tambunan, Jamaluddin, 1922-      
    x Tambunan, J., 1922- 
 
Tambunan, E.H. 
    x E.H. Tambunan 
 
Tambunan, E.S. (Edward Surungan), 1939- 
    x E.S. Tambunan, 1939- 
    x Edward Surungan Tambunan, 1939- 
 
Tambunan, Friets Rusbert, 1957- 
    x Friets Rusbert Tambunan, 1957- 
 
Tambunan, G. 
    x G. Tambunan 
 
Tambunan, Gading Muda 
    x Gading Muda Tambunan 
 
Tambunan, J., 1922-     
    Lihat Tambunan, Djamaluddin, 1922- 
 
Tambunan, Jamaluddin, 1922-     
    Lihat Tambunan, Djamaluddin, 1922- 
 
Tambunan, Kamariah 
    x Kamariah Tambunan 
 
Tambunan, Kristina 
    x Kristina Tambunan 
 
Tambunan, Nestor Rico 
    x Nestor Rico Tambunan 
 
Tambunan, S.P.     
    Lihat Tambunan, Saut Poltak, 1952- 
 
Tambunan, Saut Poltak, 1952-      
    x Tambunan, S.P. 
    x Saut  Poltak Tambunan, 1952- 
 
Tambunan., A.M.T., 1911-1970    
    Lihat Tambunan, Albert Mangaratua,   
              1911-1970 
 
Tambusai, Umar Ahmad      
    Lihat Umar Ahmad Tambusai 
 
Tampubolon, C.B. (Calvijn Bismarck),   
1898-1989      
     x Tampubolon, C.B. Oppu R., 1898-1989 
     x Tampubolon, C.B. Oppu R. Boksa II,  
        1898-1989 
     x Calvijn Bismarck  Tampubolon, 1898-1989 
x Oppu Boksa II, 1898-1989 (pseu) 
     x Tampubolon, Calvijn Bismarck, 1898-1989 
 
Tampubolon, C.B. Oppu R., 1898-1989     
   Lihat Tampubolon, C.B. (Calvijn Bismarck),  
             1898-1989 
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Tampubolon, C.B. Oppu R. Boksa II, 1898-1989     
   Lihat Tampubolon, C.B. (Calvijn Bismarck),  
             1898-1989 
 
Tampubolon, Calvijn Bismarck, 1898-1989 
    Lihat Tampubolon, C.B. (Calvijn Bismarck), 
              1898-1989 
 
Tampubolon, D.P. (Daulat Purnama),  1930-      
    x Tampubolon, Daulat P., 1930- 
    x D. P. Tampubolon, 1930- 
    x Daulat Purnama Tampubolon, 1930- 
 
Tampubolon, Daulat P., 1930-     
    Lihat Tampubolon, D.P. (Daulat  
              Purnama), 1930- 
 
Tampubolon, Flasius 
    x Flasius Tampubolon 
 
Tampubolon, Gr. Manahan 
    x Gr. Manahan Tampubolon 
 
Tampubolon, H. 
    x H. Tampubolon 
 
Tampubolon, H.W. 
    x H. W. Tampubolon 
 
Tampubolon, Komariah 
    x Komariah  Tampubolon 
 
Tampubolon, L.R.T. 
    x L.R.T. Tampubolon 
 
Tampubolon, Lamtiur H. 
    x Lamtiur H. Tampubolon 
 
Tampubolon, Manahan P., 1951- 
    x Tampubolon, M.P., 1951- 
    x M.P. Tampubolon, 1951- 
    x Manahan P. Tampubolon, 1951- 
 
Tampubolon, M.P., 1951- 
   Lihat Tampubolon, Manahan P., 1951- 
 
Tampubolon, Paian M. 
    x Paian M.Tampubolon 
 
Tampubolon, Richard 
    x Richard Tampubolon 
 
Tampubolon, Sahat Giot Bungaran, 1931- 
    x Sahat Giot Bungaran Tampubolon, 1931- 
 
Tampubolon, Tagor 
    x Tagor Tampubolon 
 
Tampubolon, W.P., 1938-    
    Lihat Tampubolon, Wilfried Parlindungan,  
              1938- 
 
Tampubolon, Wilfried Parlindungan, 1938-      
    x Tampubolon, W.P., 1938- 
    x W.P. Tampubolon, 1938- 
    x Wilfried Parlindungan Tampubolon, 1938- 
 
Tan Besar, Oemar Bakry Dt., m.1985  
    Lihat Oemar Bakry, Datuk Tan Besar, Haji,  
              m.1985     
 
Tan Gouh Tiang, 1917-1977 
    Lihat Nathanael Iskandar, 1917-1977 
 
Tan Kiem Nio 
    Lihat Young, Fifi, 1915-1975 
 
Tan, Bie Tiang, 1917- 
    Lihat Nathanael Iskandar, 1917-1977 
 
Tan, King Poo 
   Lihat Setjadiningrat, T.K.P. 
 
Tanda Huria Manurung, 1936-  
    Lihat Manurung, Tanda Huria, 1936- 
 
Tandjung, H. Burdju     
    Lihat Tanjung, Burdju H. 
 
Tandjung, H.S.D. 
    Lihat Tandjung, Harminani Shalihuddin  
      Djalal  
 
Tandjung, H.S.D. (Harminani Shalihuddin Djalal) 
   Lihat Tandjung, Harminani Shalihuddin  
     Djalal  
 
Tangkawarrow, Stansye      
    x Stansye Tangkawarrow 
 
Tanib Sembiring Colia  
    Lihat Sembiring Colia, Tanib 
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Tanjung, Baharuddin     
    x Baharuddin Tanjung 
 
Tanjung, Burdju H. 
     x Burdju H. Tandjung 
     x Tanjung, Burju H. 
     x Burju H. Tanjung 
     x Tandjung, H, Burdju 
     x Tanjung, B.Hr. 
 
Tanjung, Burju H. 
    Lihat Tanjung, Burdju H. 
 
Tanjung, B.Hr. 
     Lihat Tanjung, Burdju H. 
 
Tanjung, Harminani Shalihuddin Jalal 
   Lihat Tandjung, Harminani Shalihuddin  
     Djalal  
 
Tandjung, Harminani Shalihuddin Djalal  
    x Tandjung, H.S.D. (Harminani Halihuddin  
        Djalal) 
    x  Harminani Shalihuddin Djalal Tandjung 
    x Tanjung, Harminani Shalihuddin   Jalal 
    x Harminani Shalihuddin Jalal Tanjung 
    x Tandjung, H.S.D. 
    x Tanjung, H.S.D. 
    x Tanjung, Harminani S. Jalal  
    x Tanjung, Shalihuddin Jalal 
 
Tanjung, H.S.D.     
    Lihat Tandjung, Harminani Shalihuddin  
      Djalal  
 
Tanjung, Harminani S. Jalal     
    Lihat Tandjung, Harminani Shalihuddin  
      Djalal 
 
Tanjung, Harminani Shalihuddin Jalal        
    Lihat  Tandjung, Harminani Shalihuddin  
       Djalal 
 
Tanjung, Hendri 
   x Hendri Tanjung 
 
Tanjung, Rara Hidayat 
     x Rara Hidayat Tanjung 
 
 
Tanjung, Shalihuddin Jalal    
    Lihat Tandjung, Harminani Shalihuddin  
      Djalal 
 
Tantra, Bunawan  
    Lihat Bunawan Tantra 
 
Tapi Omas Ihromi Simatupang, 1930- 
    Lihat Simatupang, Tapi Omas Ihromi, 1930- 
 
 
Tarigan, F.E.S., 1941- 
    x F.E.S. Tarigan, 1941- 
 
Tarigan, Harto 
    x Harto Tarigan 
 
Tarigan, Henri Guntur, 1933- 
   x Siboro, Henri Guntur Tarigan 
   x Henri Guntur Tarigan Siboro 
 
Tarigan, Herman 
    x Herman Tarigan 
 
Taruli Eveline Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, Taruli Eveline 
 
Tasino, Gundong (pseu)  
    Lihat Simbolon, Tahi, 1947- 
 
Taswin Rahman Tagama     
    x Tagama, Taswin Rahman 
 
Tayono, Raden  
    Lihat Tajono, Raden 
 
 
Tb. Ronny Nitibaskara, 1943-  
    Lihat Ronny Nitibaskara, Tubagus, 1943- 
 
Teddy Sumirat Bassar      
    Lihat Bassar, Teddy Sumirat 
 
Tedjosoewito, 1912- 
    x Tejosuwito, 1912- 
    x The , Tjhoen Swie, 1912- 
 
Teguh Asmar , 1933-   
    x Asmar, Teguh, 1933-  
    x Lean, Ta (pseu), 1933-  
    x Ta Lean (pseu), 1933- 
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Teguh Karya, 1937-2001      
    x Karya, Teguh, 1937-2001      
    x Liem, Steve, 1937-2001      
    x Liem, Tjoan Hok, 1937-2001      
    x Steve Liem, 1937-2001 
 
Tejosuwito, 1912-  
    Lihat Tedjosoewito, 1912- 
 
Tekape (pseu) 
   Lihat  Purba, Tegap Karo-Karo, l. 1934- 
 
Tekol, Uce F. 
    x Uce F. Tekol 
    x Utje F. Tekol 
    x Oetje F. Tekol 
    x Tekol, Utje F. 
 
Tekol, Utje F.  
    Lihat Tekol, Uce F. 
 
Temyang, A.M. Arifin, 1911- 
    x A.M. Arifin Temyang, 1911- 
 
Tenang Ginting 
    Lihat Ginting, Tenang 
 
Tendean, Pierre m. 1965  
    Lihat Tendean, Pierre, m. 1965 
 
Tendean, Pierre, m. 1965  
    x Tendean, Pierre m. 1965 
 
Tengku Abu Bakar Husny, 1918- 
    Lihat Abu Bakar Husny, Teungku, 1918- 
 
Tengku Amir Hamzah, 1911-1946 
   Lihat Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
 
Tengku Amir Hamzah gelar Pangeran 
Inderaputera, 1911-1946 
   Lihat Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
 
Tengku Amir Hamzah Pangeran Indera Putera, 
1911-1946 
   Lihat Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
 
Tengku Amir Khamzakh, 1911-1946 
   Lihat Amir Hamzah, Tengku, 1911-1946 
 
Tengku Firmansyah, 1977- 
    Lihat Firmansyah, Tengku, 1977- 
 
Tengku Managor dilaut, 1941-1967  
    Lihat  Hasibuan, Saruhum, 1941-1967  
 
Tengku Mohammad Daudsjah,  l.1905 
    Lihat Mohammad Daudsjah, Tengku,  l.1905  
 
Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, l.1904 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  
             Tengku, l.1904 
 
Tengku Muhammad Lah Husny  
    Lihat Husny, T.M. Lah (Tengku  Muhammad  
             Lah) 
 
Tengku Nazir 
    Lihat Nazir, Tengku 
 
Tenri Dala, Andi, 1979- 
     x Dala, Andi Tenri,  1979- 
     x Andi Tenri Dala,  1979- 
     x Dala, Tenri, Andi, 1979- 
 
Terbit Sembiring 
    Lihat Sembiring, Terbit,  1934- 
 
Teuku Djuned  
    Lihat Turino Djunaedi, (pseu), 1927- 
 
Teuku Hasan Basri    
    Lihat Hasan Basri, Teuku 
 
Teuku Jacob, 1929-2007  
    Lihat Jacob, Teuku, 1929-2007 
 
Teuku Juned, 1927-  
    Lihat Turino Djunaedi, (pseu), 1927- 
 
Teuku Mohammad Radhie 
   Lihat  Mohammad Radhie,  Teuku 
 
Teuku Nusyirwan Jacoeb, 1948- 
   Lihat Nusyirwan Jacoeb, Teuku, 1948- 
 
Teuku Zulfatli, 1942  
   Lihat Zulfatli, Teuku, 1942- 
 
Teuku Zulkifli Jacoeb 
   Lihat Zulkifli Jacoeb, Teuku  
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Teuku, Karimoeddin 1919- 
    Lihat Karimoeddin, Teuku, 1919- 
 
Tgk. Rosyidin Rauf Djamal 
    Lihat Rosyidin Rauf Djamal, Tengku 
 
Thahir, A.M. (pseudo)     
    Lihat Abdul Muin Daeng Mjala, 1909-1969 
 
Thaib, Darwis  
    Lihat Darwis Thaib, Datuk Sidi Bandaro 
 
Thamrin Nasution 
    Lihat Nasution, Thamrin 
 
Thamrin Pakpahan, 1940- 
    Lihat Pakpahan, Thamrin, 1940- 
 
The Kian Seng, 1938-  
    Lihat Bob Hasan, 1931-  
 
The, Tjhoen Swie  
    Lihat Tedjosoewito, 1912- 
 
Theo D. Manullang 
    Lihat Manullang, Theo D. 
 
Theo L. Sambuaga  
    Lihat Sambuaga, Theo L., 1949- 
 
Theodorus Marbun, 1951- 
    Lihat Marbun, Theodorus, 1951-  
 
Theodrik Simorangkir 
     Lihat  Simorangkir, Theodrik 
 
Theresia Ingkiriwang Kaunang   
    Lihat Ingkiriwang-Kaunang, Theresia 
 
Thomas Sembiring  
   Lihat Sembiring, Thomas 
 
Tiamsa Marpaung 
    Lihat Marpaung, Tiamsa 
 
Tiarma Pitauli Siagian 
   Lihat Siagian, Tiarma Pitauli 
 
Tiene Waworuntu  
    Lihat Waworuntu, Tiene  
  
Tigor Hutapea,1962- 
    Lihat Hutapea, Tigor,1962- 
 
Tigor Nauli Surawijaya     
    x Surawijaya, Tigor Nauli 
 
Tiknopranoto, R.M.Ng.  
    Lihat Tiknopranoto, Raden Mas Ngabei 
 
 
Tiknopranoto, Raden Mas Ngabei 
    x Tiknopranoto, R.M.Ng. 
    x Diposoetarno, R. M. 
    x Diposutarno, R. M. 
    x R.M. Diposoetarno 
    x R.M. Ng.Tiknopranoto 
    x Raden MasDiposoetarno 
    x Raden Mas Ngabei Tiknopranoto  
 
Tilaar, Henry Alexis Rudolf, 1932- 
    x Henry Alexis Rudolf Tilaar, 1932- 
 
Timbang M. Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Timbang M. 
 
Tineke Mandang Lumintang, 1955- 
    Lihat Lumintang, Tineke Mandang, 1955- 
 
Tinggibarani Perkasa Alam, Ch. St. (Ch. 
Sutan)  
    x Alam, Ch. St. Tinggibarani Perkasa   
    x Alam, Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa         
    x Barani, P.A., Ch. Sutan Tinggi. 
    x Ch. St. Tinggibarani Perkasa Alam 
    x Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam 
    x Ch. Sutan Tinggi Barani P.A. 
    x G. Siregar Baumi 
    x Siregar Baumi, G. 
    x G. Siregar Baumi glr. Sutan Tinggibarani  
        Perkasa Alam 
    x Tinggibarani Perkasa Alam,Kh. Sutan 
 
Tinggibarani Perkasa Alam, Kh. Sutan        
    Lihat Tinggibarani Perkasa Alam, Ch. St.  
             (Ch. Sutan)  
 
Tino Hasugian  
    Lihat Hasugian, Tino 
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Tionggung Butar-butar, 1950-  
    Lihat Butar-butar, Tionggung, 1950- 
 
Tirtodiningrat, K.R.M.T., l.1904  
    Lihat Tirtodiningrat, Kanjeng Raden  
              MasTumenggung, l.1904 
 
 
Tirtodiningrat, Kanjeng Raden Mas 
Tumenggung, l.1904 
    x K.R.M.T. Tirtodiningrat, l.1904 
    x Tirtodiningrat, K.R.M.T., l.1904 
 
Titien Wattimena  
    Lihat Wattimena, Titien 
 
Tiwow, Sem J. 
   x Sem J. Tiwow 
 
Tjakra-Amidjaja, Raden 
    x Amidjaja, Tjakra, R. 
    x Amidjaja, R. Tjakra 
    x Amijaya, Cakra, R. 
    x Cakra-Amijaya, Raden 
    x R. Tjakra-Amidjaja 
 
Tjakranegara, R. Soegijanto, 1928- 
    Lihat Soegijanto Tjakranegara, Raden, 1928- 
 
Tjakranegara, Sugiyanto, Raden, 1928- 
    Lihat Soegijanto Tjakranegara, Raden, 1928- 
 
 
Tjendrawasih (pseu), 1932-   
    Lihat Nasution, J.S. (Jusuf Sahaty), 1932- 
 
Tjhin, Christine Susanna  
    x Christine Susanna Tjhin 
 
Tjindarbumi, Taher, Raden, 1902-1983 
    Lihat Taher Tjindarbumi, Raden, 1902-1983 
 
Tjio, Hok-Thay, 1940-  
    Lihat Gendo Udayana, 1940-   
 
Tjio, Wie Tay, 1927-1990 
    Lihat Masagung, Haji, 1927-1990 
 
Tjio Wie Tay, 1927-1990 
    Lihat Masagung, Haji, 1927-1990 
 
 
Tjiptoadinugroho, Raden 
    x Ciptoadinugroho, Raden 
    x R. Ciptoadinugroho 
    x R. Tjiptoadinugroho  
 
Tjoa Koe Ham  
    Lihat Tjoa, Koei Ham 
 
Tjoa Koei Ham  
    Lihat Tjoa, Koei Ham 
 
Tjoa, Koe Ham  
    Lihat Tjoa, Koei Ham 
 
Tjoa, Koei Ham 
    x Asikin, Zainal 
    x Tjoa, Koe Ham 
    x Zainal Asikin 
    x Tjoa Koe Ham 
    x Tjoa Koei Ham 
 
Tjokrodiatmodjo, Said Soekanto, Raden,  
1908-1993 
    Lihat Said Soekanto Tjokrodiatmodjo,  
     Raden, 1908-1993 
 
Tjokrodirdjo, R. Soemarsono 
    Lihat Soemarsono Tjokrodirdjo,Raden, l.1887 
 
Tjokrodirdjo, Soemarsono, R., l.1887 
    Lihat Soemarsono Tjokrodirdjo,Raden, l.1887 
 
 
Tjokrodirdjo, Soemarsono, Raden, l.1887 
    Lihat Soemarsono Tjokrodirdjo,Raden, l.1887 
 
Tjuk Basuki, 1954-      
    x Basuki, Cuk, 1954-   
    x Basuki, Tjuk 1954-    
    x Cuk Basuki, 1954- 
 
Tjuk Eko Hari Basuki      
    x Basuki, Cuk Eko Hari      
    x Basuki, Tjuk Eko Hari      
    x Cuk Eko Hari Basuki 
 
To, Ang Hong 
    Lihat Ang, Hong To 
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To, Oey Beng 
    Lihat Oey, Beng To 
 
Tobing, A.L. 
    Lihat Lumban Tobing, Adniel 
 
 
Tobing, Adniel 
    Lihat Lumban Tobing, Adniel 
 
Tobing, Adniel Lumban 
    Lihat Lumban Tobing, Adniel 
 
Tobing, Alex L., 1934- 
    Lihat Lumban Tobing, Alex, 1934- 
 
Tobing, Ch.L. 
    Lihat Lumban Tobing, Christof, 1922- 
 
Tobing, F.L. 
     Lihat Lumban Tobing, Ferdinand, 1897-1962 
 
Tobing, F.T.L., 1914- 
    Lihat Lumban Tobing, Frederik Tagor, 1914- 
 
Tobing, F.T, 1914-. 
    Lihat Lumbantobing, Frederik Tagor, 1914- 
 
Tobing, Ferdinand, 1897 -1962 
 Lihat Lumban Tobing, Ferdinand, 1897-1962 
 
Tobing, Ferdinand, 1897-1962 
Lihat Lumban Tobing, Ferdinand, 1897-1962 
 
Tobing, Frederik T.L., 1914- 
    Lihat Lumban Tobing, Frederik Tagor, 1914- 
 
Tobing, I.A.L. 
    Lihat Lumban Tobing, I.A. 
 
Tobing, K.M.L. 
    Lihat Lumban Tobing, K.M. 
 
Tobing, M.L. 
    Lihat Lumban Tobing, Maruarar 
 
Tobing, Maruarar L. 
    Lihat Lumban Tobing, Maruarar 
 
Tobing, N.L. 
    Lihat Lumban Tobing, Naek, 1940 
 
Tobing, Naek L (Naek Lumban)., 1940- 
    Lihat Lumban Tobing, Naek, 1940 
 
Tobing, Naek Lumban, 1940- 
    Lihat Lumban Tobing, Naek, 1940- 
 
Tobing, P.L. 
    Lihat Lumban Tobing, P. (Parluhutan) 
 
 
Tobing, P.O. 
     Lihat Lumban Tobing, P.O. (Philip     
               Oder), 1921- 1967 
 
Tobing, Philip O.L., 1921- 1967 
     Lihat Lumban Tobing, P.O. (Philip     
               Oder), 1921- 1967 
 
Tobing, Philip Oder 
     Lihat Lumban Tobing, P.O. (Philip     
               Oder), 1921- 1967 
  
Tobing, T.L. 
    Lihat Lumban Tobing, Talupan 
 
Tobing, Talupan 
    Lihat Lumban Tobing, Talupan 
 
Todo Hasoloan Sitorus, 1955- 
    Lihat Sitorus, Todo Hasoloan, 1955- 
 
Todung Mulya Lubis, 1949- 
    Lihat Lubis, T. Mulya (Todung Mulya), 1949- 
 
Moehammad Soelaiman, Toebagoes, 1926-        
    x Sulaiman, Tubagus Muhammad, 1926-       
    x Soelaiman, Toebagoes Muhammad, 1926- 
    x Tubagus Muhammad Sulaiman, 1926- 
 
Toelis Soetan Sati 
    Lihat Tulis, Sutan Sati, 1898-1942 
 
Toenggoel P. Siagian  
   Lihat Siagian, Toenggoel P. 
 
Togar Alam Napitupulu, 1953- 
    Lihat Napitupulu, Togar Alam, 1953- 
 
Togar M.P. Manurung 
    Lihat Manurung Togar M.P. 
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Togi Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Togi 
 
Toha Sarumpaet, Riris K. 
    Lihat Sarumpaet, Riris K. Toha, 1950- 
 
 
Toha-Sarumpaet, Riris K. 
    Lihat Sarumpaet, Riris K. Toha, 1950- 
 
Tombak Alam, Datuk      
    x Alam, Sei, H. Datuk Tombak      
    x Datuk Tombak Alam      
    x Sei H. Dt. Tombak Alam      
    x Tombak Alam, Datuk Sei, Haji 
 
Tombak Alam, Datuk Sei, Haji    
    Lihat Tombak Alam, Datuk 
 
Tommy Kindangen   
   Lihat Kindangen, Tommy 
 
Tommy Wahani   
   Lihat Wahani, Tommy 
 
Tonel Barus, 1945-     
    Lihat Barus, Tonel, 1945- 
 
Tonggor Siahaan 
   Lihat Siahaan, Tonggor 
 
Tony Waworuntu, 1952-  
    Lihat Waworuntu, Tony,1952- 
 
 
Torang Penyusunan Batubara  
    Lihat Batubara, Torang Penyusunan 
 
Toruan, M.L 
    Lihat Lumban Toruan, Magdalena 
 
Toruan, Rayendra L. (Rayendra Lumban)      
    Lihat Lumban Toruan, Rayendra 
 
Toruan, Rayendra L.  
   Lihat Lumban Toruan, Rayendra 
 
Tresna, R.  
    Lihat Tresna, Raden 
 
Tresna, Raden 
    x Tresna, R. 
    x Raden Tresna 
 
Tridah Bangun Mulia Perangin-angin 
    Lihat Perangin-angin, Tridah Bangun Mulia 
 
 
Truman Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Truman 
 
Ts., Makapetro, 1925-     
    Lihat Tairas, Tarumetro Joost Huibert, 1925- 
 
Tubagus Chairul Amachi     
    Lihat Chairul Amachi, Tubagus 
 
Tubagus Djodi Rawayan  Antawidjaja       
    Lihat Djodi Rawayan Antawidjaja, Tubagus 
 
Tubagus Jodi Rawayan Antawijaya 
    Lihat Djodi Rawayan Antawidjaja, Tubagus 
 
Tubagus Haedar Ali, 1942-     
    Lihat Haedar Ali, Tubagus, 1942- 
 
Tubagus Mohammad Kosasih  
    Lihat Mohammad Kosasih, Tubagus 
 
Tubagus Muhammad Sulaiman, 1926-       
    Lihat Moehammad Soelaiman, Toebagoes,  
             1926- 
 
Tubagus Ronny Nitibaskara, 1943-  
    Lihat Ronny Nitibaskara, Tubagus, 1943- 
 
Tuela, Ventje, 1957- 
    x Ventje Tuela, 1957- 
    x Vence Tuela, 1957- 
    x Tuela, Vence, 1957- 
 
 
Tuhuteru, J.M.A.  
    Lihat Tuhuteru, Jan J.M.A. 
 
Tuhuteru, Jan J.M.A. 
    x Tuhuteru, J.M.A. 
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Tulis, Sutan Sati, 1898-1942 
x Sati, Tulis Sutan, 1898- 
x Sati, Toelis Soetan 
x Sati, Tulis St.  
x Toelis Soetan Sati 
x Tulis St. Sati 
x Tulis Sutan Sati 
x Soetan Sati, Toleis 
x Sutan Sati, Tulis 
 
Tulis Sutan Sati 
    Lihat Tulis, Sutan Sati, 1898-1942 
 
Tulus Sihombing 
    Lihat Sihombing, Tulus 
 
Tumenggung Sis, M.       
    x Sis, M. Tumenggung 
 
Tumiwa, Bayu   
    x Bayu Tumiwa  
 
Tumona Siagian 
   Lihat Siagian, Tumona 
 
Tumpak  Soantahon Hutauruk, 1930- 
    Lihat Hutauruk,T.S. (Tumpak Soantahon), 
             1930- 
 
Tumpal Marojahan Hutabarat, 1945-  
    Lihat Hutabarat, Tumpal Marojahan, 1945- 
 
Tumpel, Dorianus, 1916 
    Lihat Pardede, Tumpel Dorianus, 1916- 
 
Tunggal Sihombing 
    Lihat Sihombing, Tunggal, 1962- 
 
 
Tunton Sinaga 
    Lihat Sinaga, Tunton 
 
Tuntun Sinaga 
    Lihat Sinaga, Tuntun 
 
Tupal Y. Sihombing 
    Lihat Sihombing, Tumpal Y. 
 
 
Turino Djunaedi, (pseu), 1927- 
    x Junaedi, Turino, 1927- 
    x Djuned, Teuku, 1927- 
    x Juned, Teuku, 1927- 
    x Teuku Djuned, 1927- 
    x Teuku Juned, 1927- 
    x Djunaedi, Turino, 1927- 
 
Turman Sinaga 
    Lihat Sinaga, Turman 
 
Tutupoly, Bob, 1939- 
 x Tutupoli, Bob, 1939- 
 x Bob Tutupoli, 1939- 
 x Bob Tutupoly, 1939- 
 x Bobby Willem Tutupoly, 1939- 
 
 
Tuty Hutagalung, 1945- 
    Lihat Hutagalung, Tuty, 1945- 
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U 
 
Uce F. Tekol  
   Lihat Tekol, Uce F. 
 
Udayana, Gendo, 1940-  
    Lihat Gendo Udayana, 1940-   
 
Uhum L. Siagian 
   Lihat Siagian, Uhum L. 
 
Ulinta Bangun, 1953-     
    Lihat Bangun, Ulinta, 1953- 
 
Umar Ahmad Tambusai        
    x Tambusai, Umar Ahmad 
 
Umar Bakry, H. m.1985  
    Lihat Oemar Bakry, Datuk Tan Besar,  
             Haji, m.1985     
 
Umberto Sihombing 
    Lihat Sihombing, Umberto, 1945- 
 
Untung Margono, R.  
    Lihat Untung Margono, Raden, 1916- 
 
Untung Margono, Raden, 1916- 
    x Margono, Untung, Raden, 1916- 
    x Margono, R. Untung, 1916- 
    x Untung Margono, R.  
 
Upomo, Raden, 1911-  
    Lihat Oepomo, Raden, 1911- 
 
Urbanus H. Aritonang     
    Lihat Aritonang, Urbanus H. 
 
Usaman Hasibuan, 1960 –   
    Lihat Hasibuan, Suryadi   
 
Usman Karim, Sutan, 1909-1973-  
    Lihat Karim, Sutan  Usman, 1909-1973 
 
Usman Mangunhatmojo, R. 
    Lihat Oesman Mangoenhatmodjo, Raden 
 
Usuludin Hutagalung 
    Lihat Hutagalung, Usuludin 
 
Utje F. Tekol  
    Lihat Tekol, Uce F. 
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V 
 
V.M. Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, V.M. 
 
V. Simorangkir 
    Lihat Simorangkir, V. 
 
Vence Tuela, 1957- 
    Lihat Tuela, Ventje, 1957- 
 
Ventje Sumual, 1923-  
    Lihat Sumual, H.N. (Herman Nicolas), 1923- 
 
Ventje Tuela, 1957-  
    Lihat Tuela, Ventje, 1957- 
 
Venus E. Siahaan  
   Lihat Siahaan, Venus E. 
 
Victor Edward Napitupulu, 1946- 
    Lihat Napitupulu, Victor Edward, 1946- 
 
Victor G. Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, Victor G. 
 
Victor Hutabarat  
    Lihat Hutabarat, Victor 
 
Victor Simanungkalit 
    Lihat Simanungkalit, Victor, 1954- 
 
Victor T. Manurung 
    Lihat Manurung, Victor T.  
 
Viktor Siagian 
    Lihat Siagian, Viktor 
 
Vonny Sijabat 
    Lihat Sijabat, Vonny 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 
 
W. Sirait 
    Lihat Sirait, W. 
 
W.A Gerungan  
    Lihat Gerungan, W.A. 
 
W.B.P. Simanjuntak 
    Lihat Simanjuntak, W.B.P. 
 
W.F. Maramis 
    Lihat Maramis, W.F. 
 
W.J. Wawaroentoe, 1930-  
    Lihat Waworoentoe, W.J. (Willem Johan),  
             1930- 
 
W.J. Waworuntu, 1930-  
    Lihat Waworoentoe, W.J. (Willem Johan),  
              1930- 
 
W.P. Lumintang 
    Lihat Lumintang, W.P. 
 
W. Pandjaitan  
    Lihat Pandjaitan, W. 
 
W. Panjaitan 
    Lihat Pandjaitan, W. 
 
W.P. Tampubolon, 1938- 
     Lihat Tampubolon, Wilfried Parlindungan,  
               1938- 
 
W.S.T. Pondaag, l. 1912-  
    Lihat Pondaag, W.S.T., 1912- 
 
Wahani, Tommy 
    x Tommy Wahani 
 
Wahauddin, Manjak, Teuku  
    Lihat Wahauddin, Manyak, Teuku, 1930- 
 
Wahauddin, Manyak, Teuku, 1930- 
    x Wahauddin, Manjak, Teuku 
    x Manjak Wahauddin 
    x Manyak Wahauddin 
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Wahid bin ‘Abdis Salam Baali 
    Lihat Wahid Abdussalam Baali 
 
Wahid, Suman Hs. bin Lebai, 1904 – 1999  
    Lihat Soeman Hs. (Soeman Hasibuan),  
1904 – 1999 
 
Wahju Sihombing 
    Lihat Sihombing, Wahju, 1932- 
 
Wahyu Sihombing 
    Lihat Sihombing, Wahju, 1932- 
 
Wahyu Walam Anggawidjaya      
    x Anggawijaya, Wahyu Walam 
 
Wahyu Wibisana, 1935- 
    x Wibisana, Wahyu, 1935- 
    x Oey, Haw, 1935- 
 
Wakimin Dwidjasusana, R.I., l.1896 
    Lihat Ignatius Wakimin Dwidjasusana,   
             Raden, l. 1896 
 
Warisman Sinaga 
    Lihat Sinaga, Warisman 
 
Warrow, Rudolf 
    x Rudolf Warrow 
 
Washington P. Napitupulu, 1930- 
    Lihat Napitupulu, W.P. (Washington  
             Pandapotan), 1930- 
 
 
Washington Pandapotan Napitupulu, 1930-   
    Lihat Napitupulu, Washington  
             Pandapotan, 1930- 
 
Wasito Surjodiningrat, R.M., 1927- 
     Lihat Wasito Suryodiningrat, Raden  
               Mas, 1927- 
 
Wasito Suryodiningrat, R.M., 1927- 
    Lihat Wasito Suryodiningrat, Raden  
              Mas, 1927- 
 
Wasito Suryodiningrat, Raden Mas, 1927-       
    x Suryodiningrat, Wasito, Raden Mas, 1927- 
     x Wasito Surjodiningrat, R.M., 1927-         
     x Wasito Suryodiningrat, R.M., 1927- 
 
Wattimena, D.M. 
    x D.M. Wattimena 
 
Wattimena, Jeffry A. 
    x Jeffry A. Wattimena 
 
Wattimena, Johanna Rosina, 1932-1993    
    Lihat Wattimena, Joke,1932-1993 
 
Wattimena, Joke,1932-1993 
    x Wattimena, Johanna Rosina, 1932-1993 
    x Johanna Rosina Wattimena, 1932-1993 
    x Joke Wattimena, 1932-1993 
 
Wattimena, Leence Hendrika Betsy, l.1908   
    Lihat Putuwati (pseu), l.1908 
 
Wattimena, Leentje Hendrika Betsy, l.1908 
    Lihat Putuwati (pseu), l.1908 
 
Wattimena, Ridho K. 
    x Ridho K.Wattimena 
 
Wattimena, Samuel 
    x Samuel Wattimena 
 
Wattimena, Titien 
   x Titien Wattimena 
 
Waworoentoe, S. Arini, m. 2003 
    x Waworuntu, S. Arini 
    x S. Arini Waworoentoe 
    x S. Arini Waworuntu 
    x Sri Arini Djojohadiprawiro 
 
 
Waworoentoe, W.J. (Willem Johan), 1930- 
    x Waworuntu, W.J, 1930-.  
    x W.J. Wawaroentoe, 1930-. 
    x W.J. Waworuntu, 1930-. 
 
Waworuntu, A.M. (Augustina Magdalena), 
l.1900 
    x Waworuntu, A.M., l.1900 
    x A.M. Waworuntu, l.1900 
 
Waworuntu, A.M., l.1900  
    Lihat Waworuntu, A.M. (Augustina  
              Magdalena), l.1900 
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Waworuntu, Bob,1941- 
    x Bob Waworuntu, 1941- 
    x Woworuntu, Bob, 1941- 
    x Bob Woworuntu, 1941- 
 
Waworuntu, Gladdy L. 
    x Gladdy L. Waworuntu 
 
Waworuntu, Halendra Y., 1960- 
    x Halendra Y. Wawaruntu, 1960- 
 
Waworuntu, Robert,1952- 
    x Robert Woworuntu, 1952- 
 
Waworuntu, S. Arini 
    Lihat Waworoentoe, S. Arini, m.2003 
 
Waworuntu, Tiene  
    x Tiene Waworuntu 
 
Waworuntu, Tony, 1952- 
    x Tony Waworuntu, 1952- 
 
Waworuntu, W.J, 1930-  
    Lihat Waworoentoe, W.J. (Willem  
              Johan), 1930- 
 
Waworuntu-Osman, Osmaliana 
    x Osmaliana Waworuntu-Osman 
 
 
Wediodiningrat, Radjiman, Kandjeng Raden 
Tumenggung, 1879-1952  
    Lihat RadjimanWediodiningrat,  
              Kanjeng Raden Tumenggung, 1879-1952 
 
Wediodiningrat, Rajiman, K. R. T., 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat, 
              Kanjeng Raden Tumenggung, 1879-1952 
 
Wedyadiningrat , Rajiman, 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat,  
             KanjengRaden Tumenggung, 1879-1952 
 
Wedyadiningrat, Kangjeng Raden Tumenggung, 
1879-1952  
    Lihat RadjimanWediodiningrat,  
              Kanjeng Raden Tumenggung, 1879-1952 
 
 
 
Wedyodiningrat, Radjiman, K.R.T., 1879-1952  
    Lihat Radjiman Wediodiningrat,    
             Kanjeng Raden Tumenggung, 1879-1952 
 
Wedyodiningrat, Rajiman, Kanjeng Raden 
Tumenggung, 1879-1952  
    Lihat RadjimanWediodiningrat,  
             Kanjeng Raden Tumenggung, 1879-1952 
 
Welly Soputan  
    Lihat Soputan, Willy  
 
Wenas, Alexander, 1917- 
    x Alexander Wenas, 1917- 
 
Wenas, Yothan 
    x Yothan Wenas 
 
Wenas, Yothan 
    x Yothan Wenas 
 
Wesli Aritonang 
    Lihat Aritonang, Wesli 
 
Wibisana, Wahyu, 1935- 
    Lihat Wahyu Wibisana, 1935- 
 
 
Widjaja, D. (pseu) 
    Lihat Santjaja Hormat Dharmawidjaja,  
     Raden, 1934- 
 
Widjajakoesoema, Mochammad Azil, Raden, 
1917-  
    Lihat Mochammad Azil Widjajakoesoema,   
             R.,1917- 
 
Wignjodipuro, Surojo  
    Lihat Soerojo Wignjodipoero 
 
Wignyodipoero, R. Soerojo  
    Lihat Soerojo Wignjodipoero 
 
Wignyodipoero, Soerojo, Raden  
    Lihat Soerojo Wignjodipoero 
 
Wignyodipuro, Suroyo  
    Lihat Soerojo Wignjodipoero 
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Wignyodipuro, Suroyo, Raden  
    Lihat Soerojo Wignjodipoero 
 
Wijaya, D. (pseu) 
    Lihat Santjaja Hormat Dharmawidjaja,  
             Raden, 1934- 
 
Wijayakusuma, Mochammad Azil, Raden, 1917-  
    Lihat Mochammad Azil Widjajakoesoema,   
             R.,1917- 
 
Wikantaatmadja, R. Soeardi  
    Lihat Soeardi Wikantatmadja, Raden 
 
Wikantaatmadja, Soeardi, Raden  
    Lihat Soeardi Wikantatmadja, Raden 
 
Wikantaatmaja, Suardi, Raden  
    Lihat Soeardi Wikantatmadja, Raden 
 
Wilfried Parlindungan Tampubolon, 1938- 
     Lihat Tampubolon, Wilfried Parlindungan,  
               1938- 
 
Wilhelmus W. Bakowatun 
    Lihat Bakowatun, Wilhelmus W. 
 
Willy F. Pasuhuk  
    Lihat Pasuhuk, Willy F. 
 
Willy H. Rawung  
    Lihat Rawung, Willy H. 
 
Willy Rawung  
    Lihat Rawung, Willy H. 
 
Willy Soputan  
    Lihat Soputan, Willy  
 
Wilson Nadeak 
    Lihat Nadeak, Wilson, 1942- 
 
Wilson Napitupulu 
    Lihat Napitupulu, Wilson 
 
Wilson Simangunsong 
    Lihat Simangunsong, Wilson 
 
Wimbadi Sarodjini (pseu)  
    Lihat Hurip Satyagraha  
             Prawirodiharjo, Raden, 1934- 
 
Wimbadi Sarojini (pseu)  
    Lihat Hurip Satyagraha  
              Prawirodiharjo, Raden, 1934- 
 
Winarja, Ellys (pseu) 
    Lihat Nadeak, Wilson, 1942- 
 
Winarya, Ellys (pseu) 
    Lihat Nadeak, Wilson, 1942- 
 
Winarno Hendronoto, Raden Mas, 1908-1948 
    x Hendronoto, Winarno, 1908-1948 
    x Cloboth, Mas, (pseu), 1908-1948 
    x Mas Cloboth 
    x Mas Klobot 
    x Oji, Paman, (pseu), 1908-1948 
    x Oji-San (pseu) 
    x Paman Oji (pseu) 
    x San, Oji (pseu), 1908-1948 
 
Wiradikarta, Mochamad Djoehana, Raden, l.1896  
    Lihat Djoehana Wiradikarta, M.  
              (Mochammad), Raden, l.1896 
 
Wiradikarta, Mokhamad Juhana, Raden, 1896-  
    Lihat Djoehana Wiradikarta, M.  
             (Mochammad), Raden, l.1896 
 
 
Wiradikarta, Muhammad Djoehana, Raden, l.1896  
    Lihat Djoehana Wiradikarta, M.  
             (Mochammad), Raden, l.1896 
 
 
Wiradikarta, R.M. Juhana  
    Lihat Djoehana Wiradikarta, M.  
             (Mochammad), Raden, l.1896 
 
Wiradikarta. M. Juhana, R., l.1896  
        Lihat Djoehana Wiradikarta, M.  
             (Mochammad), Raden, l.1896 
 
Wirakusumah, R. Sambas  
    Lihat Wirakusumah, Sambas, Raden 
 
 
Wirakusumah, Sambas  
    Lihat Wirakusumah, Sambas, Raden 
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Wiranatakusumah, R.A.A., l.1888  
    Lihat Wiranatakusumah, Raden Adipati  
     Aria, l.1888 
 
Wiranatakusumah, Raden Adipati Aria, l.1888 
    x Wiranatakusumah, R.A.A., l.1888 
    x R.A.A. Wiranatakusumah, l.1888 
 
Wirapustaka, Ng. (Ngabehi), 1840-1926   
    Lihat Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Wirapustaka, Ngabehi, 1840-1926  
    Lihat Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Wiraputra, Iyeng, Raden  
    Lihat Iyeng Wiraputra, Raden 
 
Wiraputra, R. Iyeng  
    Lihat Iyeng Wiraputra, Raden 
 
Wirasmo Notonindito, Raden Pandji, l.1900 
    x Pandji Wirasmo Notonindito, Raden,  
       l.1900 
    x Notonindito, Pandji Wirasmo, R. 
    x Notonindito, Panji Wirasmo, Raden 
    x Panji Wirasmo Notonindito, R. 
 
Wirasoekadga, Mas Ngabehi 
    x Wirasukadga, Mas Ngabehi 
    x Mas Ngabehi Wirasoekadga 
    x Mas Ngabehi Wirasukadga 
 
Wirasto, R.M., 1914-  
    Lihat Wirasto, Raden Mas, 1914- 
 
Wirasto, Raden Mas, 1914- 
    x Raden Mas Wirastox R.M. Wirasto 
    x Wirasto, R.M., 1914- 
 
Wirastodipuro, K.R.M.H., 1933-  
    Lihat Wirastodipuro, Kanjeng Raden  
             Mas Haryo,1933- 
 
Wirastodipuro, Kanjeng Raden Haryo, Haji, 1933-  
    Lihat Wirastodipuro, KanjengRaden  
             Mas Haryo, 1933- 
 
Wirastodipuro, Kanjeng Raden Mas Haryo, 
1933- 
    x Wirastodipuro, K.R.M.H., 1933- 
    x Haji Wirastodipuro, K.R.M.H. , 1933- 
    x K.R.M. H. Wirastodipuro, 1933- 
    x R.M. Sriwirasto, 1933- 
    x Sriwirasto, R.M., 1933- 
    x Wirastodipuro, Kanjeng Raden  
   Haryo, Haji, 1933- 
 
Wirasukadga, Mas Ngabehi 
    Lihat Wirasoekadga, Mas Ngabehi 
 
Wiratanoeningrat, Raden Adipati Aria,  
1878-1937 
    x Wiratanungirat, R.A.A., 1878-1937 
    x Aom Shaleh, 1878-1937 
    x R.A.A. Wiratanoeningrat, 1878-1937 
 
Wiratanungirat, R.A.A., 1878-1937  
    Lihat Wiratanoeningrat, Raden Adipati  Aria,  
             1878-1937 
 
Wirjono Prodjodikoro, Raden, 1903-1985 
    x Projodikoro, Wirjono, Raden, 1903-1985 
    x Prodjodikoro, Wirjono, Raden,  1903-1985 
    x Wiryono Prodjodikoro, Raden, 1903-1985 
    x Wiryono Projodikoro, Raden, 1903-1985 
 
Wirjosudarmo, Marcel Sumadi  
    Lihat Wiryosudarmo, Marcel Samadi,  
      Raden, 1919- 
 
Wirjosuparto, Sutjipto, 1915-1971  
    Lihat Sutjipto Wirjosuparto, Raden  
            Mas, 1915-1971 
 
Wirjosuparto, Sutjipto, R.M., 1915-1971   
    Lihat Sutjipto Wirjosuparto, Raden  
             Mas,1915-1971 
 
Wirjosuparto, Sutjipto, Raden Mas, 1915-1971  
  Lihat Sutjipto Wirjosuparto, Raden Mas,  
            1915-1971 
 
Wiropustoko, Mas Ngabei, 1840-1926  
    Lihat Padmasusastra, Ki, 1840-1926 
 
Wiryono Prodjodikoro, Raden, 1903-1985 
    Lihat Wirjono Prodjodikoro, Raden, 
              1903-1985 
 
Wiryono Projodikoro, Raden, 1903-1985 
    Lihat Wirjono Prodjodikoro, Raden,  
             1903-1985 
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Wiryosudarmo, Marcel Samadi, Raden, 1919- 
    x Marcel Samadi Wiryosudarmo 
    x Marcel Sumadi Wirjosudarmo 
    x Wirjosudarmo, Marcel Sumadi 
 
Wiryosuparto, Sucipto, 1915-1971  
    Lihat Sutjipto Wirjosuparto, Raden  
             Mas, 1915-1971 
 
Wiryosuparto, Sucipto, Raden Mas, 1915-1971  
    Lihat Sutjipto Wirjosuparto, RadenMas,  
             1915-1971 
 
Wisjnu, Lingga, Raden  
    Lihat Lingga Wisjnu, Raden 
 
Wisjnu, Rd. Lingga  
    Lihat Lingga Wisjnu, Raden 
 
Wisynu, Lingga, Raden  
    Lihat Lingga Wisjnu, Raden 
 
Wisynu, Rd. Lingga  
    Lihat Lingga Wisjnu, Raden 
 
Wiwoho Purbohadidjojo, l.1898  
    Lihat Wiwoho Purbohadidjojo, Raden, l.1898 
 
Wiwoho Purbohadidjojo, R.,l.1898  
    Lihat Wiwoho Purbohadidjojo, Raden, l.1898 
 
Wiwoho Purbohadidjojo, Raden, l.1898 
    x Wiwoho, Raden, 1898- 
    x Purbohadidjojo, Wiwoho, l.1898 
    x Purbohadidjojo, Wiwoho, Raden,  l.1898 
    x Purbohadijoyo, Wiwoho, Raden,  l.1898 
     x Wiwoho Purbohadidjojo, l.1898 
     x Wiwoho Purbohadidjojo, R., l.1898 
    x Wiwoho Purbohadijoyo, R., l.1898 
 
 
Wiwoho Purbohadijoyo, R., l.1898  
    Lihat Wiwoho Purbohadidjojo, Raden, l.1898 
 
WMS. Hutasoit 
    Lihat Hutasoit, WMS. 
 
Wong Kam Fu, l.1898  
    Lihat Wong, Kam Fu, l.1898 
 
Wong, Baim, 1981- 
    x Baim Wong, 1981-  
    x Muhammad Ibrahim, 1981- 
 
Wong, Kam Fu, l.1898 
    x Wongsorejo, Mbah, l.1898  
    x Fu, Wong Kam, l.1898 
    x Mbah Wongsoredjo, l.1898 
    x Mbah Wongsorejo (pseu), l.1898 
    x Mpeh (pseu), l.1898 
    x Pek Pang Eng, l.1898 
    x Wong Kam Fu, l.1898 
    x Wongsoredjo, Mbah, l.1898 
 
Wongso, Andrie, 1954- 
    Lihat Andrie Wongso, 1954- 
 
Wongsonegoro, K.R. M.T., 1897-1978  
    Lihat  Wongsonegoro, Kanjeng Raden  
              MasTumenggung, 1897-1978 
 
Wongsonegoro, Kanjeng Raden Mas 
Tumenggung, 1897-1978 
    x Wongsonegoro, K.R. M.T., 1897-1978 
    x Djaksodipuro, Soenardi, 1897-1978 
    x Jaksodipuro, R. M. T., 1897-1978 
    x Kanjeng Raden Mas Tumenggung  
       Wongsonegoro, 1897-1978 
    x K.R.M.T. Wongsonegoro, 1897-1978 
    x Sastrosuwignyo, 1897-1978x  
   Soenardi, 1897-1978 
 
Wongsoredjo, Mbah, l.1898   
    Lihat Wong, Kam Fu, l.1898 
 
Wongsorejo, Mbah, l.1898  
    Lihat Wong, Kam Fu, l.1898 
 
Woworuntu, Bob, 1941-  
    Lihat Waworuntu, Bob,1941- 
 
Wu, Yii-Hsing, 1928-  
    Lihat Sudargo Gautama, 1928- 
 
Wulan Sangelorang 
    Lihat Sangelorang, Wulan 
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          Y 
 
Y.Y. Hasibuan  
    Lihat Hasibuan, Y.Y  
 
Yacob, T., 1929-2007  
    Lihat Jacob, Teuku, 1929-2007 
 
Yacob, Teuku, 1929-2007 
    Lihat Jacob, Teuku, 1929-2007 
 
 
Yacub, Datuk Batuah Nurdin, 1920-  
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
Yakub, Dt.B. Nurdin, 1920-  
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
 
Yakub, Nurdin, Gelar Datuk Batuah, 1920-  
    Lihat Nurdin Jacub, Datuk Batuah, 1920- 
 
 
Yan Utama Nasution  
    Lihat Nasution, Yan Utama 
 
 
Yansen nainggolan, 1958- 
    Lihat Nainggolan, Jansen, 1958- 
 
Yasadipura I, Kyai Ngabehi, 1729-1803  
    Lihat Yasadipura I, Raden Ngabehi,  
              1729-1803 
 
Yasadipura I, Raden Ngabehi, 1729-1803 
    x Jasadipoera  I, Radèn Ngabèhi, 1729-1803 
    x Bagus Bañjar, 1729-1803 
    x Bañjar, Bagus, 1729-1803 
    x Jaka Subuh, 1729-1803 
    x Subuh, Jaka, 1729-1803 
    x Kyai Ngabehi Yasadipura I, 1729-1803 
    xYasadipura I, Kyai Ngabehi, 1729-1803 
    x Jasadipura I, Radèn Ngabèhi, 1729-1803 
    x Kjai Jasadipura I, 1729-1803 
    x Joso Dhipoero, I, Radèn Ngabèhi, 1729-1803 
    x Radèn Ngabèhi Yasadipura I, 1729-1803 
 
 
Yasadipura II, Raden Ngabehi 
    x Raden Ngabehi Yasadipura II 
    x  K.R.T Sastranagara 
    x Sastranegara, K.R.T. 
    x Sastranagara, Raden Tumĕnggung 
    x Sastranegara, Kandjeng Raden Tumĕnggung 
    x R.T. Sastranagara 
    x Jasadipoera II, Raden Ngabehi 
    x Raden Ngabehi Jasadipoera II,Toemenggoeng  
       Sastranagara 
 
Yasawidagdo, Sartana, Raden, 1942-     
    Lihat Sartana Yasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Yasawidagdo, Sartana, Raden, 1942-  
    Lihat Sartana Yasawidagdo, Raden, 1942- 
 
Yass, Baharuddin, 1931- 
    Lihat Simbolon, Baharuddin Jassin, 1931- 
 
Yatie Asfan Lubis 
    Lihat Lubis, Yatie Asfan 
 
Yeni D.S. Siagian 
   Lihat Siagian, Yeni D.S. 
 
Yo Kian Djit  
    Lihat Kadir Yusuf, 1912- 
 
Yogamurti Murnianda, 1930-     
    x Murnianda, Yogamurti, 1930-      
    x Souw, Ciang Poh, 1930-       
    x Souw, Tjiang Poh, 1930- 
 
Yogaswara Djarwadi  Kusumawardana 
    Lihat Jogaswara Djarwadi   
              Kusumawardana, Raden, 1934- 
 
Yohanes Cahaya Ginting  
    Lihat Ginting, Yohanes Cahaya 
 
Yon Yap Pareira  
    Lihat Pareira, Yon Yap 
 
Yothan Wenas  
    Lihat Wenas, Yothan 
 
Young, Fifi, 1915-1975 
    x Fifi Joung 
    x Fifi Njoo 
    x Fifi Nyoo 
    x Fifi Young 
    x Njoo, Fifi 
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    x Nyoo, Fifi 
    x Tan Kiem Nio 
 
Yudi Douglas Batubara, 1979-  
    Lihat Batubara, Yudi Douglas, 1979- 
 
Yudith Sipahutar 
    Lihat Sipahutar, Yudith 
 
Yudoprasetio, B., Raden Mas, l.1910  
    Lihat Judoprasetio, B., Raden Mas, l.1910 
 
Yulianus Bosawer  
    Lihat Bosawer, Yulianus 
 
Yunita Sitompul 
    Lihat Sitompul, Yunita 
 
Yunus M. Pohan  
    Lihat Pohan, Yunus M. 
 
Yunus St. Majolelo  
    Lihat Junus, Sutan Madjolelo 
 
Yunus Sutan Majolelo 
    Lihat Junus, Sutan Madjolelo 
 
Yusi A. Pareanom  
    Lihat Pareanom, Yusi Avianto 
 
Yusi Avianto Pareanom  
    Lihat Pareanom, Yusi Avianto 
 
Yusnaini Lubis 
    Lihat Lubis, Yusnaini 
 
Yusuf A. Lubis 
    Lihat Lubis, Yusuf A.,Haji 
 
Yusuf Affandi, Muchd., Raden., 1965-     
    x Affandi, Rd. Muchd. Yusuf,1965-     
    x Muchd. Yusuf Affandi, Rd., 1965- 
    x Rd. Muchd .Yusuf Affandi, ,1965- 
 
Yusuf Nasution 
    Lihat Nasution, Yusuf 
 
Yusuf, Kadir, 1912-  
    Lihat Kadir Yusuf, 1912 
 
Z 
 
 
Z. Zainabun  
    Lihat Harahap, Zainabun 
 
Z.Pangaduan Lubis, 1938- 
    Lihat Lubis, Z. Pangaduan, 1938- 
 
Z.R. Lubis 
    Lihat Lubis, Zamakhsyari R. 
 
Zahara Daulay, l 1932-  
    Lihat Daulay, Zahara, 1932- 
 
Zahara, Abu (pseu) 
    Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  
              Tengku, l.1904 
 
Zaili (pseu) 
    Lihat Lubis, Zainuddin, 1925- 
 
Zain, St. Moh.  
    Lihat Zain, Sutan Muhammad, 1887-1962 
 
Zain, Sutan Muhammad, 1887-1962 
    x Sutan Muhammad Zain 
    x Zain, St. Moh. 
 
Zainabun Harahap   
    Lihat Harahap, Zainabun 
 
Zainabun, Z. 
    Lihat Harahap, Zainabun 
 
Zainal Asikin 
    Lihat Tjoa, Koei Ham 
 
Zainuddin Bolang  
    Lihat Bolang, Zainuddin  
 
Zainuddin H. Nasution, 1965- 
    Lihat Nasution, Zainuddin H., 1965- 
 
 
Zainuddin Pangaduan Lubis, 1938- 
    Lihat Lubis, Z. Pangaduan, 1938- 
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Zainuddin Saifullah Nainggolan, 1945- 
    Lihat Nainggolan, Z. S.(Zainuddin Saifullah),  
             1945- 
 
Zainuddin S. Nainggolan, 1945- 
    Lihat Nainggolan, Z. S.(Zainuddin Saifullah),  
             1945- 
 
Zairin Harahap  
    Lihat Harahap, Zairin 
 
Zakaria, Baginda Said 
    Lihat  Said Zakaria, Baginda 
 
Zantermans Rajaguguk 
    Lihat  Rajaguguk, Zantermans, 1957- 
 
Zan Dt. Bandaro Basa, M. 
    Lihat Zen, M. Dt. Bandaro Basa 
 
Zen, M. Dt. Bandaro Basa 
     x Basa, M. Zen DT. Bandaro 
     x M. Zen DT. Bandaro Basa 
     x Zan Dt. Bandaro Basa, M. 
 
Zindar Kar marbun, 1952- 
    Lihat Marbun, Zindar Kar, 1952-  
 
Zuchdi, Mohammad, 1921-1966 
    Lihat Martadinata, E. (Eddy), Raden,  
             1921-1966 
 
Zulfadli Barus, 1960- 
    Lihat Barus, Zulfadli, 1960- 
 
Zulfatli, Teuku, 1942- 
    x Teuku Zulfatli, 1942- 
 
Zuljadin Hasibuan, 1934-   
    Lihat Hasibuan, Zuljadin, 1934-  
 
Zulkarimen Nasution 
    Lihat Nasution, Zulkarimen 
 
Zulkarnain Sitompul, 1959-     
    Lihat Sitompul, Zulkarnain, 1959- 
 
Zulkarnain,Teuku,1958- 
    x T. Zulkarnain, 1958- 
 
 
Zulkifli Jacoeb, Teuku 
    x Jakub, Zulkifli,Teuku 
    x Jacoeb, Zulkifli,Teuku 
    x Teuku Zulkifli Jacoeb 
 
Zulkifli Lubis, 1957- 
    Lihat Lubis, Zulkifli,1957- 
 
Zulkifli Simatupang 
    Lihat Simatupang, Zulkifli 
 
Zuska (pseu), 1909-1973  
    Lihat Karim, Sutan Usman, 1909-1973 
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LAMPIRAN DAFTAR NAMA MARGA 
 
 
Marga Manado / Minahasa 
 
Fam adalah istilah dalam masyarakat Minahasa/Manado yang mengacu kepada nama keluarga 
atau marga yang dipakai di belakang nama depan. Fam diambil dari nama keluarga yang 
digunakan oleh kepala rumah tangga (orang tua lelaki), dengan demikian umumnya nama anak 
dari sebuah keluarga akan ditambahkan fam sang ayah di belakangnya. Khusus bagi seorang 
wanita yang telah menikah, maka fam sang suami disisipkan di antara nama depan dan fam sang 
wanita tersebut. 
Daftar di bawah ini memuat beberapa fam masyarakat manado/minahasa 
A 
Abutan - Adam - Agou - Akai - Aling - Alow - Alui - Amoi - Ampow -Andu - Anes - Angkouw -
Angow - Anis - Antou - Arina - Assah - Awondatu - Awui - Assa 
B 
Bangkang - Batas - Bella - Bokong - Bolang - Bolung - Bokau - Bororing - Boyoh - Buyung - 
D 
Damongilala - Damopoli - Damopoli'i - Danes - Dapu - Datu - Datumbanua - Dayoh - Dededaka - 
Deeng - Dendeng - Dengah - Dewat - Dien - Dimpudus - Dipan - Dirk - Dodu Dompis - Dondo - 
Dondokambey - Donsu - Doodoh - Doringin - Dotulong - Dumais - Dumanauw - Dumbi - 
Dungus - Durand - Dusaw - 
E 
Egam - Egetan - Ekel - Elean - Eman - Emon - Emor - Endei - Engka - Enoch - Ering - 
G 
Ganda - Gerung - Gerungan - Gigir - Gimon - Girot - Goni - Goniwala - Gonta - Gosal - Gumalag 
- Gumansing - Gumion - 
H 
Hombokau 
I 
Ilat - Imbar - Inarai - Ingkiriwang - Inolatan - Intama - Item - Iroth - 
K 
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Kaat - Kaawoan - Kaendo - Kaeng - Kaes - Kainde - Kairupan - Kalalo - Kalangi - Kalempou - 
Kalempouw - Kalengkongan - Kalesaran - Kalici - Kaligis - Kalitow - Kaloh - Kalonta - 
Kalumata - Kamagi - Kambey - Kambong - Kamu - Kandio - Kandou - Kanter - Kandow - 
Kapahang - Kapantouw - Kaparang - Kapele - Kapero - Kapoh - Kapoyos - Karamoy - Karau - 
Karinda - Karisoh - Karundeng - Karuyan - Karwur - Kasenda - Katopo - Katuuk - Kaumpungan - 
Kaunang - Kawatu - Kawengian - Kawilarang - Kawohan - Kawulusan - Kawung - Kawuwung - 
Keincem - Kekung - Kelah - Keles - Kelung - Kembal - Kembau - Kembuan - Kemur - Kenap - 
Kepel - Keraf - Kereh - Kesek - Kewas - Khodong - Kilapong - Kimbal - Kindangen - Kirangen - 
Kiroiyan - Kodongan - Kojongian - Koleangan - Kolibu - Kolinug - Kolondam - Koly - Komalig - 
Komansilan - Kombaitan - Kondoi - Kontul - Kopalit - Koraah - Korah - Korengkeng - Korinus - 
Korompis - Koropitan - Korouw - Korua - Kotambunan - Kountud - Kourow - Kowaas - 
Kowonbon - Kowu - Kowulur - Koyansouw - Kuhu - Kulit - Kullit - Kumaat - Kumaunang - 
Kumayas - Kumendong - Kumolontang - Kumontoy - Kupon - Kusen - Kusoi - 
L 
Lala - Lalamentik - Lalowang - Laloh - Lalu - Laluyan - Lambogia - Lampah - Lampus - Lanes - 
Langelo - Langelo - Langi - Langitan - Langkai - Languyu - Lantang - Lantu - Laoh - Lapian - 
Lasut - Lefrandt Legi - Legoh - Lembong - Lempash - Lempou - Lempoy - Lengkey - Lengkoan - 
Lengkong - Lensun - Leong - Lepar - Lesar - Lewu - Liando - Limbat - Limbong - Loindong - 
Lomboto - Limpele - Lincewas - Lintang - Lintong - Liogu - Litow - Liu - Liwe - Loing - Lolo - 
Loloang - Lolombulan - Lolong - Lolowang - Lomboan - Lompoliu - Lonan - Londa - Londok - 
Longdong - Lonta - Lontaan - Lontah - Lontoh - Losung - Lotulung - Lowai - Lowing - Ludong - 
Lumanau - Lumangkun - Lumantow - Lumatau - Lumempouw - Lumenta - Lumentut - Lumi - 
Lumingas - Lumingkewas - Lumintang - Luminuut - Lumoindong - Lumondong - Lumowa - 
Lumunon - Luntungan - Lutulung  
M 
Maengkom - Maengkong - Makaampoh - Mailangkay - Mailoor - Maindoka - Mainsouw - Mait - 
Makadada - Makal - Makaley - Makaliwe - Makangares - Makaoron - Makarawis - Makarawung 
- Makatuuk - Makawalang - Makawulur - Makiolol - Makisanti - Maleke - Malingkas - Malonda - 
Mamahit - Mamangkey - Mamantouw - Mamanua - Mamarimbing - Mamba - Mambo - Mambu - 
Mamengko - Mamentu - Mamesah - Mamoto - Mamuaya - Mamuntu - Mamusung - 
Manampiring - Manangkod - Manapa - Manarisip - Manaroinsong - Manayang - Mandagi - 
Mandang - Mandey - Manembu - Manese - Mangare - Mangempis - Mangindaan - Mangkey - 
Mangowal - Mangundap - Manimporok - Maningkas - Manopo - Manorek - Mantik - Mantiri - 
Mantoauw - Manua - Manueke - Manurip - Manus - Mapaliey - Maramis - Marentek - Maringka - 
Masael - Masinambau - Masing - Masiruw - Masoko - Massie - Matindas - Maukar - Mawei - 
Maweru - Mawikere - Mawicere - Mawuntu - Mekel - Mema - Mende - Mendur - Mengko - 
Mentang - Mentu - Meray - Mesak - Mewengkang - Mewoh - Mince - Mincelungan - Minder - 
Mingkid - Mioyo - Mogigir - Mogot - Mokalu - Momongan - Momor - Momuat - Mondigir - 
Mondong - Mondoringin - Mondou - Mongi - Mongilala - Mongisidi - Mongkaren - Mongkau - 
Mongkol - Mongula - Moniaga - Moninca - Moningka - Moniung - Moniyong Mononimbar - 
Mononutu - Montolalu - Montong - Montung - Morong - Motto - Muaja - Muaya - Mudeng - 
Mukuan - Mumek - Mumu - Munaiseche - Mundung - Muntu - Muntuan - Musak - Mussu- 
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N 
Nangka - Nangon - Nangoy - Naray - Nayoan - Nelwan - Nender - Ngala - Ngangi - Ngantung - 
Ngayouw - Ngion - 
O 
Ogi - Ogot - Ogotan - Oleng - Oley - Ombeng - Ombu - Ompi - Ondang - Onibala - Onsu - Opit - 
Orah - Oroh - Otay - 
P 
Paat - Pai - Paila - Pajow - Pakasi - Palangiten - Palar - Palenewen - Palenteng - Palilingan - Palit 
- Pamaruntuan - Panambunan - Panda - Pandean - Pandeiroth - Pandelaki - Pandey - Pandi - 
Pandong - Pangalila - Pangkahila - Pangau - Pangemanan - Pangila - Pangkerego - Pangkey - 
Pantonuwu - Pantouw - Parapak - Parengkuan - Parera- Paruntu - Paseki - Pasla - Pateh - Pauner - 
Paulus - Peleh - Pelenkahu - Pelengkahu - Pendang - Pepah - Pesik - Pesot - Piay - Pinangkaan - 
Pinantik - Pinaria - Pinontoan - Pioh - Piri - Pitong - Pitoy - Podung - Pola - Poli - Polii - 
Polimpong - Politon - Poluakan - Pomantouw - Pomantow - Pomohon - Ponamon - Pondaag - 
Pongayouw - Ponggawa - Pongilatan - Pongoh - Ponosingon - Pontoan - Pontoan - Ponto - 
Pontoh - Pontororing - Porajow - Poraweouw - Porayouw - Porayow - Porong - Posumah - Potu - 
Poyouw - Pua - Pungus - Punuh - Purukan - Pusung - Putong - Putang 
R 
Raintung - Rakian - Rambi - Rambing - Rambitan - Rampangilei - Rampen - Rampengan - 
Ransun - Ranti - Rantung - Raranta - Rares - Rarun - Rasu - Ratag - Rattu - Ratulangi - 
Ratumbuisang - Raturandang - Ratuwalangaouw - Ratuwalangon - Ratuwandang - Rau - Ruata - 
Rawung - Regar - Rei - Rembang - Rembet - Rempas - Rende - Rengku - Rengkuan - Rengkung - 
Repi - Retor - Rimper - Rindengan - Rindo-rindo - Robot - Rogahang - Rogi - Rolangon - Rolos - 
Rombang – Rombot - Rompas - Rompis - Rondo - Rondonuwu - Rooro - Rori - Rorie - 
Rorimpandey - Roring - Rorintulus - Rorong - Rory - Rosok - Rotikan - Rotinsulu - Rotty - Ruaw 
- Ruidengan - Rumagit - Rumambi - Rumampen - Rumampuk - Rumangkang - Rumangun - 
Rumayar - Rumbay - Rumbayan - Rumende - Rumengan - Rumenser - Rumimpunu - Rumincap - 
Rumokoy - Rumpesak - Runtu - Runtukahu - Runturambi - Runtuwailan - Runtuwene - 
Runtuwarouw - Ruru - Regoh 
S 
Sabar - Saerang - Sahelangi - Sahensolar - Sakul - Salangka - Salem - Salendu - Sambouw - 
Sambuaga - Sambul - Sambur - Samola - Sampouw - Sangari - Sangeroki - Sangkaeng - Sangkoy 
- Sangkal - Sarapung - Saraun - Sarayar - Sariowan - Sarundayang - Saul - Seke - Seko - Sembel - 
Sembung - Semeke - Senduk - Sendow - Senewe - Sengke - Sengkey - Senouw - Sepang - 
Sethaan - Sigar - Sigarlaki - Simbar - Simbawa - Sinaulan - Singal - Sinombor - Singkoh - 
Sinolungan - Sirang - Siwu - Siwy - Solang - Somba - Sompi - Sompotan - Sondakh - Soputan - 
Sorongan - Suak - Sualang - Suatan - Sumaiku - Sumakud - Sumakul - Sumampow - Sumangkud 
- Sumanti - Sumarab - Sumarandak - Sumarauw - Sumele - Sumendap - Sumesei - Sumilat - 
Sumlang - Sumolang - Sumual - Sumuan - Sundah - Sungkudon - Suot - Supit - Surentu - Suwu 
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T 
Taas - Tairas - Talumepa - Talumewo - Tambahani - Tambalean - Tambani - Tambarici - 
Tampongagoy - Tambariki - Tambayong atau Tambajong - Tambengi - Tambingon - Tamboto - 
Tambuntuan - Tambuwun - Tamon - Tampa - Tampanatu - Tampanguma - Tampemawa - 
Tampenawas - Tampi - Tampinongkol - Tandayu - Tangka - Tangkere - Tangkow - Tangkudung - 
Tangkulung - Tangon - Tanod - Tanor - Tanos - Tarandung - Taroreh - Tarumingkeng - Taulu - 
Tawas - Tenda - Tengges - Tenggor - Tengker - Terok - Tetengean - Tewal -Thomas - Thuda - 
Tidayoh - Tiendas - Tikoalu (atau Ticoalu)- Tikonuwu - Tilaar - Timbuleng - Timpal - Tinangon - 
Tindengen - Tintingon - Tirayoh - Tiwa - Tiwon - Tiwow - Toalu - Todar - Togas - Tololiu - 
Tombeng - Tombokan - Tompodung - Tompunu - Tongkeles - Tooi - Torar - Torek - Towo - 
Tuda - Tuegeh - Tuera - Tuilan - Tulandi - Tular - Tulenan - Tulung - Tulus - Tulusan - 
Tumanduk - Tumangkeng - Tumatar - Tumbei - Tumbel - Tumbelaka - Tumbol - Tumbuan - 
Tumembouw - Tumengkol - Tumewu - Tumilaar - Tumilesar - Tumimomor - Tumiwa - 
Tumiwang - Tumober - Tumondo – Tumonggor - Tumundo - Tumurang - Tumuyu - Tunas - 
Tundalangi - Tungka - Turang - Turangan - Tuuk - Tuwaidan - Tuwo - Tuyu - Tuyuwale - 
U 
Uguy - Ukus - Ulaan - Umbas - Umboh - Umpel - Undap - Unsulangi - Untu - 
W 
Waani – Waas - Waatung - Wagei - Wagey - Wagiu - Waha - Wahon - Waka - Wakari - Wala - 
Walalangi - Walanda - Walandouw – Walangari - Walangitan – Walansondow - Walean – Wales 
- Walebangko - Walewangko - Walelang - Waleleng - Walian - Walintukan - Walukow - 
Waluyan - Warouw - Wanei - Wangania - Wangkar - Wangke - Wangko - Wantah - Wantania - 
Wantasen - Wariki - Watania –Watah - Watti - Watugigir - Watulangkouw - Watuna - 
Watupongoh - Waturandang - Watuseke - Wauran - Wawoh - Wawointama - Wawolangi - 
Wawolumaya - Waworuntu - Weku - Welong - Wenas - Wenur - Weol - Wetik - Wilar - 
Winerungan - Winokan - Woimbon - Wokas - Wola - Wondal - Wongkar - Wonok - Wonte - 
Wooy - Worang - Worotikan - Wotulo - Wowilang - Wowiling - Wowor - Wuaten - Wuisan - 
Wuisang - Wulur - Wungkana - Wungow - Wuntu - Wurangian - Wuwung - Wuwungan 
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Marga Batak 
 
Orang Batak mempunyai nama marga/keluarga yang biasanya dicantumkan di-akhir namanya. 
Nama marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilinear) yang selanjutnya akan 
diteruskan kepada keturunannya secara terus menerus. 
 
Menurut kepercayaan masyarakat Batak Toba, Induk Marga Batak dimulai dari Si Raja Batak 
yang diyakini sebagai asal mula orang Batak. Si Raja Batak mempunyai 2 (dua) orang putra yakni 
Guru Tatean Bulan dan Si Raja Isumbaon. Guru Tatean Bulan sendiri mempunyai 4 (empat) 
orang putra yakni Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja dan Malau Raja. Sementara Si Raja 
Isumbaon mempunyai 3 (tiga) orang putra yakni Tuan Sorimangaraja, Si Raja Asiasi dan Sangkar 
Somalidang. 
Sedangkan suku batak lainnya mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang asal muasal suku 
batak. Masyarakat Batak yang tinggal di kawasan sebelah Selatan dari Provinsi Sumatra Utara, 
Mandailing dan Angkola, kurang sepaham dengan ragam pendapat tentang budaya Batak yang 
biasanya dianut dan diyakini (bersumber) dari masyarakat Batak yang tinggal di kawasan Utara 
dan Tengah dari Provinsi Sumatra Utara. 
 
Masyarakat Batak (Mandailing dan Angkola), dominan menganut agama Islam, sehingga 
menolak mengakui asal-usul Batak dari Si Raja Batak. Pengakuan tentang Si Raja Batak tidak 
memiliki indikator atau bukti-bukti yang sah. Karena, keberadaan kerajaan sebagai wilayah 
pemerintahan tidak jelas hingga sekarang.. 
Dari keturunan (pinompar) mereka inilah kemudian bermunculan berbagai macam marga yang 
saking banyaknya sampai sekarang belum bisa dipastikan jumlahnya. 
Tidak ada pengklasifikasian tertentu atas jenis-jenis marga ini namun biasanya sering 
disangkutpautkan dengan rumpunnya sebagaimana Bahasa Batak. Misalnya Nasution adalah 
marga Batak Mandailing, Hutasuhut adalah marga Batak Angkola, Silaban adalah marga Batak 
Toba, Purba adalah marga Batak Simalungun, Ginting adalah marga Batak Karo, dan seterusnya. 
Di bawah ini adalah daftar nama marga orang Batak. 
A 
Ajartambun (Ginting) – Akarbejadi – Ambarita – Angka – Angkat – Aritonang - Aruan  
B 
Babiat (Sibabiat) – Babo (Ginting) – Baeha – Baho – Bahorok – Bagariang - Bakara – 
Banjarnahor – Banjarkasi – Bangkiang - Bangun (Perangin-angin) – Bangun Parik – Bansin – 
Banuarea – Barus (Karo-karo) – Barasa - Basilan – Basirun – Batuara – Batubara -  Bawo – 
Benjerang (Perangin-angin) – Beras (Ginting) – Beringin – Berampu – Berasa – Berutu – Binjori 
– Bintang – Biru – Boang Manalu – Bolahan – Boliala – Bondar – Bondong (Tarigan) – Borbor -  
Brahmana (Sembiring) – Bukit (Karo-karo) -Bunuhaji (Sembiring) – Butarbutar - Bu’ulolo 
C 
Capa (lih :Sapa) – Capah (Ginting) – Cambo (lih : Sambo) – Cibero (lih : Siboro) – Colia 
(Sembiring)  
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D 
Daeli - Dalimunthe - Damanik – Daparik – Debataraja –Depare - Depari (Sembiring) – Daransi –
Dasopang – Daulae – Daulay – Doloksaribu - Dongoran  
G 
Gaja – Gajahdiri (lih : Kudadiri) – Gaja Manik (Manik) – Gana-gana (Tarigan) – Garamata 
(Ginting) – Gea – Gerneng (Tarigan) – Gersang (Tarigan) – Ginting – Girsang – Gorat – Gulo -  
Gultom  - Gurning – Gurning Saribu – Gurning Tambosan – Guru Kinayan (Sembiring) -  Guru 
Patih (Ginting) – Guru Singa (Karo-karo)  
H 
Habeahan – Halilhi - Harahap – Harefa – Harianja – Haro – Haro-haro - Hasibuan – Hasugian – 
Hulu – Hutabagas – Hutabalian – Hutabangun – Hotmatua – Hutabarat – Hutagaol – Hutahaean – 
Hutajulu – Hutapea – Hutasoit – Hutasuhut – Hutaurat – Hutauruk - Hutagalung -  
J 
Jadibata (Ginting) – Jambe – Jampang (Tarigan) – Jawab (Ginting) – Jung (Karo-karo) - Jurung 
K 
Kabak (Perangin-angin) – Kaban – Kaban (Karo-karo) – Kabeahan – Kacaribu (Karo-karo) - , 
Kacinambun (Perangin-angin) -  Karokaro – Kasilan - Keliat (Perangin-angin) – Keling 
(Sembiring) – Keloko (Sembiring) -  Kembaren (Sembiring) – Kemit (Karo-karo) – Ketaren 
(Karo-karo) – Kian – Kombara - Kudadari  
L 
Laksa (Perangin-angin) – Lambe – Lambosa – Larosa – Lase – Lausan – Lembong (Ginting) –
Limbong – Lingga – Lontung - Lubis – Lumban Batu -  Lumban Gaol – Lumban Nahor – 
Lumbanpea – Lumban Raja – Lumban Toruan – Lumban Tungkup -                                                                                                                                   
M                                                                             
Maha – Maha (Sembiring) – Maha Bunga – Maharaja – Malau – Maliam - Manalu – Manihuruk - 
Manik – Manik (Ginting) – Mano (Perangin-angin) – Manullang – Manurung -  Marbun - 
Marpaung – Martumpu – Masaro – Mataniari – Matondang – Matung – Meha Mungkur - , 
Meliala (Sembiring) – Mendrofa – Mismis – Muham (Sembiring) – Munthe (Ginting)  
N 
Nababan – Nadapdap – Nadeak – Nahampun – Nahulae – Nai Ambaton – Naibaho – Naiborhu – 
Nainggolan – Naipospos – Nalu – Namasuro – Namohaji – Napitu – Napitupulu – Nasution - 
Ndruru 
O  : Ompu Sunggu – Ongkor (Okot Tonkor) 
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P 
Padang – Padang Batanghari - Pakpahan – Paman – Pandebayang (Sembiring) – Pandia – 
Pandiangan – Pane – Pangaribuan – Panggabean – Panjaitan - Parapat, Parbesi – Pardede –
Pardomuan – Pardosi – Parhusip – Parmentin - Pasaribu – Pase – Pase (Ginting) – Pasi – Pelawi 
(Sembiring) – Pekan (Tarigan) – Pencawan (Perangin-angin) – Penggarun (Perangin-angin) – 
Perangin-angin – Perbesi (Perangin-angin) – Pinayungan -  Pinem (Perangin-angin) – Pintubatu -  
Pohan – Pohan Barus – Porti – Pospos (Naipospos) – Pulungan - Purba – Purba (Karo-karo) – 
Purba (Tarigan) – Purba Saribu – Pusuk -  
R 
Rajagukguk – Rambe – Ramu – Rangkuti – Rea -  Ritonga – Rumahorbo – Rumapea -  
Rumasingap - Rumasondi  - 
S 
Sabab – Sagala – Saing – Saitan – Sambo – Samosir – Samura (Karo-karo) – Sapa – Sapiam – 
Sapu – Saraan – Saragi - Saragih – Saributua – Saruksuk – Sarumpaet – Sembiring – Seribu 
(Ginting) – Siadari – Siagian – Siahaan – Siallagan – Siambaton – Siampapaga – Sianipar -
Sianturi – Sibabiat – Sibagariang – Sibangebange – Sibarani – Sibayang (Perangin-angin) –Sibero 
(Tarigan) – Siboro - Siburian – Siburian – Sibuea – Sidabalok - Sidabutar – Sidabungke – 
Sidahapintu – Sidari – Sidauruk - Sidebang - Sigalingging – Sigiro – Sigulangbatu – Sihaloho – 
Sihite – Sihombing – Sihole – Sihotang – Sijabat - Silaban - Silaen – Silalahi – Silali – Silitonga 
– Silo – Simaebang - SinaBang – Simalango – Simamora – Simandalahi – Simangunsong – 
Simanjorang - Simanjuntak – Simanungkalit – Simaremare – Simargolang – Simarmata –
Simarsoit - Simatupang – Simbolon – Simorangkir – Sinabariba - Sinaga – Sinambela – Sinamo - 
Singarimbun – Sinubulan – Sinuhaji - Sinulaki – Sinulingga – Sinukaban – Sinukapar – 
Sinupayung – Sinurat – Sipahutar – Sipayung - Sirait – Sirandos - Siregar - Siringo-ringo – 
Sitanggang – Sitepu – Sitindaon - Sitinjak - Sitio - Sitohang, Sitompul – Sitorus – Situmeang – 
Situmorang – Situngkir – Solia – Solin – Sormin – Sugihen – Suka - Sukatendel – Surbakti – 
Sinuraya – Silitonga -  
T 
Tamba – Tambak – Tambak (Tarigan) – Tambak Ronggur – Tambun (Tarigan) – Tambunan – 
Tambun Saribu - Tampubolon – Takar – Tanjung (Perangin-angin) – Tarigan – Tarihoran – Tegur 
(Tarigan) – Tekang – Telaumbanua – Telun – Tendang – Tinambunan - Tinendung – Tomok – 
Tongos  - Torong (Karo-karo) – Tua (Tarigan) – Togatorop – Togar – Torong –Tumangger 
(Ginting) – Tumanggor - Turnip - Turutan  
U 
Ujung – Ujung Rimobunga – Ujung Saribu – Ulunjadi (Perangin-angin) – Uwir (Perangin-angin) 
W  : Wuruwu 
Z    : Zai – Zebua – Zega - Zendrato 
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Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Marga_Batak" 
 
 
Marga Ambon 
 
A 
Apanat – Asaribab –Ataruri – Awuratuw – 
 
B 
Baikole 
 
G 
Goeslaw 
 
H 
Hataul – Hattu – Hehanusa – Hehanussa – Hetharia – 
 
K 
Kapressy – Laitupa –  
 
L 
Laiyaa – Latuconsina –Latuharhary – Latumahina – Latumeten – Lawalata – Leimena – 
Likumahua –  
 
M 
Mailoa – Malaiholo – Manuhutu – Manuputty – Marantika – Marasabessy – Marta Tiahahu – 
Matakena – Mual -  
 
P 
Papilaya – Pattinasarani – Patirajawane – Pattiselanno – Pesolima - Pical  
 
R 
Ralahalu – Rengifurwarin - Rukka - Ruray 
 
S 
Sahanaya - Sahuburua - Saiya - Salamoni - Salampessy -Sihasale -Siwabessy -Sopacua -
Soumokil - Sungkar 
 
 
T 
Tuappattinaya - Tahalele -Tamaela - Tanamal - Tuasikal - Tawainella 
 
W 
Wairata 
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Gelar kebangsawanan 
Gelar kebangsawanan di Indonesia pada umumnya diberikan kepada masyarakat keraton dan 
orang-orang di luar keraton yang dianggap berjasa kepada keraton. Seorang raja di kerajaan 
Mataram biasanya memiliki beberapa orang istri / selir (garwa ampeyan) dan seorang permaisuri 
/ ratu (garwa padmi). Dari beberapa istrinya inilah raja tersebut memperoleh banyak anak lelaki 
dan perempuan dimana salah satu anak lelakinya akan meneruskan tahtanya dan diberi gelar putra 
mahkota. Sistem pergantian kekuasaan yang diterapkan biasanya adalah primogenitur lelaki 
(bahasa Inggris: male primogeniture) dimana anak lelaki tertua dari permaisuri berada di urutan 
teratas disusul kemudian oleh anak lelaki permaisuri lainnya dan setelah itu anak lelaki para selir. 
Gelar Kasunanan 
Gelar yang dipakai di Kasunanan Surakarta: 
Penguasa Kasunanan: Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Sri Paku 
Buwana Senapati ing Alaga Ngabdulrahman Sayidin Panatagama Kaping ...  
Permaisuri Susuhunan Pakubuwana: Gusti Kanjeng Ratu (GKR), dengan urutan:  
1. Ratu Kilen (Ratu Barat)  
2. Ratu Wetan (Ratu Timur)  
Selir Susuhunan Pakubuwana: Kanjeng Bendara Raden Ayu (KBRAy), dengan urutan:  
1. Bandara Raden Ayu  
2. Raden Ayu  
3. Raden  
4. Mas Ayu  
5. Mas Ajeng  
6. Mbok Ajeng  
Pewaris tahta Kasunanan (putra mahkota): Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anum Amangku 
Negara Sudibya Rajaputra Nalendra ing Mataram.  
Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika masih muda: Raden Mas Gusti (RMG)  
Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika sudah dewasa: Kanjeng Gusti Pangeran 
(KGP), dengan urutan:  
1. Mangku Bumi  
2. Bumi Nata  
3. Purbaya  
4. Puger  
Anak lelaki dari selir ketika masih muda: Bendara Raden Mas (BRM)  
Anak lelaki dari selir ketika sudah dewasa: Bendara Kanjeng Pangeran (BKP)  
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Cucu lelaki dari garis pria: Bendara Raden Mas (BRM)  
Cicit lelaki dan keturunan lelaki lain dari garis pria: Raden Mas (RM)  
Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan: Gusti Raden Ajeng (GRA)  
Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan: Gusti Raden Ayu (GRAy)  
Anak perempuan tertua dari permaisuri ketika sudah dewasa: Gusti Kanjeng Ratu (GKR), dengan 
urutan:  
1. Sekar-Kedhaton.  
2. Pembayun.  
3. Maduratna.  
4. Bendara.  
5. Angger.  
6. Timur.  
Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan: Bendara Raden Ajeng (BRA)  
Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan: Bendara Raden Ayu (BRAy)  
Anak perempuan tertua dari selir ketika sudah dewasa: Ratu Alit  
Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sebelum dinikahkan: Raden Ajeng 
(RA)  
Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sesudah dinikahkan: Raden Ayu 
(RAy)  
Gelar Kesultanan 
Gelar yang dipakai di Kesultanan Yogyakarta 
Penguasa Kesultanan: Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana 
Senapati ing Alaga Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng 
Kaping ... (yang berarti pemimpin yang menguasai dunia, komandan besar, pelayan Tuhan, Tuan 
semua orang yang percaya)  
Permaisuri Sultan Hamengkubuwana: Gusti Kanjeng Ratu (GKR)  
Selir Sultan Hamengkubuwana: Kanjeng Bendara Raden Ayu (KBRAy)  
Pewaris tahta Kesultanan (putra mahkota): Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anum Amangku 
Negara Sudibya Rajaputra Nalendra ing Mataram  
Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika masih muda: Gusti Raden Mas (GRM)  
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Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika sudah dewasa: Gusti Bendara Pangeran 
Harya (GBPH)  
Anak lelaki dari selir ketika masih muda: Bendara Raden Mas (BRM)  
Anak lelaki dari selir ketika sudah dewasa: Bendara Pangeran Harya (BPH)  
Cucu lelaki dan keturunan lelaki lain dari garis pria: Raden Mas (RM)  
Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan: Gusti Raden Ajeng (GRA)  
Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan: Gusti Raden Ayu (GRAy)  
Anak perempuan tertua dari permaisuri ketika sudah dewasa: Gusti Kanjeng Ratu (GKR)  
Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan: Bendara Raden Ajeng (BRA)  
Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan: Bendara Raden Ayu (BRAy)  
Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sebelum dinikahkan: Raden Ajeng 
(RA)  
Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sesudah dinikahkan: Raden Ayu 
(RAy)  
Gelar Paku Alaman 
Gelar yang dipakai di Kadipaten Paku Alaman di Yogyakarta 
Penguasa Paku Alaman: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Harya Raja Paku Alam Kaping ...  
Permaisuri Raja Paku Alam: Kanjeng Bendara Raden Ayu (KBRAy)  
Selir Raja Paku Alam: Bendara Raden Ayu (BRAy) atau Raden Ayu (RAy)  
Pewaris tahta Paku Alaman (putra mahkota): Bandara Pangeran Harya Suryadilaga  
Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika masih muda: Gusti Bendara Raden Mas 
(GBRM)  
Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika sudah dewasa: Kanjeng Pangeran Harya 
(KPH)  
Anak lelaki dari selir ketika masih muda: Raden Mas (RM)  
Anak lelaki dari selir ketika sudah dewasa: Bendara Raden Harya (BRH)  
Cucu lelaki dan keturunan lelaki sampai generasi ketiga dari garis pria: Raden Mas (RM)  
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Keturunan lelaki setelah generasi keempat lain dari garis pria: Raden  
Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan: Gusti Bendara Raden Ajeng (GBRA)  
Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan: Gusti Bendara Raden Ayu (GBRAy)  
Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan: Bendara Raden Ajeng (BRA)  
Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan: Bendara Raden Ayu (BRAy)  
Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sebelum dinikahkan: Raden Ajeng 
(RA)  
Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sesudah dinikahkan: Raden Ayu 
(RAy)  
Gelar Mangkunagaran 
Gelar yang dipakai di Praja Mangkunagaran di Surakarta 
Penguasa Mangkunagaran: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Harya Mangku Negara Senapati ing 
Ayuda Kaping ...  
Permaisuri Raja Mangkunagara: Kanjeng Bendara Raden Ayu (KBRAy)  
Selir Raja Paku Mangkunagara: Bendara Raden Ayu (BRAy) atau Raden Ayu (RAy)  
Pewaris tahta Mangkunagaran (putra mahkota): Pangeran Adipati Harya Prabu Prangwadana  
Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri: Gusti Raden Mas (GRM)  
Anak lelaki dari selir: Bendara Raden Mas (RM)  
Cucu lelaki dan keturunan lelaki sampai generasi ketiga dari garis pria: Raden Mas (RM)  
Keturunan lelaki setelah generasi keempat lain dari garis pria: Raden  
Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan: Gusti Raden Ajeng (GRA)  
Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan: Gusti Raden Ayu (GRAy)  
Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan: Bendara Raden Ajeng (BRA)  
Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan: Bendara Raden Ayu (BRAy)  
Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sebelum dinikahkan: Raden Ajeng 
(RA)  
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Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sesudah dinikahkan: Raden Ayu 
(RAy)  
Gelar lain 
Selain beberapa gelar tersebut di atas, di lingkungan keraton sering juga dijumpai sebutan khusus 
seperti: 
Sekarkedhaton (untuk menyebut putri sulung permaisuri)  
Sekartaji (untuk putri kedua)  
Candrakirana (untuk putri ketiga)  
Putra tertua dari seluruh Garwa Ampeyan bergelar Bendara Raden Mas Gusti dan akan berubah 
menjadi Gusti Pangeran setelah diangkat menjadi pangeran. Sedangkan putri tertua dari seluruh 
Garwa Ampeyan bergelar Bendoro Raden Ajeng Gusti dan akan berubah menjadi Pembayun 
setelah menikah. Khusus untuk putri sulung (tertua) dari Garwa Ampéyan mendapat gelar 
Kanjeng Ratu.  
Kanjeng Radèn Ayu (KRA)  
Kanjeng Radèn Tumenggung Harya (KRTH)  
Mas Radèn Tumenggung (MRT)  
Kanjeng Radèn Tumenggung (KRT)  
Kanjeng Radèn Ayu (KRAy)  
Radèn Mas Tumenggung (RMT)  
Radèn Ngantèn (RNg)  
Mas Ngabéi (MNg)  
Kanjeng Pangéran (KP)  
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Mangkubumi 
Mangkubumi adalah sebutan untuk Perdana Menteri yang pernah dipakai pada kerajaan-kerajaan 
di Jawa, dan Kalimantan misalnya 
1. Kesultanan Banjar  
2. Kesultanan Sambas  
Mangkubumi berasal dari bahasa Jawa, selengkapnya "Mahapatih Hamengkubumi" sering 
disingkat Patih atau Mangkubumi saja. 
Aceh 
Perdana Menteri di Kesultanan Aceh disebut Maharaja Mangkubumi. 
Pangeran 
Pangeran adalah sebutan untuk putera raja atau penguasa kerajaan yang lebih kecil dari 
kesultanan, misalnya Pangeran Landak sebutan raja Kerajaan Landak, Kabupaten Landak, 
Kalimantan Barat sejajar dengan sebutan penguasa Pakualaman dan Mangkunegaran. 
 
Dalam Bahasa Jawa istilah Pangeran juga dipakaikan untuk menyebut kata Tuhan 
Istilah lain : 
 1. Yang Dipertuan Muda  
Yang Dipertuan Muda adalah gelar yang diberikan pada raja muda Kesultanan Riau-Johor dan 
kemudian Riau-Lingga. Raja Muda ini berasal dari Bugis dan dianggap sebagai keturunan raja-
raja Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Gelar ini dianugerahkan oleh Sultan Riau. 
Pemegang gelar Yang Dipertuan Muda pertama adalah Yang Mulia Paduka Sri Sultan 'Ala ud-
din Ri'ayat Shah bin Daing Rilaga, yang terlahir sebagai Opung Daeng Marewa. 
 2. Putera Mahkota  
  
Sumber : Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia 
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Gelar-gelar lain di Indonesia 
 
Gelar 
 
Keterangan 
 
Aji Pria dan wanita keturunan Raja Kutai, Pasir 
Andi Pria dan wanita  - Bugis 
Baginda Pria  - Minangkabau 
Baiq Wanita – Suku Sasak 
Cut Wanita – Aceh 
Datuk Pria – Melayu, Mingkabau 
Daeng Pria – Makasar 
Gusti Pria – Jawa, Sunda, Bali, Banjar 
Karaeng Pria – Makasar 
Kiagus Pria – Palembang 
Kiemas Pria – Palembang 
La Ode Pria – Buton 
Lalu Pria – Suku Sasak 
Masayu Wanita – Palembang 
Nimas  Wanita – Palembang 
Pocut Wanita – Aceh 
Puti Wanita – Mingkabau 
Ratu Wanita – Banten 
Sako Kepala adat  (Penghulu ) atau kepala kaum 
Sutan Pria – Minangkabau 
Tengku  Pria, Wanita – Riau  
Teuku Pria – Aceh 
Tuanku  Pria – Aceh 
Tubagus Pria – Banten 
Wa Ode Wanita – Buton 
 
 
 
 
